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  كلُة اللغات والفىون 
 جامعة جاكرثا الحكومُة
 
 صفدة الحصدًق
ّ
 
 ّمخهَرا البحث العلمي كد
ّوظاء ٌظسي أهِظت: ّّالطالبت
ّ2775132365: ّزكم الدسجُل
ّاللغت العسبُت  جسبُت : كظمّّاللظم
ّ: ولُت اللغاث والفىىّنّّاليلُت
مُجها في جدَزع علم   صُغ الفعل االإعخل اللفُف في اللسآن الىٍس م وجظ :ّعىىان البحث
 الصسف
 
وكبل  6355ًىاًس  45ىين زاكشت أمام لجىت االإىاكشت ًىم الؤكد هجحذ في االإى
اللغت العسبُت ولُت اللغاث  سبُتشسوط لىُل دزحت الظسحاها في جبحثها العلمي هأحد ال
ّوالفىىن حامعت حاهسجا الحيىمُت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 ز‌
 كلُة اللغات والفىون 
 جامعة جاكرثا الحكومُة
 صفدة الموافقة على وشر البدث العلمى للمهمات الأكادمُة
ّحامعت حاهسجا الحيىمُت:أحد طلبت  َاأها االإىكعت أدها
ّوظاء ٌظسي أهِظت: ّّّالطالبت
ّ2775132365: ّّدسجُلزكم ال
ّ اللغت العسبُت  جسبُت : كظمّّّاللظم
ّ: ولُت اللغاث والفىىّنّّّاليلُت
صُغ الفعل االإعخل اللفُف في اللسآن الىٍس م وجظمُجها في : ّعىىان البحث
ّجدَزع علم   الصسف
أها مىافلت على مىح الحلىق الياملت لجامعت حاهسجا الحيىمُت في اطخفادة مً بحثي بدون 
بل مً أحل جطٍى س العلىم واالإعازف. وبهرٍ الحلىق ًمىً لجامعت حاهسجا الحيىمُت أن ملا
إهترهِذ أو وطائل أخسي للمهماث الأوادمُت بدون الاطدئران  عبر  أو جىلله أو جيسخهجظعه 
مجي مادام البحث مىخىبا باطمي. وأها مظؤولت على ما هخبذ فُه إذا ججاوشث كاهىن 
ّىافلت بالصدق والأماهت.الؤبداع. وهخبذ َرٍ االإ
ّ
 م 7355ًىاًس  45: حاهسجا،  حسزث في
ّاالإلس  زة،
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 طّ
ّحجٍر دال
صُغ الفعل المعحل اللفُف في القرآن الكٍر م وثضمُنها في  :ةوساء ٌسري أهِس
اللغت العسبُت ولُت كظم جسبُت لبحث العلمي. حاهسجا: ا. ثدَر س علم والصرف
ّ.م6355ًىاًس  ،تاللغاث والفىىن بجامعت حاهسجا الحيىمُ
إلى الحصٌى على معسفت صُغ الفعل االإعخل اللفُف  َرا البحث يهدف
في اللسآن الىٍس م وجظمُجها في جدَز ع علم الصسف لُخم جظمين هخائجها في 
جدَز ع علم الصسف لطلاب كظم جسبُت اللغت العسبُت ولُت اللغاث والفىىن 
ّبجامعت حاهسجا الحيىمُت.
 َرا البحث مً طمً ال
 
دزاطت االإىخبُت. َو ظخخدم البحث الطٍس لت إن
الىصفُت مً خلاٌ جحلُل البُاهاث عً صُغ الفعل االإعخل اللفُف في اللسآن 
الىٍس م. ٍو خم البحث باطخخدام أداة البحث هي الباحثت هفظها عً طٍس م 
الدزاطاث االإخعللت بعىىان البحث و مظخعُىا باللائمت الخخصصُت لخفصُل 
ّبُاهاتها.
 الفعل االإعخل اللفُف في اللسآن الىٍس م  مً َر البحث الاطخيخاج
 
أن
ْوَحى وَواَزي  أهىاع مً الفعل االإعخل اللفُف االإفسوق وهي 7هىعا؛  53 توحد
َ
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. في فعل االإعخل اللفُف وَطاَوي واْطخ
شاَدا  57%) و فعل مظازع في 51شاَدا (  11االإفسوق، صُغت فعل ماض في 
%)، 5في شاَدًً ازىين ( %) و فعل الىهي43شاَدا ( 23%) و فعل الأمس في 42(
 يّ
وهىع الؤعلاٌ والؤبداٌ فُه مجها الؤعلاٌ بالللب ٌعجى كلب الُاء ألفا والؤعلاٌ 
بالحرف ٌعجى حرف الىاو والهمصة ولام هاكص أو لام فعل االإعخل اللفُف 
والؤعلاٌ بالإطيان ٌعجي الحرف والؤبداٌ ٌعجى كلب فاء افخعل جاء ولا ًحدر 
في صُغت فعل ماض أما في فعل االإعخل اللفُف االإلسون فُه الؤعلاٌ والؤبداٌ. ّو
فعل لا ججد الباحثت و  )%54(شاَدا  13في و فعل مظازع %) 12(شاَدا  13
وفعل الىهي فُه، وهىع الؤعلاٌ والؤبداٌ فُه مجها الؤعلاٌ بالللب ٌعجى كلب الأمس 
للفُف الُاء ألفا والؤعلاٌ بالحرف ٌعجى حرف لام هاكص أو لام فعل االإعخل ا
ّوالؤعلاٌ بالإطيان ٌعجي الحرف ولا ًحدر فُه الؤعلاٌ والؤبداٌ.
وجظمين َرا البحث في جدَز ع علم الصسف في كظم جسبُت اللغت 
العسبُت بجامعت حاهسجا الحيىمُت بأن ٌظخخدم االإعلم االإادة الخعلُمُت االإخظمىت 
ب وطالباث مً صُغ الفعل االإعخل اللفُف في اللسآن الىٍس م التي ًلدمها لطّلا
الجامعت وخاصت في كظم جسبُت اللغت العسبُت بجامعت حاهسجا الحيىمُت لأن بها 
ًمىً الحصٌى على الفهم العمُم والىاطع عً علم الصسف على وحه عام وبما 
 فُه مً صُغ الفعل االإعخل اللفُف في اللسآن الىٍس م على وحه خاص.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ّن 
ABSTRAK 
 
Nisa Yusri Anisah, Bentuk-bentuk Fi’il Mu’tal Lafif di dalam Al-Qur’an dan 
Implikasinya Terhadap Pembelajaran Ilmu Sharf.‌ Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. 
Januari  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi yang jelas mengenai bentuk-
bentuk Fi’il Mu’tal Lafif di dalam Al-Quran agar hasilnya dapat diimplikasikan 
dalam pembelajaran Ilmu Sharf bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini merupakan sebuah penelitian studi pustaka yang menggunakan 
metode deskriptif kualitatif dengan analisis bentuk-bentuk Fi’il Mu’tal Lafif di 
dalam Al-Quran. Penelitian ini adalah dengan menggunakan instrumen penelitian 
yaitu peneliti sendiri tentang metode teori yang berhubungan dengan judul 
penelitian dan menggunakan tabel khusus untuk memperinci data hasil penelitian. 
 
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan 
bahwa di dalam Al-Quran terdapat  jenis fi’il mutal lafif;  jenis fi’il mu’tal lafif 
mafruq dan jenis dari fi’il mu’tal lafif maqrun. Di dalam fi’il mu’tal lafif mafruq 
dalam kategori bentuknya terdapat  fi’il madhi  dengan presentase  dan  
bentuk fi’il mudhori’ dengan presentase  dan  bentuk fi’il amr  dengan 
presentase  dan  bentuk fi’il nahyi dengan presentase  dan dalam 
kategori macam i’lal dan ibdalnya terdapat i’lal qolbi yaitu mengganti huruf ya 
menjadi huruf alif, terdapat i’lal hazfi huruf wau, huruf hamzah dan huruf lam 
naqis atau lam fi’il mu’tal lafif, terdapat i’lal iskan, terdapat ibdal yaitu kategori 
mengganti huruf fa ifta’ala  menjadi huruf ta dan terdapat pula yang tidak terjadi 
i’lal dan ibdal. Dan adapun di dalam fi’il mu’tal lafif maqrun dalam kategori 
bentuknya terdapat  bentuk fi’il madhi dengan presentase  dan  bentuk 
fi’il mudhori’ dengan presentase  dan tidak terdapat bentuk fi’il amr dan fi’il 
nahyi di dalamnya, dan dalam kategori macam i’lal dan ibdalnya terdapat i’lal 
qolbi yaitu mengganti huruf ya menjadi huruf alif, terdapat i’lal hazfi huruf lam 
naqis atau lam fi’il mu’tal lafif, terdapat i’lal iskan dan terdapat pula yang tidak 
terjadi i’lal dan ibdal. 
 
Adapun implikasinya pada pembelajaran Ilmu Sharf terhadap mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta adalah hendaknya 
seorang dosen menggunakan materi pengajaran yang terdiri dari bentuk-bentuk 
fi’il mu’tal lafif di dalam Al-Quran agar memperoleh pemahaman yang mendalam 
ٌّ 
dan luas dalam ilmu sharf secara umum, dan memperoleh pemahaman mengenai 
bentuk-bentuk fi’il mu’tal lafif di dalam Al-Quran secara khusus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ّم 
ABSTRACT 
Nisa Yusri Anisah, Forms Fi’il Mu'tal Lafif in the Qur'an and Its Implication 
Learning Science Sharf. Essay. Arabic Language Study Program Faculty of 
Language and Art, State University of Jakarta. January  
This study aimed to get a clear description of the forms fi’il Mu'tal Lafif in the 
Qur’an so that results could be implicated in learning Sharf Science for students 
of Arabic Language Education Faculty of Languages and Arts, State University of 
Jakarta. 
This study is an analysis of literature research using descriptive method qualitative 
analysis forms fi’il Mu'tal Lafif in the Qur’an. This study is to use the research 
tools that the researcher's own methods of theory related to the title of the research 
and use a special table to itemize research data. 
Based on data analysis conducted by the researchers can conclude that in the 
Qur’an  there are  types fi'il mutal lafif;  types fi'il mu'tal lafif mafruq and  
jenis of fi'il mu'tal lafif maqrun. In the fi'il mu'tal lafif mafruq category are  fi'il 
madhi shape with a percentage %  and   form fi’il mudhori' with a percentage 
of    and   fi’il amr shape with a percentage   and  form fi’il nahyi 
with a percentage   and category sorts i'lal and ibdal are i'lal qolbi is replacing 
the letter O into alif, there i'lal hazfi wau letters, letters and letter hamzah lam 
naqis or lam fi'il mu'tal lafif, there i'lal Iskan, there ibdal that category replacing 
letters into the letter ta fa ifta'ala and for various reasons that did not happen i'lal 
and ibdal. And as in fi'il mu'tal lafif maqrun in shape categories are   form fi’il 
madhi with a percentage   and  form fi’il Mudhori' with a percentage of 
  and there is no form of fi’il amr and fi'il nahyi in it, and in a wide category 
i'lal and ibdal are i'lal Qolbi is replacing the letter O into alif, there i'lal hazfi 
letter naqis lam or lam fi'il mu'tal lafif, there  i'lal Iskan and for various reasons 
that did not happen i'lal and ibdal. 
As for the implications on learning Sharf  Science to students of Arabic Education 
State University of Jakarta is a lecturer should use teaching materials that consist 
of forms fi’il mu'tal lafif in the Qu’ran in order to gain an understanding of the 
depth and breadth in the sciences sharf in general, and gain an understanding of 
the forms fi’il mu'tal lafif  in the Qur’an specifically. 
 
 
 نّ
 الحقدًر والإعتراف
ّبظم الله السحمً السحُم
م بالللمي الحمد لله الر
 
م الؤوظان ما لم ٌعلم ،عل
 
والصلاة والظلام ، عل
على خير الأهبُاء واالإسطلين وعلى آله وصحبه أحمعين، أشهد أن لا إله إلا الله 
 محم  دا عبدٍ وزطىله 
 
وحدٍ لا شٍس ً له له االإلً الحم االإبين، وأشهد أن
م وبازن على طُدها محمد وعلال
 
آله  ىصادق الىعد الأمين. اللهم صل  وطل
ّ.وصحبه إلى ًىم الدًً. وبعد
اللغت العسبُت ولُت كظم جسبُت  كد مس  ث الباحثت الأوكاث الطٍى لت فيّ
مىا 
 
 لجمُع الطلبت فحها أن ًلد
 
اللغاث والفىىن بجامعت حاهسجا الحيىمُت. ولا بد
البحث العلمي في الفترة الأخيرة لإهماٌ دزاطتهم لىُل دزحت الظسحاها في التربُت. 
في هخابت وجسجِب َرا  حهذ الباحثت االإشاول الىثيرة والصعىباث االإخخلفتكد ّوّو
البحث ولىً كد جمذ الىخابت والترجِب بعىن الله وزحمخه. وبعد الشىس لله 
ولسطىله جسغب الباحثت في جلدًم الشىس الجٍص ل وحظً الخلدًس لهؤلاء الرًً 
َّو م : ،عَى ا على إهماٌ َرا البحث العلميكد طاعدَو ا وشج
ًً االإاحظخير واالإشسف الأو ٌّ الظُد الدهخىز هىّز )3
 
 الإشسف الأوادًمياّو الد
الري كد برٌ أوكاجه لإعطاء الؤزشاداث  زئِع كظم جسبُت اللغت العسبُتّو
 والخىححهاث إلى الباحثت في هخابت وجسجِب َرا البحث. 
 هاأوكات ذكد برل تيثاهُت البُدة االإاحظخيرة واالإشسفت الّشالظُدة طتي  )5
ء الؤزشاداث والخىححهاث إلى الباحثت في هخابت وجسجِب َرا البحث لإعطا
 أًظا. 
 ضّ
ّكظم جسبُت في  واالإدز طاث ينحمُع االإدز ط )1
 
مىن اللغت العسبُت الرًً ًلد
 لتهرًب وجدَز ع أزىاء حعلم الباحثت في الجامعت.هم هثيرا مً علىم
ران كد ّز ن (حُجُفااالإحبىبوالداَا  )4
 
لباحثت ا ب  ُازحمت و طتي مٍس م) الل
بالعلم مً االإساحل االإخخالُت حتى  اَالحىى والحىان بحظً التربُت وألحلبا
الباحثت إلى َرٍ االإسحلت بيل  الصبر والدعاء وهثرة الاَخمام  ذوصل
ا ول الاَخمام في إجمام َرا البحث. ولعل الله بىفظهَصجعانها ويهخمانها ّو
 ًطٌى عمَس ما ٍو بازن أزشاكهما. آمين
على الىجاح والظعادة، َو م محمد  هاالرًً ًدعىنبىن إخىانها االإحبّى )2
ل ُومحمد ولدان محس  م. ولعل الله ًطزمظان، محمد فسحان زفم، 
 عمَس م ٍو بازن أزشاكهم. آمين
ت، هىز الأشهداء، ول لبىاء   :ءَؤلااث، االإحبىب لصاحباثا )7
 
إًفا هىز حى
 حمىدةحا فاغظخى، فىجسي وزدة االإهاهدًاطازي َاهىدًُى فىجسي، مُيا مّس
الرًً ًلهمىنها إلهاما هافعا َو ظاعدونها مظاعدة هثيرة، لا حصاء لهم إلا 
 الدعاء، طلام الله علحهم.
االإحبىبت (أمي َاهً) التي حظاعدَا مظاعدة هثيرة وحصجعها  هاأخت )6
 حصجُعت هثيرة، طلام الله علحها.
 1355دفعت اللغت العسبُت كظم جسبُت الباحثت في حمُع شملاء وشمُلاث  )1
اللغت العسبُت كظم جسبُت والأطسة الىبيرة مً َُئت الخىفرًت لطلبت في 
ٌصجعىنها ٍو سافلىنها على إجمام َرا البحث. شىسا  الرًً 7355 -4355
 على أحظً الصحبت وأحمل الأخىة. اهثيّر
ّ على السغم
 
ه تمً الباحثت ججتهد في البحث وإهماله حع أن
 
رف أه
. لعل  الله ٌغفس ذهىب والىلصان أعُد عً الىماٌ. لا جخلى عً الخطب
 عّ
الباحثت وأخطائها ومً أحل ذلً جسحى الباحثت الاهلاداث لإجمام َرا 
البحث في االإظخلبل. عس ى الله أن ًجصيهم الله بأحظً الجصاء في الدهُا 
ّوالأخسة، وهدعى الله أن ًفسحىا في الآخسة هما كد فسحىا في الدهُا، آمين. 
 
ّ
ّ6355ًىاًير حاهسجا، 
ّ
 (اء ٌظسي أهِظت (إًدشاوظ
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ّ
 ١
 اﻟﺒﺎب  ول 
 ﻣﻘﺪﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .أ 
إّن    اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ﻢ ﺻﻴﻎ  ﻓﻌﺎل اﳌﻌﺘﻠﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ  ﺟﻮاف واﻟﻨﺎﻗﺺ   
إن  اﻟﻠﻔﻴﻒ  أﺻﻌﺐ  ﺻﻴﻎ  اﳌﻌﺘﻠﺔ  ﻣﻦ   ﻓﻌﺎل،  ﻷن   ﻓﻌﺎل . واﳌﺜﺎل  واﻟﻠﻔﻴﻒ
   " ﻠﻤﺔ  : ﻣﺜﺎل  . اﳌﻌﺘﻠﺔ  اﻟﻠﻔﻴﻔﺔ  ﺗﻮاﺟﮫ   ﻐ  ات  ﺷ ﻠ ﺎ
َ
 ،  َﺳﻮﱠ ى   –َو 
َ
 - ِاﺳَﺘْﻮ 
  .َﺳﻮﱠ اَك، وﻏ   ﺎ
ﻋﻦ  أﺻﻮل  اﻟ ﻠﻤﺎت   ﺻﻠﻴﺔ  ﻣﻦ  أوزان إﻧﻨﺎ  ﻧﻮاﺟﮫ  ﺻﻌﻮ ﺎت  اﻟﺒﺤﺚ     
ﻣﺎ ﺧﻠﺖ  ﻓﻌﺎلﻣﻦ أﻧﻮاع    . واﻟﺼﺮف    اﻟﻔﻌﻞ وﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ  ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ .اﻟﻔﻌﻞ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻤ   ﻓﺤﺼﺖ ( اﻟﻴﺎء –اﻟﻮاو  – ﻟﻒ )أﺻﻮﻟﮫ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ 
ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ  اﻟﺜﻼﺛﺔ   ووﺟﺪ  ﺎ  ﺧﺎﻟﻴﺔ  ﻣﻦ  ( وﻋﻴ  ﺎ،  وﻻﻣ ﺎﻓﺎء ﺎ،  )أﺻﻮل  اﻟ ﻠﻤﺔ  
 َﻢ، : ﻧﺤﻮ . ﻓﺒ ن ﻳﺪﻳﻚ  ﻠﻤﺎت   ﻴﺤﺔ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻔﻌﻞ   ﻴﺢ
َ
ﻜَﺮ، ﻓ
َ
َﻋِﻠَﻢ، َرﻛﻊ، ﺷ
وﻋﻜﺴﮫ  اﻟﻔﻌﻞ  اﳌﻌﺘﻞ   ﻌ    اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺬي   ﺎن  أﺣﺪ  أﺻﻮﻟﮫ  أو اﺛﻨﺎن  ﻣ  ﺎ . وﻏ   ﺎ
  َ  ،: ﻧﺤﻮ . ﺣﺮف  اﻟﻌﻠﺔ  ﻣﻦ  
َ
 ،  ﻗ
َ
،  َو 
َ
َﻮى، َوﻋَﺪ،  َوﺻﻒ
َ
 .ﺎَم،  َﺑﺎَت،  وﻏ   ﺎﺻ َ ﻏ
واﻟﻔﻌﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ ﻳﻨﻘﺴﻢ . ﻟﻔﻴﻒو  ﻧﺎﻗﺺو  أﺟﻮافو  ﻣﺜﺎل: ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ إ  
ﺎ    ": ﻣﺜﺎل اﻟﻠﻔﻴﻒ اﳌﻔﺮوق  ﻮ آﻳﺔ . اﻟﻠﻔﻴﻔﺎﳌﻔﺮوق واﻟﻠﻔﻴﻒ اﳌﻘﺮون:إ   
َ
ﺎ آِﺗﻨ
َ
ر ﱠ ﻨ
 
 ٢
 
 
 
ً
ﺔ
َ
 و     ِﺧَﺮِة  َﺣَﺴﻨ
ً
ﺔ
َ
َﻴﺎ  َﺣَﺴﻨ
ْ
 اﻟﺪﱡ ﻧ
َ
ﺎر ِ َوِﻗﻨﺎ
ﱠ
اَب  اﻟﻨ
َ
 ﻓ ﻠﻤﺔ  . "َﻋﺬ
َ
    ﻓﻌﻞ  ﻣﺮ  َوِﻗﻨﺎ
و ﻮ ﻣﻦ  وﻋﻼﻣﺔ  ﺟﺰﻣﮫ  ﺣﺬف  ﺣﺮف  ﻋﻠﺔ( ﻧﺤﻦ" )ﻧﺎ"ﻳﺘﺼﻞ  ﺑﻀﻤ   ﻣﺘﺼﻞ  و    
ِﻌْﻞ  ( ِاْوِق )أﺻﻠﮫ  ِق  و  –َو  َ    َﻳِﻘﻲ   اﳌﺎ   
ْ
اﻟﻔﻌﻞ  اﳌﻌﺘﻞ  اﻟﻠﻔﻴﻒ )ﻋ    وزن  ِاﻓ
 . ﻷن ﻓﺎء ﻓﻌﻠﮫ وﻻم ﻓﻌﻠﮫ ﺣﺮ   ﻋﻠﺔ (اﳌﻔﺮوق
َﻮى ُﮫ  َوَﻋ  َ    َءاَدُم  َر ﱠ : "وﻣﺜﺎل  اﻟﻠﻔﻴﻒ  اﳌﻘﺮون  و ﻮ  آﻳﺔ    
َ
ﻐ
َ
ﻓ ﻠﻤﺔ . ١"ﻓ
َﻮى "
َ
ﻐ
َ
ﺘﺤﺔ ﻳﺘﺼﻞ  ﺑﺤﺮوف  اﻟﻔﺎء  ﺑﻀﻤ   ﻣﺴﺘ   ﻣﺒ    ﻋ    اﻟﻔ    ﻓﻌﻞ  ﻣﺎ     " ﻓ
ﻮ َ)ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  ﻮ وأﺻﻠﮫ 
َ
َﻌَﻞ ( َي ﻏ
َ
 ﻋ نﻷن  (ﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ اﳌﻘﺮوناﻟ)ﻋ   وزن ﻓ
 .ﺣﺮ   ﻋﻠﺔﻓﻌﻠﮫ  وﻻمﻓﻌﻠﮫ 
إن  اﻟﻠﻐﺔ  وﺳﻴﻠﺔ   ﺗﺼﺎﻻت      ﺣﻴﺎة    ﺴﺎن  واﻟﻠﻐﺔ  ﺿﺮور ﺔ      ﺣﻴﺎة 
ﻷن    ﺴﺎن  ﻣﺨﻠﻮق  اﺟﺘﻤﺎ    ﻳﺤﺘﺎج  إ     ﺧﺮ ﻦ، .  ﺴﺎن  و ﻌﻤﺔ  ﻣﻨﺤ ﻢ  ﷲ
ﺳﻮى  اﻟﻠﻐﺔ،  إن . ﻃﺒﻌﺎ  ﻳﺘﺼﻞ    ﺴﺎن  ﻣﻊ  اﻟﻐ   ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﻻﺳ ﻴﻔﺎء  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ  ﻢ
ﺑﻴ  ﻢ    ﺣﻴﺎة   ﺴﺎن  ﺧﺮى ن  ﺴﺘﺨﺪم وﺳﻴﻠﺔ  ﺗﺼﺎﻻت    ﺴﺎن  ﺴﺘﻄﻴﻊ أ
و ﺎﻧﺖ ٢. ﺧﺮى  ﺗﺼﺎﻻت     وﺳﺎﺋﻞ ﻦوﻟﻜﻦ  اﻟﻠﻐﺔ      وﺳﻴﻠﺔ   ﺎﻣﻠﺔ  و ﺟﻤﻴﻠﺔ  ﻣ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ   ﺴﺘﻄﻴﻊ    ﺴﺎن  أن   ﻌﺘ   . أﻟﻔﺎﻇﺎ   ﻌ     ﺎ   ﻞ  ﺷﻌﻮب  ﻋﻦ  أﻏﺮاﺿ ﻢ
وﻟ ﻞ  ﺷﻌﻮب   ﺴﺘﺨﺪﻣﻮن  ﻟﻐﺔ  ﻣﻌﻴﻨﺔ،  وﻟﺬﻟﻚ  ﺗﺨﺘﻠﻒ . اﳌﻘﺎﺻﺪ  و ﻨﻘﻞ   ﻓ ﺎر
                                                             
 ١ ١٢١: ﺳﻮرة ﻃﮫ 
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و ﺬﻩ  اﻟﻠﻐﺔ  ﻟﺪ  ﺎ  وﻇﺎﺋﻒ  ﻛﺜ  ة  وﻣﻤ  ات  ﻋﺪﻳﺪة     . ﻟﻐﺔ  اﻟﺸﻌﻮب  ﻧﻄﻘﺎ  وﻛﺘﺎﺑﺔ
  . ﻀ ﻢ و ﻌﺾاﺗﺼﺎل اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﻮب ﺑ ن  ﻌ
،   ﻌ    أّن  اﻟﻠﻐﺔ  ﻳ ّﻮ  ﺎ  ﻋﺪد  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ  اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ إن  اﻟﻠﻐﺔ  ﻧﻈﺎم
ﻐﺘ ن  أ٣.ﺣ ّ   ﺗ ﻮن  ﻗﺎﻋﺪة
ّ
ﺼﺎل و  ﻌﺾ  اﻟﻨﺎس  ﻗﺪ   ﺴﺘﻌﻤﻠﻮن  اﻟﻠ
ّ
و أﻛ        ﺗ
واﻟﻠﻐﺔ  ﻟﺪ  ﺎ  دور  .ﻟﻐﺔ   ّم  و اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  وﻃﻨﻴﺔ   ﺎﻧﺖ  أو أﺟﻨ ﻴﺔﺑﻴ  ﻢ،   ﻤﺎ  
رﺗﺒﺎط اﻟﺪو   وﻏ   ذﻟﻚ، وﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ﺿﺮوري    اﺗﺼﺎل  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  ﺷﻌﻮب  و  
  . اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ     ﻴﺌﺔ  ﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻐﺔ ﻋﺮ ﻴﺔ  ﻌ     ﺎ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ أﻏﺮاﺿ ﻢ
ﻐﺔ  اﻟﻌﺮ ﻴﺔ  ﻣﻦ . اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮ ﻴﺔ  ﻟﻐﺔ  رﺳﻤﻴﺔ       ﻞ  دول  اﻟﻌﺎﻟﻢ  اﻟﻌﺮ ﻲ
ّ
اﻟﻠ
إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت  ﺟﻨ ﻴﺔ اﳌﺸ ﻮرة اﻟ    ﺴﺘﺨﺪﻣ ﺎ اﻟﻨﺎس    اﻟﻌﺎﳌﺨﺎّﺻﺔ    اﻟّﺪول 
ﻤ. و ﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﻌﺮ ﻴﺔ 
ّ
   ﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت   ون ﻛﺜ   ﻮن واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻟﺪ  ﺎ ﻣﺘ ﻠ
  .ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻟﻐﺔ ا  ﻀﺎرة واﻟﻌﻠﻢ و دب ﻋ   ﻣﺪى أﻛ   ﻣﻦ أر ﻌﺔ ﻋﺸﺮ 
أﻃﻮل . ﻗﺮﻧﺎ  ﻣﻦ  اﻟﺰﻣﺎن  ﻳﻀﺎف  إﻟ  ﺎ  ﻗﺮن  ﻣﻦ    ﺎﻳﺔ  اﻟﻌﺼﺮ ا  ﺎ     ﻋ     ﻗﻞ
 ا  ﻋﻦ  اﳌﺮاد  إذا  ﺗﻤﻜﻦ    ﺴﺎن  ﻣ  ﺎ،  وﻗﺪ اﻟﻠﻐﺎت  ا  ﺎﺿﺮة  ﻋﻤﺮا،  أدﻗ ﺎ   ﻌﺒ 
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ﺷﺮﻓ ﺎ  ﷲ  ﺑﺄن  ﺟﻌﻠ ﺎ  ﻟﻐﺔ  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﻟﻠﻘﺮآن  اﻟﻜﺮ ﻢ  و  ﺪﻳﺚ  رﺳﻮل  ﷲ  اﺣﺐ 
  ٤.ا  ﻠﻖ اﻟﻌﻈﻴﻢ وﳌﺎ دار ﺣﻮل  ﺬﻳﻦ  ﺻﻠ ن ﻣﻦ ﻋﻠﻮم
ﻣ  ﺎ   ردن  وﺻﻮﻣﺎﻟﻴﻼﻧﺪ  وإر   ﻳﺎ  ،دوﻟﺔ ٧٢    و ﺬﻩ  اﻟﻠﻐﺔ  ﻟﻐﺔ  رﺳﻤّﻴﺔ   
وإﺳﺮاﺋﻴﻞ  و ﻣﺎرات  اﻟﻌﺮ ﻴﺔ  اﳌﺘﺤﺪة  واﻟﺒﺤﺮ ﻦ  وا  ﺰاﺋﺮ  وا  ﻤ ﻮر ﺔ  اﻟﻌﺮ ﻴﺔ 
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺴﻮدان واﻟﺼﻮﻣﺎل واﻟﻌﺮاق واﻟ ﻮ ﺖ واﳌﻐﺮب واﻟﻴﻤﻦ 
و ﺸﺎد  وﺗﻮ ﺲ  وﺟﺰر  اﻟﻘﻤﺮ وﺟﻴﺒﻮ ﻲ  وﺳﻮر ﺎ  وﻋﻤﺎن  وﻓﻠﺴﻄ ن  وﻗﻄﺮ وﻟﺒﻨﺎن 
وا  ﺪﻳﺚ وﻟﻐﺔ إﺳﻼﻣّﻴﺔ ﻷ  ﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣ ﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ﻢ ر ﺘﺎﻧﻴﺎ، وﻟﻴ ﻴﺎ وﻣﺼﺮ وﻣﻮ 
وﻋﺮف  أن ﺑ ن  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ  واﻟﻘﺮآن  ﻌﻠﻘﺎ  واﺛﻘﺎ  ﻻ . ٥اﻟﻨﺒﻮي  واﻟﻌﻠﻮم   ﺳﻼﻣّﻴﺔ
ْﺮآًﻧﺎ : "ﻳﻨﻔﺼﻞ  ﺑﻴ  ﻤﺎ،  ﻷن  اﻟﻌﺮ ﻴﺔ  ﻟﻐﺔ  اﻟﻘﺮآن  ﻛﻤﺎ  ﻗﺎل  ﷲ   ﻌﺎ    
ُ
َﻨﺎُﻩ  ﻗ
ْ
ﻧَﺰﻟ
َ
ِإﻧﱠ ﺂ  أ
 
ُ
ْﻌِﻘﻠ
َ
ْﻢ   
ُ
ﻜ
ﱠ
َﻌﻠ
َ
ﺑﺮﻛﻦ  أﺳﺎ     ﻣﻦ  وﻣﻦ  ﺛﻢ  ﻓﺈن  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮ ﻴﺔ  ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ٦"ْﻮن َﻋَﺮ ِﻴ  ﺎ  ﻟ
  . اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻓﺮ ﻀﺔ ﻋ    ﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺔﺳاﺼﺒﺢ در ﺘأر ﺎن  ﺳﻼم، ﻓ
 ﺑﻮاﺳﻄﺔﺎﻟﻘﺮآن   ﻮ اﻟﻜﻼم  اﳌ  ﺰ اﳌﻨـﺰل  ﻋ    ﺧﺎﺗﻢ   ﻧ ﻴﺎء  واﳌﺮﺳﻠ ن  ﻓ
ﺟ  ﻳﻞ  ﻋﻠﻴﮫ  اﻟﺴﻼم،  اﳌﻜﺘﻮب      اﳌﺼﺎﺣﻒ،  اﳌﻨﻘﻮل  إﻟﻴﻨﺎ  ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ،  اﳌﺘﻌﺒﺪ 
وﺗﺤﻈﻰ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮ ﻴﺔ . "ﺑﺘﻼوﺗﮫ،  اﳌﺒﺪوء   ﺴﻮرة  اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ  اﳌﺨﺘﺘﻢ   ﺴﻮرة  اﻟﻨﺎس
                                                             
   ٣١. ص ( م ٩٠٠٢دار اﻟﻐﻴﺐ، : اﻟﻘﺎ ﺮة ) اﳌﻌﺎ  ﺔ  ﻟﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﳌﺸﺎ ﻞ وا  ﻠﻮل ﺳﻠﻮى ﺣﻤﺎدة، ٤
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 ٦ ٢: ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ  
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ﺑﻤ  ﻟﺔ  ﺳﺎﻣﻴﺔ  ﺑ ن  اﻟﻠﻐﺎت،  ﻓ    ﻟﻐﺔ  اﻟﻘﺮآن  اﻟﻜﺮ ﻢ،  واﳌ  ﺰة  ﻟﻠﻨ    اﻟﻌﻈﻴﻢ، 
 ٧.ودﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮ ﻴﺔ  ﺳ  ، وآﻳ  ﺎ اﻟﻌﻈ  
ﻋﺒﺪﻩ  ورﺳﻮﻟﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺻ   ﷲ  ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ اﻟﻘﺮآن  ﻛﻼم ﷲ اﳌ  ل ﻋ   و 
ﻟﻴﺒﻠﻐﮫ  إ    اﻟﻨﺎس،  وﻗﺪ  أﻧﺰل  ﻋ    اﻟﺮﺳﻮل  ﻣﻨﺠﻤﺎ  أى  ﺷ ﺌﺎ    ﻓﺸ ﺌﺎ  ﺑﺤﺴﺐ 
ا  ﻮادث واﳌﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣ   اﻛﺘﻤﻞ ﻛﺘﺎﺑﺎ  ﻣﻄ ﺮا ﻻ ﻳﺄﺗﻴﮫ اﻟﺒﺎﻃﻞ  ﻣﻦ ﺑ ن  ﻳﺪﻳﮫ  وﻻ 
  .ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔﻓﻤﻦ أرادﻓ ﻤﮫ و ﻋﻠﻮﻣ ﺎ  ﺳﻼﻣّﻴﺔ ﻳ ﺒ   أن ﻳﺘﻌﻠ ٨.ﻣﻦ ﺧﻠﻒ
ﻔﮫ  ﷲ  ﺑﻨﻮر  و ﻮ ﻓﻘﺪ  وﺻ. ن  أّول  اﳌﻨﺎ ﻊ  ﻟﻠﻤﺴﻠﻤ نﻛﻤﺎ  ﻋﺮﻓﻨﺎ  أّن  اﻟﻘﺮآ
وإّن  ﻟﻐﺘﮫ  ﻟﻐﺔ  ﻋﺮ ّﻴﺔ  ﺣ ن  ﺗ  ﻳﻠﮫ،  ﻷّن  ﺗﻠﻚ  اﻟﻠﻐﺔ  أﻓ    . ﻣﺒ ّن  و ﺮ ﺎن    ﻴﺎﺗﻨﺎ
  . ﻓﻴﺠﺐ ﻋ   اﻟّﻨﺎس أن ﻳﻔ ﻤﻮ ﺎ. اﻟﻠﻐﺎت
ﻓﻤ ﺎرا  ﺎ  ﺗﺘ ﻮن  ﻣﻦ  ﻣ ﺎرة   ﺳﺘﻤﺎع . ﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮ ﻴﺔ  أر ﻊ  ﻣ ﺎرات  وﻋﻨﺎﺻﺮ
 ﺻﻮات  واﻟﺼﺮف واﻟﻨﺤﻮ ﺘﺘ ّﻮن ﻣﻦ ﻓواﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، أّﻣﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺎ 
ﻢ   ﺎ اﻟ ّ  واﻟﺪﻻﻟﺔ 
ّ
  .ﺑﻞ ا  ﺎﻣﻌﺎت    اﳌﺪارس  ﺳﻼﻣّﻴﺔ واﳌﻌﺎ ﺪاﻟﻄﻼب ﻳﺘﻌﻠ
 أﻧ  اﻟﻘﺮآن ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎﻟﻔ ﻢ 
ّ
ﺑﺪون ذﻟﻚ . ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﺟﻴﺪاﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻌﻠ
   اﻟﻘﺮآن ﻃﺮق ﻓ ﻢ ﻄﺮ ﻘﺔ ﻣﻦ اﻟ ﻷن. أن ﻧﻔ ﻢ اﻟﻘﺮآن ﻓ ﻤﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﻓﻼ  ﺴﺘﻄﻴﻊ
                                                             
 ١. ، ص ١. ط( م ٩٩٩١، اﺑﻦ ﺧﻠﺪون دار :  اﻟﻘﺎ ﺮة)، اﻟﺼﺮف اﻟ ﺎ  أﻳﻤﻦ أﻣ ن ﻋﺒﺪ اﻟﻐ  ، . ٧
 ٨ﺣﺴ ن ﻣﺆ ﺲ، ﺗﺎر ﺦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ  ﺳﻼﻣﻴﺔ    اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ) ﻮ ﺖ : ١٨٩١ م( ص . ٣١
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وأﻣﺎ  ،أﺣﻮال أواﺧﺮ اﻟ ﻠﻤﺎت  ﻮ ﻋﻠﻢ  ﻌﺮف ﺑﮫاﻟﻨﺤﻮ ﺔ، و اﻟﻌﺮ ﻴﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﻓ ﻢ 
  ٩.أﺣﻮال أﺑ ﺒﺔ اﻟ ﻠﻤﺔ ﻓ ﻮ ﻋﻠﻢ  ﻌﺮف ﺑﮫ اﻟﺼﺮف
 ﻌﻤﻞ  ﻋ    ﺗﻘﻮ ﻢ  إ  ﺎ ،  إذﻣ ﻤﺔ  ﻋﻨﺪ  اﻟﻄﻼبإن  ﻗﻮاﻋﺪ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮ ﻴﺔ  
،  وﺗﺠﻨ  ﻢ  ا  ﻄﺄ      اﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،  و ﻌﻮد ﻢ  ﻋ    اﺳﺘﻌﻤﺎل  اﳌﻔﺮدات   ﻢأﻟﺴﻨ
ﺳﻠﻴﻤﺔ  و  ﻴﺤﺔ،  ﻓﻀﻼ  ﻋﻦ  ﺻﻘﻠ ﺎ  اﻟﺬوق   د ﻲ  ﻟﺪى  اﻟﻄﻠﺒﺔ،  و ﻌﻮ ﺪ ﻢ 
و ﻌﻤﻞ  اﻟﻘﻮاﻋﺪ  أﻳﻀﺎ  ﻋ      ﺬ .   ﺔ  ا  ﻜﻢ  ودﻗﺔ  اﳌﻼﺣﻈﺔ  وﻧﻘﺪ  اﻟ  اﻛﻴﺐ
ﳌﺘﻮاﺻﻞ  اﳌﻨﻈﻢ،  وﺗﻤﻜﻴ  ﻢ  ﻣﻦ  ﻓ ﻢ ﻋﻘﻮل  اﻟﻄﻠﺒﺔ،  وﺗﺪر   ﻢ  ﻋ    اﻟﺘﻔﻜ    ا
  ٠١. اﻟ  اﻛﻴﺐ اﳌﻌﻘﺪة واﻟﻐﺎﻣﻀﺔ
وﻟﻜ  ة ﺻﻴﻎ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ اﳌﻮﺟﻮدة    اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ﻢ ﻣﻦ  ﻣﺜﻠﺔ 
     ﻋﻼل  ﺔﻓ  ﻳﺪ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  أن  ﺗﺒﺤﺚ  ﻋﻦ   ﻐﻴ    ﻓﻌﺎل  اﳌﻌﺘﻠﺔ  اﻟﻠﻔﻴﻔ. اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ     و ﺑﺪال وﻛﻴﻒ ﺷ ﻠﮫ و ﻐﻴ  ﻩ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب    ﻓ ﻢ  ﺬا
  .  ﻣﺜﻠﺔ
  
  
  
                                                             
 ٩أﻳﻤﻦ أﻣ ن ﻋﺒﺪ اﻟﻐ  ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. ٩
 ٠١ﻃﮫ ﻋ   ﺣﺴ ن اﻟﺪﻟﻴ  ، أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺣﺪﻳﺜﺔ    ﺗﺪر ﺲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ )  ردن: ٤٠٠٢ م( ص. ٥٢ 
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 ﺘﮫﺗﺮﻛ   اﻟﺒﺤﺚ وﻓﺮﻋﻴ  .ب 
ﺻﻴﻎ  اﻟﻔﻌﻞ "ﺑﻨﺎء ﻋ   ﺧﻠﻔﻴﺔ  اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺬ ﻮرة، ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺤ  ﺎ ﻋ    
وﻓﺮﻋﻴﺔ " اﳌﻌﺘﻞ  اﻟﻠﻔﻴﻒ      اﻟﻘﺮآن  اﻟﻜﺮ ﻢ  وﺗﻀﻤﻴ  ﺎ      دراﺳﺔ  ﻋﻠﻢ  اﻟﺼﺮف
  :  ﺗﺮﻛ  ﻩ ﻛﻤﺎ ﻳ  
 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ    اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ﻢ ﻗﺴﺎمأ .١
 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ    اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ﻢ ﻗﺴﺎم ﺻﻴﻎأ .٢
 ﻧﻮع  ﻋﻼل و ﺑﺪال ﻋ   اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ    ﺻﻴﻐﺘﮫ  .٣
 ﻋ   اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ    اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻋﻼل و ﺑﺪال .٤
  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺸ ﻠﺔ وأﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ   .ج 
ﻛﻴﻒ ﺗ ﻮن "ﻧﻈﺮا إ   ﺗﺮﻛ   اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﺸ ﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ          
  ".ﺻﻴﻎ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ    اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ﻢ
  :   ﻳوأﺳﻠﺘﮫ ﻛﻤﺎ 
 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ    اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ﻢ ﻗﺴﺎمأﻣﺎ     .١
 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ    اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ﻢ ﻗﺴﺎم ﺻﻴﻎأﻣﺎ     .٢
 ﺑﺪال ﻋ   اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ    ﺻﻴﻐﺘﮫ ﻧﻮع  ﻋﻼل و  ﻣﺎ  .٣
ﻋﻤﻠﻴﺔ   ﻋﻼل  و ﺑﺪال  ﻋ    اﻟﻔﻌﻞ  اﳌﻌﺘﻞ  اﻟﻠﻔﻴﻒ      اﻟﻘﺮآن ﻛﻴﻒ   .٤
 اﻟﻜﺮ ﻢ
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 ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ  . د
اﻟﻔﻮاﺋﺪ  اﻟ    ﺗﺮﺟﻮ ﺎ  ﺑﻨﺎء  ﻋ    ﺗﻨﻈﻴﻢ  اﳌﺸ ﻠﺔ  وأﺳﺌﻠﺔ  اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﺴﺎﺑﻖ،      
 :اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ  ّ   
وﺳﻴﻠﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ وﻓ ﻢ  أن ﻳ ﻮن  ﺬا اﻟﺒﺤﺚﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ،  .١
 .ﺷ ﻠ ﺎ و ﻐﻴ   ﺎ    اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ﻢ
ﻟﻠﻄﻼب، أن ﻳ ﻮن  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮﺟﻌﺎ    دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟّﺼﺮف ﺧﺎﺻﺔ     .٢
 .اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ
ﺻﻴﻎ  اﻟﻔﻌﻞ  اﳌﻌﺘﻞ  اﻟﻠﻔﻴﻒ     ﻋﻦ  ﻓﻜﺮة   ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ،   ﺬﻩ  اﻟﺪراﺳﺔ   ﻌﻄﻲ .٣
 .اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ﻢ وﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻋﻼل و ﺑﺪال ﻓﻴﮫ
ﻟ  ﺎﻣﻌﺔ،  ﻟﺰ ﺎدة اﳌﺮاﺟﻊ  اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  اﻟﻔﻌﻞ  اﳌﻌﺘﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ  .٤
 .   دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف
 
 
 
 
 ٩
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎ ﻲ
  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺔ
. ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ     ﺬا اﻟﺒﺎب ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻨﻈﺮ ﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ
،  وﻣﻔ ﻮم  اﻟﻔﻌﻞ ﺔاﻟﺼﻴﻐ ﻔ ﻮمﺎت  اﻟ    ﺳﺘﻘﺪﻣ ﺎ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ   ﻴﻤﺎﻟﻨﻈﺮ وﻣﻨ
اﻟ  ﻴﺢ،  وﻣﻔ ﻮم  اﻟﻔﻌﻞ  اﳌﻌﺘﻞ،  وﻣﻔ ﻮم   ﻋﻼل  و ﺑﺪال،  وﻣﻔ ﻮم  اﻟﻘﺮآن 
  . اﻟﻜﺮ ﻢ، وﻣﻔ ﻮم ﺗﺪر ﺲ اﻟﺼﺮف
 ﻣﻔ ﻮم اﻟﺼﻴﻐﺔ  . أ
  ﻌﺮ ﻒ اﻟﺼﻴﻐﺔ .١
   
ٌ
 َﺻﺎ ٌِﻎ َﻣﺼﻮغ
ً
ﺔ
َ
ﺎ وِﺻَﻴﺎﻏ
ً
َﺼْﻮﻏ
ُ
 َﻳِﺼْﻴﻐ
َ
: اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻟﻐﺔ أﺻﻠﮫ ﻣﻦ اﻟ ﻠﻤﺔ َﺻﺎغ
أذاﺑﮫ وﺻّﺒﮫ    : ، اﳌﻌﺪان(ﺻﺎغ ﻣﻦ اﻟﺬ ﺐ ﻋﻘﺪا)ﺻﻨﻌﮫ ﻋ   ﻣﺜﺎل ﻣﻌ ّن : اﻟﺸ  
أﺧﺮﺟ ﺎ ﻋ   وزن ﻣﻌ ّن : اﻟ ﻠﻤﺔ(    اﻟﺼﺮف)، (ﺻﺎغ ﻣﻦ اﻟّﻨﺤﺎس ﺣﻨﻴﻔﺔ)ﻗﺎﻟﺐ 
ﻢ  ﻋ    وزن  ﻣﻔّﻌﻞ)
ّ
ﻔﮫ  : اﻟ  ﻦ (    اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ)،  (ﺻﺎغ  ﻣﻌﻠ
ّ
ﺻﺎغ  ا  ﺎﻧﮫ  ﻋ   )أﻟ
ﺔ ﺟﻤﻌ ﺎ : ، ﷲ(أوزان ﻋﺘﻴﻘﺔ
َ
: ﺻﻴﻐﺔ اﻟ ﻠﻤﺔ(    اﻟﺼﺮف) اﻟّﺼِ َﻴﻎﺧﻠﻘﮫ، واﻟّﺼِ ْﻴﻐ
َﻌَﻞ : ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎ   )ﺻﻮر  ﺎ ا  ﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﺗ ﺐ ﺣﺮوﻓ ﺎ وﺣﺮ ﺎ  ﺎ 
َ
، ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻼم (ﻓ
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واﻟﺼﻴﻐﺔ  ١١(.ﻧﻘﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻻ اﳌﻀﻤﻮن )، (ﻧّﺺ ﺻﻴﻐﺘﮫ ﻋﺎّﻣّﻴﺔ)وإ ﺸﺎؤﻩ 
ﺣﺎ  ﻧﻮع  ﻣﻦ  ﻐﻴ  ات  اﻟ ﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮ ﻴﺔ     اﻟﺘﺼﺮ ﻒ  ﺻﻄﻼ   واﻟ ﻠﻤﺎت اﺻﻄﻼ 
اﻟﺼﻴﻐﺔ  أو  اﻟﺼﻴﻎ  ﻟ ﻤﺎ  ﻣﻌﻨﺎ  ﻣ ﺴﻮ ﺎ   ﻌ    ﺷ ﻞ ٢١.اﻟﻌﺮ ﻴﺔ  ﻟ ﺎ  ﺻﻴﻎ  ﻛﺜ  ة
اﻟ ﻠﻤﺎت  ﺗﻔّﻘﺪ  ﻣﻦ  وﺟ ﺔ  ﻣﻌﻨﺎ ﺎ  وﻋﺪد ﺎ  ﻋﺸﺮ،ﻣ  ﺎ  ﻓﻌﻞ  ﻣﺎ     وﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎرع 
ﻣﺎن واﺳﻢ وﻓﻌﻞ  ﻣﺮ وﻓﻌﻞ اﻟﻨ   واﳌﺼﺪر واﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل واﺳﻢ ز 
  ٣١.ﻣ ﺎن اﺳﻢ  ﻟﺔ
ﺑﻨﺎء  ﻋ    اﻟﺘﻌﺮ ﻔﺎت  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  اﺳﺘ ﺒﻄﺖ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  أّن  اﻟﺼﻴﻐﺔ       ﻐﻴ   
 ﺎ،  و     ﺬﻩ  اﻟﺒﺤﺚ  ﺗﺮﻛﺰت ﺎﺷ ﻞ  اﻟ ﻠﻤﺎت      ﺟﻤﻠﺔ  واﺣﺪة  ﻣﻦ  وﺟ ﺔ  ﻣﻌﻨ
  .اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ    ﺻﻴﻎ اﻟﻔﻌﻞ دون ﺑﺼﻴﻎ اﺳﻤﮫ
  أﻗﺴﺎم اﻟﺼﻴﻐﺔ .٢
 ﺎ   اﳌﻔﻌﻞ اﻟ  ( أ
 ، : ﻧﺤﻮ .  ﻮ اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺪال  ﻋ    وﻗﻮع  ا  ﺪث  ﻣﻘ  ﻧﺎ  ﺑﺰﻣﻦ  ﻣ   
ﱠ
 ،  َو 
َ
َو 
َﻮى،  و ﻮ اﺻﻞ   ﻓﻌﺎل
ْ
ﻏ
َ
ﻗﺎل  أﺣﻤﺪ  ﻣﺼﻄﻔﻰ  اﳌﺮا    ﻓﺎﳌﺎ     ﻣﺎ  ﻳﻔ ﻢ  ﻣﻨﮫ . أ
                                                             
اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻟﻠ  ﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم، : ﺗﻮ ﺲ) اﳌ  ﻢ اﻟﻌﺮ ﻲ  ﺳﺎ   ﺧﺮون،   أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺎﻳﺪ و١١
  ٦٥٧. ص(م٨٨٩١
 ٢١أﺣﻤﺪ رﻓﺎ   ﻋﺎرف،  ﺻﻮال اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ )ﺗﺎﻧﺠﺮاﻧﺞ،  دار اﻟﻘﻠﻢ : ٣١٠٢ م( ص. ٧
 mlh ,)ayaJ akatsuP : ayabaruS( ,forohS uwhaN ludoM ,niduhkalsam damhA
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.ﺣﺼﻮل ﺷ      زﻣﺎن ﻣ    ﻗﺒﻞ زﻣﻦ اﻟﺘ ﻠﻢ
وإذا  ﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎ    ﻋ   ﺛﻼﺛﺔ  ٤١
ﻦ أّوﻟﮫ  ﻌﺪ دﺧﻮل ﺣﺮف اﳌﻀﺎرﻋﺔ
ّ
ﻨﺎ  ﺴﻜ
ّ
 ٥١.أﺣﺮف، ﻓﺈﻧ
اﻟﻔﻌﻞ  اﳌﺎ      ﻮ اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺬي  ﻳﺪّل  ﻋ    وﻗﻮع  ا  ﺪث      زﻣﻦ  ﻣﺎض  أو 
ُﻌَﻞ . ﻳﺤﺪث اﻟﻔﻌﻞ    زﻣﻦ ﻣﺎض
َ
ِﻌَﻞ وﻓ
َ
َﻌَﻞ وﻓ
َ
 ٦١.وﻟﻠﻔﻌﻞ اﳌﺎ    ﺛﻼﺛﺔ أوزن و ﻮ ﻓ
أﻣﺎ    ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮ ﻴﺔ أن ﻓﻌﻞ ﻣﺎض  ﻮ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ دل ﻋ   ﻣﻌ      ﻧﻔﺴﮫ 
  وﻋﻼ 
ﱠ
َﻮ 
َ
ْو َ  وﺗ
َ
َﻮى وأ
َ
ﻣﺘﮫ أن ﻳﻘﺒﻞ ﺗﺎءاﻟﺘﺄﻧ ﺚ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ، ﻣﻘ  ن ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن اﳌﺎ     ﻠ
ْﺖ أو ﺗﺎء اﻟﻀﻤ  ، ﻣﺜﻞ : ﻣﺜﻞ 
ﱠ
َﻮﻓ
َ
ْﻴُﺖ :  ﺗ
ﱠ
نﱠ ، َوﻟ
ُ
ْﻴ 
ﱠ
ْﻴُﺘْﻢ، َوﻟ
ﱠ
ْﻴُﺘَﻤﺎ، َوﻟ
ﱠ
ْﻴِﺖ، َوﻟ
ﱠ
ْﻴَﺖ، َوﻟ
ﱠ
  ٧١.َوﻟ
 ﻮ اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺬي اﻟﻔﻌﻞ  اﳌﺎ     ﺑﻨﺎء  ﻋ     راء  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،  اﺳﺘ ﺒﻄﺖ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  أّن  
  .أو ﻣﺎض ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إ   زﻣﻦ وﻗﻮع ا  ﺪث    زﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎ
 ﻀﺎرعاﳌﻔﻌﻞ اﻟ  ( ب
 ﻌﺮ ﻒ  ﻓﻌﻞ  ﻣﻀﺎرع   ﻮ ﻣﺎ  دّل  ﻋ    ﻣﻌ    ﻣﻘ  ن  ﺑﺰﻣﺎن  ﺻﺎ    ﻟ  ﺎﺿﺮ 
ﻳﺼﺎغ  اﻟﻔﻌﻞ  اﳌﻀﺎرع  ﻣﻦ  اﻟﻔﻌﻞ  اﳌﺎ     ﺑﺰ ﺎدة  أﺣﺪ  أﺣﺮف . وﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
و  ﻮن  ﺣﺮف  اﳌﻀﺎرﻋﺔ   ﺬا . اﻟ ﻤﺰة،  واﻟﻨﻮن،  واﻟﻴﺎء،  واﻟﺘﺎء: اﳌﻀﺎرﻋﺔ،  و    
                                                             
أﺳﺘﺎذ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ  ﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﺑ ﻠﻴﺔ )  ﺪاﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺮفأﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮا  ،  ٤١
  ٣١. ص( دار اﻟﻌﻠﻮم ﺳﺎﺑﻘﺎ
  د. ، ص١. ط( م٣٩٩١ﺟﺮوس ﺑﺮس، : اﻟﻠﺒﻨﺎن ) ﻗﺎﻣﻮس ﺗﺼﺮ ﻒ  ﻓﻌﺎلﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ  ﺳﺎﺗﺬة،  ٥١
 ٦١ ﻳﻤ   رﺷﻴﺪ وﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎل، ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف  ول  )ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ﺑ  ﻳﻨﺠ ن ﻣﻠﻴﺎ، ٤١٠٢م( ص. ٥
  ٤٢. ص( م ١٧٩١دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، : ﺑ  وت ) ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮ ﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴ   ،  ٧١
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 إذا  ﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎ     ُر ﺎﻋﻴ  
ّ
َﻮى –َو َ : ﺎ،  ﻓُﻴَﻀّﻢ،  ﻧﺤﻮ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ، إﻻ
ْ
ﻏ
َ
 – َ ِ ، وأ
ِﻮي 
ْ
 ٨١. ُﻐ
ﻗﺎل  ﻋﺒﺪ  اﻟ ﺎدي  اﻟﻔﻀ        ﻛﺘﺎﺑﮫ  ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺼﺮف  اﳌﻀﺎرع   ﻮ اﻟﻔﻌﻞ 
وﻃﺮ ﻘﺔ ﺻﻴﺎﻏﺘﮫ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ . اﻟﺪال ﻋ   وﻗﻮع ا  ﺪث ﻣﻘ  ﻧﺎ ﺑﺰﻣﻦ ﺣﺎل أو ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
  :اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎ    ﻳ ﺒﻊ ﻣﺎﻳ   
واﳌﻌﺮوﻓﺔ ( ﻧﺄ ﻲ) ر ﻌﺔ  اﻟ    ﻳﺠﻤﻌ ﺎ  ﻗﻮﻟﻨﺎ  ﺑﺪؤﻩ  ﺑﻮاﺣﺪ  ﻣﻦ  ﺣﺮوف  اﻟﺰ ﺎدة    ( أ
َﻮى 
َ
 .أﻟﻮي وﻧﻠﻮي وﺗﻠﻮي و ﻠﻮي : ﺑﺤﺮوف اﳌﻀﺎرﻋﺔ، ﻓﻴﻘﺎل    ﻟ
 .ﻳﻜﺮم و ﺤﺴﻦ: ، ﻓﻴﻘﺎل    اﻛﺮم واﺣﺴﻦ (اﻓﻌﻞ)ﺣﺬف اﻟ ﻤﺰة اﳌﺰ ﺪة ﻣﻦ ﺑﻨﺎء   ( ب
 .ﻳﺮث و ﻳ  : ﻓﻴﻘﺎل ورث و و   ( اﳌﺜﺎل)ﺣﺬف اﻟﻮاو ﻣﻦ اﳌﺎ    اﳌﺒﺪوء   ﺎ  ( ج
  :وأﻣﺎ ﺣﺮﻛﺔ اوﻟﮫ 
ﻳﺪﺣﺮج و ﻜﺮم : ﻳﻀﻢ ﺣﺮف اﳌﻀﺎرﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اذا  ﺎن ﻣﺎﺿﻴﮫ ر ﺎﻋﻴﺎ ﻧﺤﻮ  .١
 .و ﻘﺎﺗﻞ و ﻘﺪس، واذا  ﺎن ﻣﺒ ﻴﺎ ﻟﻠﻤﺠ ﻮل ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄ ﻲ
ﻳﻨﺼﺮ و ﺘﻌﻠﻢ و ﺘﻘﺎﺗﻞ : ﻳﻔﺘﺢ ﺣﺮف اﳌﻀﺎرﻋﺔ اذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺎﺿﻴﮫ ر ﺎﻋﻴﺎ ﻧﺤﻮ  .٢
 .و ﺴﺘﻐﻔﺮ
  :واذا ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﺧﺮﻩ 
                                                             
  ﻧﻔﺲ اﳌ ﺎنﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ  ﺳﺎﺗﺬة،  ٨١
 
 ٣١
 
 
  و ﺘﺠﻠﺒﺐ : ﻧﺤﻮ . ﻗﺒﻞ اﺧﺮﻩ  اذا  ﺎن ﻣﺎﺿﻴﮫ ﻣﺒﺪوءا ﺑﺎﻟﺘﺎء اﻟﺰاﺋﺪة ﻓﺘﺢ ﻣﺎ (١
ّ
ﻳﺘﻮ 
 .و ﺘﻘﺪم و ﺘﻘﺎﺗﻞ
  و ﻜﺮم و ﻘﺪم : ﻧﺤﻮ . اذا  ﺎن ﻣﺎﺿﻴﮫ ﻏ   ﻣﺒﺪوء ﺑﺎﻟﺘﺎء ﻛﺴﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﺧﺮﻩ (٢
ّ
ﻳﻮ 
 .و ﻘﺎﺗﻞ و ﺴﺘﻐﻔﺮ
و ﺴﺘﻌﻤﻞ  اﻟﻔﻌﻞ  اﳌﻀﺎرع  اﳌﺒﺪوء  ﺑﺎﻟ ﻤﺰة  ﻟﻠﻤﺘ ﻠﻢ  اﳌﻔﺮد،  او ﻟﮫ  ﻋﻨﺪ       
أﻧﺖ   ﻐﻮي، : ﻔﺮد  ﻧﺤﻮﻧﺤﻦ   ﻐﻮي،  واﳌﺒﺪوء  ﺑﺎﻟﺘﺎء  ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ  اﳌ: اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ  ﻧﺤﻮ 
 ﻮ : ﻓﺎﻃﻤﺔ   ﻐﻮي،  واﳌﺒﺪوء  ﺑﺎﻟﻴﺎء  ﻟﻠﻐﺎﺋﺐ  اﳌﻔﺮد  ﻧﺤﻮ : وﻟﻠﻐﺎﺋﺒﺔ  اﳌﻔﺮدة  ﻧﺤﻮ 
  ٩١. ﻐﻮي 
أﻏﻮى، : واﳌﻀﺎرع ﻣﺎ ﻳﻔ ﻢ ﻣﻨﮫ ﺣﺼﻮل ﺷ      زﻣﻦ اﻟﻨﻄﻖ و ﻌﺪﻩ ﻧﺤﻮ    
ﻻ ﺑﺪ أن ﻳ ﻮن أول اﳌﻀﺎرع  ﻤﺰة أو ﻧﻮﻧﺎ أو ﺗﺎء أو ﻳﺎء و   . ﻧﻘﻲ،   ﺴﻮي، ﻳﺮوي
.و ﺴ   أﺣﺮف اﳌﻀﺎرﻋﺔ( أﻧ ﺖ)ﺣﺮوف 
  ٠٢
ورأى ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴ   أن ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع   ﻮ ﻣﺎ دل  ﻋ   ﻣﻌ       ﻧﻔﺴﮫ 
  وﻋﻼﻣﺘﮫ أن ﻳﻘﺒﻞ : ﻘﺒﺎل، ﻣﺜﻞ ﺑﺰﻣﺎن ﻳﺤﺘﻤﻞ ا  ﺎل و ﺳﺘ
َ
ِﻮى و ُﻳْﻮ ِ  و َﻳَﺘَﻮ 
ْ
َﻳﻠ
                                                             
  ٧٧.ص( م  ٠٨٩١دار اﻟﻘﻠﻢ،: ﺑ  وت) ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟّﺼﺮف ﻋﺒﺪ اﻟ ﺎدي اﻟﻔﻀ  ،  ٩١
  ٤١. ، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮا  ،  ٠٢
 
 ٤١
 
 
 )أو ( اﻟﺴ ن)
َ
ﻢ ْ)أو ( َﺳْﻮف
َ
ْﻦ )أو ( ﻟ
َ
ْﻢ  ُﻳْﻮَح،  ﻟْﻦ :،  ﻣﺜﻞ  ( ﻟ
َ
 َﻳ  ء ،  ﻟ
َ
َﺳَﻴُﻘْﻮُل،  َﺳْﻮف
 ١٢.أﺗﺄﺧﺮ
اﻋﺘﻤﺎدا  ﻋ    اﻟﺘﻌﺮ ﻔﺎت  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻓ  ى  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺑﺄن  اﻟﻔﻌﻞ  اﳌﻀﺎرع   ﻮ 
ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ أو ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أو ﻳﺤﺪث اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻳﺪّل ﻋ   وﻗﻮع ا  ﺪث    ز 
  .   زﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ أو ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
 ﻓﻌﻞ  ﻣﺮ ( ج
َﺮ ﻰ: ﻧﺤﻮ . اﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﮫ ﺣﺼﻮل    ء  ﻌﺪ زﻣﻦ اﻟﺘ ﻠﻢ
ْ
أﻣﺎ ٢٢.ﺳﺎِﻓْﺮ، اﻗ
   ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪرس اﻟﻌﺮ ﻴﺔ أن ﻓﻌﻞ  ﻣﺮ  ﻮ ﻣﺎ دل ﻋ   ﻃﻠﺐ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ، ﻣﻊ ﻗﺒﻮﻟﮫ 
و ْ)و ( ِق،  ِ  ْ: )ﻳﺎء اﳌﺆﻧﺜﺔ اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ، ﻣﺜﻞ 
َ
ْو ِ  ْأ
َ
، أ
َ
  ٣٢(.ف
و ﻌﺮ ﻒ  اﻟﻔﻌﻞ   ﻣﺮ    ﻮ اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺬي  ﻳﺪّل  ﻋ    أﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب  ﺗﺤﻘﻴﻘﺔ      
و ﺼﺎغ  ﻓﻌﻞ   ﻣﺮ ﻣﻦ  اﻟﻔﻌﻞ  اﳌﻀﺎرع  ﺑﺤﺬف  ﺣﺮف . اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،  و ﻐ   ﻻم   ﻣﺮ
ِ    –ُﻳَﺪّرُِس : اﳌﻀﺎرﻋﺔ ﻣﻦ أّوﻟﮫ، ﻧﺤﻮ 
ّ
واذا  ﺎن ا  ﺮف اﻟﺬي ﻳﻠﻴﮫ . َوّلِ  - َدّرِْس، ُﻳَﻮ 
  :ﺣﺮف اﳌﻀﺎرﻋﺔ ﺳﺎﻛﻨﺎ، ﻧﺰ ﺪ  ﻤﺰة    أّوﻟﮫ، وﺗ ﻮن  ﺬﻩ اﻟ ﻤﺰة 
                                                             
  ﻧﻔﺲ اﳌ ﺎنﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴ   ، ١٢
  ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٢٢
  ﻧﻔﺲ ااﳌ ﺎناﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴ  ، ٣٢
 
 ٥١
 
 
:  ﻤﺰة  وﺻﻞ  ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ  إذا   ﺎﻧﺖ  ﻋ ن  اﻟﻔﻌﻞ  اﳌﻀﺎرع  ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ،  ﻧﺤﻮ  (١)
ُﺘُﺐ 
ْ
ُﺘْﺐ -َﻳﻜ
ْ
ﻛ
ُ
 .ا
 ﻤﺰة وﺻﻞ ﻣﻜﺴﻮرة إذا  ﺎﻧﺖ ﻋ ن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أو ﻣﻜﺴﻮرة،  (٢)
َﺮُب : ﻧﺤﻮ 
ْ
َﺮْب و َﺮوي- َﺸ
ْ
 .ِاْﺳَﺘﻮ ِ -ِاْرِو و َْﺴَﺘِﻮي -ِاﺷ
 :  ﻤﺰة  ﻗﻄﻊ  ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ     اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮ ﺎ  ّ  اﳌﺒﺪوء    ﻤﺰة،  ﻧﺤﻮ  (٣)
َ
ْو 
َ
 –ُﻳْﻮ ِ   - أ
ْﻋَﺮَب 
َ
ْوِف، وأ
َ
ْﻋِﺮْب - ُْﻌِﺮُب -أ
َ
  ٤٢.أ
 َﺐ: ﻧﺤﻮ . ﻓﻌﻞ  ﻣﺮ  ﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺪال ﻋ    ﻣﺮ   ﻴﺌﺔ           
ْ
ﻛُﺘْﺐ واذ
ُ
وﻃﺮ ﻘﺔ . ا
 : ﺎﻟﺘﺎ  ﺻﻴﺎﻏﺘﮫ 
ﺑﻔﺘﺢ ( اﻓﻌﻞ)ﻳﺼﺎغ  ﻓﻌﻞ   ﻣﺮ ﻣﻦ  اﻟﻔﻌﻞ  اﳌﺒﺪوء    ﻤﺰة  وﺻﻞ  ﻋ    وزن   (١
 .آﻣﻦ: اﻛﺮم، وآﻣﻦ : اﻛﺮم : ﺑﻜﺴﺮ ﻋﻴﻨﮫ، ﻧﺤﻮ ( اﻓﻌﻞ)ﻋﻴﻨﮫ ﻋ   زﻧﺔ 
وﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻳ ﻮن ﺛﺎ ﻲ ﻣﻀﺎرﻋﺔ  ﺳﺎﻛﻦ ﻳﺼﺎغ ﻋ   زﻧﺔ اﳌﻀﺎرع   ﻌﺪ  (٢
ﺣﺬف ﺣﺮف اﳌﻀﺎرﻋﺔ واﺑﺪاﻟﮫ   ﻤﺰة وﺻﻞ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ اذا اﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﺜﻼ ﻲ 
اﻧﺼﺮ  واﻛﺘﺐ : اﻟﺬي  ﻋ ن  ﻣﻀﺎرﻋﮫ  ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ  ﺑﻀﻤﺔ  اﺻﻠﻴﺔ  ﻻزﻣﺔ  ﻧﺤﻮ
اﺳﺘﺨﺮج واﺳﺘﻮ : واﺑﺪاﻟﮫ   ﻤﺰة وﺻﻞ ﻣﻜﺴﻮرة ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻧﺤﻮ . واﺷﺮف
 .واﻓﺘﺢ وارِو واﻋﻠﻢ
                                                             
  ه.، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ  ﺳﺎﺗﺬة،  ٤٢
 
 ٦١
 
 
وﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻳ ﻮن ﺛﺎ ﻲ ﻣﻀﺎرﻋﮫ ﻣﺘﺤﺮ ﺎ ﻳﺼﺎغ ﻋ   زﻧﺔ اﳌﻀﺎرع  ﻌﺪ  (٣
. وﺳﺎ: زﺧﺮف،  و     ﺴﺎوي : ﺣﺬف  ﺣﺮف  اﳌﻀﺎرﻋﺔ،  ﻓﻴﻘﺎل      ﻳﺰﺧﺮف
 ٥٢.و ﻜﺬا
اﻟﻔﻌﻞ   ﻣﺮ  ﻮ اﻟﻔﻌﻞ  ﺑﻨﺎء  ﻋ     راء  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،  اﺳﺘ ﺒﻄﺖ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  أّن 
. اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ ﻓﻌﻞ ﻋﻤﻞ    زﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أو ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻔﻌﻞ    زﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ِﻌْﻞ 
ْ
َﻌْﻞ وِاﻓ
ْ
ُﻌﻞ وِاﻓ
ْ
ﻓ
ُ
  . وأوزان ﻓﻌﻞ  ﻣﺮ    ا
 ﻓﻌﻞ اﻟﻨ    ( د
وﻗﺎل ﻋﺒﺪﻩ  اﻟﺮاﺟ    ٦٢.اﻟﻨ    ﻮ ﻃﻠﺐ ﺗﺮك  اﻟﻔﻌﻞ  ﻣﻦ اﻟﻌﺎ    إ   اﻟﺪا ﻲ
 ﻋﻦ  ﻋﻤﻞ  ﻣﺎ،  و ﺘﻢ  ﺑﺈدﺧﺎل  
ّ
اﻟﻨﺎ ﻴﺔ  ﻋ    اﻟﻔﻌﻞ " ﻻ"أن  اﻟﻨ     ﻮ ﻃﻠﺐ  اﻟﻜﻒ
اﳌﻀﺎرع  ﻓﺘﺠﺰﻣﮫ،  و    ﻻ ﺗﺨﺘﺺ  ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺐ  ﻓﻘﻂ  ﺷﺄن  ﻓﻌﻞ   ﻣﺮ ﺑﻞ   ﺴﺘﻌﻤﻞ 
 َْﺐ : ﻣﻊ اﳌﻀﺎرع اﳌﺴﻨﺪ وإ   اﻟﻐﺎﺋﺐ، ﻧﺤﻮ 
ْ
ﺬ
َ
ْﺴَﻊ  -ﻻ ﺗ
َ
 ََﺒﺎ، ﻻ  
ْ
ﺬ
َ
ْﺴَﻌﺎ –ﻻ ﺗ
َ
أﻣﺎ . ﻻ  
ﳌﻀﺎرع اﳌﺴﻨﺪ إ   اﳌﺘ ﻠﻢ ﻓﻼ ﻳ ﺎد  ﺴﺘﻌﻤﻞ، وﻗﺪ ﻳ ﻮن ﻣﻘﺒﻮﻻ إذا دﺧﻮﻟ ﺎ ﻋ   ا
 ﻟﻠﻤﺠ ﻮل،  ﻧﺤﻮ 
ً
وَﺿْﻊ  ﻣﻮﺿﻌﺎ  ﻻ أﺣﺒﮫ:  ﺎن  اﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺒ ﻴﺎ
ُ
و ﺠﻮز      اﻟﻌﺮ ﻴﺔ . ﻻ أ
                                                             
  ٨٧. ، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟ ﺎدي اﻟﻔﻀ  ،  ٥٢
  ٢٩١. ، ص٧. ط( م٠٨٩١: دار اﻟﺸﺮوق، ﺟﺪة ) ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺤﻮﻋﺒﺪ اﻟ ﺎدي اﻟﻔﻀ  ،  ٦٢
 
 ٧١
 
 
ﺳﺎﻋﺪ  اﻟ  ﺺ  اﻟﺬي   ﺴﺎﻋﺪ : اﻟﻨﺎ ﻴﺔ،  ﻧﺤﻮ " ﻻ"ﺣﺬف  اﻟﻔﻌﻞ  اﳌﻀﺎرع   ﻌﺪ  
 أي وإﻻ ﻓﻼ  ﺴﺎﻋﺪﻩ
َ
ﻼ
َ
  ٧٢.ﻧﻔﺴﮫ وإﻻ ﻓ
 :٨٢ﺛﻼث ﺻﻴﻎ     وﻟﻠﻨ      اﻟﻌﺮ ﻴﺔ
ﻰ)ﻛﻘﻮﻟﮫ  ﻌﺎ   ( ﻻ اﻟﻨﺎ ﻴﺔ)اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﳌﻘ  ن ب (١
َ
ْﻘَﺮ ُﻮا اﻟّﺰِ  
َ
 ﺗ
َ
 ٩٢(.َوﻻ
 (.ِإﻳﱠ ﺎك أن ﺗﻜﺬب: )أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ، ﻧﺤﻮ  (٢
ّﻔِ ِﻔ ْن)ا  ﻤﻠﺔ ا    ﻳﺔ، ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﮫ  ﻌﺎ    (٣
َ
ُﻤﻄ
ْ
 ٠٣(.َو ٌْﻞ ِﻟﻠ
اﻋﺘﻤﺎدا  ﻋ    اﻟﺘﻌﺮ ﻔﺎت  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  اﺳﺘ ﺒﻄﺖ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  أن  ﻓﻌﻞ  اﻟﻨ     ﻮ 
  .ﻴﻎ اﻟﺴﻠ   ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺮ وز ﺎدة ﺣﺮف اﻟﻼم    أول اﻟ ﻠﻤﺔ ﺑﻤﻌ   ﻣﻨﻊﺻ
  ﻣﻔ ﻮم اﻟﻔﻌﻞ اﻟ  ﻴﺢ.ب
  ﻌﺮ ﻒ اﻟﻔﻌﻞ اﻟ  ﻴﺢ .١
ﻟﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف ﻟﺪﻳﻨﺎ أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮ ﻴﺔ اﻟﻘﺪﻣﻰ ﻗﺴﻤﻮا ا  ﺮوف إ         
وﻣﺎ  ﻋﺪا  ذﻟﻚ  ﻣﻦ . ﺣﺮوف    ﻴﺤﺔ،  وﺣﺮوف  ﻋﻠﺔ،  و     ﻟﻒ  واﻟﻮاو واﻟﻴﺎء
ﺣﺮوف اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻓ     ﻴﺤﺔ، و ﻨﺎء ﻋ    ﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ،  ﺎن ﺗﻘﺴﻴﻤ ﻢ اﻟﻔﻌﻞ إ   
  .  ﻴﺢ وﻣﻌﺘﻞ
                                                             
  ٥٩٢. ، ص٢. ط(  ﺳﻜﻨﺪار ﺔ: دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ا  ﺎﻣﻌﻴﺔ ) اﻟﻨﺤﻮي اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﺒﺪﻩ ا  ﺮا  ،  ٧٢
  ﻧﻔﺲ اﳌ ﺎنﻋﺒﺪ اﻟ ﺎدي اﻟﻔﻀ  ،  ٨٢
  ٢٣: ﺳﻮرة   ﺳﺮاء  ٩٢
  ١: ﺳﻮرة اﳌﻄﻔﻔ ن  ٠٣
 
 ٨١
 
 
اﻟ  ﻴﺢ   ﻮ ﻣﺎ  ﺧﻠﺖ ﻋﺮف  أﻳﻤﻦ  أﻣ ن  ﻋﺒﺪ  اﻟﻐ        ﻛﺘﺎﺑﮫ  أّن  اﻟﻔﻌﻞ      
ﻓﻤ    ﻓﺤﺼﺖ  أﺻﻮل (  ﻟﻒ  واﻟﻮاو واﻟﻴﺎء)أﺻﻮﻟﮫ  ﻣﻦ  ﺣﺮوف  اﻟﻌﻠﺔ  اﻟﺜﻼﺛﺔ  
ووﺟﺪ  ﺎ  ﺧﺎﻟﻴﺔ  ﻣﻦ  أﺣﺮف  اﻟﻌﻠﺔ  اﻟﺜﻼﺛﺔ  ﻓﺒ ن ( ﻓﺎء ﺎ،    وﻋﻴ  ﺎ،  وﻻﻣ ﺎ)اﻟ ﻠﻤﺔ  
ﻜَﺮ : ﻳﺪﻳﻚ  ﻠﻤﺎت   ﻴﺤﻴﺔ، ﻧﺤﻮ 
َ
 َِﻢ، ﺷ
َ
َﻊ،  َ ََﺪ، ﻓ
َ
  ١٣.َﻋِﻠَﻢ، َرﻛ
و    اﳌ  ﻢ  اﳌﻔﺼﻞ      ﻋﻠﻢ  اﻟﺼﺮف  ﻟﺬرا     ﺳﻤﺮ  ﻋﻦ   ﻌﺮ ﻒ       
اﳌﺼﻄ   اﻟﻔﻌﻞ اﻟ  ﻴﺢ  ﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺮوﻓﮫ  ﺻﻠﻴﺔ   ﻴﺤﺔ، أي 
 ََﺐ : )ﺣﺮف  اﻟﻌﻠﺔ،  ﻧﺤﻮ  ﻦ  ﻣﺧﺎﻟﻴﺔ  
َ
و ﺴ    أﻳﻀﺎ  اﻟ  ﻴﺢ،  و ﻘﺎﺑﻠﮫ (. َﺳِﻤَﻊ،  ذ
 ٢٣.اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ
ﻛﻤﺎ  رأى  ﻋﺒﺪ  اﻟ ﺎدي  اﻟﻔﻀ        ﻛﺘﺎﺑﮫ  ﻣﺨﺘﺼﺮ  اﻟﺼﺮف  أّن  اﻟﻔﻌﻞ    
َﺘَﺐ، : ﻧﺤﻮ . اﻟ  ﻴﺢ  ﻮ ﻣﺎ  ﺎﻧﺖ ﺣﺮوﻓﮫ  ﺻﻮل   ﻴﺤﺔ وﻟ ﺴﺖ ﺑﺤﺮوف ﻋﻠﺔ
َ
ﻛ
 
َ
َﺮأ
َ
 ٣٣. ﻗ
ﺑﻨﺎء  ﻋ     راء  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،  اﺳﺘ ﺒﻄﺖ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  أّن  اﻟﻔﻌﻞ  اﻟ  ﻴﺢ   ﻮ      
 . (ي  –و  –ا ) ﺎﻧﺖ أﺣﺮف اﺻﻠﮫ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي 
  
                                                             
 ١٣أﻳﻤﻦ أﻣ ن ﻋﺒﺪ اﻟﻐ  ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. ١٥
 ذرا    ﺳﻤﺮ، اﳌ  ﻢ اﳌﻔّﺼﻞ    ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف، )ﺑ  وت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ٣٩٩١ م( ط. ١، ص. 
 ٢٣١٢٣
 ٣٣ ﻋﺒﺪ اﻟ ﺎدي اﻟﻔﻀ  ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. ٧٨
 
 ٩١
 
 
 ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻔﻌﻞ اﻟ  ﻴﺢ .٢
ﻳﻨﻘﺴﻢ  اﻟﻔﻌﻞ  اﻟ  ﻴﺢ  إ    ﺛﻼﺛﺔ  أﻗﺴﺎم      اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺴﺎﻟﻢ  واﻟﻔﻌﻞ      
  . اﳌ ﻤﻮز واﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀّﻌﻒ
  اﻟﺴﺎﻟﻢ  اﻟﻔﻌﻞ(. أ
ﺳﻠﻤﺖ  ﺣﺮوﻓﮫ   ﺻﻠﻴﺔ  ﻣﻦ  ﺣﺮوف  اﻟﻌﻠﺔ  ﺎ ﻮ اﻟﻔﻌﻞ  ﻣاﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺴﺎﻟﻢ     
 َِﻢ،  : ﻣﺜﻞ. واﻟ ﻤﺰة  واﻟﺘﻀﻌﻴﻒ
َ
َﺘَﺐ،  ﻓ
َ
َﺘَﺢ،  ﻛ
َ
َﺼَﺮ ﻓ
َ
و    اﻟﺼﺮف  اﻟ ﺎ    أن  ٤٣.ﻧ
  ٥٣.اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﺎﻟﻢ  ﻮ ﻣﺎ ﺳﻠﻤﺖ أﺻﻮﻟﮫ ﻣﻦ أﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ واﻟ ﻤﺰة واﻟﺘﻀﻌﻴﻒ
  اﻟﻔﻌﻞ اﳌ ﻤﻮز (. ب
  :ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع  ﻳﺘ ﻮن ﻣﻦ ﻣﺎ  ﺎن أﺣﺪ ﺣﺮوﻓﮫ  ﺻﻠﻴﺔ  ﻤﺰة اﻟﻔﻌﻞ اﳌ ﻤﻮز     
 : )ﻣ ﻤﻮز اﻟﻔﺎء، ﻧﺤﻮ  -
َ
 أ
َ
ﺬ
َ
  (ﺧ
ل َ: )ﻣ ﻤﻮز اﻟﻌ ن، ﻧﺤﻮ  -
َ
  (َﺳﺄ
 : )ﻧﺤﻮ  ﻣ ﻤﻮز اﻟﻼم،-
َ َ
  ٦٣(َﻣﻸ
وأﻣﺎ ﻗﺎل أﻳﻤﻦ ﻋﺒﺪ أﻣ ن أن اﻟﻔﻌﻞ اﳌ ﻤﻮز  ﻮ ﻣﺎ  ﺎن أﺣﺪ أﺻﻮﻟﮫ  ﻤﺰة،       
 : ﻧﺠﻮ 
َ
َﺮأ
َ
َل، ﻗ
َ
َﻞ، َﺳﺄ
َ
 
َ
  ٧٣.أ
                                                             
 ٤٣ ﻳﻤ   رﺷﻴﺪ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. ٦٦
 ٥٣ أﻳﻤﻦ ﻋﺒﺪ أﻣ ن، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. ١٥
 ٦٣ ﻳﻤ   رﺷﻴﺪ، ﻧﻔﺲ اﳌ ﺎن
 ٧٣أﻳﻤﻦ ﻋﺒﺪ أﻣ ن، ﻧﻔﺲ اﳌ ﺎن
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  اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﻌﻒ(. ج
َﻣﺪﱠ  : اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﻌﻒ  ﻮ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ  ﺎن ﻋﻴﻨﮫ وﻻﻣﮫ ﻣﻦ ﺟ ﺲ واﺣﺪ، ﻣﺜﻞ    
َﺮَر 
َ
ﺮﱠ  أﺻﻠﮫ ﻓ
َ
  ٨٣.أﺻﻠﮫ َﻣَﺪَد، ﻓ
  :و ﻮ ﻳﻨﻘﺴﻢ إ   ﻗﺴﻤ ن 
ﺪﱠ ، : )ﻟﺜﻼ ﻲ  ﻮ ﻣﺎ  ﺎﻧﺖ ﻋﻴﻨﮫ وﻻﻣﮫ ﻣﻦ ﺟ ﺲ واﺣﺪ، ﻧﺤﻮ ﻣﻀﻌﻒ ا -
َ
ﺮﱠ ، ﺷ
َ
َﻣﺪﱠ ، ﻓ
ﻞﱠ ، َﻋﺾﱠ 
َ
  . َﻣَﺪَد، ﻓﻌ ن اﻟ ﻠﻤﺔ ﻣﺜﻞ ﻻﻣ ﺎ، و ﻮ ﺣﺮف اﻟﺪال: أﺻﻠﮫ ( َﻣﺪﱠ )ﻓ ﻠﻤﺔ (. ﻇ
ﻣﻀﻌﻒ  اﻟﺮ ﺎ     ﻮ ﻣﺎ   ﺎﻧﺖ  ﻓﺎؤﻩ  وﻻﻣﮫ   و    ﻣﻦ  ﺟ ﺲ،  وأﻳﻀﺎ  ﺗ ﻮن  ﻋﻴﻨﮫ  -
ﻜﺮر  ﻓﻴﮫ  ﺣﺮﻓﺎن  أﺻﻠﻴﺎن   ﻌﺪ  ﺣﺮﻓ ن وﻻﻣﮫ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﻣﻦ  ﺟ ﺲ  آﺧﺮ أو  ﻮ ﻣﺎ  ﺗ
َﻖ : )أﺻﻠﻴ ن، ﻧﺤﻮ 
َ
ْﻘﺸ
َ
َﺰَل، َﻋْﺴَﻌَﺲ، َوْﺳَﻮَس، َدْﻣَﺪَم، َﺟْﺮَﺟَﺮ، ﺷ
ْ
(.َزﻟ
  ٩٣
 ﻣﻔ ﻮم اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ  . ج
  ﻌﺮ ﻒ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ .١
ﺔإ     
ّ
. ٠٤ّن  اﻟﻔﻌﻞ  اﳌﻌﺘﻞ   ﻮ اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺬي  أﺣﺪ  أﺣﺮﻓﮫ   ﺻﻠﻴﺔ  ﺣﺮف  ﻋﻠ
اﳌﻌﺘﻞ  ﻮ ﻣﺎ ﺎن أﺣﺪ أﺻﻮﻟﮫ أو ورأى أﻳﻤﻦ أﻣ ن ﻋﺒﺪ اﻟﻐ      ﻛﺘﺎﺑﮫ أّن اﻟﻔﻌﻞ 
  ١٤.اﺛﻨﺎن ﻣ  ﺎ ﻣﻦ أﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ
                                                             
 ٨٣ﻳﻤ   رﺷﻴﺪ، ﻧﻔﺲ اﳌ ﺎن 
 ٩٣ أﻳﻤﻦ ﻋﺒﺪ أﻣ ن، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. ٢٥
 ٠٤ذرا    ﺳﻤﺮ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. ٣٣
 ١٤ أﻳﻤﻦ ﻋﺒﺪ أﻣ ن، ﻧﻔﺲ اﳌ ﺎن
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وﻗﺎل ﺳﻤﻴﺢ أﺑﻮ ﻣﻐ      ﻛﺘﺎﺑﮫ أّن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ  ﻮ  ﻞ ﻓﻌﻞ  ﺎن ﺿﻤﻦ          
أﺣﺮﻓﮫ  ﺻﻠﻴﺔ ﺣﺮف ﻋﻠﺔ أو أﻛ   و ﻞ ﺣﺮوف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﺣﺮوف   ﻴﺤﺔ ﻣﺎ 
ﻠﺔ  وﻟ ن أﻣﺎ   ﻟﻒ  ﻓ ﺴ    ﺣﺮف  ﻋ. ﻋﺪا   ﻟﻒ  واﻟﻮاو واﻟﻴﺎء  ﻓ    أﺣﺮف  اﻟﻌﻠﺔ
  :وأﻣﺎ اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء . ﻗﺎل، ﺻﺎم، ﻋﺎش، دﻧﺎ، ﺑ ﻰ، ﺳﻤﺎ: وﻣﺪ، ﻣﺜﻞ 
( أﻗﻮُل، أُﺻﻮُم، أﺑﻴُﻊ، أﺳ  ُ : ﻣﺜﻞ )ﻓﺈن  ﺎن ﺳﺎﻛﻨ ن، وﻗﺒﻠ ﻤﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻨﺎﺳ  ﻤﺎ   . أ
 .ﻓ ﻤﺎ ﺣﺮﻓﺎ ﻋﻠﺔ وﻟ ن وﻣﺪ، وﻛﺬﻟﻚ
 ْﺖ،  َﺳَﻤْﻮت: ﻣﺜﻞ  )وإن   ﺎن ﺳﺎﻛﻨ ن، ووﻗﺒﻠ ﻤﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﻨﺎﺳ  ﻤﺎ     . ب
َ
ﺗ
َ
ﻓ ﻤﺎ ( أ
 .وﻟ نﺣﺮﻓﺎ ﻋﻠﺔ 
َﻮ )وإن ﺗﺤﺮ ﺎ، ﻣﺜﻞ    . ج
ُ
ﺷ 
َ
، َر  ِ  َ، َو  َ، ﻟﻦ أ
َ
ﻒ
َ
 ٢٤.ﻓ ﻤﺎ ﺣﺮﻓﺎ ﻋﻠﺔ ﻓﻘﻂ( َوﻗ
ﺑﻨﺎء  ﻋ    اﻟﺘﻌﺮ ﻔﺎت  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻓ  ى  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  أّن  اﻟﻔﻌﻞ  اﳌﻌﺘﻞ   ﻮ اﻟﻔﻌﻞ 
و اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺬي  ﻏ     ﻴﺢ  أو (  ﻟﻒ  واﻟﻮاو واﻟﻴﺎء)اﻟﺬي  أﺻﻠﮫ  ﻓﻴﮫ  ﺣﺮف  ﻋﻠﺔ  
  .ﻋﻜﺲ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟ  ﻴﺢ
 ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ .٢
ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ إ   أر ﻌﺔ أﻗﺴﺎم،  ﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺜﺎل واﻟﻔﻌﻼﻷﺟﻮاف    
  . واﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ واﻟﻔﻌﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ
                                                             
 ٢٤ ﺳﻤﻴﺢ أﺑﻮ ﻣﻐ  ، ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف )ﻋﻤﺎن : دار اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻧﺎﺷﺮون وﻣﻮزوﻋﻮن، ٠١٠٢ م( ط. ١، ص. ٧٧
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  اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺜﺎل(.  أ
، َوَﻋَﺪ : ) ﻮ ﻣﺎ  ﺎﻧﺖ ﻓﺎؤﻩ ﺣﺮف ﻋﻠﺔ،  ﻧﺤﻮ  اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺜﺎل
َ
و ﺸﻤﻞ ( َوَﺻﻒ
 : )ا ﻛﻤﺎ    اﳌﺜﺎل ﻣﺎ  ﺎن أوﻟﮫ واو 
َ
وﺳﻮاء (  َِﺲ  ََﺴَﺮ، ﻳ َ)ﺎء ﻛﻤﺎ    ﻳأو ( َو ََﺐ، َوَرث
َﻖ، اﺳَﺘ َْﺴَﺮ )أ ﺎﻧﺖ اﻟﻌﻠﺔ    ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮد ﻛﻤﺎ     ﻣﺜﻠﺔ، أم    ﻣﺰ ﺪ ﻛﻤﺎ    
َ
( اﺳَﺘﻮﺛ
، َﺿْﻊ : )وﺳﻮاء أﺑﻘﻴﺖ  ﺬﻩ اﻟﻔﺎء اﳌﻌﺘﻠﺔ أم ﺣﺬﻓﺖ ﻛﻤﺎ    
ْ
  ٣٤(.ِﻗﻒ
ورأى ﻳﻤ   رﺷﻴﺪ    ﻛﺘﺎ  ﺎ أن ﻓﻌﻞ اﳌﺜﺎل  ﻮ ﻓﻌﻞ ﻓﺎﺋﮫ ﺣﺮف ﻋﻠﺔ، و ﻮ   
  :ﻧﻮﻋﺎن
  :أﻓﻌﺎل ﻣﺜﺎل اﻟﻮاو، ﻧﺤﻮ   ( أ)
  .و ﻣﺮع َﺿْﻊ ﻣﻦ ﺑﺎب ﻓﺘﺢ، ﻓﺎء اﻟﻔﻌﻞ ﺗﺤﺬف ﻋﻨﺪ اﳌﻀﺎر  –َﻳَﻀُﻊ  –َوَﺿَﻊ  -
  .ِﻋْﺪ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺿﺮب، ﻓﺎء اﻟﻔﻌﻞ ﺗﺤﺬف ﻋﻨﺪ اﳌﻀﺎرع و ﻣﺮ – َِﻌُﺪ  –َوَﻋَﺪ  -
  .ِﺛْﻖ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺣِﺴﺐ، ﻓﺎء اﻟﻔﻌﻞ ﺗﺤﺬف ﻋﻨﺪ اﳌﻀﺎرع و ﻣﺮ –َﻳِﺜﻖ  –َوِﺛَﻖ  -
ء اﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﺗﺤﺬف ﻋﻨﺪ اﳌﻀﺎرع ِاْﻳَﺠْﻞ ﻣﻦ ﺑﺎب ﻓﺮح، ﻓﺎ –َﻳﻮَﺟﻞ  –َوِﺟﻞ  -
  .و ﻣﺮ
وُﺟْﮫ  ﻣﻦ  ﺑﺎب  ﻛُﺮم،  ﻓﺎء  اﻟﻔﻌﻞ  ﻻ ﺗﺤﺬف  ﻋﻨﺪ  اﳌﻀﺎرع  –َﻳْﻮَﺟُﮫ   –َوُﺟَﮫ   -
ُ
ا
  .و ﻣﺮ
                                                             
 ٣٤أﻳﻤﻦ ﻋﺒﺪ أﻣ ن، ﻧﻔﺲ اﳌ ﺎن
 
 ٣٢
 
 
  :أﻓﻌﺎل ﻣﺜﺎل اﻟﻴﺎء، ﻧﺤﻮ (  ب)
ِا َْﺴْﺮ ﻣﻦ  ﺑﺎب  ﻓَﺘﺢ،  ﻓﺎء  اﻟﻔﻌﻞ  ﻻ ﺗﺤﺬف  ﻋﻨﺪ  اﳌﻀﺎرع  –َﻳ َْﺴُﺮ  – ََﺴﺮ  -
  .و ﻣﺮ
وُﻣْﻦ  ﻣﻦ  ﺑﺎب  ﻛُﺮم،  ﻓﺎء  اﻟﻔﻌﻞ  ﻻ ﺗﺤﺬف  ﻋﻨﺪ  اﳌﻀﺎرع  –َﻳْﻴُﻤﻦ   –َﻳُﻤﻦ   -
ُ
ا
  ٤٤.و ﻣﺮ
  اﻟﻔﻌﻞ  ﺟﻮاف (. ب
و ﺸﻤﻞ ( َﺻﺎَم، َﻋﺎَش : ) ﻮ ﻣﺎ  ﺎﻧﺖ ﻋﻴﻨﮫ ﺣﺮف ﻋﻠﺔ، ﻧﺤﻮ اﻟﻔﻌﻞ  ﺟﻮاف 
َﻴَﺪ : )اﳌﺠﺮد  ﻧﺤﻮ 
َ
ﺳﻮاء  أﺑﻘﻴﺖ   ﺬﻩ و ( َﺑﺎ ََﻊ،  اْﺳَﺘَﻌﺎَن : )واﳌﺰ ﺪ،  ﻧﺤﻮ ( َﻋَﻮَر،  ﻏ
 : )اﻟﻌ ن، أم ﺣﺬﻓﺖ ﻛﻤﺎ    
ُ
  ٥٤(ْﻞ، اْﺳَﺘﺠْﺐ ﻗ
ﺳ     ﺟﻮاف  ﺑﺬﻟﻚ  ﻣﻦ  أﺟﻞ  ﺷ  ﮫ  ﺑﺎﻟﺸ    اﻟﺬي  أﺧﺬ  ﻣﺎ      داﺧﻠﮫ،   
ْﻢ : )ﻓﺒﻘﻰ أﺟﻮاف، وذﻟﻚ ﻷﻧﮫ ﺗﺬ ﺐ ﻋﻴﻨﮫ ﻛﺜ  ا    ﻣﺜﻞ
َ
ُﺻْﻤُﺖ،  ْﻌُﺖ، ُﺻْﻢ،  ِْﻊ،ﻟ
ْﻢ َﻳِﺒْﻊ 
َ
  ٦٤(.َﻳُﺼْﻢ،ﻟ
ﻗﺎم أﺻﻠﮫ ﻗﻮم : واﻟﻔﻌﻞ  ﺟﻮاف ﻧﻮﻋﺎن  ﻤﺎ أﻓﻌﺎل أﺟﻮاف اﻟﻮاو، ﻣﺜﻞ   
  ٧٤.ﺳﺎر أﺻﻠﮫ ﺳ  : ء، ﻣﺜﻞ وأﻓﻌﺎل أﺟﻮاف اﻟﻴﺎ
                                                             
 ٤٤ﻳﻤ   رﺷﻴﺪ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. ٩٧
 ٥٤ أﻳﻤﻦ ﻋﺒﺪ أﻣ ن، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. ٣٥
 ٦٤ذرا    ﺳﻤﺮ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. ٠٣٣ 
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  :أﺣﻮال اﳌﺸ ﻠﺔ    ﺑﻨﺎء  ﺟﻮاف 
إذا  ﺗﺼﻞ اﻟﻔﻌﻞ   ﺟﻮاف  اﳌﺎ     ﺑﺄﻟﻒ   ﺛﻨ ن  واو ا  ﻤﺎﻋﺔ  ﻓﺒﻘﻴﺖ  ﻋﻴﻨﮫ،  (١)
ﻮا، وإذا اﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﺎء اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ : ﻣﺜﻞ 
ُ
ﻮ ﻋ   وزن ﻓَﻌﻠ
ُ
، ﻗﺎﻟ
َ
َﻌﻼ
َ
ﻗﺎﻻ ﻋ   وزن ﻓ
َﺖ،  : ﻓﺤﺬﻓﺖ  ﻋ ن  ﻓﻌﻠﮫ،  ﻣﺜﻞ  " اﻟﻔﺎﻋﻞ"وﻧﻮن  اﻟ ﺴﻮة  وﻧﺎ  
ْ
ﻠ
ُ
َﻨﺎ، ﻗ
ْ
ﻠ
ُ
َﻦ،  ﻗ
ْ
ﻠ
ُ
ﻗ
َﻨﺎ
ْ
ﻠ
ُ
َﻦ، ﻓ
ْ
ﻠ
ُ
َﺖ، ﻓ
ْ
ﻠ
ُ
  .ووزﻧﮫ ﻓ
إذا  اﺗﺼﻞ  اﻟﻔﻌﻞ   ﺟﻮاف  اﳌﻀﺎرع  ﺑﺄﻟﻒ   ﺛﻨ ن  و  واو  ا  ﻤﺎﻋﺔ  و ﺎء  (٢)
ْﻮن  ﻋ    وزن : اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ  ﻓﺒﻘﻴﺖ  ﻋﻴﻨﮫ،  ﻣﺜﻞ  
ُ
ﻳُﻘﻮﻻن  ﻋ    وزن  ﻳﻔُﻌﻼن،  ﻳُﻘْﻮﻟ
ْﻔُﻌِﻠ َْن،  وإذا  اﺗﺼﻞ  ﺑﻨﻮن  اﻟ ﺴﻮة  ﻓﺤﺬﻓﺖ  
َ
ُﻘْﻮِﻟ َْن  ﻋ    وزن  ﺗ
َ
ﻋ ن َﻳْﻔُﻌﻠﻮن،  ﺗ
َﻦ : ﻓﻌﻠﮫ، ﻣﺜﻞ 
ْ
َﻦ  –ﻳُﻘﻠ
ْ
 .ﻳُﻔﻠ
ْﻞ  –ﻳُﻘﻮل  : إذا  اﺗﺼﻞ  ﻓﻌﻞ   ﻣﺮ      ﺟﻮاف  ﻓﻴﺆﺧﺬ  ﻣﻦ  ﻣﻀﺎرﻋﮫ،  ﻣﺜﻞ   (٣)
ُ
ﻗ
ْﻞ، ﻳﻨﺎم 
ُ
ْﻞ،  ِﺴ ْ   –ﻋ   وزن ﻓ
َ
ْﻢ ﻋ   وزن ﻓ
َ
ِﺳْﺮ ﻋ   وزن ِﻓْﻞ، إذا اﺗﺼﻞ  –ﻧ
ْﻮﻻ ﻋ   : ﺑﺄﻟﻒ   ﺛﻨ ن  و واو ا  ﻤﺎﻋﺔ  و ﺎء  اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ  ﻓﺒﻘﻴﺖ  ﻋﻴﻨﮫ،  ﻣﺜﻞ  
ُ
ﻗ
ْﻌ ِ ْ، وإذا اﺗﺼﻞ ﺑﻨﻮن 
ُ
ْﻮ ِ ْ ﻋ   وزن ﻓ
ُ
ﻮا و ﻗ
ُ
ْﻌﻠ
ُ
ﻮا ﻋ   وزن ﻓ
ُ
ْﻮﻟ
ُ
ْﻌﻼ و ﻗ
ُ
وزن ﻓ
َﻦ : اﻟ ﺴﻮة ﻓﺤﺬﻓﺖ ﻋ ن ﻓﻌﻠﮫ، ﻣﺜﻞ 
ْ
ﻠ
ُ
َﻦ  - ﻗ
ْ
ﻠ
ُ
 ٨٤.ﻓ
  
                                                                                                                                                                       
 ٧٤ ﻳﻤ   رﺷﻴﺪ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. ٣٨
 ٨٤ﻧﻔﺲ اﳌ ﺎن
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  اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ(.  ج
  َ  : ) ﻮ ﻣﺎ   ﺎﻧﺖ  ﻻﻣﮫ  ﺣﺮف  ﻋﻠﺔ،  ﻧﺤﻮ  ﻨﺎﻗﺺاﻟﻔﻌﻞ  اﻟ
َ
َﺰا،  ﻗ
َ
( َدَﻋﺎ،  ﻏ
ﻰ،  َرَﻣﻰ: )و ﺸﻤﻞ  اﳌﺠﺮد،  ﻧﺤﻮ 
َ
ﻰ: )واﳌﺰ ﺪ،  ﻧﺤﻮ ( َﺳ َ ،  َﺑ 
َ
ْﺴﻘ
َ
ﺘ ﻰ،  ا ْﺴ 
ْ
, (اﺷ
ِﺾ،  ِاْﺳَﻊ، ا ِ: )وﺳﻮاء  أﺑﻘﻴﺖ   ﺬﻩ  اﻟﻼم  أم  ﺣﺬﻓﺖ  ﻛﻤﺎ      ﻣﺜﻞ  
ْ
ْﻣِﺶ،  ِاﻗ
ْدع ُ
ُ
ﻻﻣﮫ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺗﺤﺬف ﺳ   ﺑﺎﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻨﻘﺼﺎﻧﮫ     ﻌﺾ اﻟﺘﺼﺎر ﻒ، ﻓﺈن ٩٤(.ا
ْﺖ : )ﻋﻨﺪ اﺗﺼﺎل ﺗﺎء اﻟﺘﺄﻧ ﺚ ﺑﮫ، ﻧﺤﻮ 
َ
َﺰْت، َﺳﻘ
َ
  (.ﻏ
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴ  ﻤﺎ، . ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ   ذﻟﻚ  ﻨﺎك أﻳﻀﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ اﻟﺘﺼﺮف   
و ﻓﻌﺎل  اﻟﻨﺎﻗﺺ  اﻟﺘﺼﺮف   ﻮ اﻟﺬي  ﻳﺘﺼﺮف  ﺗﺼﺮﻓﺎ  ﻧﺎﻗﺼﺎ  أي  ﻣﺎ  ﻳﺄ ﻲ  ﻣﻨﮫ 
ﺎَد )و ( ﻣﺎ ﻳﺰال  –َﻣﺎ زال : )ﻓﻌﻼن ﻓﻘﻂ، ﻧﺤﻮ 
َ
ﺎد – 
َ
  ٠٥(.َدع ْ –َﻳَﺪُع  )و ( َﻳ 
  اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ(. د
ﻟﻐﺔ   ﻮ ﻣﺎ  اﺟﺘﻤﻊ  ﻣﻦ  اﻟﻨﺎس  ﻣﻦ  ﻗﺒﺎﺋﻞ  ﺷ  ،  أو ا  ﻤﻊ  اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﻠﻔﻴﻒ
اﻟﻌﻈﻴﻢ  ﻣﻦ  أﺧﻠﻂ  ﺷﺘ  ،  ﻓ  ﻢ  اﻟﺸﺮ ﻒ  واﻟﺪ ﺊ،  واﳌﻄﻴﻊ  واﻟﻌﺎ   ،  واﻟﻘﻮى 
أﻣﺎ  اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﻠﻔﻴﻒ  اﺻﻄﻼﺣﺎ   ﻮ ﻣﺎ   ﺎن  ﻓﻴﮫ  ﺣﺮﻓﺎن  أﺻﻠّﻴﺎن  ﻣﻦ .واﻟﻀﻌﻴﻒ
ِﻔْﻴًﻔﺎ: )ﻗﺎل  ﻌﺎ   .  ﺣﺮوف اﻟﻌﻠﺔ
َ
ْﻢ ﻟ
ُ
َﻨﺎ ِﺑﻜ
ْ
  ١٥.أى ﻣﺠﺘﻤﻌ ن ﻣﺨﺘﻠﻄ ن( َوِﺟﺌ
                                                             
 ٩٤ أﻳﻤﻦ ﻋﺒﺪ أﻣ ن، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. ٣٥
 ٠٥ را    ﺳﻤﺮ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. ١٣٣
 ١٥ را    ﺳﻤﺮ، ﻧﻔﺲ اﳌ ﺎن
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ﻌﻞ  اﻟﻠﻔﻴﻒ   ﻮ  ﻣﺎ   ﺎﻧﺖ  ﻋﻴﻨﮫ  وﻻﻣﮫ  ﺣﺮ    ﻋﻠﺔ  و ﻌﺮف  ﺑﺎﻟﻠﻔﻴﻒ اﻟﻔ
وﻗﺎل  ٢٥.اﳌﻘﺮون  أو ﻣﺎ   ﺎﻧﺖ  ﻓﺎؤﻩ  وﻻﻣﮫ  ﺣﺮ    ﻋﻠﺔ  و ﻌﺮف  ﺑﺎﻟﻠﻔﻴﻒ  اﳌﻔﺮوق
اﻟﺸﻴﺦ  ﻣﺼﻄﻔﻰ  اﻟﻐﻼﻳﻴ    أن  ﻓﻌﻞ  اﻟﻠﻔﻴﻒ   ﻮ ﻣﺎ   ﺎن  ﻓﻴﮫ  ﺣﺮﻓﺎن  ﻣﻦ  أﺣﺮف 
 )اﻟﻌﻠﺔ  أﺻﻠّﻴﺎن،  ﻧﺤﻮ 
َ
ق و ﻮ ﻗﺴﻤﺎن   ﻌ    اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﻠﻔﻴﻒ  اﳌﻔﺮو ( َﺳَﻮى  و َو 
  ٣٥.واﻟﻔﻌﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ اﳌﻘﺮون
  اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ اﳌﻔﺮوق(. ١    
   : ،  ﻧﺤﻮ  ﻮ ﻣﺎ   ﺎﻧﺖ  ﻓﺎؤﻩ  ﻻﻣﮫ  ﺣﺮ    ﻋﻠﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ  اﳌﻔﺮوق
َ
 –َو 
وﺣﻜﻢ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ اﳌﻔﺮوق (  ﺑﺎب ﺿﺮب)ِع  – َِﻌﻞ  –ِق ﻋ   وزن ﻓَﻌﻞ  –َﻳِﻘﻰ 
  ٤٥.ﻛﺤﻜﻢ ﻓﻌ   اﳌﺜﺎل واﻟﻨﺎﻗﺺ
َﻌَﻞ ﻳﻔِﻌﻞ ﻛﻤﺎ رأى ﺳﻤﻴﺢ أﺑﻮ ﻣﻐ   اﻟﻠﻔﻴﻒ اﳌﻔﺮ 
َ
وق ﻳﺄ ﻲ ﻋ   وزﻧ ن  ﻤﺎ ﻓ
  َﻳِﻘﻰ: ، ﻣﺜﻞ (ﺑﺎب ﺿَﺮب ﻳﻀِﺮب)
َ
  ٥٥.َو َ  َﻳ ِ ، و 
اﻋﺘﻤﺎدا  ﻋ    اﻟﺘﻌﺮ ﻔﺎت  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  اﺳﺘ ﺒﻄﺖ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  أن  اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﻠﻔﻴﻒ 
 (.َو َ  و َو َ : )اﳌﻔﺮوق  ﻮ ﻣﺎ  ﺎن ﺣﺮﻓﺎ اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴﮫ  ﻣﺘﻔﺮﻗ ن، ﻧﺤﻮ 
  
                                                             
 ٢٥ ﺳﻤﻴﺢ أﺑﻮ ﻣﻐ  ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. ٠٨
  ٠٤. ، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴ   ، ٣٥
 ٤٥ ﻳﻤ   رﺷﻴﺪ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. ٨٩
 ٥٥ﺳﻤﻴﺢ أﺑﻮ ﻣﻐ  ، ﻧﻔﺲ اﳌ ﺎن
 
 ٧٢
 
 
  ﻘﺮوناﻟﻔﻌﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ اﳌ(. ٢     
َﻮى : )ﻧﺖ ﻋﻴﻨﮫ وﻻﻣﮫ ﺣﺮ   ﻋﻠﺔ، ﻧﺤﻮ  ﻮ ﻣﺎ   ﺎ اﳌﻘﺮون اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ
َ
،  ﻟ
وﺳ   ﺑﺬﻟﻚ ﻻﻗ  ان ﺣﺮ   اﻟﻌﻠﺔ ﺑﺒﻌﺾ، وﻻ ﻳ ﻮن اﳌﻘﺮون ﺑﺎﻟﻔﺎء واﻟﻌ ن ( َرَوى
َﻮى : )   اﻟﻔﻌﻞ ﻟﺜﻘﻠ ﻤﺎ اﻟﻔﻌﻞ، وﻗﺪ ﺗ ﻮن ﻋ ن اﻟﻠﻔﻴﻒ وﻻﻣﮫ واوا و ﺎء، ﻧﺤﻮ 
َ
أو ( ﻏ
    ﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻗﺪ ﻳ ﻮن  وﻗﺪ ﻳ ﻮن    اﳌﺠﺮد ﻛﻤﺎ( َﺣ َ ، َﻋ َ : )ﻳﺎءﻳﻦ، ﻧﺤﻮ
َﻮى : )   اﳌﺰ ﺪ، ﻧﺤﻮ 
َ
(.اْﺳَﺘَﻮى، اْرﺗ
  ٦٥
ورأت ﻳﻤ   رﺷﻴﺪ أن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ اﳌﻘﺮون  ﻮ اﻟﻔﻌﻞ  ﺎﻧﺖ ﻋﻴﻨﮫ وﻻﻣﮫ 
ِﻊ   –ﻳْﻔِﻌﻞ   –ِاْرِو  ﻋ    وزن  ﻓَﻌﻞ   –َﻳﺮِوي   –َرَوى  : ﺣﺮ    ﻋﻠﺔ،  ﻣﺜﻞ  
ْ
ﺑﺎب )ِاﻓ
َﻊ  –ﻳْﻔَﻌﻞ  –ِاْرِو ﻋ   وزن ﻓِﻌﻞ  –َﻳْﺮَوى  –، َرِوَي (ﺿﺮب
ْ
، وﺣﻜﻢ (ﺑﺎب ﻓﺮح)ِاﻓ
و   اﳌ  ﻢ اﳌﻔﺼﻞ أن اﻟﻔﻌﻞ  ٧٥.اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ اﳌﻘﺮون ﻛﺤﻜﻢ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ
َﻮى وﺳ   : اﻟﻠﻔﻴﻒ اﳌﻘﺮون   ﻮ   اﻟﻠﻔﻴﻒ  اﻟﺬي اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﮫ ﺣﺮﻓﺎ  اﻟﻌﻠﺔ، ﻧﺤﻮ 
َ
ﻃ
ﺔ ﻓﻴﮫ
ّ
  ٨٥.ﺑﺬﻟﻚ ﻻﻗ  ان ﺣﺮ   اﻟﻌﻠ
اﻟﻠﻠﻔﻴﻒ  اﻋﺘﻤﺎدا  ﻋ    اﻟﺘﻌﺮ ﻔﺎت  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  اﺳﺘ ﺒﻄﺖ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  أن  اﻟﻔﻌﻞ
َﻮى : اﳌﻘﺮون  ﻮ ﻣﺎ  ﺎن ﺣﺮﻓﺎ اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴﮫ ﻣﺠﺘﻤﻌ ن، ﻧﺤﻮ 
َ
  .َﺳَﻮى و ﻏ
 
                                                             
 ٦٥ﺳﻤﻴﺢ أﺑﻮ ﻣﻐ  ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. ٤٥
 ٧٥ ﻳﻤ   رﺷﻴﺪ، ﻧﻔﺲ اﳌ ﺎن
 ٨٥را    ﺳﻤﺮ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. ٩٤٣
 
 ٨٢
 
 
 ﻣﻔ ﻮم  ﻋﻼل و ﺑﺪال  . د
   ﻌﺮ ﻒ  ﻋﻼل .١
َﻋﻞﱠ   ُِﻌﻞﱡ  ﺑﻤﻌ    أﻣﺮﺿﮫ       
َ
ﮫ  اﻟ ﻮاء ) ﻋﻼل  ﻟﻐﺔ  أﺻﻠﮫ  ﻣﻦ  اﻟ ﻠﻤﺔ  أ
ّ
أﻋﻠ
و ﻋﻼل اﺻﻄﻼﺣﺎ وﺿﻊ  ٩٥.اﻟﻠﻔﻆ أدﺧﻞ ﻓﻴﮫ  ﻋﻼل: ، ﺑﻤﻌ   ﺻﺮﻓﻴﺎ(اﻟﻔﺎﺳﺪ 
 ﻋﻼل   ﻐﻴ   ﻳﺤﺪث      ﺣﺮف  ﻣﻦ  أﺣﺮف  ٠٦.ﺣﺮوف  اﻟﻌﻠﺔ   ﻌﻀ ﺎ  ﻣ ﺎن   ﻌﺾ
و ﻐﻴ   ﺎ إ   ( َﺻَﻮم َ)أو    اﻟ ﻤﺰة،  ﺎﻹﻋﻼل اﻟﻮاو    (   ﻟﻒ أو اﻟﻮاو أو اﻟﻴﺎء)اﻟﻌﻠﺔ 
  ١٦.ﻟﺘ ﻨﺎﺳﺐ  ﻟﻒ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻋ   ا  ﺮف اﻟﺴﺎﺑﻖ( ﺻﺎم)أﻟﻒ ﻟﺘﺼﺒﺢ 
ﻘﺎ     أن  ﻋﻼل  ﻮ  ﻐﻴ   ﻳﻄﺮ ﻋ   أﺣﺪ ﻓﺮأى ﺷ ﺐ  ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟ    
وﻣﺎ  ﻳ  ﻖ    ﺎ  و ﻮ اﻟ ﻤﺰة،  ﺑﺤﻴﺚ  ﻳﺆدي   ﺬا ( ا  ي –و )أﺣﺮف  اﻟﻌﻠﺔ  اﻟﺜﻼﺛﺔ  
 آﺧﺮ ﻣﻦ  ر ﻌﺔ، ﻣﻊ ﺟﺮ ﺎﻧﮫ 
ً
اﻟﺘﻐﻴ   إ   ﺣﺬف ا  ﺮف، أو  ﺴﻜﻴﻨﮫ، أو ﻗﻠﺒﮫ ﺣﺮﻓﺎ
  ٢٦.    ﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻋ   ﻗﻮاﻋﺪ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﻳﺤﺐ ﻣﺮاﻋﺎ  ﺎ
 ﻋﻼل  ﻮ  ﻐﻴ   ﻳﺤﺪث    ﺣﺮف ﻣﻦ  إناﻋﺘﻤﺎدا ﻋ   اﻟﺘﻌﺮ ﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
 .أو    اﻟ ﻤﺰة(  ﻟﻒ أو اﻟﻮاو أو اﻟﻴﺎء)أﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ 
  
                                                             
  ٠٦٨. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، صﺧﺮون،   أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺎﻳﺪ و٩٥
 ٠٦ ﺷ ﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﻘﺎ   ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. ٢٨١
 ١٦اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص. ٩٠١
 ٢٦ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدرﻋﺒﺪ ا  ﻠﻴﻞ، ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﻮ ﻲ )ﺟﺎﻣﻌﺔ آل ﺑ ﺖ : ٨٩٩١ م( ص٠١٤
 
 ٩٢
 
 
  ﺣﺎﻻت  ﻋﻼل .٢
  : ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟ ﺎدي اﻟﻔﻀ      ﻛﺘﺎﺑﮫ أّن  ﻋﻼل  ﻮ ﻳﻨﻘﺴﻢ إ  
  :  ﻋﻼل ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ( ١)
 ﻗﻠﺐ اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء اﻟﻔﺎ  .أ 
َﻮَل )ﻗﺎل  ﻣﻦ : ﻧﺤﻮﺗﺒﺪل اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء  اﻟﻔﺎ  اذا ﺗﺤﺮﻛﺘﺎ و ﺎن  ﻣﺎ ﻗﺒﻠ ﻤﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ  
َ
( ﻗ
  :و ﺸ  ط ﻟﺘﺤﻘﻖ  ﺬا اﻟﻘﻠﺐ ﻣﺎ ﻳ   (.َرَﻣَﻲ )ورﻣﻰ ﻣﻦ 
  .أن ﺗ ﻮن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء أﺻﻼ (. ١
  .أن ﺗ ﻮن ﻓﺘﺤﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠ ﻤﺎ ﻣﺘﺼﻠﺔ     ﻠﺘ  ﻤﺎ(. ٢
  . أن ﻳ ﻮن ﻣﺎ  ﻌﺪ ﻤﺎ ﻣﺘﺤﺮ ﺎ ان  ﺎﻧﺘﺎ ﻋﻴﻨ ن(.٣
  .أﻻ ﻳﻘﻊ  ﻌﺪ ﻤﺎ اﻟﻒ وﻻ ﻳﺎء ﻣﺸﺪدة ان  ﺎﻧﺘﺎ ﻻ ﻣ ن(. ٤
  .او ﳌﺼﺪرﻩ –ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻌ ن –( ﻓﻌﻞ)ﻻ ﺗﻘﻌﺎ ﻋﻴﻨﺎ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻋ   وزن أ(. ٥
: ﻧﺤﻮ. اﻟﺪال  ﻋ    اﳌﺸﺎرﻛﺔ( اﻓﺘﻌﻞ)أﻻ ﺗﻘﻊ  اﻟﻮاو ﻋﻴﻨﺎ      اﻟﻔﻌﻞ  ﻋ    وزﻧﺔ  (. ٦
  . روا ﺑﻤﻌ   ﺗﺠﺎورواﻮ اﺟﺘ
  .ﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﺤﺮف  ﺴﺘﺤﻖ  ﻋﻼل ﻷن  ﻋﻼل ﻟﻠﻤﺘﺄﺧﺮﺗأﻻ (. ٧
 
 ٠٣
 
 
  .ىﺳﻤﺎء ﻛﺄﻟﻒ اﻟﺘﺄﻧ ﺚ    اﻟﺼﻮر أﻻ ﺗﻘﻌﺎ ﻋﻴﻨﺎ ﳌﺎ اﺧﺮﻩ ز ﺎدة ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻷ (. ٨
 : ﺎء ﻗﻠﺐ اﻟﻮاو   .ب 
  : ﺗﺒﺪل اﻟﻮاو ﻳﺎء    اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  . ﻣ  ان وﻣﻴﻘﺎت: ﻧﺤﻮ. إذا وﻗﻌﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﺎﻛﻨﺔ  ﻌﺪ ﻛﺴﺮة(. ١
ﺳﻴﺪ ور ﺎن : ﻧﺤﻮ. إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ    واﻟﻴﺎء     ﻠﻤﺔ و ﺎﻧﺖ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣ  ﺎ ﺳﺎﻛﻨﺔ(. ٢
  . ﺎ ﺳﻴﻮد ورو ﺎنﻤﻓﺎن اﺻﻠ 
 ﺎﻋﺼﻮ ّﻤﻋ    ود   ﻓﺎن اﺻﻠ : ﻧﺤﻮ( ﻓﻌﻮل )ﺟﻤﻊ ﻋ   وزن  إذا وﻗﻌﺖ ﻃﺮﻓﺎ   (.  ٣
ﺎء ﻟﻄﺮﻓ ﺎ  ﻌﺪ ﺿﻤﺔ ﺛﻢ ﻗﻠﺒﺖ  و   ﻳﺎء ﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎ ﻳﻓﻘﻠﺒﺖ  ﺧ  ة ﻣ  ﻤﺎ  ودﻟﻮ ّ
  .ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻴﺎء ﺛﻢ ﻗﻠﺒﺖ ﺿﻤﺔ اﻟﻌ ن ﻛﺴﺮة ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻴﺎء
  .ادﻋﻴﺖ واﺻﻄﻔﻴﺖ: إذا وﻗﻌﺖ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ  ﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ اﺣﺮف ﻧﺤﻮ (. ٤
  . ﻳﻘﻴﻢ: ﺮة    ﻓﻌﻞ ﻣﺒ   ﻟﻠﻤﺠ ﻮل ﻧﺤﻮإذا وﻗﻌﺖ ﻋﻴﻨﺎ اﺛﺮ ﻛﺴ(. ٥
  .ر    وﻗﻮي : إذا وﻗﻌﺖ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ  ﻌﺪ ﻛﺴﺮة ﻧﺤﻮ(. ٦
ﺻﻴﺎم : ﻧﺤﻮ . إذا وﻗﻌﺖ ﻋﻴﻨﺎ ﳌﺼﺪر ﻓﻌﻞ اﻋﻠﺖ ﻓﻴﮫ وﻗﺒﻠ ﺎ ﻛﺴﺮة و ﻌﺪ ﺎ اﻟﻒ(. ٧
  .واﻧﻘﻴﺎد
 
 ١٣
 
 
: ﻧﺤﻮ. ﺒﻠ ﺎ  ﻛﺴﺮة  و ﻌﺪ ﺎ  اﻟﻒإذا  وﻗﻌﺖ  ﻋﻴﻨﺎ    ﻤﻊ    ﻴﺢ  اﻟﻼم  وﻗ(. ٧
  .ﻮاﻧﻘﻴﺎدﺻﻴﺎﻣ
  .ﺣﻴﻞ ودﻳﻢ: ﻧﺤﻮ. ﻤﻊ   ﻴﺢ اﻟﻼم وﻗﺒﻠ ﺎ ﻛﺴﺮةإذا وﻗﻌﺖ ﻋﻴﻨﺎ   (. ٨
  .دﻧﻴﺎ وﻋﻠﻴﺎ: وﺻﻔﺎ ﻧﺤﻮ - ﺑﻀﻢ ﻓﺴ ﻮن  -إذا وﻗﻌﺖ ﻻﻣﺎ ﻟﻔﻌ  (. ٩
ﻧﺤﻮ  –ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻌ ن  –( ﻓﻌﻞ)اﻟﺬي ﻣﺎﺿﻴﮫ ﻋ   ( ﻣﻔﻌﻮل )إذا وﻗﻌﺖ ﻻﻣﺎ ﻟﻮزن (. ٠١
  . ﻣﺮ   : 
 :ﻗﻠﺐ اﻟﻴﺎء واوا  .ج 
  :ﺗﺒﺪل اﻟﻴﺎء واوا    اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﻣﻮﻗﻦ وﻣﻮس: ﻧﺤﻮ. ﺿﻤﺔ إذا وﻗﻌﺖ ﺳﺎﻛﻨﺔ  ﻌﺪ(. ١
  .ﺗﻘﻮى وﻓﺘﻮى : اﺳﻤﺎ ﻧﺤﻮ( ﻓﻌ  )إذا وﻗﻌﺖ ﻻﻣﺎ ﻟﻮزن (. ٢
  .ﻃﻮ ﻰ: ﻧﺤﻮ –ﺑﺎﻟﻀﻢ  –( ﻓﻌ  )إذا وﻗﻌﺖ ﻋﻴﻨﺎ ﻟﻮزن (. ٣
  (.ﻓﻌﻠ ن ﺑ ﻴﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ    اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻨ  )و  ﻮﻗﻀﻮ : إذا وﻗﻌﺖ  ﻌﺪ ﺿﻤﮫ ﻧﺤﻮ(. ٤
 :ﻗﻠﺐ اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﺗﺎء  . د
ا ﻌﺪ  واﺗﺼﻞ : ﻓﺮوﻋﮫ،  ﻧﺤﻮ( اﻓﺘﻌﻞ)ﻟﻮزن   ﺗﺒﺪل  اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء  ﺗﺎء  اذا  وﻗﻌﺘﺎ  ﻓﺎء
 .وا ﺴﺮ
 
 ٢٣
 
 
   . ه
ً
 :ﻗﻠﺐ اﻟﻮاو ﻣﻴﻤﺎ
  ٣٦(.اﻓﻮاﻩ)ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺟﻤﻌﮫ ﻋ   ( ﻓﻢ)ﺗﺒﺪل اﻟﻮاو ﻣﻴﻤﺎ    ﻣﺜﻞ 
  . ﻗﻠﺐ اﻟ ﻤﺰة ﺣﺮف ﻋﻠﺔ و ﺎﻟﻌﻜﺲ.  و
  : ﻗﻠﺐ اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء  ﻤﺰة( أ
  : ﺗﺒﺪل اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء  ﻤﺰة    أر ﻌﺔ ﻣﻮاﺿﻊ   
  .ﺳﻤﺎء و ﻨﺎء ﻓﺎن أﺻﻠ ﻤﺎ ﺳﻤﺎو و ﻨﺎي:  ﻌﺪ اﻟﻒ زاﺋﺪة ﻧﺤﻮ ﺘﺎإذا ﺗﻄﺮﻓ -١
ﻗﺎﺋﻞ و ﺎ ﻊ ﻓﺈن أﺻﻠ ﻤﺎ ﻗﺎول : إن ﺗﻘﻌﺎ ﻋﻴﻨﺎ ﻻﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ اﻋﻠﺘﺎ    ﻓﻌﻠﮫ ﻧﺤﻮ -٢
  . و ﺎ ﻊ
وﺷ  ﮫ،  و ﻤﺎ  ﻣﺪ  زاﺋﺪ     ( ﻣﻔﺎﻋﻞ)إن ﺗﻘﻌﺎ   ﻌﺪ  أﻟﻒ ﺻﻴﻐﺔ  ﻣﻨﺘ    اﳌﺠﻤﻮع   -٣
  .  ﺎﺋﺰ و  ﺎﺋﻒ ﻓﺎن أﺻﻠ ﻤﺎ   ﺎز و  ﺎﻳﻒ: اﳌﻔﺮد ﻧﺤﻮ
  . أواﺋﻞ: ﻧﺤﻮ( ﻣﻔﺎﻋﻞ)ن ﺗﻘﻌﺎ ﺛﺎ ﻲ ﺣﺮف ﻟ ن ﺑﻴ  ﻤﺎ اﻟﻒ ا -٤
  : ﺎء ﻗﻠﺐ اﻟ ﻤﺰة واوا أو ( ب
  :ﺗﺒﺪل اﻟ ﻤﺰة واوا أو ﻳﺎء    ﻣﻮﺿﻌ ن  ﻤﺎ
                                                             
 ٣٦ﻋﺒﺪ اﻟ ﺎدي اﻟﻔﻀ  ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. ٩٠١
 
 ٣٣
 
 
ﻧﺤﻮ ﺧﻄﺎﻳﺎ وﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺎن اﺻﻠ ﻤﺎ ( ﻣﻔﺎﻋﻞ)إذا وﻗﻌﺖ اﻟ ﻤﺰة ﻋﺎرﺿﺔ  ﻌﺪ اﻟﻒ  -١
  .ﺧﻄﺎﺋﯩﻮﻗﻀﺎئ
 أو ﻣﻦ إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻓﺎن أ: إذا اﻟﺘﻘﺖ  ﻤﺰﺗﺎن     ﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻧﺤﻮ -٢
ً
  .ﺻﻠ ﺎ اؤﻣﻦ إﺋﻤﺎﻧﺎ
  : ﻗﻠﺐ اﻟﻮاو  ﻤﺰة( ج
اواﺻﻞ : ﺗﺒﺪل اﻟﻮاو  ﻤﺰة إذا ﺗﺼﺪرت ﻗﺒﻞ  واو ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ  أو ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻧﺤﻮ
  .وواٍق ﺟﻤﻊ واﺻﻠﺔ وواﻗﻴﺔ
 ( د
ً
  :ﻗﻠﺐ اﻟ ﻤﺰة واوا
 ﺟﻮاز    اﳌﻮﺿﻌ ن اﻟﺘﺎﻟﻴ ن 
ً
  :ﺗﺒﺪل اﻟ ﻤﺰة واوا
 ﻻزﻣﺎ ﻏ   ﻣﺸﺪدة، ﻧﺤﻮ -١
ً
  .ﺟﻤﻊ وﺟﮫوﺟﻮﻩ وأﺟﻮﻩ :  إذا  ﺎﻧﺖ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﺿﻤﺎ
  .اﺷﺎح واﻓﺎدة ووﺷﺎح ووﻓﺎدة: إذا  ﺎﻧﺖ ﻣﻜﺴﻮرة    اول اﻟ ﻠﻤﺔ، ﻧﺤﻮ  -٢
  : ﻗﻠﺐ اﻟﻴﺎء  ﻤﺰة( ه
ﻏﺎ ﻲ  :اﻟﻒ  وﻗﺒﻞ  ﻳﺎء  ﻣﺸﺪدة  ﻧﺤﻮ  ﻌﺪ ﺗﺒﺪل  اﻟ ﻤﺰة  ﻳﺎء  ﺟﻮازا  اذا  وﻗﻌﺖ  اﻟﻴﺎء
 . ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
  
 
 ٤٣
 
 
   ﻋﻼل ﺑﺎ  ﺬف( ٢)
  :وﻣﻮاﺿﻌﮫ ﻣﺎ ﻳﺄ ﻲ . و ﺄ ﻲ  ﻋﻼل ﺑﺎ  ﺬﻓﺎﻟﻌﻠﺔ ﻟﺜﻘﻠﮫ 
  .اﻟﻮاو ﻟﻠﺜﻘﻞ اذا وﻗﻌﺖ ﺑ ن ﻋﺪوﺗ  ﺎ اﻟﻴﺎء اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ واﻟﻜﺴﺮةﺗﺤﺬف (. ١
  ( َﻳﻮﻟِﺪ )ﻓﺎن أﺻﻠﮫ ( ﻳﻠﺪ)ﻧﺤﻮ 
  . واﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮﻟﮫ( اﻓﻌﻞ)ﺗﺤﺬف اﻟ ﻤﺰة ﻟﻠﺜﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻀﺎرع (. ٢
  .ﻳﻜﺮم وﻣﻜﺮم ﻓﺎن اﺻﻠ ﺎﻳﺆﻛﺮﻣﻮﻣﺆﻛﺮم: ﻧﺤﻮ
ﺗﺤﺬف ﻋ ن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎ     ﺟﻮف ﻋﻨﺪ اﺳﻨﺎدﻩ ا   اﻟﻀﻤ   اﳌﺘﺤﺮك ﻻﻟﺘﻘﺎء (. ٣
  .ﻗﻠﺖ و ﻌﺖ: ﻧﺤﻮاﻟﺴﺎﻛﻨ ن 
ﻟﻢ : ﻧﺠﻮ. ﺗﺤﺬف ﻋ ن اﻟﻔﻌﻞ  ﺟﻮف ﻣﻦ اﳌﻀﺎرع اﳌﺠﺰوم ﻻﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨ ن(. ٤
  . ﻳﻘﻞ وﻟﻢ ﻳﺒﻊ
و ﻻم  ﮫ ﺑﻮاو ا  ﻤﺎﻋﺔ او ﻳﺎء اﳌﺨﺎﻃﺒﺔﺗﺤﺬف ﻻم اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻋﻨﺪ اﺗﺼﺎﻟ(. ٥
  . ﻏﺰوا و ﻐﺰون و ﻐﺰ ﻦ: ﻧﺤﻮاﻟﻔﻌﻞ    ﻓﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ اﳌﻔﺮوق واﳌﻘﺮون 
ﺗﺤﺬف ﻻم اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻮ ﻨﮫ    ﺣﺎﻟ   اﻟﺮﻓﻊ وا  ﺮ وﻋﻨﺪ (. ٦
  . ﻗﺎ    وﻗﺎﺿﻮن : ﺟﻤﻌﮫ ﺟﻤﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺤﻮ
 
 ٥٣
 
 
  ﻹﺳ ﺎنﻋﻼل ﺑﺎ  ( ٣)
  :ﻗﻮاﻋﺪ  ﺳ ﺎن
ﺣﺬف ا  ﺮﻛﺔ  او : ﻳﺘﻢ إﺳ ﺎن   ﻞ  ﻣﻦ اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻌﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻘﻲ
  : ﻧﻘﻠ ﺎ
ﺑﺤﺬف  اﻟﻀﻤﺔ  او اﻟﻜﺴﺮة  إذا   ﺎن  ﻣﺎ  ﺴﻜﻦ   ﻞ  ﻣﻦ  اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء  :  ﺬف  ا(. ١
  . ﻐﺰو و ﺮﻣﻲ واﻟﻐﺎزي واﻟﺮاﻣﻲ: ﻧﺤﻮ .ﻗﺒﻠ ﺎ  ﻣﺘﺤﺮ ﺎ ﺑﻀﻤﺔ او ﻛﺴﺮة
ﻳﻘﻮم  و  ﻴﻊ : ﺗﻨﻘﻞ  ﺣﺮﻛﺔ   ﻞ  ﻣﻦ  اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء  إ    اﻟﺴﺎﻛﻦ  ﻗﺒﻠ ﻤﺎ  ﻣﺜﻞ:اﻟﻨﻘﻞ  (.٢
ﻳﻘﻮم : ﻳﻘﻮم ﻛﻴﻨﺼﺮ و  ﻴﻊ وﻣﻘﻴﻢ وﻣﺒﻴﻊ ﻓﺎن اﺻﻠ ﺎ: وﻣﻘﻴﻢ وﻣﺒﻴﻊ ﻓﺈن أﺻﻠ ﺎ
  ٤٦.م ﻛﻤﻨﻌﻢ وﻣﺒﻴﻊ ﻛﻤﺠﻠﺲﻛﻴﻨﺼﺮ و  ﻴﻊ ﻛﻴﻀﺮب وﻣﻘﻮ 
   ﻌﺮ ﻒ  ﺑﺪال .٣
ْﺑَﺪَل  ُﻳْﺒِﺪُل  ﺑﻤﻌ    اﻟ   ء
َ
ﻏ ّ ﻩ،  اﻟ   ء :  ﺑﺪال  ﻟﻐﺔ  أﺻﻠﮫ  ﻣﻦ  اﻟ ﻠﻤﺔ  أ
 ﻣ ﺎن ﺣﺮف آﺧﺮ:  ﻐ  ﻩ
ً
و ﺑﺪال اﺻﻄﻼﺣﺎ وﺿﻊ ﺣﺮف ﻣ ﺎن  ٥٦.ﺑّﺪﻟﮫ، أﻗﺎم ﺣﺮﻓﺎ
ﺣﺮف اﺧﺮ أو اﺑﺪال ﺣﺮف ﺑﺎﺧﺮ و ﺑﺪال  ﺬا  ﻌﻢ اﻟﻨﻮﻋ ن اﻟﺘﺎﻟﻴ ن و ﻤﺎ  ﻋﻼل 
                                                             
  ٠١١. ، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟ ﺎدي اﻟﻔﻀ  ،  ٤٦
  ٨٣١. ، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﺣﻤﺪ اﻟﻌﺎﻳﺪ وﻵﺧﺮون، ٥٦
 
 ٦٣
 
 
وﻟﻨﻼ  ﻳﻘﻊ  ا  ﻠﻂ  ﺑﻴ  ﻤﺎ  ﺳﺄﻗﺼﺮ  ﻨﺎ  ﻋ    ذﻛﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ  ﻏ    ﻋﻼﻟﻴﺔ  واﻟﻘﻠﺐ
  ٦٦.واﻟﻘﻠﺒﻴﺔ، وذﻛﺮ ﻣﺎ ﺳﻮا ﺎ    ﻣﻮاﺿﻌ ﺎ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋ ن اﳌﺬ ﻮر ﻦ
 ﺑﺪال   ﻮ إزاﻟﺔ  ﺣﺮف  ووﺿﻊ  آﺧﺮ ﻣ ﺎﻧﮫ،  ﻓ ﻮ  ﺸﺒﮫ   ﻋﻼل  ﻣﻦ  ﺣﻴﺚ 
 ﻮن   ﻞ  ﻣ  ﻤﺎ   ﻐﻴ  ا      اﳌﻮﺿﻊ،  ﻏ   أن   ﻋﻼل  ﺧﺎص  ﺑﺄﺣﺮف  اﻟﻌﻠﺔ،  ﻓﻴﻘﻠﺐ 
ﺪ ﺎ  إ     ﺧﺮ ﻛﻤﺎ  ﺗﻘﺪم  وأﻣﺎ   ﺑﺪال  ﻓﻴ ﻮن      ا  ﺮوف  اﻟ  ﻴﺤﺔ  ﺑﺠﻌﻞ أﺣ
 
ً
أﺣﺪ ﺎ ﻣ ﺎن  ﺧﺮ، وﻛﺬا ﻳ ﻮن     ﺣﺮف اﳌﻌﺘﻠﺔ  ﻌﻞ ﻣ ﺎن ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ ﺣﺮﻓﺎ
 
ً
  ٧٦.  ﻴﺤﺎ
اﻋﺘﻤﺎدا  ﻋ    اﻟﺘﻌﺮ ﻔﺎت  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  أن   ﺑﺪال   ﻮ وﺿﻊ  ﺣﺮف  ﺳﻮاء  أ ﺎن 
 ﻣ ﺎن ﺣﺮف آﺧﺮ
ً
 أم ﻣﻌﺘﻼ
ً
  .  ﻴﺤﺎ
  ﺣﺎﻻت  ﺑﺪال .٤
 ﻓﺎء اﻓﺘﻌﻞ ﺗﺎءﻗﻠﺐ  (١
ﻋ   وزن اﻓﺘﻌﻞ أو إﺣﺪى ( اﳌﺜﺎل)ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼ ﻲ اﻟﺬي أوﻟﮫ واو 
  ٨٦.ﻣﺸﺘﻘﺎ  ﺎ ﻗﻠﺒﺖ اﻟﻮاو ﺗﺎء
                                                             
  ﻧﻔﺲ اﳌ ﺎن ،اﻟﻔﻀ   ﻋﺒﺪ اﻟ ﺪي٦٦
  ٦١٤. ، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﻳﻤﻦ أﻣ ن ﻋﺒﺪ اﻟﻐ  ،  ٧٦
  ٩٠١. ، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺳﻤﻴﺢ أﺑﻮ ﻣﻐ  ،  ٨٦
 
 ٧٣
 
 
واوا أو ﻳﺎًء أﺑﺪﻟﺖ ﺗﺎًء، وأدﻏﻤﺖ    ﺗﺎء  ﻓﺘﻌﺎل، ( اﻓﺘﻌﻞ)وإذا  ﺎﻧﺖ ﻓﺎء  
اْوﺗﺼﻞ، اْﻳ ﺴﺮ، اْوﺗﻘﻰ أى إذا وﻗﻌﺖ اﻟﻮاو أو : اﺗﺼﻞ، ا ﺴﺮ، اﺗﻘﻰ و ﺻﻞ : ﻧﺤﻮ 
ﻓﺈن  اﻟﻌﺮب  ﺗﻘﻠ  ﺎ  ﺗﺎء  و ﺪﻏﻤﻮ  ﺎ      ﺗﺎء   ﻓﺘﻌﺎل، ( اﻓﺘﻌﻞ)اﻟﻴﺎء      ﻣﻮﺿﻊ  ﻓﺎء  
اوﺗﺼﻞ، ﻏ   أن اﻟﻌﺮب ﻗﻠﺒﺖ اﻟﻮواو : ﻓﺘﻘﻮل ( اﻓﺘﻌﻞ)َوَﺻَﻞ، ﺗﺄ ﻰ ﻋ   وزن : ﻧﺤﻮ 
ﺼﻞ  : ﻓﻘﺎﻟﺖ  ( اﻓﺘﻌﻞ)ﺗﺎء،  وأدﻏﻤ  ﺎ      ﺗﺎء  
ّ
 –ﻣّﺘَﺼﻞ   –ﻣّﺘِﺼﻞ   –ﻳّﺘﺼﻞ   –اﺗ
ﺼﺎل
ّ
واﻟﻴﺎء أﺻﻠﻴﺘ ن، ﻓﺈن  ﺎﻧﺖ إﺣﺪا ﻤﺎ ﻏ   و ﺸ  ط    ذﻟﻚ أن ﺗ ﻮن اﻟﻮاو . اﺗ
 ََر  : أﺻﻠﻴﺔ  ﻟﻢ  ﺗﻘﻠﺐ  ﺗﺎء،  ﻧﺤﻮ 
َ
ﻓﺎﻟﻴﺎء   ﻨﺎ  ﻟ ﺴﺖ  أﺻﻠﻴﺔ  ﻷ  ﺎ ( ﻟ ﺲ   زار)اْﻳ 
 ََر، ﺣﻴﺚ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻓ  ﺎ  ﻤﺰﺗﺎن : ﻣﻨﻘﻠﺒﺔ ﻋﻦ  ﻤﺰة، و ﺻﻞ 
َ
 
ْ
 و   ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ، : اﺋ
ﻣﻦ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺎﻛﻨﺔ، ﻓﻘﻠﺒﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺮف ﻣﺪ ﻣﻦ ﺟ ﺲ ﺣﺮﻛﺔ  و  ، ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ 
 ََر،  ﻓﻼ  ﺗﻘﻠﺐ  ﻳﺎؤ ﺎ  ﺗﺎء   ﻌﺪ  ذﻟﻚ،  ﻷ  ﺎ  ﻟ ﺴﺖ  أﺻﻠﻴﺔ  ﻛﻤﺎ : ﻗﺒﻞ  ﻓﺼﺎرت  
َ
اﻳ 
.رأﻳﻨﺎ
  ٩٦
  (٢
ً
 ﻗﻠﺐ ﺗﺎء اﻓﺘﻌﻞ د 
ﻋﻨﺪ  ﺑﻨﺎء  اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺜﻼ ﻲ  اﻟﺬي  ﻓﺎؤﻩ  دال  ﻋ    زﻧﺔ  اﻓﺘﻌﻞ  ﻓﺈن  ﺗﺎء  اﻓﺘﻌﻞ 
، ﻣﺜﻞ 
ً
 .اّدﻋﺎء –ﻳّﺪ   –اّد    –د   : ﺗﻘﻠﺐ د 
 
  
                                                             
 ٩٦ أﻳﻤﻦ أﻣ ن ﻋﺒﺪ اﻟﻐ  ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. ٦١٤
 
 ٨٣
 
 
 ﻗﻠﺐ ﺗﺎء اﻓﺘﻌﻞ ﻃﺎء (٣
اﻟﺬي ﻓﺎؤﻩ ﺻﺎد أو ﻃﺎء أو ﺿﺎد أو ﻇﺎء ﻋ   ﺻﻴﻐﺔ  ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼ ﻲ
  ٠٧:اﻓﺘﻌﻞ ﻓﺈن ﺗﺎء اﻓﺘﻌﻞ ﺗﻘﻠﺐ ﻃﺎء 
اﺻﻄ   ﻓﺄﺻﻠﮫ  اﺻﺘ  ،  ﺣﻴﺚ  ﺗﺎء   ﻓﺘﻌﺎل  ﻃﺎء،  ﻷن : ﻣﺎ  ﻓﺎؤﻩ  ﺻﺎد  ﻧﺤﻮ  (١.٣
 .ُﻣﺼﻄ َ  –ُﻣﺼﻄ ِ   –ﻳﺼﻄ   : ﻓﺎء اﻟ ﻠﻤﺔ ﺻﺎد ﻛﺬا ﻳﻘﺎل 
 ب،  ﺣﻴﺚ  ﻗﻠﺒﺖ  ﺗﺎء   ﻓﺘﻌﺎل : ﻣﺎ  ﻓﺎؤﻩ  ﺿﺎد  ﻧﺤﻮ  (٢.٣
َ
اْﺿﻄﺮب  ﻓﺄﺻﻠﮫ  اْﺿ 
ﺮُب : ﺎء ﻷن ﻓﺎء اﻟ ﻠﻤﺔ ﺿﺎد وﻛﺬا ﻳﻘﺎل ﻃ
َ
ِﺮب  –َﻳْﻀﻄ
َ
َﺮب –ُﻣْﻀﻄ
َ
 .ُﻣْﻀﻄ
  د، ﺣﻴﺚ ﻗﻠﺒﺖ ﺗﺎء  ﻓﺘﻌﺎل ﻃﺎء ﻷن : ﻣﺎ ﻓﺎؤﻩ ﻃﺎء ﻧﺤﻮ  (٣.٣
ْ
ﺮد ﻓﺄﺻﻠﮫ اﻃ
ّ
اﻃ
ﺮُد : ﻓﺎء اﻟ ﻠﻤﺔ ﻃﺎء وﻛﺬا ﻳﻘﺎل 
ّ
ﺮد  –ﻳﻄ
ّ
َﺮد –ﻣﻄ
ّ
 .ﻣﻄ
َﻢ،  ﺣﻴﺚ  ﻗﻠﺐ ﺗﺎء   ﻓﺘﻌﺎل  ﻃﺎء : ﻣﺎ  ﻓﺎؤﻩ  ﻇﺎء  ﻧﺤﻮ  (٤.٣
َ
َﺘﻠ
ْ
ﻠَﻢ  ﻓﺄﺻﻠﮫ  اﻇ
َ
ﻠ
َ
ﻄ
ْ
اﻇ
ِﻠُﻢ : ﻷن ﻓﺎء اﻟ ﻠﻤﺔ ﻇﺎء وﻛﺬا ﻳﻘﺎل 
َ
ﻄ
ْ
ِﻠﻢ  –َﻳﻈ
َ
ﻄ
ْ
ﻢ –ُﻣﻈ
َ
ﻠ
َ
ﻄ
ْ
 ١٧.ُﻣﻈ
 ﻣﻔ ﻮم اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ﻢ . ه
إن  اﻟﻘﺮآن  اﻟﻜﺮ ﻢ   ﻮ اﻟﻜﺘﺎب  اﳌ  ل  ﻣﻦ  ﻋﻨﺪ  ﷲ  ﺗﺒﺎرك  و ﻌﺎ    ﻋ    ﻗﻠﺐ 
وﻟﻜﻦ ﺟﺮ ﺎ ﻋ   ﻣﺎ درج . ﻣﺤﻤﺪ ﺻ   ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ، ﻓ ﻮ    ﻏ   ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮ ﻒ
                                                             
  ٠١١. ، ص، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺳﻤﻴﺢ أﺑﻮ ﻣﻐ   ٠٧
    ٧١٤. ، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﻳﻤﻦ أﻣ ن ﻋﺒﺪ اﻟﻐ  ،  ١٧
 
 ٩٣
 
 
ﻋﻠﻴﮫ  اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن  ﻣﻦ  اﻟﺘﻤﻴ   ﺑ ن   ﺷﻴﺎء  أﻛﻤﻞ  ﺗﻤﻴ   ﻓﺈن  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺳﺘﻌﺮض   ﻨﺎ 
 .ﻟﺘﻌﺮ ﻒ اﻟﻘﺮآن ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ
 اﻟﻘﺮآن ﻟﻐﺔ (١
 اﻟ ﻠﻤﺔ  أﺻﻠﮫ  ﻣﻦ   ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن
َ
َﺮأ
َ
  –ﻗ
ُ
  –َﻳْﻘَﺮأ
ً
ﺗ ﺒﻊ   ﻠﻤﺎﺗﮫ : اﻟﻜﺘﺎب: ِﻗَﺮاَءة
َت )ﻧﻄﻖ   ﺎ ﻋﻦ ﻧﻈﺮ أو ﻋﻦ ﺣﻔﻆ : ﻧﻈﺮا ﻧﻄﻖ   ﺎ أو ﻻ،  ﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن
ْ
َﺮأ
َ
ا ﻗ
َ
ِﺈذ
َ
ﻓ
ﺎِن  اﻟﺮﱠ ِﺟْﻴِﻢ 
َ
ْﻴﻄ
ﱠ
 ِﺑﺎ   ِﻣَﻦ  اﻟﺸ
ْ
ﺎْﺳَﺘِﻌﺬ
َ
ﺮآن( اﻟُﻘْﺮآن  ﻓ
ُ
أﺑﻠﻐﮫ  إّﻳﺎﻩ، : ﻋﻠﻴﮫ  اﻟﺴﻼم: ﻗ
ﺑﻤﻌ    ﻟﻐﺘﮫ  ا  ﻤﻊ " اﻟﻘﺮء"٢٧(.اﺣﺘﺎط  ﻟﮫ: ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  ﺣﺴﺎﺑﮫ ﻗﺮأ)ﺗﻜ ّﻦ  : اﻟﻐﻴﺐ
    ﻌﺒ    ﺧﺮى اﻟﻘﺮاءة ﺑﻤﻌ   رﺗﺐ ا  ﺮف واﻟ ﻠﻤﺔ ﻣﻊ  ﺣﺮف واﻟ ﻠﻤﺎت   و  واﻟﻀﻢ
ﻢ
ّ
وﺳ   اﻟﻘﺮآن ﻗﺮآًﻧﺎ ﻷﻧﮫ ﻳﺠﻤﻊ  ﻳﺎت واﻟﺴﻮر و ﻀﻢ  ﻌﻀ ﺎ إ   . اﻟ ﻠﻤﺎت اﳌﻨﻈ
 
ْ
َﺮأ
َ
ْﺮآن،  ﻗ ِ ﻌﺾ،  واﻟﻘﺮآن  ﻋ    وزن  ﻓﻌﻼن  ﻛﻐﻔﺮان  وﺷﻜﺮان،  و ﻘﺎل  ﻗ
ُ
ُﮫ،  ﻗ
ُ
 ﺗ
ً
َﺮاَءة
ْﺮآًﻧﺎ      ﻣﻌﻨﺎ  واﺣﺪ
ُ
ﺬا وﻗﺪ  ورد    . وَﻣْﻘُﺮوء   ﻮ  ﺴﻤﻴﺔ  اﺳﻢ  ﻣﻔﻌﻮل  ﺑﻤﺼﺪرﻩ وﻗ
ﮫ ُاﳌﻌ      اﻟﻘﺮآن    ﺳﻮرة اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ 
َ
ْﺮآﻧ
ُ
ْﻴَﻨﺎَﺟْﻤَﻌ َُﻮﻗ
َ
َﻌﻠ
ﱠ
ﮫ ُ(٧١) ِإ 
َ
ﺎﺗﱠ ِﺒْﻌُﻘْﺮآﻧ
َ
ﺎ ُﻔ
َ
ﻧ
ْ
َﺮأ
َ
اﻗ
َ
ِﺈذ
َ
 ﻓ
 ٣٧(.  ٨١ -٧١: ٥٧اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ) (٨١)
  
                                                             
  ٤٧٩. ، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺧﺮون،   أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺎﻳﺪ و٢٧
 ٦١. ، ص٣١. ط( م ٤٠٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ و ﺒﺔ، : اﻟﻘﺎ ﺮة ) ﻣﺒﺎﺣﺚ    ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآنن، ﺎاﻟﻘﻄ ﺎعﻣﻨ٣٧
 
 ٠٤
 
 
 اﻟﻘﺮآن اﺻﻄﻼﺣﺎ (٢
اﻟﻘﺮآن     ﺻﻄﻼح  ﻮ ﻛﺘﺎب أﻧﺰل ﷲ إ   رﺳﻮل ﷲ وﻧ  ّ ﷲ ﻋ   ﺟ  ﻳﻞ 
وأﻧﺰل  ﺬا اﻟﻘﺮآن ﻣﻨّﺠﻤﺎ    ﺑﻀﻊ وﻋﺸﺮ ﻦ ٤٧.ﻟﻴﺒﻠﻎ إ    ﻞ  ﻣﺔ ﺣ   آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن
ﺳﻨﺔ، ﻓﺮ ﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ  ﻳﺔ اﳌﻔﺮدة، ور ﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ آﻳﺎت ﻋّﺪة إ   ﻋﺸﺮ، ﻛﻤﺎ    ﻋﻦ 
ﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ا  ﺎﺟﺔ اﻟ   ﺗ ﻮن أ ﻞ ا  ﺪﻳﺚ ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺘ   إﻟ  ﻢ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺮوا
ﺳ ﺒﺎ    اﻟ  ول وﻟﻴﺜ ﺖ ﺑﮫ ﻓﺆاد اﻟﻨ   ﺻ   ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ، ﻓﺈن آﻳﺎﺗﮫ  ﺎﻟﺰﻻزل 
اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﺛﻢ ﻟﻴ ﻮن ذﻟﻚ أﺷﺪ ﻋ   اﻟﻌﺮب وأﺑﻠﻎ ا   ﺔ ﻋﻠ  ﻢ وأﻇ ﺮ ﻟﻮﺟﮫ إ  ﺎزﻩ 
  ٥٧.وأد   ﻷن ﻳﺠﺮي أﻣﺮﻩ    ﻣﻨﺎﻗﻼ  ﻢ و ﺜ ﺖ    أﻟﺴﻨ  ﻢ و  ﺴﻠﺴﻞ ﺑﮫ اﻟﻘﻮل 
أﻟﻔﺎظ  اﺻﻄﻼح  اﻟﻌﻠﻤﺎء  ﻋ     ﺴﻤﻴ  ﺎ  ﺑﺎﻟﻐﺮاﺋﺐ،  وﻟ ﺲ  اﳌﺮاد و    اﻟﻘﺮآن  
 ﻐﺮاﺑ  ﺎ  أ  ﺎ  ﻣﻨﻜﺮة  أو ﻧﺎﻓﺮة  أو ﺷﺎذة،  ﻓﺈن  اﻟﻘﺮآن  ﻣ  ﻩ  ﻋﻦ   ﺬا  ﺟﻤﻴﻌﮫ،  وإﻧﻤﺎ 
اﻟﻠﻔﻈﺔ  اﻟﻐﺮ ﺒﺔ    ﻨﺎ      اﻟ    ﺗ ﻮن  ﺣﺴﻨﺔ  ﻣﺴﺘﻐﺮ ﺔ      اﻟﺘﺄو ﻞ،  ﺑﺤﻴﺚ  ﻻ 
   اﻟﻘﺮآن  ﻠﮫ وﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﻋﺪّوﻩ ﻣﻦ ذﻟﻚ . ﻳ ﺴﺎوى    اﻟﻌﻠﻢ   ﺎ أ ﻠ ﺎ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎس
ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻟﻔﻈﺔ أو ﺗﺰ ﺪ ﻗﻠﻴﻼ، ﺟﻤﻴﻌ ﺎ روي ﺗﻔﺴ  ﻩ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪ اﻟ  ﻴﺢ ﻋﻦ اﺑﻦ : 
ﻋﺒﺎس ر    ﷲ ﻋ  ﻤﺎ و ﻮ ذﻟﻚ اﳌ  ﻢ اﻟﻠﻐﻮي اﻟ   اﻟﺬي  ﺎﻧﻮا ﻳﺮﺟﻌﻮن اﻟﻴﮫ، 
اﻟﺸﻌﺮ دﻳﻮان اﻟﻌﺮب ﻓﺈذا ﺧﻔﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ا  ﺮف ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن :  ﺎن رﺣﻤﮫ ﷲ ﻳﻘﻮل 
                                                             
  mlh) ,atpiC akeniR :atrakaJ( isartsinimdA umlI nad naruQ-lA ,eiifayS anacneK unI
. ط( م ٣٧٩١: ﺑ  وت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮ ﻲ )، ا  ﺎز اﻟﻘﺮآن واﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻨﺒﻮ ﺔﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎدق اﻟﺮﻓ  ،  ٥٧
  ٣٣. ، ص٧
 
 ١٤
 
 
و ﺎن . ا    دﻳﻮا  ﺎ  ﻓﺎﻟﺘﻤﺴﻨﺎ  ﻣﻌﺮﻓﺔ  ذﻟﻚ  ﻣﻨﮫ اﻟﺬي أﻧﺰﻟﮫ  ﷲ  ﺑﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮب  رﺟﻌﻨﺎ
ﻷ  ﻢ ( إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن) ﺴﻤﻮن  ﻓ ﻢ   ﺬا  اﻟﻐﺮ ﺐ   –ر     ﷲ ﻋ  ﻢ   –اﻟ  ﺎﺑﺔ 
أﻋﺮ ﻮا  ﻟﻠﻘﺮآن : ) ﺴﺘ ﻴﻨﻮن  ﻣﻌﺎﻧﻴﮫ  و ﺨﻠﺼﻮ  ﺎ،  وﻗﺪ  روى  أﺑﻮ  ﺮ ﺮة      ذﻟﻚ  
زﻋﻢ  ﻃﺎﺋﻔﺔ (  ﻋﺮاب)و  ﺬا  ﺛﺮ   وﻧﺤﻮﻩ ﻣﻤﺎ  ﺗﺄ ﻲ ﻓﻴﮫ  ﻟﻔﻈﺔ  ( واﻟﺘﻤﺴﻮا  ﻏﺮاﺋﺒﮫ
أﻧﺒﺎء  اﻟﻄﻴﺎﻟﺴﺔ  وﻃﺎﺋﻔﺔ  ﻣﻦ  ﻗﻮﻣﻨﺎ  اﻟﺬﻳﻦ      ﻗﻠﻮ  ﻢ  ﻣﺮض،  أن  اﻟ  ﻦ  أي ﻣﻦ  
اﻟﺰ ﻎ ﻋﻦ  ﻋﺮاب،  ﺎن ﻳﻘﻊ ﻣﻦ اﻟ  ﺎﺑﺔ    اﻟﻘﺮآن ﻟﻌ ﺪ اﻟﻨ   ﺻ   ﷲ ﻋﻠﻴﮫ 
اﻟﻨﺤﻮي ﺛﻢ  ﻏﻔﻠﺔ  ﻋﻦ ﻟﻐﺔ (  ﻋﺮاب)وﺳﻠﻢ، ﺿﻠﺔ  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻠ ن، وذ ﺒﺎ  إ    ﻣﻌ   
ﻋ   ﻛﻼﻣ ﻢ ﻏ   ﻣﺎ  ﻻ ﻳﺤﻤﻞ:  ﺻﻄﻼح، و ﺻﻄﻼح    أ ﻠﮫ ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ 
  ٦٧.ﺣﻤﻠﻮﻩ ﻋﻠﻴﮫ
ﺑﻨﺎء ﻋ   ذﻟﻚ ﻓ  ى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن اﻟﻘﺮآن ﻛﻼم ﷲ اﳌ  ﺰ ﻟ  ﺎﻟﻖ    أﺳﻠﻮ ﮫ   
وﻧﻈﻤﮫ،  و    ﻋﻠﻮﻣﮫ  وﺣﻜﻤﮫ  و    ﺗﺄﺛ    ﺪاﻳﺘﮫ،  و    ﻛﺸﻔﮫ  ا   ﺐ  ﻋﻦ  اﻟﻐﻴﺐ 
اﳌﺎﺿﻴﺔ واﳌﺴﻘﺒﻠﺔ، و    ﻞ ﺑﺎب ﻣﻦ  ﺬﻩ  ﺑﻮاب ﻟﻺ  ﺎز ﻓﺼﻮل و    ﻞ ﻓﺼﻞ 
 .أﺻﻮل ﻣ  ﺎ ﻓﺮوع ﺗﺮﺟﻊ إ   
 
  
                                                             
  ٢٧. ، صﻧﻔﺲ اﳌ ﺎنﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎدق اﻟﺮﻓ  ،  ٦٧
 
 ٢٤
 
 
 ﻣﻔ ﻮم ﺗﺪر ﺲ اﻟﺼﺮف  . و
  ﻌﺮ ﻒ اﻟﺘﺪر ﺲ .١
ﻤﺘﮫ  اﻟﺘﺪر ﺲ 
ّ
َس  ُﻳَﺪّرُِس  ﺑﻤﻌ    ﺣّﻨﻜﺘﮫ  وﻋﻠ
ﻟﻐﺔ  أﺻﻠﮫ  ﻣﻦ  اﻟ ﻠﻤﺔ  َدرﱠ
آﺧﺮ  ﺎإ    إ ﺴﺎﻧ اﳌﺪرس اﺷﺎرة   ﻌﻄﻴﮫواﻟﺘﺪر ﺲ  اﺻﻄﻼﺣﺎ   ٧٧.وﺟﻌﻠﺘﮫ  ذا  ﺗﺠﺮ ﺔ
اﻟﺘﺪر ﺲ  ﻌ   ﻋﻤﻠﻴﺔ و أﻓﻌﺎل . ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻄﻼب ﻟ ﻲ  ﻌﻤﻠﻮا ﻣﺎ ﺷ ﺌﺎ ﻌﻄ  ﻢ
واﻟﺘﺪر ﺲ   ﻮ  ﻋﻤﻠﻴﺔ . و  ﻃﺮ ﻘﺔ  ﻳَﺪّرُِس  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﺣ    ﻳﺮ ﺪوا  أن  ﻳﺪُرُﺳﻮا  ﻣﻨﮫ
  ﺼﻮل ﻋ   ﻟ   ﺑ ﺌﺔ اﻟﺘﺪر ﺲ  اﳌﻮاد اﻟﺘﺪر ﺴﻴﺔاﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑ ن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﳌﺪّرس و 
  ٨٧.أ ﺪاﻓﮫ
ﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي دور ﺎ ﻣﺎﻟﻢ ﻳ  ﺾ ﺑﺘﺪر ﺴ ﺎ ّن دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ إ  
ﻣﺪرﺳﻮن  ذووﻛﻔﺎﻳﺔ  ﻳﻤﻠ ﻮن  اﳌ ﺎرة  واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  اﻟﻼزﻣﺔ  ﻷداء  ﻣ ﺎﻣ ﻢ  اﻟﺘﺪر ﺴﻴﺔ، 
و ﺠﻤﻌﻮن ﺑ ن اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻔﻦ اﻟﺘﺪر ﺲ وأﺟﻮد اﻟﻄﺮاﺋﻖ، ﻓﺎﳌﺪرس اﻟﻨﺎ   ﻳﻈﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬا 
.ﻃﻮال اﺷﺘﻐﺎﻟﮫ ﺑﻤ ﻨﺔ اﻟﺘﺪر ﺲ
 ٩٧
  ﻌﺮ ﻒ اﻟﺼﺮف .٢
 ﺼﺮف ﻟﻐﺔ اﻟ  
ُ
 َﻳْﺼِﺮف
َ
ﺻﺮف اﳌﺎل ﻋ   اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ، )أﺻﻠﮫ ﻣﻦ اﻟ ﻠﻤﺔ َﺻَﺮف
، ﺻﺮف اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺻﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر إ   اﻟﺪوﻻرات،ﺑﺪار ﻢ ﺻﺮف اﻟﺴﺎﺋﺢ اﻟﺪوﻻرات
                                                             
  ٦٤٤. ، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺧﺮون،   أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺎﻳﺪ و٧٧
  mlh ) ,odnisserP ajawsA :atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hallulilahK.M
ﻋﻤﺎن، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠ ﺸﻮء ) ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪر ﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪر ﺴ ﺎﻓﺎﺿﻞ ﻧﺎ   ﻋﺒﺪ ﻋﻮن،  ٩٧
   ٠٣.، ص١. ط( ٣١٠٢واﻟﻠﻮز ﻊ، 
 
 ٣٤
 
 
.اﳌﺪرﺳﺔ،  ﺻﺮﻓﮫ  ﻋﻦ  اﺳﺘﻌﻤﺎل  اﻟﻌﻨﻒ
أﻣﺎ  اﻟﺼﺮف  اﺻﻄﻼﺣﺎ  ﻓ ﻮ  اﺷﺘﻘﺎق ٠٨
اﻟﻜﻼم   ﻌﻀﮫ  ﻣﻦ   ﻌﺾ،  و ﻮ ﺗﺤﻮ ﻞ  اﻟ ﻠﻤﺔ  ﻣﻦ  ﺑﻨﺎء  إ    آﺧﺮ،  أو إ    أﺑ ﻴﺔ 
 ﺎﻟﺘﺜ ﻴﺔ  وا  ﻤﻊ،  واﻟﺘﺼﻐ  ، : ﺘﻠﻔﺔ  أﺧﺮى  ﻟﺘﺆدي  أﻧﻮاﻋﺎ  ﻣﻦ  اﳌﻌﺎ ﻲﻣﺨ
  ١٨.و ﺷﺘﻘﺎق، وﻧﺤﻮﻩ
ورأى ﻋﺒﺪ اﻟ ﺪي اﻟﻔﻀ   أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻋ   ﺗ ﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻒ 
اﻟ ﻠﻤﺔ  اﳌﻔﺮدة  ﺑﺘ ﻴﺎن  وز  ﺎ  وﻋﺪد  ﺣﺮوﻓ ﺎ  وﺣﺮ ﺎ  ﺎ  وﺗﺮﺗﻴ  ﺎ،  وﻣﺎ   ﻌﺮض  ﻟﺬﻟﻚ 
ﻗﺎل أﻳﻤﻦ أﻣ ن ﻛﻤﺎ ٢٨.اﺻﺎﻟﺔ وز ﺎدةﻣﻦ  ﻐﻴ   او ﺣﺬف، وﻣﺎ    ﺣﺮوف اﻟ ﻠﻤﺔ ﻣﻦ 
ﻋﺒﺪل اﻟﻐ      ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﺼﺮف  ﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻣﻦ أﺑ ﻴﺔ اﻟ ﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ وﺻﻴﻐ  ﺎ 
و ﻴﺎن ﺣﺮوﻓ ﺎ ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ، أو ز ﺎدة، أو ﺣﺬف، أو   ﺔ، أو إﻋﻼل، أو إﺑﺪال، أو 
  ٣٨.إدﻏﺎم، إ   ﻏ   ذﻟﻚ
وﻣﻦ   ﺬا   راء  اﺳﺘ ﺒﻄﺖ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  أّن  اﻟﺼﺮف   ﻮ ﻋﻠﻢ  ﻳﺒﺤﺚ  ﻓﻴﮫ  ﻋﻦ   
اﻟﺘﻐﻴ   واﻟﺘﻘﻠﻴﺐ  ﻣﻦ  ﺣﺎل  إ    ﺣﺎل  و ﻋﻠﻢ  ﻳﺒﺤﺚ  ﻋﻦ  أﺑ ﻴﺔ  اﻟ ﻠﻤﺔ  وﺗﺼﺮ ﻔ ﺎ 
  .و ﻐﻴ   ﺎ ﻣﻦ ﺻﻮرة إ   ﺻﻮرة أﺧﺮى 
                                                             
 ٠٨أﲪﺪ اﻟﻌﺎﻳﺪ و  ﺧﺮون، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. ٢٣٧
 ١٨ﺳﻤﻴﺢ أﺑﻮ ﻣﻐ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺺ: ٧
 ٢٨ ﻋﺒﺪ اﻟ ﺎدي اﻟﻔﻀ  ،  ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟّﺼﺮف، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص :٧
  ٧. ص  اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﻳﻤﻦ أﻣ ن ﻋﺒﺪاﻟﻐ  ، ٣٨
 
 ٤٤
 
 
أﻣﺎ ﺗﺪر ﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف  ﻮ  ﻌﺾ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺗﺪر ﺲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ،   
ﻄﺮأ  ﻋﻠ  ﺎ  ﻣﻦ   ﻐﻴ   ﻓﺘﺪر ﺲ  ﻗﻮاﻋﺪ  اﻟﺼﺮف  ﺗﺨﺘﺺ  ﺑﺒ ﻴﺔ  اﻟ ﻠﻤﺔ  اﻟﻌﺮ ﻴﺔ  وﻣﺎ  ﻳ
  . اﻟﻨﻘﺺﺑﺎﻟﺰ ﺎدة أو 
و ﻌﺘﻘﺪ اﻟﻜﺜ  ون أن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ  ﻌ   ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻋ   ﺟﺎﻧﺐ 
ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب     ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮ ﺔ واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، ﻟﺬﻟﻚ أ ﺪاف ﺗﺪر ﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف
واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت      ﻋ ن  ﺻﻴﻐﺔ  ﻣﻦ  ا  ﻤﻠﺔ      ﻧﺺ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮ ﻴﺔ،  ووﺟﺐ  ﻋﻠ  ﻢ  أن 
    ﻓ ﻢ وﻋ ن ﻻ ﻳﻔ ﻤﻮن اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت  ﻋ. ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﻳﻔ ﻤﻮا اﻟﺼﻴﻐﺔ  ﻷ  ﺎ ﻣﻌﻨﺎ
.اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋ   ﻗﺪر  ﻢ    ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻓ ﻢ ﻧﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ
  ٤٨
ﺑﻨﺎء  ﻋ    اﻟﺘﻌﺮ ﻔﺎت  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  اﺳﺘ ﺒﻄﺖ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  أّن  ﺗﺪر ﺲ  اﻟﺼﺮف   ﻮ 
ﺗﺪر ﺲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟ ﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺘﮫ  و   ﺣ    ﺧ   ﻟﻴﻨﺎل اﳌﻌ   ا  ﺪﻳﺪ    ﻧﺺ 
  .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ
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  ٥١.٧٠   اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٦١٠٢-١١-٣٢اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ    اﻟﺘﺎر ﺦ / =m?lmth._forohs
 ٥٤
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻨﺎ   اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﻨﺎ    اﻟﺒﺤﺚ  و ﺘ ﻮن  ﻣﻦ  أ ﺪاف  اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻘﻮم  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ       ﺬا  اﻟﺒﺎب         
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ﺟﻤﻊ  أو وﺻﻒ،  وﻃﺮ ﻘﺘﮫ،  وأداﺗﮫ،  وأﺳﺎﻟﻴﺐ  وﻣ ﺎن  اﻟﺒﺤﺚ  وﻣﻮﻋﺪﻩ
  .وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 أ ﺪاف اﻟﺒﺤﺚ   . أ
اﳌﻌﺘﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ       ﺼﻮل ﻋ   ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﻴﻎ اﻟﻔﻌﻞﻟ ﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﺴ  ﺪف        
  :ﺑﺎﻟﺘﻔﻀﻴﻞ   ﻲ  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ﻢ
 .اﻟﻠﻔﻴﻒ    اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ﻢ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ ﻗﺴﺎمأﻣﻌﺮﻓﺔ  .١
 اﻟﻠﻔﻴﻒ    اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ﻢ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ ﻗﺴﺎم ﺻﻴﻎأﻣﻌﺮﻓﺔ  .٢
 .ﻧﻮع  ﻋﻼل و ﺑﺪال ﻋ   اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ    ﺻﻴﻐﺘﮫﻣﻌﺮﻓﺔ  .٣
ﺘﻞ  اﻟﻠﻔﻴﻒ      اﻟﻘﺮآن ﻋﻤﻠﻴﺔ   ﻋﻼل  و ﺑﺪال  ﻋ    اﻟﻔﻌﻞ  اﳌﻌﻣﻌﺮﻓﺔ   .٤
  اﻟﻜﺮ ﻢ
 ﻣ ﺎن اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻮﻋﺪﻩ . ب
 ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻧﻮع اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻜﺘ ﻴﺔ ﺑﺠﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  إّن         
ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺐ  واﳌﻘﺎﻻت  اﻟ    ﻟ ﺎ  ﺻﻠﺔ  ﺑﻤﻮﺿﻮع   ﺬا  اﻟﺒﺤﺚ  ﻓﻼ  ﻳﺘﻘﻴﺪ  ﺑﻤﺤﻞ 
 
 ٦٤
 
 –م  ٦١٠٢اﻟﺪراﺳﻴﺔ  و      اﻟﺴﻨﺔ وﻗﺪ ﺗّﻢ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ    اﻟﻔ  ة . ﻣﺨﺼﻮص
  .وﻣ ﺎن  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻏ   ﻣﻘﻴٍﺪ ﺑﻤ ﺎن ﻣﻌ ن. م  ٧١٠٢
 ﻃﺮ ﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ   . ج
 ﺴﺘﺨﺪم   ﺬا  اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﻄﺮ ﻘﺔ  اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ  اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ  ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  ﻃﺮ ﻘﺔ        
ﺗﺤﻠﻴﻞ  اﳌﺤﺘﻮى      ﺻﻴﻎ  اﻟﻔﻌﻞ  اﳌﻌﺘﻞ  اﻟﻠﻔﻴﻒ      اﻟﻘﺮآن  اﻟﻜﺮ ﻢ  وﺗﻀﻤﻴ  ﺎ 
 .اﻟﻜﺮ ﻢﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﺼﺎدر ﺎ     ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟ، و ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮفﺘﺪر ﺲ ﻓﯩ
  أداة اﻟﺒﺤﺚ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  . د
ﻧﻔﺴ ﺎ  ﻋﻦ  ﻃﺮ ﻖ  ﺔاﻋﺘﻤﺎدا  ﻋ     ﺬا  اﻟﺒﺤﺚ،  ﻓﺄداة  اﻟﺒﺤﺚ      اﻟﺒﺎﺣﺜ       
ﻋ    وﺻﻒ  ﺔﺑﺎ  ﺪوال  اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺎاﻟﺪراﺳﺎت  اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ   ﻌﻨﻮان  اﻟﺒﺤﺚ،  ﻣﺴﺘﻌﻴﻨ
  :وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و   ﻛﻤﺎ ﻳ   اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
 ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ﻢ  ﺎﻣﻠﺔ  .١
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ   ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ    اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ﻢاﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ  .٢
  اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺟﻤﻌ ﺎ ور ﻄ ﺎ ﺑﺎﳌﻮاد اﻟ   ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑ  ﻛ   اﻟﺒﺤﺚ .٣
 
 
  
 
 ٧٤
 
 (١)ﺟﺪول 
 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ اﳌﻔﺮوق .١
ﺮة
ﻨﻤ
اﻟ
  
  
   ﻳﺔ
  
  ﺻﻴﻐﺔ
  
ﺻﻴﻎ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ 
  اﻟﻠﻔﻴﻒ
  
ﺗﻜﺮار  ذﻛﺮ 
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ 
اﻟﻠﻔﻴﻒ    
  اﻟﻜﺮ ﻢاﻟﻘﺮآن 
  
  اﻟﺒﻴﺎن
ض
ﻣﺎ
رع  
ﻀﺎ
ﻣ
  
ﻣﺮ
 
   
ﻨ 
اﻟ
  
                  
  
  
  
  
  
  
 
 
 ٨٤
 
  (٢)ﺟﺪول 
 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ اﳌﻘﺮون .٢
ﺮة
ﻨﻤ
اﻟ
  
  
   ﻳﺔ
  
  ﺻﻴﻐﺔ
  
ﺻﻴﻎ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ 
  اﻟﻠﻔﻴﻒ
  
ﺗﻜﺮار  ذﻛﺮ 
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ 
اﻟﻠﻔﻴﻒ    
  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ﻢ
  
  اﻟﺒﻴﺎن
ض
ﻣﺎ
رع  
ﻀﺎ
ﻣ
  
ﻣﺮ
 
   
ﻨ 
اﻟ
  
                  
 
 أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   . ه
  :ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت     ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ا  ﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 .   ﻴﺺ  ﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟ   ﻓ  ﺎ أﻧﻮاع ﻣﻦ ﺻﻴﻎ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ .١
 .وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻴﻐ ﺎ    اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ ﻢ .٢
ﺗ  ﻴﺺ  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  اﳌﺤﻠﻠﺔ  ﻋﻦ  ﺻﻴﻎ  اﻟﻔﻌﻞ  اﳌﻌﺘﻞ  اﻟﻠﻔﻴﻒ      اﻟﻘﺮآن  .٣
 . اﻟﻜﺮ ﻢ
 
  
 
 ٩٤
 
  (٣)ﺟﺪول 
  ﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ اﳌﻔﺮوقاﻟ (١
 
 اﻟﺒﻴﺎن
 
  ﻋﻼل  ﺑﺪال
 
أﺻﻮل 
 اﻟ ﻠﻤﺔ
 
 اﻟ ﻠﻤﺔ
 
 
 
  ﻳﺔ
 
 
 
 اﻟﻨﻤﺮة
 
ﻞ 
ﺘﻌ
اﻓ
ء 
 ﺗﺎ
ﺐ
ﻗﻠ
 -
ﺎء ً
ﻃ
 
ﻞ 
ﺘﻌ
اﻓ
ء 
 ﺗﺎ
ﺐ
ﻗﻠ
 -  
  ً 
د
 
ﻞ 
ﺘﻌ
اﻓ
ء 
ﻓﺎ
ﺐ 
ﻗﻠ
 -  
ﺎء ً
ﺗ
 
 
ﺎن
ﺳ 
ﺎﻹ
 ﺑ
ف
 ﺬ
ﺎ 
 ﺑ
 
ﺐ
ﻘﻠ
ﺑﺎﻟ
 
 
           
  
 (٤)ﺟﺪول 
 اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ اﻟﻠﻔﻴﻒ اﳌﻘﺮون (٢
 
 اﻟﺒﻴﺎن
  ﻋﻼل  ﺑﺪال
 
أﺻﻮل 
 اﻟ ﻠﻤﺔ
 
 اﻟ ﻠﻤﺔ
 
  ﻳﺔ
 
 
 اﻟﻨﻤﺮة
ﻞ 
ﺘﻌ
اﻓ
ء 
 ﺗﺎ
ﺐ
ﻗﻠ
  -
ﺎء ً
ﻃ
 
ﻞ 
ﺘﻌ
اﻓ
ء 
 ﺗﺎ
ﺐ
ﻗﻠ
 –
  ً 
د
 
ﺎء
 ﻓ
ﺐ
ﻗﻠ
ﻞ 
ﺘﻌ
اﻓ
 
ﺎء ً
ﺗ
ﺎء ً
ﺗ
 
 
ﺎن
ﺳ 
ﺎﻹ
 ﺑ
  
ف
 ﺬ
ﺎ 
 ﺑ
 
ﺐ
ﻘﻠ
ﺑﺎﻟ
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 الباب الرابع
 ومحدوديت البحث وصف البياناث وجحليلها
 وؿٙ البُاهاث وجدلُلها ومددودًت البدضطُِسق َرا البدض 
 وصف البياناث . أ
بِد ؤن خللذ الباخشت جل٣ البُاهاث بالِ٘ل الماض ى جلخف ؤن الِ٘ل المِخل 
ؤهواَ مً الِ٘ل المِخل اللُ٘ٙ  7هُو ا؛  32اللُ٘ٙ في الٜسآن ال١ٍس م وظد 
ْوَحى وَواَزى و وهي (الم٘سوٚ 
َ
ْوَزى ؤ
َ
َواَزى وؤ
َ
ىو ج
َ
ى و و  َوع
َ
ْوع
َ
ى و ؤ
َّ
ى َوف
َ
ْوف
َ
ى واْطخ
َّ
َوف
َ
ى وج
َ
ْوف
َ
ؤ
ىو 
َ
ى و  َوق
َ
ْوق
َ
ىوؤ
َ
ٜ
َ
 و  ِاْوج
َ
ىو  ىَو ل
َّ
َول
َ
ى وج
َّ
مً الِ٘ل المِخل اللُ٘ٙ المٜسون ؤهواَ  7) و َول
َوى وَطوَّ 
َ
َوى و  ى وهي (خ
َ
َوى وَطاَوى واْطخ
َ
َوى و  ٓ
َ
َوى ٛو
ْ
ٓ
َ
َوى وؤ
َ
وَّ ى و  ل
َ
َوى).ول
َ
 ه
 فعل المعتل اللفيف المفروق .1
٠لماث  5%) التى جخ٢ون مً 1:,12٠لمت  ( 32٠لمت "َوَحى" وظدث الباخشت  )2
 ملاَز%) ِٗل 83,8٠لماث ( 9زلاسي مٍص د بدٖس و  ماق%) ِٗل 47,4(
 مس ٗو ِل الى ف ُٗ .زلاسي مٍص د بدٖس ، ولا ججد الباخشت ِٗل ال 
%) التى جخ٢ون مً ٠لمت واخدة 65,6٠لماث ( 7٠لمت "َوَزى" وظدث الباخشت  )3
%) ِٗل ماق 1:,1%) ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس و ٠لمت واخدة (1:,1(
 3%) ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس و 29,2( 3زلاسي مٍص د بدٗس حن  و 
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الباخشت ِٗل المس ٗو ِل %) ِٗل ملاَز زلاسى مٍص د بدٗس حن، ولا ججد 29,2(
 الى ف ُٗ .
%) التى جخ٢ون مً ٠لمت 38,3٠لماث  ( 4٠لمت "َو َُ ى" وظدث الباخشت  )4
%) 1:,1%) ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس و  ٠لمت واخدة  (1:,1واخدة  (
%) ِٗل ملاَز زلاسى مٍص د 1:,1ِٗل ملاَز زلاسي مجسد و  ٠لمت واخدة (
 ِٗل الى ف ُٗ .بدٖس ، ولا ججد الباخشت ِٗل المس و 
 ى" وظدث الباخشت ًُ  )5
َ
 6%) التى جخ٢ون مً 14( ٠لمت 44٠لمت "َوٗ
%) ِٗل ماق زلاسي مٍص د 47,4( 5%) ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس و56,5(
%) ِٗل 83,8( 9%) ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس و 12( 22بدٗس حن و 
ي مٍص د %) ِٗل ملاَز زلاس1:,1ملاَز زلاسي مٍص د بدٗس حن و ٠لمت واخدة (
%)  ِٗل 29,2(3%) ِٗل المس زلاسي مٍص د بدٖس و 29,2(3بشلازت ؤخٖس و 
 المس زلاسي مٍص د بدٗس حن، ولا ججد الباخشت ِٗل الى ف ُٗ .
 ى" وظدث الباخشت  )6
َ
 4%) التى جخ٢ون مً 29,23٠لمت ( 53٠لمت "َوٛ
%) ِٗل ماق زلاسي مٍص د 38,3( 4%) ِٗل ماق زلاسي مجسد و 3ٍ8,3(
%) 1:,1%) ِٗل ملاَز زلاسي مجسد و ٠لمت واخدة (29,2( 3بدٗس حن و 
%) ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د 74,7( 8ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس و 
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%) ِٗل المس زلاسي 56,5( 6%) ِٗل ؤمس زلاسي مجسد و 38,3( 4بدٗس حن و 
 مٍص د بدٗس حن، ولا ججد الباخشت ِٗل الى ف ُٗ .
ى" وظدث الباخشت  )7
َ
%) 56,5( 6%) التى جخ٢ون مً 12,:3٠لمت ( 34٠لمت "َول
%) ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٗس حن و 65,6( 7ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس و 
%) ِٗل ملاَز 92,9( :%) ِٗل ملاَز زلاسي مجسد و  1:,1٠لمت واخدة (
 3%) ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٗس حن و 65,6( 7زلاسي مٍص د بدٖس و 
%)  ِٗل المس 1:,1لمت واخدة (%) ِٗل المس زلاسي مٍص د بدٖس و ٠29,2(
%)  ِٗل الى ف زلاسي مٍص د بدٖس و 1:,1زلاسي مٍص د بدٗس حن و ٠لمت واخدة (
 %)  ِٗل الى ف زلاسي مٍص د بدٗس حن.1:,1٠لمت واخدة  (
 ِٗلا. 122ُو دد الِ٘ل المِخل اللُ٘ٙ الم٘سوٚ 
 الجدو٤ مً ؿُٕ الِ٘ل المِخل اللُ٘ٙ الم٘سوٚ في الٜسآن ال١ٍس م
 الىمسة
 
 
 ؿُٔت
اليظبت  الِدد ؿُٕ الِ٘ل المِخل اللُ٘ٙ
 المائٍو ت
 الى ف المس ملاَز ماق
 %1:,12 32 1 1 9 5 َوَحى 2
 %65,6 7 1 1 5 3 َوَزى 3
ى 4
َ
 %38,3 4 1 1 3 2 َوع
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ى 5
َ
 %14 44 1 5 13 : َوف
ى 6
َ
 %29,23 53 1 9 12 7 َوق
ى 7
َ
 %12,:3 34 3 4 72 22 َول
 %112 122 3 62 17 44 الِدد
 
 ؿُٔت 
ّ
اُخمادا ُلى البُاهاث الظابٜت جلخف الباخشت ُدة البُاهاث ؤن
%) و ِٗل  56ػاَدا ( 17%) و ِٗل ملاَز في 14ػاَدا (  44ِٗل ماق في 
 %).3%) و ِٗل الى ف في ػاَدًً ازىحن (52ػاَدا ( 62المس  في 
 الٜسآن ال١ٍس م . زطم بُاوي مً ؿُٕ الِ٘ل المِخل اللُ٘ٙ الم٘سوٚ في2السطم 
 
 %03 ;33
 %45 ;06
 %41 ;51
 %2 ;2
 فعل المعتل اللفيف المفروق
 فعل النهي فعل الأمر فعل مضارع فعل ماض
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 فعل المعتل اللفيف الملرون .2
و َ )2
َ
٠لمت واخدة جد٤ ُلى الاطم ولا ججد الباخشت ى" وظدث الباخشت ٠لمت "خ
 ال٢لماث التى جد٤ ُلى الِ٘ل.
 8%) التى جخ٢ون مً 14,27٠لمت ( :2٠لمت "َطَوى" وظدث الباخشت ًُ   )3
%) 1:,32(ػواَد  5%) ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس و 96,33ػواَد (
%) ِٗل ملاَز زلاسي 87,:ػواَد  ( 4ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٗس حن و 
%) ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٗس حن، ولا 32,72ػواَد ( 6مٍص د بدٖس و  
 ججد الباخشت ِٗل المس ٗو ِل الى ف ُٗ .
َوى" وظدث الباخشت  )4
َ
%) التى جخ٢ون مً ػاَدان 19,63٠لماث ( 9٠لمت "ٓ
%) ِٗل ماق 1:,32ػواَد ( 5زلاسي مجسد و  %) ِٗل ماق65,7ازىان (
%) ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د 65,7زلاسي مٍص د بدٖس و ػاَدان ازىان (
 بدٖس ، ولا ججد الباخشت ِٗل المس و ِٗل الى ف ُٗ .
َوى" وظدث الباخشت  )5
َ
٠لماث جد٤ ُلى الاطم ولا ججد الباخشت  7٠لمت "ٛ
 ال٢لماث التى جد٤ ُلى الِ٘ل.
َوى" وظد )6
َ
%) التى جخ٢ون مً ٠لمت 1:,32٠لماث ( 5ث الباخشت ًُ ٠لمت "ل
%) ِٗل ملاَز 87,:( 4%) ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس و 33,4واخدة (
 زلاسي مجسد، ولا ججد الباخشت ِٗل المس و ِٗل الى ف ُٗ .
 
 00
 
َوى" وظدث الباخشت ٠لمت واخدة جد٤ ُلى الاطم ولا ججد الباخشت  )7
َ
٠لمت "ه
 ل.ال٢لماث التى جد٤ ُلى الِ٘
 ِٗلا. 24ُو دد الِ٘ل المِخل اللُ٘ٙ الم٘سوٚ 
 الجدو٤ مً الِ٘ل المِخل اللُ٘ٙ المٜسون في الٜسآن ال١ٍس م
 
 الىمسة
 
 ؿُٔت
اليظبت  الِدد ؿُٕ الِ٘ل المِخل اللُ٘ٙ
 المائٍو ت
 الى ف المس ملاَز ماق
َوى  2
َ
 %1 1 1 1 1 1 خ
 %14,27 :2 1 1 9 22 َطَوى  3
َوى  4 
َ
 %19,63 9 1 1 3 7 ٓ
َوى  5
َ
 %1 1 1 1 1 1 ٛ
َوى  6
َ
 %1:,32 5 1 1 4 2 ل
َوى  7
َ
 %1 1 1 1 1 1 ه
 %112 24 1 1 42 92 الِدد
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اُخمادا ُلى البُاهاث الظابٜت وظدث الباخشت البُاهاث 
 42في و ِٗل ملاَز %) 96(ػاَدا  92في ـُٔت ِٗل ماق المخخل٘ت،َُ
 ٗو ِل الى ف ُٗ . ِٗل المس لا ججد الباخشت و  )%35(ػاَدا 
 في الٜسآن ال١ٍس م المٜسون ً الِ٘ل المِخل اللُ٘٘مالسطم البُاوي . 3السطم
  
 جحليل البياناث . ب
 اُخمادا ُلى وؿٙ البُاهاث الظابٜت طخدلل الباخشت جل٣ البُاهاث ٟما ًلي :
الم٘سوٚ والمٜسون ُو ملُت إُلالهما وإبدالهما  ؿُٕ الِ٘ل المِخل اللُ٘ٙ .2
 ال١ٍس مفي الٜسآن 
 كلب الىاو والياء ألفا ) أ(
 %85 ;81
 %24 ;31
 %0 ;0
 فعل المعتل اللفيف الملرون
 فعل النهي فعل الأمر فعل مضارع فعل ماض
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 فعل المعتل اللفيف المفروق )1
ا .2
َ
ِخى
َّ
ُِ وُدنَّ ِفي ِمل
َ
خ
َ
ْو ل
َ
ا ؤ
َ
ْزِكى
َ
ْم ِم ًْ ؤ
ُ
ِسَظىَّ ١
ْ
خ
ُ
ى
َ
ُسوا ِلُسُطِلِهْم ل
َ
٘
َ
ِرً ًَ ٟ
َّ
ا٤َ ال
َ
 َوٛ
ْوَحى
َ
إ
َ
 (إبساَُم :  ٗ
َ
اِلمِ حن
َّ
ًَّ الٌ
َ
ُجْهِل١
َ
ْحِهْم َزبُّ ُهْم ل
َ
 )42ِإل
ْوَحى الظابٜت، ؿُٔتاُخمادا ُلى الآًت  
َ
إ
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس  ٗ
٘ ِِ ُل)  بإؿو٤ ال٢لمت -َِ لمبنف ُلى ال٘خدت ُلى الوشن (ؤٗ
ْوَحى  ًُ
َ
ٗو اُل   ًُ ْوِحى -ؤ
َِ َل كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو. وإُلا٤ ؿٗس  ؤؿل  
ْ
ٗ
َ
ْوَحَي ُلى وشن ؤ
َ
ؤ
ْوَحىؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت في ٠لمتها 
َ
 .ٗـاز ؤ
ْم  .3
َ
يَّ َول
َ
وِحَي ِإل
ُ
ا٤َ ؤ
َ
ْو ٛ
َ
ِرًبا ؤ
َ
 ِ ٟ
َّ
ى الل
َ
َرى  َُ ل
َ
ت
ْ
ًِ اٗ
ُم ِممَّ
َ
ل
ْ
ً
َ
ْفٌء  ًُ وَح َوَم ًْ ؤ
َ
ُْ  ِ ش 
َ
ِإل
ْوِث 
ْ َ
َمَساِث الم
َ
 ِفي ٓ
َ
ون
ُ
اِلم
َّ
َسى ِإِذ الٌ
َ
ْو ج
َ
 َول
ُ
 
َّ
َص٤َ الل
ْ
ه
َ
َل َما ؤ
ْ
ِص٤ُ ِمش
ْ
ه
ُ
ا٤َ َطإ
َ
َوَم ًْ ٛ
ْم 
ُ
خ
ْ
ى
ُ
ُهوِن ِبَما ٟ
ْ
اَب ال
َ
  َُ ر
َ
ْجَصْون
ُ
َُ ْوَم ج
ْ
ُم ال
ُ
َظ١
ُ
٘
ْ
ه
َ
ِسُظوا ؤ
ْ
خ
َ
ًْ ِديِهْم ؤ
َ
و ؤ
ُ
 َباِطو
ُ
ت
َ
لاِئ١
ْ َ
َوالم
ى 
َ
  َُ ل
َ
ون
ُ
ول
ُ
ٜ
َ
 (الوِام : ج
َ
ِبُرون
ْ
١
َ
ْظخ
َ
ْم  َُ ًْ آ ًَ اِج ِ ح
ُ
خ
ْ
ى
ُ
َخ ِٝ ّ َوٟ
ْ
ْحَر ال
َ
 ِ ٓ
َّ
 )4:الل
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس  ًُ وَح اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت  
ٗ ِِ لمبنف للمجهو٤ مجصوم بدرٖ خٖس الِلت ُلى الوشن 
ُ
ًُ ٘ َِ ُل) بإؿو٤  -(ؤ
ْوِحى  ال٢لمت
ُ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو. وإُلا٤ ؿٗس   ًُ ْوَحى -ؤ
َِ ُل ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت في ٠لمتها  ًُ وَحي ُؤؿل  
ْ
ُلى وشن  ًُ ٘
َِ ُل ؤبدلذ الُاء  ًُ وَحي ُؤؿل  ٘ـاز   ًُ وَح. وإُلا٤ ؿٗس  ُلامت للجصمو 
ْ
ُلى وشن  ًُ ٘
 ٗـاز   ًُ وَح. للجصمُلامت ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت في ٠لمتها و 
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ِب ُّ َما  .4
َّ
ج
َ
َما ؤ
َّ
ْل ِإه
ُ
َب ُْ َتَها ٛ
َ
ْولا اْظخ
َ
وا ل
ُ
ال
َ
ِتِهْم ِبأ ًَ ٍت ٛ
ْ
إ
َ
ْم ج
َ
ا ل
َ
 َزِبّ ي  ًُ وَحىَوِإذ
يَّ ِم ًْ
َ
ِإل
 (ُال ساٖ : 
َ
ون
ُ
ِمى
ْ
ْوٍم  ًُ ؤ
َ
 ِلٜ
ٌ
ْم َو َُ ًدى َوَزْخَمت
ُ
 َزِبّ ١
ا َب َـ اِئُس ِم ًْ
َ
 )413ََ ر
ِٗل ملاَز  زلاسي مٍص د بدٖس  ًُ وَحى اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت  
ٗ ِِ ل مبنف للمجهو٤ ُلى الوشن
ُ
ْوِحى  ًُ ٘ َِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -(ؤ
ُ
كمحر ًُ ْوَحى  -ؤ
َِ ُل ؤبدلذ مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو. وإُلا٤ ؿٗس  ؤؿل  
ْ
ًُ وَحُي ُلى وشن  ًُ ٘
 ًُ وَحى. الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت في ٠لمتها ٗـاز
ِس َزِبّ ي َختَّ ى  .5
ْ
ْحِر  َُ ًْ ِذٟ
َ
خ
ْ
 ُخبَّ ال
ُ
ْخَبْبذ
َ
ي ؤ
ّ
ا٤َ ِإِو
َ
ٜ
َ
 ٗ
ْ
َواَزث
َ
ِدَجاِب (ؾ :  ج
ْ
 )34ِبال
 اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت   
ْ
َواَزث
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٗس حن  ج
ا
َ
٘
َ
٘ا َُ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -َُ َل مبنف ُلى الظ٢ون ُلى الوشن (ج
َ
َواَزى  ًَ خ
َ
َواَزى  –ج
َ
ًَ خ
ؤؿل  والخاء كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  
 ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت فى ٠لمتها 
ْ
ذ
َ
ا َُ ل
َ
٘
َ
 ُلى الوشن ج
ْ
َواَزٍَ ذ
َ
ج
ٗالخٜى الظاٟىان اللٙ والخاء زم خرٗذ اللٙ دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن ٗـاز  
.
ْ
َواَزث
َ
 ج
َواَزى  .6
َ
و ْ ًَ خ
َ
ٜ
ْ
 ِفي ِم ًَ ال
ُ
طُّ 
ُ
ْم  ًَ د
َ
ى  َُ وٍن ؤ
َ
  َُ ل
ُ
 
ُ
ًُ ْمِظ١
َ
َس ِب ِ ؤ
ّ
ِم ِم ًْ ُطوِء َما ُبِؼ
 (الىدل : 
َ
ُمون
ُ
لا َطاَء َما  ًَ ْد١
َ
َراِب ؤ
ُّ
 ):6الت
َواَزى اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت   
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د  ًَ خ
 
َ
٘
َ
 -ا َُ َل بدٗس حن مٗس َو ُو لامت ٗز ِ  كمت مٜدزة ُلى اللٙ ُلى الوشن (ج
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٘ا َُ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت
َ
َواَزى  ًَ خ
َ
َواَزى  –ج
َ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس ًَ خ
ا َُ ُل ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ؤؿل  َو. وإُلا٤ ؿٗس  
َ
٘
َ
َواَزُي ُلى وشن  ًَ خ
َ
ًَ خ
َواَزى. ٗخدت مخـلت في ٠لمتها ٗـاز
َ
 ًَ خ
ىَوَظَم َّ  .7
َ
ْوع
َ
إ
َ
 ) 92(المِازط :  ٗ
ىاُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت   
َ
ْوع
َ
إ
َ
ى  ٗ
َ
ْوع
َ
ال٘اء َو خٖس ُوٙ و ؤ
َِ ل ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس ُلى الوشن
ْ
٘ ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -(ؤٗ
ى  ًُ
َ
ْوع
َ
 –ؤ
َي ُلى ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو. وإُلا٤ ؿٗس  ؤؿل  ًُ ْوِعى 
َ
ْوع
َ
ؤ
َِ َل ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا 
ْ
ى.وشن ؤٗ
َ
ْوع
َ
 لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت في ٠لمتها ٗـاز ؤ
ِري  .8
َّ
ىَوِإْبَسا َِ َُم ال
َّ
 )84(الىجم :  َوف
ىاُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت  
َّ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس  َوف
َِّ َل 
َ
ِِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى الوشن (ٗ
َ
  ًُ ٘
َّ
ِ ى -ى َوف
ّ
 ًُ َوف
ي َ وإُلا٤ ؿٗس  ؤؿل ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو. 
َّ
ُلى وشن  َوف
ى.
َّ
َِّ َل ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت في ٠لمتها ٗـاز َوف
َ
 ٗ
ا َظاَء ٍُ  .9
َ
ى ِإذ
َّ
 َماًء َخت
ُ
ْمأن
َّ
 الٌ
ُ
َظَساٍب ِب ِٜ ُ َِ ٍت  ًَ ْدَظُب 
َ
ُهْم ٟ
ُ
ُْ َمال
َ
ُسوا ؤ
َ
٘
َ
ِرً ًَ ٟ
َّ
َوال
ْم   ًَ
َ
ٍُ ل
َ
د
ْ
  ُِ ى
َ
 
َّ
 الل
َ
ا َوَوَظد
ً
ِْ ئ
َ
ٍُ ػ
ْ
ا  ٍُِجد
َّ
َوٗ
َ
ِخَظاِب (الىوز :  ٗ
ْ
 َطِسَ ُّ ال
ُ
 
َّ
 َوالل
ُ
ِخَظاَب 
 ):4
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ا  ٍُاُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت  
َّ
َوٗ
َ
ا ِٗل ال٘اء خٖس ُوٙ و  ٗ
َّ
َوٗ
َِّ 
َ
ِِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -َل ماق زلاسي مٍص د بدٖس ُلى الوشن (ٗ
َ
  ًُ ٘
َّ
ِ ى  – ىَوف
ّ
ًُ َوف
) كمحر مخـل مبنف ُلى  ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو ٗو اُل  كمحر مظدخحر 
والهاء ( ٌُ
َُ ا  ٍُ اللمت في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  ؤؿل 
َّ
ٍُ  َوٗ
َ
َِّ لا
َ
ُلى وشن ٗ
ا ٍُ .
َّ
 ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت في ٠لمتها ٗـاز  َوٗ
  ِٗ ُ ِ  .:
َ
ْسَظ ُِ ون
ُ
وا  ًَ ْوًما ج
ُ
ٜ
َّ
مَّ َواج
ُ
 ِ ز
َّ
ى الل
َ
ىِإل
َّ
َوف
ُ
 َو َُ ْم لا  ج
ْ
َظَبذ
َ
ٍع َما ٟ
ْ
٘
َ
لُّ ه
ُ
٠
 (البٜسة : 
َ
ُمون
َ
ل
ْ
 ) 293ًُ ٌ
ى اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َّ
َوف
ُ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس  ج
ِ َل 
َِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لم -مبنف للمجهو٤ ُلى الوشن (ُٗ ِّ
َ
 ُِو  تًُ ٘
ّ
ى -َي ف
َّ
ٗو اُل  كمحر  ًُ َوف
َِّ ُل ؤبدلذ  ؤؿل مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس هي. وإُلا٤ ؿٗس  
َ
٘
ُ
ُي ُلى وشن ج
َّ
َوف
ُ
ج
ى.
َّ
َوف
ُ
 الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت في ٠لمتها ٗـاز ج
َما  .12
َّ
ْوِث َوِإه
ْ َ
 الم
ُ
ت
َ
اِئٜ
َ
ٍع ذ
ْ
٘
َ
لُّ ه
ُ
 ٠
َ
ْون
َّ
َوٗ
ُ
 شُ ْخصَِح   َُ ج
َم ًْ
َ
ِٜ َُ اَمِت ٗ
ْ
ْم  ًَ ْوَم ال
ُ
ُظوَزٟ
ُ
ًِ ؤ
ُسوِز (ا٤ ُمسان : 
ُ
ٔ
ْ
 ال
ُ
اَ
َ
َُ ا ِإلا َمخ
ْ
 الدُّ ه
ُ
َخ َُ اة
ْ
 َوَما ال
َ
اش
َ
 ٗ
ْ
د
َ
ٜ
َ
 ٗ
َ
َجىَّ ت
ْ
ْدِخَل ال
ُ
الىَّ اِز َوؤ
 )692
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َ
ْون
َّ
َوٗ
ُ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس  ج
ِ َل مبنف للمجهو٤ مٗس َو ُو لامت ٗز ِ  بصبوث الىون 
َِّ ُل)  -ُلى الوشن (ُٗ ِّ
َ
ًُ ٘
 ُِو  بإؿو٤ ال٢لمت
ّ
ى -َي ف
َّ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل.   ًُ َوف
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  ؤؿل وإُلا٤ ؿٗس  
َ
ُُ ْون
َّ
َوٗ
ُ
  ج
َ
ْون
ُ
َِّ ل
َ
ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ُلى وشن  ًُ ٘
ٗخدت مخـلت فى ٠لمتها ٗالخٜى الظاٟىان الواو اللٙ ٗدرٗذ اللٙ دِٗا 
.لالخٜاء الظاٟىحن ٗـاز  
َ
ْون
َّ
َوٗ
ُ
 ج
ْحٍر  .22
َ
وا ِم ًْ خ
ُ
ِ٘ ٜ
ْ
ى
ُ
اُء َوَما ج
َ
 َيْهِدي َم ًْ  ٌَ ؼ
َ
 
َّ
١ِ ًَّ الل
َ
ا َُ ْم َول
َ
  َُ د
َ
ُْ ٣
َ
ِْ َع  َُ ل
َ
ل
 
َ
ون
ُ
ِ٘ ٜ
ْ
ى
ُ
ْم َوَما ج
ُ
ِظ١
ُ
٘
ْ
لأه
َ
ْحٍر  ٗ
َ
وا ِم ًْ خ
ُ
ِ٘ ٜ
ْ
ى
ُ
 ِ َوَما ج
َّ
اَء َوْظ ِ الل
َ
 ِإلا اْبِخٔ
َّ
ْم  ًُ َوٖ
ُ
ُْ ١
َ
ِإل
 (البٜسة : 
َ
ُمون
َ
ل
ْ
ٌ
ُ
ْم لا ج
ُ
خ
ْ
ه
َ
 ) 383َوؤ
  ًُ اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َّ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس  َوٖ
 
ُ
ِ َل مبنف للمجهو٤ مجصوم بدرٖ خٖس الِلت لأه  ظواب الؼسن ُلى الوشن (ٗ
 -ِّ
َِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت
َ
 ُِو  ًُ ٘
ّ
ى -َي ف
َّ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو.  ًُ َوف
ي ُوإُلا٤ ؿٗس  ؤؿل  
َّ
َِّ ُل ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت  ًُ َوف
َ
ُلى وشن  ًُ ٘
.
َّ
ى ُو لامت للجصم ٗـاز   ًُ َوٖ
َّ
 مخـلت في ٠لمتها ٗـاز  ًُ َوف
ى َم ًْ  .32
َ
ىَبل
َ
ْوف
َ
 (ا٤ ُمسان :  ؤ
َ
ِٜ حن
َّ
خ
ْ ُ
  ًُ ِدبُّ الم
َ
 
َّ
ِئنَّ الل
َ
ى ٗ
َ
ٜ
َّ
ْهِد ٍِ َواج
 )78ِب َِ
ىاُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َ
ْوف
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس  ؤ
َِ َل 
ْ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة  ُلى الوشن (ؤٗ
ْ
  ًُ ٘
َ
 ْو ؤ
َ
 ًُ ْوِفى - ىف
َي ُلى وشن جٜدًٍس َو. وإُلا٤ ؿٗس  ؤؿل  ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا 
َ
ْوف
َ
ؤ
ى.
َ
ْوف
َ
َِ َل ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت في ٠لمتها ٗـاز ؤ
ْ
ٗ
َ
 ؤ
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ِرً ًَ  .42
َّ
ا َُ ُم ِإنَّ ال
َّ
َوٗ
َ
ىَّ ا  ج
ُ
وا ٟ
ُ
ال
َ
ْم ٛ
ُ
خ
ْ
ى
ُ
وا  ِٗ َُم ٟ
ُ
ال
َ
ِظِهْم ٛ
ُ
٘
ْ
ه
َ
اِلِمف ؤ
َ
 ً
ُ
ت
َ
لاِئ١
ْ َ
الم
وا
ُ
ال
َ
 ِفي الْزِق ٛ
َ
ِ٘ حن
ْل َِ
َ
  ُمْظخ
َ
ِئ٣
َ
ول
ُ
إ
َ
ُتَهاِظُسوا  ِٗ حَها ٗ
َ
 ٗ
ً
 ِ َواِط َِ ت
َّ
ْزُق الل
َ
ًْ ؤ
ُ
١
َ
ْم ج
َ
ل
َ
ؤ
 َم ِـ حًرا (اليظاء : 
ْ
َوا َُ ْم َظَهىَّ ُم َوَطاَءث
ْ
 )8:َمإ
ا َُ ُم اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َّ
َوٗ
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د  ج
َِّ 
َ
٘
َ
َِّ ُل) بإؿو٤ -َل بدٗس حن مبنف ُلى ال٘خدت ُلى الوشن (ج
َ
٘
َ
  ال٢لمًَ خ
َ
 ج
َّ
ى  - ىَوف
َّ
َوف
َ
ًَ خ
  ٗو اُل  "
ُ
ت
َ
لاِئ١
ْ َ
" و ( َُ ْم) كمحر مخـل في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤  الم
ح َؤؿل  ؿٗس  
َّ
َوٗ
َ
ُهْم  ُهُم ج
َ
َِّ ل
َ
٘
َ
ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت  ُلى وشن ج
ا َُ ْم.
َّ
َوٗ
َ
 مخـلت في ٠لمتها ٗـاز ج
  ُِ َباِد ٍِ  .52
َ
ْوٚ
َ
ا َِ ُس ٗ
َ
ٜ
ْ
 َو َُ َو ال
ُ
ْوث
ْ َ
ُم الم
ُ
ٟ
َ
َخد
َ
ا َظاَء ؤ
َ
ى ِإذ
َّ
 َخت
ً
ت
َ
ٌ
َ
ْم َخ٘
ُ
ُْ ١
َ
 َو ٍُ ْسِطُل  َُ ل
 
ْ ُ
خ
َّ
َوٗ
َ
 (الوِام :  ج
َ
ون
ُ
ِسّ ه
َ
ا َو َُ ْم لا  ًُ ٘
َ
ى
ُ
 ) 27ُزُطل
 اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
ْ ُ
خ
َّ
َوٗ
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٗس حن  ج
َِّ مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى اللٙ المدرٗو ت  ُلى الوشن 
َ
٘
َ
َِّ ُل) –َل (ج
َ
٘
َ
ًَ خ
  بإؿو٤ ال٢لمت
َ
 ج
َّ
ى -ى َوف
َّ
َوف
َ
الخاء مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ  ٗاُل والهاء و  ًَ خ
( ٌُ ) كمحر مخـل مبنف ُلى اللمت فى مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  
 ؤؿل  
ْ ُ
َُ خ
َّ
َوٗ
َ
 ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت فى  ج
ُ
 
ْ
ـخ
َ
َِّ ل
َ
٘
َ
ُلى الوشن ج
٠لمتها ٗالخٜى الظاٟىان اللٙ والخاء زم خرٗذ اللٙ دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن 
.ٗـاز 
ُ
 
ْ
خ
َّ
َوٗ
َ
 ج
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ا  .62
َ
 ِإذ
َ
ُْ ٙ
َ
١
َ
ْتُهُم ٗ
َّ
َوٗ
َ
ْدَباَز َُ ْم (مدمد :  ج
َ
 ُوُظو ََ ُهْم َوؤ
َ
  ًَ ْلِسُبون
ُ
ت
َ
لاِئ١
ْ َ
 )83الم
ْتُهُم  خمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔتاُ
َّ
َوٗ
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٗس حن  ج
َِّ 
َ
٘
َ
َِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت–َل مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى اللٙ  ُلى الوشن (ج
َ
٘
َ
 ًَ خ
 
َ
 ج
َّ
ى  -ى َوف
َّ
َوف
َ
"  ٗاُل  المؤخس( َُ ْم) كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون  فى وًَ خ
ُ
ت
َ
ِئ١
َ
لا
َ
"الم
َُ ْتهْم ؤؿل  مدل هـب مِ٘و٤ ب  مٜدم. وإُلا٤ ؿٗس  
َّ
َوٗ
َ
ـْتُهْم  ج
َ
َِّ ل
َ
٘
َ
ُلى الوشن ج
ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت فى ٠لمتها ٗالخٜى الظاٟىان اللٙ 
ْتُهْم.ظاٟىحن ٗـاز والخاء زم خرٗذ اللٙ دِٗا لالخٜاء ال
َّ
َوٗ
َ
 ج
ِرً ًَ  .72
َّ
ا َُ ُم ال
َّ
َوٗ
َ
خ
َ
ِْ َمُل ِم ًْ  ج
َ
ىَّ ا و
ُ
َم َما ٟ
َ
ُوا الظَّ ل
َ
ٜ
ْ
ل
َ
إ
َ
ِظِهْم ٗ
ُ
٘
ْ
ه
َ
اِلِمف ؤ
َ
 ً
ُ
ت
َ
لاِئ١
ْ َ
الم
 (الىدل : 
َ
ون
ُ
ِْ َمل
َ
ْم ح
ُ
خ
ْ
ى
ُ
  َُ ِلٌُم ِبَما ٟ
َ
 
َّ
ى ِإنَّ الل
َ
 )93ُطوٍء َبل
ا َُ ُم  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َّ
َوٗ
َ
خ
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د  ج
َِّ 
َ
٘
َ
–َل بدٗس حن مٗس َو ُو لامت ٗز ِ  ٗخدت مٜدزة ُلى اللٙ  ُلى الوشن (ج
َِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت
َ
٘
َ
  ًَ خ
َ
 ج
َّ
ى  -ى َوف
َّ
َوف
َ
" ٗاُل  المؤخس ( َُ ْم) كمحر مخـل وًَ خ
ُ
ت
َ
ِئ١
َ
لا
َ
"الم
 وإُلا٤ ؿٗس   مبنف ُلى الظ٢ون فى مدل هـب مِ٘و٤ ب  مٜدم.
َ
ح َؤؿل  ج
َّ
َوٗ
َ
 ُهُم خ
ُهْم 
َ
َِّ ل
َ
٘
َ
خ
َ
ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت في ٠لمتها ٗـاز  ُلى وشن ج
ا َُ ْم.
َّ
َوٗ
َ
خ
َ
 ج
  .82
ْ
َسى ِإذ
َ
ْو ج
َ
ىَول
َّ
َوف
َ
ْدَباَز َُ ْم  ًَ خ
َ
 ُوُظو ََ ُهْم َوؤ
َ
  ًَ ْلِسُبون
ُ
ت
َ
لاِئ١
ْ َ
ُسوا الم
َ
٘
َ
ِرً ًَ ٟ
َّ
ال
َخِسٍ ِٝ (اله٘ا٤ : 
ْ
اَب ال
َ
وا  َُ ر
ُ
ٛو
ُ
 )16َوذ
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ى ًَ ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔتاُخمادا 
َّ
َوف
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٗس حن  خ
َِّ َل 
َ
٘
َ
َِّ ُل) بإؿو٤ -مٗس َو ُو لامت ٗز ِ  كمت مٜدزة ُلى اللٙ ُلى الوشن (ج
َ
٘
َ
ًَ خ
  ال٢لمت
َ
 ج
َّ
ى  -ى َوف
َّ
َوف
َ
" ٗاُل  المؤخس. وإُلا٤ ؿٗس  "وًَ خ
ُ
ت
َ
لاِئ١
ْ َ
ي ُؤؿل  الم
َّ
َوف
َ
ُلى  ًَ خ
َِّ ُل ؤبدلذ
َ
٘
َ
ى. وشن  ًَ خ
َّ
َوف
َ
 الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت في ٠لمتها ٗـاز   ًَ خ
ِري  .92
َّ
ْم َو َُ َو ال
ُ
اٟ
َّ
َوٗ
َ
ى  ًَ خ
َ
ط 
ْ
ْم  ِٗ ُ ِ ِل ُُ ٜ
ُ
١
ُ
مَّ  ًَ ْب َِ ش
ُ
ْم ِبالجَّ َهاِز ز
ُ
ُم َما َظَسْخخ
َ
ُْ ِل َو ََ ِْ ل
َّ
ِبالل
ْم 
ُ
خ
ْ
ى
ُ
ْم ِبَما ٟ
ُ
١
ُ
ِبّ ئ
َ
مَّ  ًُ ى
ُ
ْم ز
ُ
ُْ  ِ َمْسِظ ُِ ١
َ
مَّ ِإل
ُ
َظٌل ُمَظمًّ ى ز
َ
 (الوِام :  ؤ
َ
ون
ُ
ِْ َمل
َ
 )17ح
ْم اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
ُ
اٟ
َّ
َوٗ
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د  ًَ خ
َِّ 
َ
٘
َ
َِّ ُل) بإؿو٤ -َل بدٗس حن مٗس َو باللمت المٜدزة ُلى اللٙ ُلى الوشن (ج
َ
٘
َ
ًَ خ
  ال٢لمت
َ
 ج
َّ
ى -ى َوف
َّ
َوف
َ
ْم)  ًَ خ
ُ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو وال٢اٖ (ٟ
ؤؿل  كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  
ْم  ًَ
ُ
َُ ١
َّ
َوٗ
َ
ْم  خ
ُ
١
َ
َِّ ل
َ
٘
َ
ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت فى  ُلى وشن  ًَ خ
ْم.٠لمتها 
ُ
اٟ
َّ
َوٗ
َ
 ٗـاز   ًَ خ
مَّ ِم ًْ  .:2
ُ
َساٍب ز
ُ
ْم ِم ًْ ج
ُ
اٟ
َ
ى
ْ
ٜ
َ
ل
َ
ا خ
َّ
ِئه
َ
َب ِْ ِض ٗ
ْ
ْم ِفي َزٍْ ٍب ِم ًَ ال
ُ
خ
ْ
ى
ُ
 ٟ
ْ
يُّ َها الىَّ اُض ِإن
َ
ًَ ا ؤ
ِٜ سُّ ِفي 
ُ
ْم َوه
ُ
١
َ
 ل
َ
َبِحّ ن
ُ
ٍت ِلى
َ
ٜ
َّ
ل
َ
ْحِر ُمخ
َ
ٍت َوٓ
َ
ٜ
َّ
ل
َ
ٍت ُمخ
َ
مَّ ِم ًْ ُمْلٔ
ُ
ٍت ز
َ
ٜ
َ
مَّ ِم ًْ  َُ ل
ُ
ٍت ز
َ
٘
ْ
و
ُ
ه
َظ 
َ
ى ؤ
َ
اُء ِإل
َ
ؼ
َ
ْم الْزَخاِم َما و
ُ
١
ْ
ْم َوِمى
ُ
دَّ ٟ
ُ
ػ
َ
وا ؤ
ُ
ٔ
ُ
ْبل
َ
مَّ ِلخ
ُ
لا ز
ْ
ْم ِه٘
ُ
ِسُظ١
ْ
خ
ُ
مَّ ه
ُ
ٍل ُمَظمًّ ى ز
ىَم ًْ 
َّ
َوف
َ
َسى  ًُ خ
َ
ا َوج
ً
ِْ ئ
َ
ٍم ػ
ْ
ِد  ُِ ل
َم ِم ًْ َب ِْ
َ
ُْ لا  ٌَ ِْ ل
َ
ُِ ُمِس ِل١
ْ
٤ِ ال
َ
ْزذ
َ
ى ؤ
َ
ْم َم ًْ  ًُ َسدُّ ِإل
ُ
١
ْ
َوِمى
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اَء 
ْ َ
ْحَها الم
َ
ا  َُ ل
َ
ى
ْ
َصل
ْ
ه
َ
ا ؤ
َ
ِئذ
َ
 ٗ
ً
ة
َ
ْوٍط َبِهٍُج الْزَق  ََ اِمد
َ
ِلّ ش
ُ
 ِم ًْ ٠
ْ
ذ
َ
َبد
ْ
ه
َ
 َوؤ
ْ
 َوَزَبذ
ْ
زَّ ث
َ
ا َْ ت
 )6(الدج : 
ى اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َّ
َوف
َ
زلاسي مٍص د بدٗس حن ِٗل ملاَز  ًُ خ
 ِِّمبنف للمجهو٤ 
ُ
٘
ُ
َِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت-َل ُلى الوشن (ج
َ
٘
َ
  ًُ خ
ُ
 ُِو ج
ّ
ى  -َي ف
َّ
َوف
َ
وهائب ًُ خ
ي ُ ؤؿل ٗاُل  كمحر مظدخحر  ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو. وإُلا٤ ؿٗس  
َّ
َوف
َ
ُلى وشن  ًُ خ
َِّ ُل 
َ
٘
َ
ى. ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت فى ٠لمتها ٗـاز ًُ خ
َّ
َوف
َ
 ًُ خ
ِرً ًَ  .13
َّ
 َوال
َ
ْون
َّ
َوٗ
َ
ُهٍس  ًُ خ
ْ
ػ
َ
 ؤ
َ
ْزَب َِ ت
َ
ِظِه ًَّ ؤ
ُ
٘
ْ
ه
َ
َربَّ ْـ ًَ ِبإ
َ
َواًظا  ًَ ت
ْ
ش
َ
 ؤ
َ
ُزون
َ
ْم َو ٍَ ر
ُ
١
ْ
ِمى
ُسو ِٖ 
ِظِه ًَّ ِبالمْ َ ِْ
ُ
٘
ْ
ه
َ
ًَ ِفي ؤ
ْ
َِ ل
َ
ْم  ِٗ َُما ٗ
ُ
ُْ ١
َ
اَح  َُ ل
َ
لا ُظى
َ
ُه ًَّ ٗ
َ
َظل
َ
ًَ ؤ
ْ
ٔ
َ
ا َبل
َ
ِئذ
َ
ًسا ٗ
ْ
َو َُ ؼ
ِبحٌر (البٜسة : 
َ
 خ
َ
ون
ُ
ِْ َمل
َ
 ِبَما ح
ُ
 
َّ
 ) 543َوالل
  لى الآًت الظابٜت، ؿُٔتاُخمادا ُ
َ
ْون
َّ
َوٗ
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د  ًُ خ
 ب
ُ
 دٗس حن مبنف للمجهو٤ ُلى الوشن (ج
ُ
َِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت ًُ-َل  ِِّ٘
َ
٘
َ
  خ
ُ
 ُِو ج
ّ
ى  -َي ف
َّ
َوف
َ
 ًُ خ
ؤؿل  واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ هائب ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  
 
َ
ُُ ْون
َّ
َوٗ
َ
  ًُ خ
َ
ْون
ُ
َِّ ل
َ
٘
َ
ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت فى ُلى وشن  ًُ خ
٠لمتها ٗالخٜى الظاٟىان الواو اللٙ ٗدرٗذ اللٙ دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن 
. ًُٗـاز  
َ
ْون
َّ
َوٗ
َ
 خ
ا و َ .23
َ
ُْ ى
َ
  َُ ل
ُ
 
َّ
َم ًَّ الل
َ
اٗ
َ
اه
َ
اَب الظَّ ُموِم (الووز :  َوٛ
َ
 )83َُ ر
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ااُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َ
اه
َ
ِٗل ماق زلاسي مجسد مبنف  َوٛ
َِ َل 
َ
ى -ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى الوشن (ٗ
َ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت َوق
ْ
ِٜ ى  – ًَ ٘
ٗو اُل  ًَ
ها كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو و كمح
 َُؤؿل  هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  
َ
 َوٛ
َ
ا  اى
َ
ى
َ
َِ ل
َ
ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا ُلى وشن ٗ
ا.لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت فى ٠لمتها 
َ
اه
َ
 ٗـاز  َوٛ
ْحِهْم َولا  .33
َ
 َم ًْ  ََ اَظَس ِإل
َ
ْبِلِهْم  ًُ ِدبُّ ون
َ
 ِم ًْ ٛ
َ
َبوَّ ُءوا الدَّ اَز َوالإًَمان
َ
ِرً ًَ ج
َّ
َوال
 ِبِهْم 
َ
ان
َ
ْو ٠
َ
ِظِهْم َول
ُ
٘
ْ
ه
َ
ى ؤ
َ
  َُ ل
َ
ِزُسون
ْ
وا َو ٍُ ؤ
ُ
وج
ُ
 ِممَّ ا ؤ
ً
وِز َِ ْم َخاَظت
ُ
 ِفي ُؿد
َ
ون
ُ
ًَ ِجد
 َوَم ًْ 
ٌ
َـ اَؿت
َ
 خ
َ
  َُ ُم  ًُ ٚو
َ
ِئ٣
َ
ول
ُ
إ
َ
ِظ ِ ٗ
ْ
٘
َ
حَّ ه
ُ
 (الخؼس :  ش
َ
ِلُخون
ْ
٘
ْ ُ
 ):الم
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس  ًُ ٚو
ِِ َل 
ْ
ٗ
ُ
 – مبنف للمجهو٤ مجصوم بدرٖ خٖس الِلت لأه  ِٗل الؼسن ُلى الوشن (ؤ
َِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت
ْ
ْوِقى  ًُ ٘
ُ
ى  –ؤ
َ
وهائب ٗاُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس ًُ ْوق
ي ُؿٗس  ؤؿل   َو. وإُلا٤
َ
َِ ُل ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد  ًُ وق
ْ
ُلى وشن  ًُ ٘
.
َ
 ٗخدت مخـلت في ٠لمتها ُو لامت للجصم ٗـاز   ًُ ٚو
وا  .43
ُ
ج
ْ
إ
َ
 ج
ْ
ن
َ
ِبرُّ ِبإ
ْ
ِْ َع ال
َ
َدِجّ َول
ْ
 ِللىَّ اِض َوال
ُ
ْل ِهَي َمَوا ِٛ ُذ
ُ
ِت ٛ
َّ
ًِ ال َِ ل
  َُ
َ
٣
َ
وه
ُ
ل
َ
ٌَ ْظإ
 َم ًِ 
ِبرَّ
ْ
١ِ ًَّ ال
َ
ُهوِز ََ ا َول
ُ
 ِم ًْ ً
َ
ُب ُُ وث
ْ
ىال
َ
ٜ
َّ
  اج
َ
 
َّ
وا الل
ُ
ٜ
َّ
ْبَواِبَها َواج
َ
 ِم ًْ ؤ
َ
ُب ُُ وث
ْ
وا ال
ُ
ج
ْ
َوؤ
 (البٜسة : 
َ
ِلُخون
ْ
٘
ُ
ْم ج
ُ
١
َّ
َِ ل
َ
 ):92ل
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ى اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ٜ
َّ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٗس حن  اج
 
َ
خ
ْ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت –َِ َل مبنف ُلى ل٘خدت المٜدزة ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ى  ًَ ٘
َ
ٜ
َ
 –ِاْوج
ِٜ ى 
َ
َي  ؤؿل ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو. وإُلا٤ ؿٗس  ًَ ْوج
َ
ٜ
َ
 ِاْوج
خ َِ َل 
ْ
زم ؤبدلذ ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت فى ٠لمتها ُلى وشن اٗ
الواو جاء لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً مٜازبت المخسط ومىاٗاة 
ى زم ادٓمذ الخ
َ
ٜ
َ
خ
ْ
اء الوؿٙ لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهموطت ٗـاز  اج
ى.الولى في الشاهُت للمجاوظت ٗ
َ
ٜ
َّ
 ـاز اج
نَّ  .53
َ
ْو ؤ
َ
وا و ََول
ُ
ْواُهْم آَمى
َ
ٜ
َّ
 (البٜسة  :  اج
َ
ُمون
َ
وا  ٌَ ِْ ل
ُ
اه
َ
ْو ٠
َ
ْحٌر ل
َ
 ِ خ
َّ
ِد الل
ْ
  ُِ ى
 ِم ًْ
ٌ
وَبت
ُ
ش
َ َ
لم
 )412
ْوااُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َ
ٜ
َّ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٗس حن  اج
 
َ
خ
ْ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت –َِ َل مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ى  ًَ ٘
َ
ٜ
َ
 –ِاْوج
ِٜ ى
َ
 ؤؿل واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس   ًَ ْوج
ُُ ْوا
َ
ٜ
َ
ْوا  ِاْوج
ُ
خ َِ ل
ْ
ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت فى ٠لمتها ُلى وشن اٗ
زم ؤبدلذ ٗالخٜى الظاٟىان الواو واللٙ ٗدرٗذ اللٙ دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن 
الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً مٜازبت المخسط ومىاٗاة الواو جاء لِظس 
اء الولى في الوؿٙ لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهموطت زم ادٓمذ الخ
ْواالشاهُت للمجاوظت ٗ
َ
ٜ
َّ
 .ـاز اج
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نَّ َها َظانٌّ  .63
َ
إ
َ
زُّ ٟ
َ
مَّ ا َزآ ََ ا َتْهت
َ
ل
َ
 ٗ
َ
ِٝ  َُ َـ اٞ
ْ
ل
َ
ىَوؤ
َّ
ْب  ًَ ا ُموس َ ى لا  َول
ّ
ِٜ
ْم  ٌُ َِ
َ
ِبًسا َول
ْ
ُمد
 (الىمل : 
َ
ون
ُ
ْسَطل
ْ ُ
يَّ الم
َ
د
َ
 ل
ُ
اٖ
َ
ي لا  ًَ خ
ّ
 ِإِو
ْ
ٙ
َ
خ
َ
 )12ج
ىاُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َّ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس  َول
َِّ َل مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة 
َ
ِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت   -ُلى اللٙ الوشن (ٗ
 ًُ َ٘ ِّ
َّ
 - ىَول
ِ ى
ّ
َي ُلى ؤؿل  ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو. وإُلا٤ ؿٗس   ًُ َول
َّ
َول
ى.
َّ
َِّ َل ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت في ٠لمتها ٗـاز  َول
َ
 وشن ٗ
َهاُء ِم ًَ الىَّ اِض َما  .73
َ
و٤ُ الظُّ ٘
ُ
ْل  َولا َُ ْم َط َُ ٜ
ُ
ْحَها ٛ
َ
وا  َُ ل
ُ
اه
َ
ِتف ٠
َّ
ِتِهُم ال
َ
  ِٛ ْبل
 ِ َُ ًْ
َّ
ِلل
ِٜ ٍُم (البٜسة : 
َ
ى ِؿَساٍن ُمْظخ
َ
اُء ِإل
َ
ِسُب َيْهِدي َم ًْ  ٌَ ؼ
ْ
ٔ
ْ َ
 َوالم
ُ
ِسٚ
ْ
ؼ
ْ َ
 ) 352الم
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس  َولا َُ ْم  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َِّ مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة 
َ
ِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -َل ُلى الوشن (ٗ
  ًُ َ٘ ِّ
َّ
ِ ى  -ى َول
ّ
ًُ َول
ْم) كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون   كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو ٗو اُل  
( َُ
َحُهْم ؤؿل  في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  
َ
ُهْم ؤبدلذ  َول
َ
َِ ل
َ
ُلى وشن ٗ
َُ ْم.
َ
 الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت في ٠لمتها ٗـاز  َولا
لا  .83
َ
ْو ُمدَّ خ
َ
اَزاٍث ؤ
َ
ْو َمٔ
َ
 ؤ
ً
َجإ
ْ
 َمل
َ
ون
ُ
ْو  ًَ ِجد
َ
و َل
َ
ْوال
َّ
 (الخوبت :  ل
َ
ُْ  ِ َو َُ ْم  ًَ ْجَمُدون
َ
ِإل
 )86
ْواو َ اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َّ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس  ل
َِّ مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة 
َ
ِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -َل ُلى الوشن (ٗ
  ًُ َ٘ ِّ
َّ
ِ ى  -ى َول
ّ
ًُ َول
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َُ ْوا ؤؿل  واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  و 
َّ
َول
ْوا ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت في ٠لمتها ٗالخٜى 
َ
َِّ ل
َ
ُلى وشن ٗ
ْوا.
َّ
 الظاٟىحن الل٘حن زم خرٗذ اللٙ الولى دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن ٗـاز  َول
ا  .93
َ
ىَوِإذ
َّ
َول
َ
 لا  ًُ ِدبُّ  ج
ُ
 
َّ
ْظَل َوالل
َّ
 َوالي
َ
َخْسر
ْ
 ال
َ
  ِٗ حَها َوُيْهِل٣
َ
ِظد
ْ
َطَعى ِفي الْزِق ِل ُُ ٘
َظاَد (البٜسة : 
َ
٘
ْ
 )613ال
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ىج
َّ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٗس حن  َول
َِّ 
َ
٘
َ
َِّ ُل) بإ -َل مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى اللٙ ُلى الوشن (ج
َ
٘
َ
 ؿو٤ ال٢لمتًَ خ
 
َ
 ج
َّ
ى - ىَول
َّ
َول
َ
. وإُلا٤ ؿٗس   ًَ خ
َ
ؤؿل  ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  وظوبا جٜدًٍس ؤهذ
ي َ
َّ
َول
َ
َِّ َل ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت في ٠لمتها ٗـاز   ج
َ
٘
َ
ُلى وشن ج
ى.
َّ
َول
َ
 ج
 َم ًْ  .:3
ُ
 
َّ
ه
َ
ُْ  ِ ؤ
َ
ِخَب  َُ ل
ُ
َولا  ٍُٟ
َ
ِِ حِر (الدج :  ج
اِب الظَّ
َ
ى  َُ ر
َ
 َوَيْهِدً ِ ِإل
ُ
 
ُّ
ِ ل
  ًُ
ُ
 
َّ
ه
َ
إ
َ
 )5ٗ
َولا  ٍُ اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٗس حن  ج
َِّ َل 
َ
٘
َ
  -مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى اللٙ ُلى الوشن (ج
َ
٘
َ
 َِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمتًَ خ
 
َ
 ج
َّ
ى  -ى َول
َّ
َول
َ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو والهاء ( ٌُ ) كمحر مخـل ًَ خ
 ؤؿل  مبنف ُلى الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  
َولَّ َُ ُ
َ
ُلى  ج
 ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت في ٠لمتها ٗالخٜى 
ُ
 
َ
َِّ ل
َ
٘
َ
وشن ج
َولا ٍُ .الظاٟىحن الل٘حن زم خرٗذ اللٙ الولى دِٗا لالخٜاء ا
َ
 لظاٟىحن ٗـاز  ج
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  .14
ْ
ْوا َوِإن
َ
د
َ
ِد ا َْ خ
َ
ٜ
َ
ْم ِب ِ ٗ
ُ
خ
ْ
ِل َما آَمى
ْ
وا ِبِمش
ُ
 آَمى
ْ
ِئن
َ
ْوا ٗ
َّ
َول
َ
ا ٍٚ  ج
َ
َما  َُ ْم ِفي ِػٜ
َّ
ِئه
َ
ٗ
َِ ِلُُم (البٜسة : 
ْ
 َو َُ َو الظَّ ِمُ ُّ ال
ُ
 
َّ
ُهُم الل
َ
ِ٘ ُ١
ْ
َظ َُ ١
َ
 )842ٗ
ْوااُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َّ
َول
َ
زلاسي مٍص د بدٗس حن ِٗل ماق  ج
َِّ 
َ
٘
َ
َِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -َل مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى الوشن (ج
َ
٘
َ
  ًَ خ
َ
 ج
َّ
ى -ى َول
َّ
َول
َ
 ًَ خ
ؤؿل  واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ َو و ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  و 
َُ ْوا
َّ
َول
َ
ْوا  ج
َ
َِّ ل
َ
٘
َ
ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت فى ٠لمتها ُلى وشن ج
ٗالخٜى الظاٟىان الـواو واللٙ ٗدرٗذ اللٙ دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن و ظُئذ 
 اللٙ بِد واو الجمّ ٗاٛز ت بُجها وبحن واو الِوٙ 
َّ
َول
َ
 وا.ٗـاز  ج
ُْ  ِ  ًُ ْسِطِل ال .24
َ
وُبوا ِإل
ُ
مَّ ج
ُ
ْم ز
ُ
ِ٘ ُسوا َزبَّ ١
ْ
ٔ
َ
ْوِم اْطخ
َ
َزاًزا َو ٍَ ا ٛ
ْ
ْم ِمد
ُ
ُْ ١
َ
ظَّ َماَء  َُ ل
ْم 
ُ
وَّ ِج١
ُ
ى ٛ
َ
 ِإل
ً
وَّ ة
ُ
ْم ٛ
ُ
ْواَو ٍَ ِصْدٟ
َّ
َول
َ
خ
َ
 (َود :  َولا ج
َ
 )36ُمْجِسِمحن
ْوااُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َّ
َول
َ
خ
َ
ْوا ِٗل  َولا ج
َّ
َول
َ
خ
َ
لا لام الىاَُت و ج
َِّ ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٗس حن مجصوم بدرٖ الىون ُلى الوشن 
َ
٘
َ
 -َل (ج
َِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت
َ
٘
َ
  ًَ خ
َ
 ج
َّ
ى -ى َول
َّ
َول
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ و  ًَ خ
َُ ْواؤؿل  ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  
َّ
َول
َ
خ
َ
  ج
ُ
َِّ ل
َ
٘
َ
خ
َ
ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها ْوا ُلى وشن ج
بِد ٗخدت مخـلت فى ٠لمتها ٗالخٜى الظاٟىان الـواو واللٙ ٗدرٗذ اللٙ دِٗا 
لالخٜاء الظاٟىحن و ظُئذ اللٙ بِد واو الجمّ ٗاٛز ت بُجها وبحن واو الِوٙ 
 
َّ
َول
َ
خ
َ
 وا.ٗـاز  ج
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ً ًِ  .34
ّ
ْم ِفي الِد
ُ
ٟو
ُ
ل
َ
اج
َ
ِرً ًَ ٛ
َّ
ًِ ال
  َُ
ُ
 
َّ
ُم الل
ُ
َما  ًَ ْجَهاٟ
َّ
ْم  ِإه
ُ
ْم ِم ًْ ِد ًَ اِزٟ
ُ
َسُظٟو
ْ
خ
َ
َوؤ
 
ْ
ن
َ
ْم ؤ
ُ
َساِظ١
ْ
ى ِإخ
َ
ا ََ ُسوا  َُ ل
َ
ْو َُ ْم َوً
َّ
َول
َ
  ج
َ
ون
ُ
اِلم
َّ
  َُ ُم الٌ
َ
ِئ٣
َ
ول
ُ
إ
َ
ُهْم ٗ
َّ
َول
َ
َوَم ًْ  ًَ خ
 ):(الممخدىت : 
ْو َُ ْم  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َّ
َول
َ
ِٗل ماق  زلاسي مٍص د  ج
َِّ بدٗس حن مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى 
َ
٘
َ
َِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -َل الوشن (ج
َ
٘
َ
 ًَ خ
 
َ
 ج
َّ
ى  -ى َول
َّ
َول
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل ( َُ ْم) كمحر و ًَ خ
ؤؿل  مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  
ُُ ْو َُ ْم 
َّ
َول
َ
ْو َُ ْم  ج
ُ
َِّ ل
َ
٘
َ
مخـلت فى  ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدتُلى وشن ج
٠لمتها ٗالخٜى الظاٟىان الـواو واللٙ ٗدرٗذ اللٙ دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن 
ْو َُ ْم.
َّ
َول
َ
 ٗـاز  ج
َو٤َّ َوَم ًْ  .44
َ
 (المائدة  ًَ خ
َ
اِلُبون
َ
ٔ
ْ
 ِ  َُ ُم ال
َّ
ِئنَّ ِخْصَب الل
َ
وا ٗ
ُ
ِرً ًَ آَمى
َّ
 َوال
ُ
 
َ
 َوَزُطول
َ
 
َّ
الل
 )76: 
َو٤َّ  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٗس حن  ًَ خ
َِّ َل 
َ
٘
َ
 -مجصوم ُو لامت ظصم  خرٖ خٖس الِلت لأه  ِٗل الؼسن ُلى الوشن (ج
َِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت ًَ
َ
٘
َ
  خ
َ
 ج
َّ
ى  -ى َول
َّ
َول
َ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو. ًَ خ
َِّ ُل ؤبدلذ الُاءوإُلا٤ ؿٗس  
َ
٘
َ
ُي ُلى وشن  ًَ خ
َّ
َول
َ
ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت  ؤؿل   ًَ خ
َو٤َّ .
َ
 مخـلت في ٠لمتها ُو لامت للجاشم ٗـاز   ًَ خ
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ْوِل َُ اُء َب ِْ ٍم  .54
َ
ْوِل َُ اَء َب ِْ ُلُهْم ؤ
َ
َحُهوَد َوالىَّ َـ اَزى ؤ
ْ
وا ال
ُ
ِخر
َّ
خ
َ
وا لا ج
ُ
ِرً ًَ آَمى
َّ
يُّ َها ال
َ
ًَ ا ؤ
ُهْم َوَم ًْ 
َّ
َول
َ
 لا َيْهِدي ًَ خ
َ
 
َّ
 ِمْجُهْم ِإنَّ الل
ُ
 
َّ
ِئه
َ
ْم ٗ
ُ
١
ْ
 (المائدة :  ِمى
َ
اِلمِ حن
َّ
ْوَم الٌ
َ
ٜ
ْ
 ) 26ال
ُهْم  ًَ اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َّ
َول
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د  خ
بدٗس حن مجصوم ُو لامت ظصم  خرٖ خٖس الِلت لأه  ِٗل الؼسن ُلى الوشن 
َِّ 
َ
٘
َ
َِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -َل (ج
َ
٘
َ
  ًَ خ
َ
 ج
َّ
ى  -ى َول
َّ
َول
َ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا ًَ خ
جٜدًٍس َو  ( َُ ْم) كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب . 
ُهْم ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد وإُلا٤ ؿٗس  
ُ
َِّ ل
َ
٘
َ
ُحُهُم ُلى وشن  ًَ خ
َّ
َول
َ
ؤؿل   ًَ خ
ُهْم.
َّ
َول
َ
 ٗخدت مخـلت في ٠لمتها ُو لامت للجاشم ٗـاز   ًَ خ
مَّ  .64
ُ
 ِ ز
َّ
ُم الل
ْ
  ِٗ حَها ُخ١
ُ
ْوَزاة
َّ
َُ ُم الخ
َ
د
ْ
 َو ُِ ى
َ
٣
َ
ُموه
ّ
  ًُ َد١ِ
َ
ُْ ٙ
َ
 َوٟ
َ
ْون
َّ
َول
َ
  ًَ خ
َ
ِل٣
َ
ِم ًْ َب ِْ ِد ذ
 (المائدة : 
َ
ِمِىحن
ْ
ؤ
ْ ُ
 ِبالم
َ
ِئ٣
َ
ول
ُ
 )45َوَما ؤ
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ْون
َّ
َول
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د  ًَ خ
َِّ بدٗس حن مٗس َو ُو لامت ٗز ِ  زبوث 
َ
٘
َ
َِّ ُل) بإؿو٤  -َل الىون ُلى الوشن (ج
َ
٘
َ
ًَ خ
  ال٢لمت
َ
 ج
َّ
ى -ى َول
َّ
َول
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ و  ًَ خ
 ؤؿل   ًَؿٗس  
َ
ُُ ْون
َّ
َول
َ
  خ
َ
ْون
ُ
َِّ ل
َ
٘
َ
ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت ُلى وشن  ًَ خ
مخـلت فى ٠لمتها ٗالخٜى الظاٟىان الـواو واللٙ ٗدرٗذ اللٙ دِٗا لالخٜاء 
.الظاٟىحن 
َ
ْون
َّ
َول
َ
 ٗـاز   ًَ خ
ِرً ًَ  .74
َّ
ى ال
َ
  َُ ل
ُ
 
ُ
اه
َ
و
ْ
َما ُطل
َّ
 ِإه
َ ُ
ْوه
َّ
َول
َ
 (الىدل :  ًَ خ
َ
ون
ُ
ِس٠
ْ
ِرً ًَ  َُ ْم ِب ِ ُمؼ
َّ
 )112َوال
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 ظابٜت، ؿُٔت اُخمادا ُلى الآًت ال
َ ُ
ْوه
َّ
َول
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د  ًَ خ
َِّ 
َ
٘
َ
َِّ ُل) بإؿو٤  -َل بدٗس حن مٗس َو ُو لامت ٗز ِ  زبوث الىون ُلى الوشن (ج
َ
٘
َ
ًَ خ
  ال٢لمت
َ
 ج
َّ
ى -ى َول
َّ
َول
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل و الهاء و  ًَ خ
( ٌُ ) كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  
 ؤؿل    ًَ
َ ُ
ُُ ْوه
َّ
َول
َ
  خ
ُ
َِّ ل
َ
٘
َ
 ُلى وشن  ًَ خ
َ ُ
ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت  ْوه
فى ٠لمتها ٗالخٜى الظاٟىان الـواو واللٙ ٗدرٗذ اللٙ دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن 
 
َ
ْوه
َّ
َول
َ
.ٗـاز   ًَ خ
ُ
  
 فعل اللفيف الملرون )2
مَّ  .2
ُ
  ز
َ
ان
َ
  ٠
ً
ت
َ
ٜ
َ
َٝ  َُ ل
َ
ل
َ
خ
َ
  ٗ
َ
 )94الُٜامت :( َظوَّ ى ٗ
زلاسي مٍص د بدٖس ِٗل ماق  َطوَّ ى اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َِّ َل 
َ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -مبنف ُلى ال٘خدت  المٜدزة ُلى اللٙ ُلى الوشن (ٗ
َ
ًُ ٘
َظّوِى  - ى َطوَّ 
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو. وإُلا٤ ؿٗس  ؤؿل   ٌُ
وشن ٗ َِّ َل ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت في ٠لمتها ٗـاز   ُلىَطوَّ َي 
 َطوَّ ى.
ِري .3
َّ
  ال
َ
٣
َ
ٜ
َ
ل
َ
  خ
َ
 ٗ
َ
  َظوَّ اٞ
َ
٣
َ
ل
َ
َِ د
َ
 )8الاه٘واز :( ٗ
 اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس  َطوَّ اٞ
َِّ َل مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى اللٙ ُلى الوشن 
َ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -(ٗ
َ
ًُ ٘
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َظّوِى  -َطوَّ ى 
) كمحر ٌُ
َ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو وال٢اٖ (ٞ
 مخـل مبنف ُلى الظ٢ون فى مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  ؤؿل  
َ
 َطوَّ ٍَ ٣
 ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت في ٠لمتها ٗـاز  
َ
٣
َ
َِّ ل
َ
ُلى وشن ٗ
.
َ
 َطوَّ اٞ
ِرً ًَ  ًَ َودُّ  ًَ ْوَمِئٍر  .4
َّ
ُسوا ال
َ
٘
َ
ْو  السَّ ُطو٤َ  َو َُ َـ ُوا ٟ
َ
َظوَّ ى  ل
ُ
 َولا الْزُق  ِبِهُم  ح
 
َ
ُمون
ُ
خ
ْ
  ًَ ١
َّ َ
ا الل
ً
 )35اليظاء :( َخِدًش
َظوَّ ى اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
ُ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس  ح
ِ َل مبنف للمجهو٤ مٗس َو ُو لامت ٗز ِ  ٗخجت مٜدزة ُلى الُاء ُلى الوشن (
-ُٗ ِّ
َِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت 
َ
ى  -ُطّوِى ًُ ٘
وهائب ٗاُل  كمحر مظدخحر ُٗ  وظوبا ٌُ َظوَّ
. وإُلا٤ ؿٗس  ؤؿل  
َ
َِّ ُل ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا جٜدًٍس ؤهذ
َ
٘
ُ
َظوَّ ُي ُلى وشن ج
ُ
ح
َظوَّ ى.
ُ
 لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت في ٠لمتها ٗـاز  ح
وِوي .5
ُ
َخِدًِد  شُ َبَس  آج
ْ
ى ال
َّ
ا َخت
َ
  َطاَوى  ِإذ
َ
ْحِن  َبْحن
َ
ٗ
َ
ا٤َ  ال ّـَ د
َ
  ٛ
ُ
خ
ُ
٘
ْ
ى وااه
َّ
ا َخت
َ
 ِإذ
 
َ ُ
اًزا َظ َِ ل
َ
ا٤َ  ه
َ
وِوي ٛ
ُ
  آج
ْ
سِْ
ْ
ٗ
ُ
ِ  ؤ
ًسا َُ لَ ُْ
ْ
 )7:ال١هٙ :( )7:( ِٛ و
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس  َطاَوى  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ا َُ َل 
َ
اُُل) بإؿو٤ ال٢لمت -مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى اللٙ ُلى الوشن (ٗ
َ
ًُ ٘
 ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو. وإُلا٤ ؿٗس  ؤؿل  ٌُ َظاِوى  - َوى اَط 
 
 05
 
ا َُ َل ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت في ٠لمتها 
َ
َطاَوَي ُلى وشن ٗ
 ٗـاز  َطاَوى.
ِري َُ َو  .6
َّ
ْم  ال
ُ
١
َ
ل
َ
ٜ
َ
ل
َ
مَّ  َظِمُ ًِ ا الْزِق  ِفي َما خ
ُ
َوى  ز
َ
ى اْطخ
َ
َظوَّ ا َُ ًَّ  الظَّ َماِء  ِإل
َ
 ٗ
ِلّ  َو َُ َو  َطَماَواٍث  َطْب َّ 
ُ
ْفٍء  ِب٢
َ
 ):3البٜسة :( َُ ِلٌُم  ش 
َوى اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د  اْطخ
 
َ
خ
ْ
ِِ ُل)  -َِ َل بدٗس حن مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى اللٙ ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ًَ ٘
َوى بإؿو٤ ال٢لمت 
َ
ِوى  –اْطخ
َ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو. ٌَ ْظخ
َِ َل ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت وإُلا٤ ؿٗس  ؤؿل  
َ
خ
ْ
َو ََ ِلى وشن اٗ
َ
اْطخ
َوى.
َ
 مخـلت في ٠لمتها ٗـاز اْطخ
ا َو ِٛ َُل  .7
ْزُق  ًَ
َ
ِعي ؤ
َ
ا َماَء ِٞ  اْبل
ِلِعي َطَماء ُ َو ٍَ
ْ
ٛ
َ
اء ُ َو ِٓ َُم  ؤ
ْ َ
ط ِ ف َ الم
ُ
 الْمُس  َوٛ
 و َ
ْ
َوث
َ
ى اْطخ
َ
ُجوِدِيّ  َُ ل
ْ
ًدا َو ِٛ َُل  ال
ْوِم  ُب ِْ
َ
ٜ
ْ
  ِلل
َ
اِلمِ حن
َّ
 )55َود :() 55( الٌ
 اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
ْ
َوث
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د  اْطخ
 
َ
خ
ْ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت  -َِ َل بدٗس حن مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ًَ ٘
َوى 
َ
ِوى  –اْطخ
َ
والخاء كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون  في مدل ٗز ّ ٗاُل. ٌَ ْظخ
 وإُلا٤ ؿٗس  ؤؿل  
ْ
َوٍَ ذ
َ
 ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد  اْطخ
ْ
ذ
َ
َِ ل
َ
خ
ْ
ُلى وشن اٗ
ٗخدت مخـلت في ٠لمتها ٗالخٜى الظاٟىان اللٙ والخاء زم خرٗذ اللٙ دِٗا 
.
ْ
َوث
َ
 لالخٜاء الظاٟىحن ٗـاز اْطخ
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لا .8
َ
ٟ
َ
إ
َ
  ِمْجَها ٗ
ْ
ج
َ
َبد
َ
ُهَماٗ
َ
ا َطْوآُتُهَما ل
َ
ِ٘ ٜ
َ
اِن  َوه
َ
ِـ ٘
ْ
ْحِهَما ًَ خ
َ
ِت  َوَز ِٚ  ِم ًْ  َُ ل
َجىَّ
ْ
 ال
  آَدم ُ َو َُ ص َ ى
َوى  َزبَّ ُ
َ
ٔ
َ
 )232ه  : (ٗ
َوى اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َ
َوى ِٗل  ٓ
َ
ال٘اء خٖس ُوٙ و ٓ
َِ َل 
َ
ِِ ُل) بإؿو٤ -ماق زلاسي مجسد مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى الوشن (ٗ
ْ
ًَ ٘
َوى 
َ
ِوى  - ال٢لمت ٓ
ْ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو. وإُلا٤ ؿٗس   ٌَ ٔ
َِ َل ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت في ٠لمتها ؤؿل  
َ
َو ََ ِلى وشن ٗ
َ
ٓ
َوى.
َ
 ٗـاز  ٓ
ا .9
َ
ُهْم  ِٛ َُل  َوِإذ
َ
ْوا ل
َ
َِ ال
َ
ْم  ح
ُ
١
َ
ِ٘ ْسل
ْ
ٔ
َ
  ٌَ ْظخ
ُ
ِ  َزُطولا
َّ
وَّ ْوا لل
َ
ًْ َتُهْم  ُزُءوَطُهْم  ل
َ
  َوَزؤ
َ
 ًَ ُـ دُّ ون
  َو َُ ْم 
َ
ِبُرون
ْ
١
َ
 )6المىاٜٗون :( ُمْظخ
وَّ ْوااُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس  ل
ِِّ ُل) بإؿو٤ ال٢ -مبنف ُلى الظ٢ون ُلى الوشن (ٗ َِّ ل
َ
وَّ ًُ ٘
َ
ّوِى و  –ى لمت ل
َ
واو ًُ ل
وَّ  وإُلا٤ ؿٗس  ؤؿل الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. 
َ
ُلى  ٍُ ْوال
ْوا 
ُ
َِّ ل
َ
ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت فى ٠لمتها ٗالخٜى وشن ٗ
الظاٟىان الـواو واللٙ ٗدرٗذ اللٙ دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن و ظُئذ اللٙ 
وَّ ْوا.بِد واو الجمّ ٗاٛز ت بُجها وبحن واو الِوٙ 
َ
 ٗـاز  ل
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 حذف الىاو  ) ب(
 المفروقفعل اللفيف  )1
اِث  َو ِٛ ِهُم  .2
َ
ِِّ ئ
ِٝ  َوَم ًْ  الظَّ
َ
اِث  ج
َ
ِِّ ئ
  ًَ ْوَمِئٍر  الظَّ
ْ
د
َ
ٜ
َ
  ٗ
َ ُ
  َزِخْمخ
َ
ِل٣
َ
  َُ َو  َوذ
ُ
ْوش
َ
٘
ْ
 ال
ٌِ ُُم 
  ):ٓاٗس :( الْ َِ
ِٝ اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َ
ِٗل ملاَز مجسد مجصوم بدرٖ  ج
َِ َل 
َ
ِِ ُل) بإؿو٤  -خٖس الِلت لأه  ِٗل الؼسن ُلى الوشن (ٗ
ْ
ىًَ ٘
َ
 - ال٢لمت َوق
ِٜ ى
. وإُلا٤ ؿٗس   ًَ
َ
ْوِقُي ُلى ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  وظوبا جٜدًٍس ؤهذ
َ
ؤؿل  ج
ْو ِٚ زم خرٗذ الواو جبِا لملاُز  
َ
ِِ ُل خرٗذ الُاء ُلامت للجصم ٗـاز ج
ْ
٘
َ
وشن ج
ِٝ .ٗـاز 
َ
 ج
  .3
َّ ُ
ْم  َظ َِ َل  َوالل
ُ
١
َ
َٝ  ِممَّ ا ل
َ
ل
َ
َل  ًِ لالا خ
ْم  َوَظ َِ
ُ
١
َ
ِجَبا٤ِ  ِم ًَ  ل
ْ
ا ال
ً
اه
َ
ى
ْ
ٟ
َ
ْم  َوَظ َِ َل  ؤ
ُ
١
َ
 ل
ُم  َطَساِبَُل 
ُ
ِٜ ُ١
َ
َخسَّ  ج
ْ
ْم  َوَطَساِبَُل  ال
ُ
ِٜ ُ١
َ
ْم  ج
ُ
َط١
ْ
  َبإ
َ
ِل٣
َ
ر
َ
  ًُ ِخمُّ  ٟ
َ ُ
ْم  ِو ِْ َمخ
ُ
ُْ ١
َ
ْم  َُ ل
ُ
١
َّ
َِ ل
َ
 ل
 
َ
ْظِلُمون
ُ
 )29الىدل :( ح
ْم  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ُ
ِٜ ُ١
َ
ِٗل ملاَز مجسد مجصوم  ج
َِ َل 
َ
ى -بدرٖ خٖس الِلت ُلى الوشن (ٗ
َ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت َوق
ْ
ِٜ ى - ًَ ٘
ٗو اُل   ًَ
ْم) كمحر مخـل مبنف ُلى 
ُ
 وال٢اٖ (ٟ
َ
كمحر مظدخحر ُٗ  وظوبا جٜدًٍس ؤهذ
ْم ُلى وشن الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  
ُ
ْو ِٛ ُُ ١
َ
ؤؿل  ج
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ْم خرٗذ الوا
ُ
١
ُ
ِِ ل
ْ
٘
َ
ْم زم ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ج
ُ
ِٜ ُُ ١
َ
و جبِا لملاُز  ج
ْم.
ُ
ِٜ ُ١
َ
 ُلحها ٗـاز  ج
و٤ُ  َم ًْ  َوِمْجُهْم  .4
ُ
ا ًَ ٜ
َ
ا َزبَّ ى
َ
َُ ا ِفي آِجى
ْ
  الدُّ ه
ً
ت
َ
  الآِخَسة ِ َوِفي َخَظى
ً
ت
َ
 و َ َخَظى
َ
اَب  اِٛ ى
َ
 َُ ر
 )213البٜسة :( الىَّ از ِ
ااُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َ
ِٗل المس زلاسي مجسد مجصوم  ِٛ ى
ى-ً٘ ِِ ل  –بدرٖ خٖس الِلت ُلى الوشن (ٗ َِ ل 
َ
ِٜ ى  – اٗ ِِ ْل) بإؿو٤ ال٢لمت َوق
ًَ
ا) كمحر مخـل مبنف  ِٚ  -
َ
 والىون (ه
َ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  وظوبا جٜدًٍس ؤهذ
ا ُلى وشن ُلى الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  
َ
ؤؿل  ِاْو ِٛ ُْ ى
ِِ ْل خر
ْ
ا زم خرٗذ الواو جبِا اٗ
َ
ٗذ لبىائ  ُلى خرٖ خٖس الِلت ٗـاز ِاْو ِٛ ى
ا.
َ
ا زم خرٗذ َمصة الوؿل لِدم الاخخُاط الحها ٗـاز  ِٛ ى
َ
 لملاُز  ٗـاز ِا ِٛ ى
يُّ َها .4
َ
ِرً ًَ  ًَ اؤ
َّ
وا ال
ُ
وا آَمى
ُ
ْم  ٛ
ُ
َظ١
ُ
٘
ْ
ه
َ
ْم  ؤ
ُ
َْ ِلُ١
َ
اًزا َوؤ
َ
وُد ََ ا ه
ُ
  الىَّ اُض  َوٛ
ُ
ِدَجاَزة
ْ
 َوال
ْحَها
َ
  َُ ل
ٌ
ت
َ
  َملاِئ١
ٌ
اد ٌ ِٓ لاي
َ
  ِػد
َ
  لا ٌَ ِْ ُـ ون
َّ َ
َمَس َُ ْم  َما الل
َ
  ؤ
َ
ون
ُ
َِ ل
ْ
  َما َو ٍَ ٘
َ
َمُسون
ْ
 ًُ ؤ
 )7الخدٍس م :(
وااُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
ُ
ِٗل المس زلاسي مجسد مجصوم  ٛ
َِ َل 
َ
ِِ ُل  –بدرٖ الىون ُلى الوشن (ٗ
ْ
ى -ًَ ٘
َ
ِِ ْل) بإؿو٤ ال٢لمت َوق
ْ
ِٜ ى  - اٗ
 ِٚ  -ًَ
ؤؿل  ِاْو ِٛ ُُ ْوا الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  واو و 
ْوا 
ُ
ِِ ل
ْ
خرٗذ الواو  الولى جبِا لِحن ملاُز  ٗـاز ِا ِٛ ُُ ْوا زم ؤط١ىذ ُلى وشن ِاٗ
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الُاء ٗالخٜى الظاٟىان الُاء والواو ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن وكمذ 
اللٙ بِد واو الجمّ ٗاٛز ت بُجها وبحن واو الٜاٖ ؿُاهت لواو الجمّ وظُئذ 
ْوا.
ُ
 الِوٙ ٗدرٗذ َمصة الوؿل لِدم الاخخُاط الحها ٗـاز ٛ
وا َولا .6
ُ
ْج َِ ل
َ
  ج
َّ َ
  الل
ً
ت
َ
ْم  ُُ ْسك
ُ
  لأًْ َماِه١
ْ
ن
َ
َبرُّ وا ؤ
َ
واو َ ج
ُ
ٜ
َّ
خ
َ
ْـ ِلُخوا ج
ُ
  َوج
َ
 الىَّ اِض  َبْحن
 
َّ ُ
 )533البٜسة :(  َُ ِلٌُم  َطِمُ ٌّ  َوالل
وااُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
ُ
ٜ
َّ
خ
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٗس حن  ج
َبرُّ وامىـوب  بدرٖ الىون لأه  مِوٖو ُلى 
َ
َِ َل   ج
َ
خ
ْ
ِِ ُل)  –ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ًَ ٘
ى بإؿو٤ ال٢لمت 
َ
ٜ
َ
ِٜ ى و  –اْوج
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ًَ ْوج
ِِ ُل ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ ؤؿل  ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  
َ
خ
ْ
ِٜ ُُ ْوا  ُلى وشن  ًَ ٘
َ
ْوج
َ
ج
اللمت ُلحها ٗالخٜى الظاٟىان الُاء والواو ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن 
زم ٛلبذ الواو جاء لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً مٜازبت المخسط 
ِٜ ى زم ؤدٓمذ ومىاٗاة الوؿٙ لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهموطت ٗـ
َ
خ
ْ
از  ًَ د
وا.اء الولى في الشاهُت للمجاوظت ٗالخ
ُ
ٜ
َّ
خ
َ
 ـاز ج
ا .7
َ
ِئذ
َ
ًَ  ٗ
ْ
ٔ
َ
ُه ًَّ  َبل
َ
َظل
َ
و َُ ًَّ  ؤ
ُ
ْمِظ٢
َ
إ
َ
ُسو ٍٖ  ٗ
ْو  ِبَم ِْ
َ
و َُ ًَّ  ؤ
ُ
اِزٛ
َ
ُسو ٍٖ  ٗ
وا ِبَم ِْ
ُ
ِهد
ْ
ػ
َ
 َوؤ
َوْي 
َ
٤ٍ  ذ
ْ
ْم  َُ د
ُ
١
ْ
ِٛ ُُموا ِمى
َ
  َوؤ
َ
َهاَدة
َّ
ِ  الؼ
َّ
ْم  ِلل
ُ
ِل١
َ
  ذ
ُ
  ِب ِ  ًُ و َُ ٍ
  َم ًْ
َ
ان
َ
ِم ًُ  ٠
ْ
ِ  ًُ ؤ
َّ
 ِبالل
َُ ْوِم 
ْ
ِٝ  ًَ َوَم ًْ  الآِخس ِ َوال
َّ
  خ
َّ َ
  ًَ ْج َِ ْل  الل
َ ُ
َسًظا ل
ْ
 )3الولاٚ :(  َمخ
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ِٝ اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َّ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٗس حن  ًَ خ
َِ َل 
َ
خ
ْ
ِِ ُل)  –مجصوم بدرٖ خٖس الِلت لأه  ِٗل الؼسن ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ًَ ٘
ى بإؿو٤ ال٢لمت 
َ
ٜ
َ
ِٜ ى  –اْوج
َ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو. ًَ ْوج
 ِٜ ؤؿل وإُلا٤ ؿٗس  
َ
خ ِِ ُل ُلى وشن  ُي ًَ ْوج
ْ
ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها  ًَ ٘
ِٜ ى
َ
شم ٛلبذ الواو جاء لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً ٗـاز  ًَ ْوج
مٜازبت المخسط ومىاٗاة الوؿٙ لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهموطت ٗـاز  
ِٜ ى زم ادٓمذ الخاء الولى في 
َ
خ
ْ
ِٜ ى.الشاهُت للمجاوظت ُو لامت للجصم ًَٗ د
َّ
 ـاز  ًَ خ
ِو ِّ  َوَم ًْ 
  ًُ
َّ َ
  الل
َ ُ
َؽ  َوَزُطول
ْ
  َو ٍَ خ
َّ
 الل
َ
ِ َو ٍَ 
ْ
ٜ
َّ
  خ
َ
ِئ٣
َ
ول
ُ
إ
َ
  َُ ُم  ٗ
َ
اِئُصون
َ
٘
ْ
 )36:الىوز ( ال
ِ  ًَاُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
ْ
ٜ
َّ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٗس حن  خ
َِ َل 
َ
خ
ْ
ِِ ُل)  –مجصوم بدرٖ خٖس الِلت لأه  ِٗل الؼسن ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ًَ ٘
ى بإؿو٤ ال٢لمت 
َ
ٜ
َ
ِٜ ى  –اْوج
َ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو والهاء ًَ ْوج
 ( ٌِ ) كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون  في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  
ِ  ؤؿل 
ُُ
ِٜ
َ
  ًَ ْوج
ُ
 
ُ
ِِ ل
َ
خ
ْ
ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ٗـاز ُلى وشن  ًَ ٘
 
ُْ ُ
ِٜ
َ
الىوٝ بدٖس زم ٛلبذ الواو جاء لِظس جبِا للام ملاُز  ٗدرٗذ الُاء  ًَ ْوج
اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً مٜازبت المخسط ومىاٗاة الوؿٙ لأن خٖس اللحن 
 زم ؤدٓمذ الخاء الولى في الشاهُت للمجاوظت 
ُ
ِٜ 
َ
خ
ْ
مجهوزة والخاء مهموطت ٗـاز   ًَ د
ِٜ  ِ ٗ
َّ
 ِ. إط١ىذ الٜاٖٗـاز  ًَ خ
ْ
ٜ
َّ
 ُو لامت للجصم ٗاؿاز  ًَ خ
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ِخلَّ  .8
ُ
ْم  ؤ
ُ
١
َ
  ل
َ
ت
َ
ُْ ل
َ
 السَّ  ال ِـ ّ َُ اِم  ل
ُ
ض
َ
ى ٗ
َ
ْم  ِإل
ُ
ْم  ِلَباٌض  َُ ًَّ  ِوَظاِئ١
ُ
١
َ
ْم  ل
ُ
خ
ْ
ه
َ
ُه ًَّ  ِلَباٌض  َوؤ
َ
 ل
  َُ ِلَم 
َّ ُ
ْم  الل
ُ
١
َّ
ه
َ
ْم  ؤ
ُ
خ
ْ
ى
ُ
  ٟ
َ
ون
ُ
اه
َ
خ
ْ
خ
َ
ْم  ج
ُ
َظ١
ُ
٘
ْ
ه
َ
اَب  ؤ
َ
خ
َ
ْم  ٗ
ُ
ُْ ١
َ
ا َُ ل
َ
ْم  َو َُ ٘
ُ
١
ْ
  َُ ى
َ
الآن
َ
 ٗ
وا َباِػُسو َُ ًَّ 
ُ
ٔ
َ
َب  َما َواْبخ
َ
خ
َ
  ٟ
َّ ُ
ْم  الل
ُ
١
َ
وا ل
ُ
ل
ُ
َسُبوا َو٠
ْ
ى َواػ
َّ
  َخت
َ
َبحَّ ن
َ
ُم  ًَ د
ُ
١
َ
  ل
ُ
ُْ ى
َ
خ
ْ
 ال
ُْ ِى  ِم ًَ  الْب َُ ُم 
َ
خ
ْ
ْجس ِ ِم ًَ  الْطَوِد  ال
َ
٘
ْ
مَّ  ال
ُ
ِجمُّ وا ز
َ
ى ال ِـ ّ َُ ام َ ؤ
َ
ُْ ِل  ِإل
َّ
 َولا الل
َباِػُسو َُ ًَّ 
ُ
ْم  ج
ُ
خ
ْ
ه
َ
  َوؤ
َ
ون
ُ
ا ِٟ ٘
َظاِظِد  ِفي َُ
ْ َ
  الم
َ
٣
ْ
ود ُ ِجل
ُ
ِ  ُخد
َّ
لا الل
َ
َسُبو ََ ا ٗ
ْ
ٜ
َ
  ج
َ
ِل٣
َ
ر
َ
  ٟ
ُ
 ًُ َبِحّ ن
 
َّ ُ
اِض  ِ آ ًَ اج ِ الل
ُهْم  ِللىَّ
َّ
َِ ل
َ
  ل
َ
ون
ُ
ٜ
َّ
 )892البٜسة : (  ًَ خ
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َ
ون
ُ
ٜ
َّ
ملاَز زلاسي مٍص د بدٗس حن  ًَ خ
َِ َل 
َ
خ
ْ
ى  –مٗس َو بصبوث الىون ُلى الوشن (اٗ
َ
ٜ
َ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت اْوج
َ
خ
ْ
ِٜ ى  –ًَ ٘
َ
ًَ ْوج
ؤؿل  واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  و 
 
َ
ِٜ ُُ ْون
َ
  ًَ ْوج
َ
ْون
ُ
ِِ ل
َ
خ
ْ
ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ٗالخٜى ُلى وشن  ًَ ٘
الظاٟىان الُاء والواو ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن زم ٛلبذ الواو جاء 
مٜازبت المخسط ومىاٗاة الوؿٙ  لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً
 ِٜلأن خٖس اللحن مج
َ
خ
ْ
 زم ؤدٓمذ الخهوزة والخاء مهموطت ٗـاز  ًَ د
َ
اء الولى في ْون
 وكمذ الٜاٖ ؿُاهت لواو الجمّ وظُئذ اللٙ الشاهُت للمجاوظت ٗ
َ
ِٜ ون
َّ
ـاَز  ًَ خ
.
َ
ون
ُ
ٜ
َّ
 بِد واو الجمّ ٗاٛز ت بُجها وبحن واو الِوٙ ٗـاز   ًَ خ
  .9
ْ
ِئن
َ
ْم  ٗ
َ
وا ل
ُ
َِ ل
ْ
٘
َ
ًْ  ج
َ
وا َول
ُ
َِ ل
ْ
٘
َ
  ج
َ
واٗ
ُ
ٜ
َّ
ِتف الىَّ اَز  اج
َّ
وُد ََ ا ال
ُ
  الىَّ اُض  َوٛ
ُ
ِدَجاَزة
ْ
 َوال
 
ْ
ُِ دَّ ث
ُ
ا ِٗ ِسٍ ًَ  ؤ
َ
٢
ْ
 )53البٜسة :(  ِلل
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وا اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ُ
ٜ
َّ
ِٗل المس زلاسي مٍص د بدٗس حن  اج
َِ َل 
َ
خ
ْ
 ُلى الوشن (اٗ
ْ
ِِ ُل)  –مجصوم ُلى خرٖ الىون لأه  ظواب ػسن ِإن
َ
خ
ْ
ًَ ٘
ى بإؿو٤ ال٢لمت 
َ
ٜ
َ
ِٜ ى و  –اْوج
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ًَ ْوج
ْوا ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  
ُ
ِِ ل
َ
خ
ْ
ِٜ ُُ ْوا ُلى وشن اٗ
َ
ؤؿل  ِاْوج
اللمت ُلحها  زم ٛلبذ الواو جاء لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً 
مٜازبت المخسط ومىاٗاة الوؿٙ لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهموطت زم 
ْوا. ـازاء الولى في الشاهُت للمجاوظت ٗؤدٓمذ الخ
ُ
ٜ
َّ
 اج
  .:
ْ
ن
َ
ِٛ ُُموا َوؤ
َ
  ؤ
َ
و  ٍُ ال ّـَ لاة
ُ
ٜ
َّ
ِري َو َُ َو  َواج
َّ
ِ  ال
  ِإلَ ُْ
َ
ُسون
َ
ْدؼ
ُ
 )38الوِام :(  ج
و  ٍُ اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ُ
ٜ
َّ
ِٗل المس زلاسي مٍص د بدٗس حن  اج
َِ َل 
َ
خ
ْ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت –مجصوم بدرٖ الىون ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ى  ًَ ٘
َ
ٜ
َ
 –اْوج
ِٜ ى
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدا ٗز ّ ٗاُل والهاء ( ٌُ ) كمحر و  ًَ ْوج
ِٜ ُُ ْو ٍُ مخـل مبنف ُلى اللمت في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  
َ
ؤؿل  ِاْوج
ْو ٍُ ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ٗالخٜى الظاٟىان الُاء 
ُ
ِِ ل
َ
خ
ْ
ُلى وشن اٗ
لبذ الواو جاء لِظس الىوٝ والواو ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن زم ٛ
بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً مٜازبت المخسط ومىاٗاة الوؿٙ لأن خٖس 
 ـازاء الولى في الشاهُت للمجاوظت ٗاللحن مجهوزة والخاء مهموطت زم ؤدٓمذ الخ
ْو ٍُ .
ُ
ٜ
َّ
 اج
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يُّ َها ًَ ا .12
َ
ِرً ًَ  ؤ
َّ
وا ال
ُ
وا آَمى
ُ
اِجل
َ
ِرً ًَ  ٛ
َّ
ْم  ال
ُ
١
َ
وه
ُ
از ِ ِم ًَ  ًَ ل
َّ
٘
ُ
١
ْ
وا ال
ُ
َُ ِجد
ْ
ْم  َول
ُ
  ِٗ ُ١
ً
ت
َ
ٌ
ْ
 ِٓ ل
ُموا
َ
نَّ  َوا ُْ ل
َ
  ؤ
َّ َ
  َم َّ  الل
َ
ِٜ حن
َّ
خ
ْ ُ
 )432الخوبت :( الم
ْم  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ُ
١
َ
وه
ُ
ِٗل ملاَز زلاسي مجسد  ًَ ل
َِ َل مٗس َو ُو لامت ٗز ِ  بصبوث الىون 
َ
ى -ُلى الوشن (ٗ
َ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت  َول
ْ
 ًَ ٘
ْم) كمحر  ًَ ِلى -
ُ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل و ال٢اٖ (ٟ
ؤؿل  مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  
ْم ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ٗالخٜى 
ُ
١
َ
ْوه
ُ
ِِ ل
ْ
ْم ُلى وشن  ًَ ٘
ُ
١
َ
ًَ ْوِل ُُ ْوه
لظاٟىحن ٗدرٗذ الواو ٘درٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء االظاٟىحن الُاء والواو  زم
ْم.  الولى وكمذ اللام  ؿُاهت لواو الجمّ ٗـاز 
ُ
١
َ
وه
ُ
 ًَ ل
 
 حذف الهمسة  ) ج(
 المعتل اللفيف المفروق فعل )1
و٤ُ  َم ًْ  َوِمْجُهْم  .2
ُ
ا ًَ ٜ
َ
ا َزبَّ ى
َ
َُ ا ِفي آِجى
ْ
  الدُّ ه
ً
ت
َ
  الآِخَسة ِ َوِفي َخَظى
ً
ت
َ
او َ َخَظى
َ
اَب  ِٛ ى
َ
 َُ ر
 )213البٜسة :(  الىَّ از ِ
ااُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َ
ِٗل المس زلاسي مجسد مجصوم  ِٛ ى
ى-ً٘ ِِ ل  –بدرٖ خٖس الِلت ُلى الوشن (ٗ َِ ل 
َ
ِٜ ى  – اٗ ِِ ْل) بإؿو٤ ال٢لمت َوق
ًَ
ا) كمحر مخـل مبنف  ِٚ  -
َ
 والىون (ه
َ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  وظوبا جٜدًٍس ؤهذ
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ا ُلى وشن   ُلى الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس
َ
ؤؿل  ِاْو ِٛ ُْ ى
 
ْ
ِِ ل
ْ
ااٗ
َ
ا زم خرٗذ الواو جبِا  ى
َ
خرٗذ لبىائ  ُلى خرٖ خٖس الِلت ٗـاز ِاْو ِٛ ى
ا.
َ
ا زم خرٗذ َمصة الوؿل لِدم الاخخُاط الحها ٗـاز  ِٛ ى
َ
 لملاُز  ٗـاز ِا ِٛ ى
ِرً ًَ  .3
َّ
  ال
َ
ون
ُ
َِ ْسَغ  ًَ ْدِمل
ْ
  َوَم ًْ  ال
َ ُ
  َخْول
َ
  َزِبّ ِهْم  ِبَدْمِد  ٌُ َظِبّ ُدون
َ
ون
ُ
ِمى
ْ
 ِب ِ  َو ٍُ ؤ
 
َ
ِ٘ ُسون
ْ
ٔ
َ
ِرً ًَ  َو ََ ْظخ
َّ
وا ِلل
ُ
ا آَمى
َ
  َزبَّ ى
َ
لَّ  َوِط ِْ ذ
ُ
ْفٍء  ٠
َ
  ش 
ً
ًما َزْخَمت
ْ
ِ٘ ْس  َو ُِ ل
ْ
آ
َ
ِرً ًَ  ٗ
َّ
اُبوا ِلل
َ
 ج
َب ُِ وا
َّ
  َواج
َ
٣
َ
اَبا ِٛ ِهْم و َ َطِبُل
َ
َجِخُِم  َُ ر
ْ
 )8ٓاٗس :( ل
ِٗل المس زلاسي مجسد مجصوم  ِٛ ِهْم  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ى-ً٘ ِِ ل  –بدرٖ خٖس الِلت ُلى الوشن (ٗ َِ ل 
َ
ِٜ ى  – اٗ ِِ ْل) بإؿو٤ ال٢لمت َوق
ًَ
  ( َِ ْم) كمحر مخـل مبنف ُلى  ِٚ  -
َ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  وظوبا جٜدًٍس ؤهذ
 الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  
ْ
ِِ ل
ْ
 ِهْم ؤؿل  ِاْو ِٛ ْىِهْم ُلى وشن اٗ
ذ لبىائ  ُلى خرٖ خٖس الِلت ٗـاز ِاْو ِٛ ِهْم زم خرٗذ الواو جبِا لملاُز  خرٗ
 ٗـاز ِا ِٛ ِهْم زم خرٗذ َمصة الوؿل لِدم الاخخُاط الحها ٗـاز  ِٛ ِهْم.
يُّ َها .3
َ
ِرً ًَ   ًَ اؤ
َّ
وا ال
ُ
وا آَمى
ُ
ْم  ٛ
ُ
َظ١
ُ
٘
ْ
ه
َ
ْم  ؤ
ُ
َْ ِلُ١
َ
اًزا َوؤ
َ
وُد ََ ا ه
ُ
  الىَّ اُض  َوٛ
ُ
ِدَجاَزة
ْ
 َوال
ْحَها
َ
  َُ ل
ٌ
ت
َ
  َملاِئ١
ٌ
اد ٌ ِٓ لاي
َ
  ِػد
َ
  لا ٌَ ِْ ُـ ون
َّ َ
َمَس َُ ْم  َما الل
َ
  ؤ
َ
ون
ُ
َِ ل
ْ
  َما َو ٍَ ٘
َ
َمُسون
ْ
 ًُ ؤ
 )7الخدٍس م :(
وااُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
ُ
ِٗل المس زلاسي مجسد مجصوم  ٛ
َِ َل 
َ
ِِ ُل  –بدرٖ الىون ُلى الوشن (ٗ
ْ
ى -ًَ ٘
َ
ِِ ْل) بإؿو٤ ال٢لمت َوق
ْ
ِٜ ى  –  اٗ
 ِٚ  -ًَ
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خرٗذ الواو  واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  و 
الولى جبِا لِحن ملاُز  ٗـاز ِا ِٛ ُُ ْوا زم ؤط١ىذ الُاء ٗالخٜى الظاٟىان الُاء 
والواو ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن وكمذ الٜاٖ ؿُاهت لواو الجمّ 
واو الِوٙ ٗدرٗذ َمصة  وظُئذ اللٙ بِد واو الجمّ ٗاٛز ت بُجها وبحن
ْوا.
ُ
 الوؿل لِدم الاخخُاط الحها ٗـاز ٛ
 
 اللفيف المفروق والملرون حذف لام الناكص أو لام فعل المعتل ) د(
 فعل المعتل اللفيف المفروق )1
وا َولا .2
ُ
ل
ُ
٠
ْ
إ
َ
ْم  ِممَّ ا ج
َ
س ِ ل
َ
ٟ
ْ
ِ  اْطُم  ًُ ر
َّ
ِ  الل
  َُ لَ ُْ
َّ ُ
ِ٘ ْظ ٌٝ  َوِإه
َ
  َوِإنَّ  ل
َ
َُ اِهحن
َّ
 الؼ
 
َ
ُُ وُخون
َ
ى ل
َ
ْوِل َُ اِئِهْم  ِإل
َ
ْم  ؤ
ُ
ٟو
ُ
  ِل ُُ َجاِدل
ْ
ُمو َُ ْم  َوِإن
ُ
ِْ خ
َ
ه
َ
ْم  ؤ
ُ
١
َّ
  ِإه
َ
ون
ُ
ِس٠
ْ
ؼ
َ ُ
الوِام ( لم
 )232:
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ُُ وُخون
َ
 ِٗل  ل
َ
اللام لام جٟو ُد وٍُ ْوُخْون
ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس مٗس َو بصبوث الىون ُو لامت ٗز ِ  ٗخدت ًاَسة ُلى 
٘ ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت  -(ؤٗ َِ ل الوشنآخٍس ُلى 
ْوَحى ًُ
َ
واو الجماُت مبنف ًُ ْوِحى و  –ؤ
 ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  
َ
ْون
ُ
ِِ ل
ْ
 ُلى وشن  ًُ ٘
َ
ؤؿل   ًُ ْوِخ ُُ ْون
ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ٗالخٜى الظاٟىان الُاء والواو ٗدرٗذ الُاء 
.دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن ٗلمذ الخا
َ
 ء ؿُاهت لواو الجمّ ٗـاز  ًُ ْوُخْون
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ا٤َ  .3
َ
ٜ
َ
ي ٗ
ّ
  ِإِو
ُ
ْخَبْبذ
َ
ْحر ِ ُخبَّ  ؤ
َ
خ
ْ
س ِ َُ ًْ  ال
ْ
ى َزِبّ ي ِذٟ
َّ
  َخت
ْ
َواَزث
َ
ِدَجاِب  ج
ْ
 ؾ(  ِبال
 )34:
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت  
ْ
َواَزث
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٗس حن  ج
ا َُ َل 
َ
٘
َ
٘ا َُ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت  ًَ -مبنف ُلى الظ٢ون ُلى الوشن (ج
َ
 خ
َ
َواَزى  - َزى او َج
َ
 ًَ خ
ؤؿل  والخاء كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  
 ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت فى ٠لمتها 
ْ
ذ
َ
ا َُ ل
َ
٘
َ
 ُلى الوشن ج
ْ
َواَزٍَ ذ
َ
ج
ٟىحن ٗـاز  ٗالخٜى الظاٟىان اللٙ والخاء زم خرٗذ اللٙ دِٗا لالخٜاء الظا
.
ْ
َواَزث
َ
 ج
ُم  .4
ُ
ًْ خ
َ
َسؤ
َ
ٗ
َ
ِتف الىَّ اَز  ؤ
َّ
  ال
َ
وُزون
ُ
 )28الواِٛت :( ج
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
وُزون
ُ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د  ج
 
ْ
ٗ
َ
ِِ ُل) بإؿو٤  -َِ َل بدٗس حن مٗس َو ُو لامت ٗز ِ  بصبوث الىون  ُلى الوشن (ؤ
ْ
ًُ ٘
ْوَزى ال٢لمت 
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. ًُ ْوِزى و  –ؤ
  ؤؿل وإُلا٤ ؿٗس  
َ
ْوِز ٍُ ْون
ُ
  ج
ُ
 ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلى وشن  ج
َ
ْون
ُ
ِِ ل
ْ
٘
ُلحها ٗالخٜى الظاٟىان الُاء والواو ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن ٗلمذ 
.الساء ؿُاهت لواو الجمّ ٗـاز 
َ
وُزون
ُ
 ج
  .5
َّ ُ
ُم  َوالل
َ
ُْ ل
َ
  َماب ِ ؤ
َ
 )43الاوؼٜاٚ :( ًُ و ُُ ون
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  ًُ اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس مٗس َو  و ُُ ون
َِ ل
ْ
٘ ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -ُو لامت ٗز ِ  بصبوث الىون ُلى الوشن (ؤٗ
و ْ ًُ
َ
ىؤ
َ
 ًُ ْوِعى - ع
ؤؿل  واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  و 
 
َ
و ُِ ُُ ون
 ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ٗالخٜى الظاٟىان  ًُ
َ
ْون
ُ
ِِ ل
ْ
ُلى وشن  ًُ ٘
الُاء والواو ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن ٗلمذ الِحن ؿُاهت لواو 
.الجمّ ٗـاز 
َ
 ًُ و ُُ ون
لُّ 
ُ
ٍع  ٠
ْ
٘
َ
  ه
ُ
ت
َ
اِئٜ
َ
ْوِث  ذ
ْ َ
َما الم
َّ
  َوِإه
َ
ْون
َّ
َوٗ
ُ
ْم  ج
ُ
ُظوَزٟ
ُ
ِٜ َُ اَمِت  ًَ ْوم َ ؤ
ْ
َم ًْ  ال
َ
ًِ  شُ ْخصَِح  ٗ
 الىَّ از ِ َُ
ْدِخَل 
ُ
  َوؤ
َ
َجىَّ ت
ْ
  ال
ْ
د
َ
ٜ
َ
  ٗ
َ
اش
َ
  َوَما ٗ
ُ
َخ َُ اة
ْ
َُ ا ال
ْ
  ِإلا الدُّ ه
ُ
اَ
َ
ُسوز ِ َمخ
ُ
ٔ
ْ
 )692: ا٤ ُمسان(  ال
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت  
َ
ْون
َّ
َوٗ
ُ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس  ج
ِ َل مبنف للمجهو٤ مٗس َو ُو لامت ٗز ِ  بصبوث الىون 
َِّ ُل)  -ُلى الوشن (ُٗ ِّ
َ
ًُ ٘
ِ َي بإؿو٤ ال٢لمت 
ّ
ى  –ُوف
َّ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. و ًُ َوف
  ؤؿل وإُلا٤ ؿٗس  
َ
ُُ ْون
َّ
َوٗ
ُ
  ج
َ
ْون
ُ
َِّ ل
َ
ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ُلى وشن  ًُ ٘
ٗخدت مخـلت فى ٠لمتها ٗالخٜى الظاٟىان الواو اللٙ ٗدرٗذ اللٙ دِٗا 
. لالخٜاء الظاٟىحن ٗـاز  
َ
ْون
َّ
َوٗ
ُ
 ج
مَّ  .6
ُ
ُلوا ز
ْ
َُ ٜ
ْ
ُهْم  ل
َ
ث
َ
٘
َ
وا ج
ُ
ُُ ٗو
ْ
وَز َُ ْم  َول
ُ
ر
ُ
وا ه
ُ
وَّ ٗ
َّ
َُ و
ْ
َب ِْ ِذ  َول
ْ
ِخُ ِٝ  ِبال
 ):3الدج :( الْ َِ
واو َ الظابٜت، ؿُٔتاُخمادا ُلى الآًت 
ُ
ُُ ٗو
ْ
الواو خٖس ُوٙ واللام لام  ل
ْوا  ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس مجصوم بلام المس بدرٖ الىون و  المس 
ُ
ٍُ ْوٗ
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ْ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت  -َِ َل ُلى الوشن (ؤٗ
ْ
ْو ًُ ٘
َ
ى ؤ
َ
واو الجماُت مبنف ُلى ًُ ْوِفى و  –ف
ْو ِٗ ُُ ْواؤؿل  الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  
ْوا  ًُ
ُ
ِِ ل
ْ
ُلى وشن  ًُ ٘
ٗالخٜى الظاٟىان الواو والُاء ٗدرٗذ الُاء  لاطدشٜا٤ اللمت ُلحهاؤط١ىذ الُاء 
دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن وكمذ ال٘اء ؿُاهت لواو الجمّ و ظُئذ اللٙ بِد واو 
وا.الجمّ ٗاٛز ت بُجها وبحن واو الِوٙ ٗـاز  
ُ
 ًُ ٗو
ِرً ًَ  .7
َّ
  ال
َ
ون
ُ
ِ  ًُ ٗو
َّ
  َولا ِب َِ ْهِدالل
َ
ُلون
ُ
ٜ
ْ
  ًَ ى
َ
اٚ
َ
ِ ُش
ْ
 )13الُس د :( الم
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ون
ُ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس  ًُ ٗو
 
ْ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت  -َِ َل مٗس َو بصبوث الىون ُلى الوشن (ؤٗ
ْ
ى ًُ ٘
َ
ْوف
َ
واو ًُ ْوِفى و  –ؤ
 ؤؿل  الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  
َ
ْو ِٗ ُُ ْون
 ًُ
 
َ
ْون
ُ
ِِ ل
ْ
ٗالخٜى الظاٟىان الواو  لاطدشٜا٤ اللمت ُلحهاؤط١ىذ الُاء ُلى وشن  ًُ ٘
والُاء ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن وكمذ ال٘اء ؿُاهت لواو الجمّ 
.ٗـاز 
َ
ون
ُ
 ًُ ٗو
مَّ ا .8
َ
ل
َ
وا ٗ
ُ
ل
َ
ِ  َدخ
وا َُ لَ ُْ
ُ
ال
َ
يُّ َها ًَ ا ٛ
َ
َِ ِصٍُص  ؤ
ْ
ا ال
َ
ا َمظَّ ى
َ
ى
َ
َْ ل
َ
ا اللُّ سُّ  َوؤ
َ
ى
ْ
ا َُ ٍت  َوِظئ
َ
 ِبِبل
ْو ِٖ  ُمْصَظاة ٍ
َ
إ
َ
ا ٗ
َ
ى
َ
ُْ َل  ل
َ
١
ْ
  ال
ْ
َـ دَّ ٚ
َ
ا َوج
َ
ُْ ى
َ
  ِإنَّ  َُ ل
َّ َ
  ًَ ْجِصي  الل
َ
ِٛ حن
ّ
َـ ِد
َ
خ
ْ ُ
ًوطٙ (  الم
 )99:
ْو ِٖ  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
إ
َ
ْو ِٖ ِٗل  ال٘اء خٖس ُوٙ ٗ
َ
و ؤ
َِ َل المس زلاسي مٍص د بدٖس مجصوم ُلى خرٖ خٖس الِلت ُلى الوشن (
ْ
–ؤٗ
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ِِ ُل 
ْ
ِِ ْل) بإؿل ال٢لمت  -ًُ ٘
ْ
ْو ؤٗ
َ
ىؤ
َ
ْوِفي ْ -ًُ ْوِفى  – ف
َ
  ؤ
َ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر جٜدًٍس ؤهذ
ِِ ْل خرٗذ . وإُلا٤ ؿٗس  ؤؿل  
ْ
ٗ
َ
و ِٗ ُْ ِلى وشن ؤ
َ
ملاُز  ٗـاز   الُاء جبِا للامؤ
ْو ِٖ .
َ
 ؤ
  .9
ُ
ْوث
ْ َ
ُم الم
ُ
ٟ
َ
َخد
َ
ا َظاَء ؤ
َ
ى ِإذ
َّ
 َخت
ً
ت
َ
ٌ
َ
ْم َخ٘
ُ
ُْ ١
َ
  ُِ َباِد ٍِ َو ٍُ ْسِطُل  َُ ل
َ
ْوٚ
َ
ا َِ ُس ٗ
َ
ٜ
ْ
 َو َُ َو ال
 
ْ ُ
خ
َّ
َوٗ
َ
 (الوِام :  ج
َ
ون
ُ
ِسّ ه
َ
ا َو َُ ْم لا  ًُ ٘
َ
ى
ُ
 ) 27ُزُطل
 اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
ْ ُ
خ
َّ
َوٗ
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٗس حن  ج
َِّ مبنف ُلى ال٘خدت 
َ
٘
َ
َِّ ُل) –َل المٜدزة ُلى اللٙ المدرٗو ت  ُلى الوشن (ج
َ
٘
َ
ًَ خ
  بإؿو٤ ال٢لمت
َّ
َوف
َ
ى - ىج
َّ
َوف
َ
الخاء مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ  ٗاُل والهاء و  ًَ خ
( ٌُ ) كمحر مخـل مبنف ُلى اللمت فى مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  
 ؤؿل  
ْ ُ
َُ خ
َّ
َوٗ
َ
 ؤبدل ج
ُ
 
ْ
ـخ
َ
َِّ ل
َ
٘
َ
ذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت فى ُلى الوشن ج
٠لمتها ٗالخٜى الظاٟىان اللٙ والخاء زم خرٗذ اللٙ دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن 
.ٗـاز 
ُ
 
ْ
خ
َّ
َوٗ
َ
 ج
َم ًْ  .9
َ
ُم  ٗ
َ
ل
ْ
ً
َ
ًِ  ؤ
َرى  ِممَّ
َ
ت
ْ
ى اٗ
َ
ِ  َُ ل
َّ
ِرًبا الل
َ
ْو  ٟ
َ
َب  ؤ
َّ
ر
َ
اِج ِ  ٟ
  ِبأ ًَ
َ
ِئ٣
َ
ول
ُ
ُهْم  ؤ
ُ
ال
َ
 ًَ ى
ِـ ُُبُهْم 
َ
اِب  ِم ًَ  ه
َ
١ِخ
ْ
ى ال
َّ
ا َخت
َ
ا َظاَءْتُهْم  ِإذ
َ
ى
ُ
ْوَنُهْم  ًَ ُزُطل
َّ
َوٗ
َ
وا خ
ُ
ال
َ
ًْ ًَ  ٛ
َ
ْم  َما ؤ
ُ
خ
ْ
ى
ُ
 ٟ
 
َ
ُُ ون
ْ
د
َ
ِ  ُدوِن  ِم ًْ  ج
َّ
وا الل
ُ
ال
َ
وا ٛ
ُّ
ل
َ
وا َُ ىَّ ا ك
ُ
ِهد
َ
ى َوػ
َ
ِظِهْم  َُ ل
ُ
٘
ْ
ه
َ
نَّ ُهْم  ؤ
َ
وا ؤ
ُ
اه
َ
ا ِٗ ِسٍ ًَ  ٠
َ
 ٠
 )84ُال ساٖ :() 84(
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ْوَنُهْم  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َّ
َوٗ
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د  ًَ خ
َِّ 
َ
٘
َ
َِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -َل بدٗس حن مٗس َو بصبوث الىون ُلى الوشن (ج
َ
٘
َ
ى ًَ خ
َّ
َوف
َ
 –ج
ى 
َّ
َوف
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل ( َُ ْم) كمحر مخـل و ًَ خ
ُُ ْوَنُهْم  ؤؿل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  
َّ
َوٗ
َ
 ًَ خ
ْون َ
ُ
َِّ ل
َ
٘
َ
ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت فى ٠لمتها  ُهْم ُلى وشن  ًَ خ
ٗالخٜى الظاٟىان الواو اللٙ ٗدرٗذ اللٙ دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن ٗـاز  
ْوَنُهْم.
َّ
َوٗ
َ
 ًَ خ
ا .11
َ
ا َزبَّ ى
َ
ى
َّ
ا ِإه
َ
اِد ًً ا َطِم ِْ ى
َ
اِدي ُمى
َ
  ِللإًَماِن  ًُ ى
ْ
ن
َ
وا ؤ
ُ
ْم  آِمى
ُ
أَمىَّ ا ِبَسِبّ ١
َ
ا ٗ
َ
ا َزبَّ ى
َ
ى
َ
ِ٘ ْسل
ْ
آ
َ
 ٗ
ا
َ
وَبى
ُ
ه
ُ
ْس  ذ
ّ
ِ٘
َ
ا َُ ىَّ ا َوٟ
َ
اِجى
َ
او َ َط ِِّ ئ
َ
ى
َّ
َوٗ
َ
 )4:2ا٤ ُمسان :( الْبَساز ِ َم َّ  ج
ا اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ى
َّ
َوٗ
َ
ِٗل المس زلاسي مٍص د بدٗس حن  ج
َِّ َل مجصوم ُو لامت ظصم  خرٖ خٖس الِلت  ُلى الوشن (
َ
٘
َ
َِّ ُل  –ج
َ
٘
َ
َِّ ْل)  -ًَ خ
َ
٘
َ
ج
ى بإؿو٤ ال٢لمت 
َّ
َوف
َ
ى  –ج
َّ
َوف
َ
ْي  –ًَ خ
َّ
َوف
َ
ٗاُل  كمحر مظدخحر ُٗ  وظوبا جٜدًٍس و ج
ا كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ 
َ
 و ه
َ
ؤهذ
اؿٗس  
َ
ى
ْ
َِّ ل
َ
٘
َ
ا ُلى وشن ج
َ
ُْ ى
َّ
َوٗ
َ
خرٗذ الُاء جبِا للام ملاُز  ٗـاز   ؤؿل  ج
ا.
َ
ى
َّ
َوٗ
َ
 ج
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ِرً ًَ  .11
َّ
  َوال
َ
ْون
َّ
َوٗ
َ
ْم  ًُ خ
ُ
١
ْ
  ِمى
َ
ُزون
َ
َواًظا َو ٍَ ر
ْ
ش
َ
َربَّ ْـ ًَ  ؤ
َ
ِظِه ًَّ  ًَ ت
ُ
٘
ْ
ه
َ
  ِبإ
َ
ْزَب َِ ت
َ
ُهس ٍ ؤ
ْ
ػ
َ
 ؤ
ًسا
ْ
ا َو َُ ؼ
َ
ِئذ
َ
ًَ  ٗ
ْ
ٔ
َ
ُه ًَّ  َبل
َ
َظل
َ
لا ؤ
َ
اَح  ٗ
َ
ْم  ُظى
ُ
ُْ ١
َ
  ِٗ َُما َُ ل
َِ لْ ًَ
َ
ِظِه ًَّ  ِفي ٗ
ُ
٘
ْ
ه
َ
ُسو ِٖ  ؤ
 ِبالمْ َ ِْ
 
َّ ُ
  ِبَما َوالل
َ
ون
ُ
ِْ َمل
َ
ِبحٌر  ح
َ
 )543البٜسة :(  خ
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ْون
َّ
َوٗ
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د  ًُ خ
َِّ 
َ
٘
َ
َِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت-َل بدٗس حن مبنف للمجهو٤ ُلى الوشن (ج
َ
٘
َ
ى  ًَ خ
َّ
َوف
َ
ى –ج
َّ
َوف
َ
 ًَ خ
ؤؿل  واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ هائب ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  و 
 
َ
ُُ ْون
َّ
َوٗ
َ
  ًُ خ
َ
ْون
ُ
َِّ ل
َ
٘
َ
ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت فى ُلى وشن  ًُ خ
٠لمتها ٗالخٜى الظاٟىان الواو اللٙ ٗدرٗذ اللٙ دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن 
.ٗـاز  
َ
ْون
َّ
َوٗ
َ
 ًَ خ
اِث  َو ِٛ ِهُم  .21
َ
ِِّ ئ
ِٝ  َوَم ًْ  الظَّ
َ
اِث  ج
َ
ِِّ ئ
  ًَ ْوَمِئٍر  الظَّ
ْ
د
َ
ٜ
َ
  ٗ
َ ُ
  َزِخْمخ
َ
ِل٣
َ
  َُ َو  َوذ
ُ
ْوش
َ
٘
ْ
 ال
ٌِ ُُم 
 ):ٓاٗس :( الْ َِ
ِٝ  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ِٗل ملاَز مجسد مجصوم بدرٖ خٖس  ج
َِ َل 
َ
ى -الِلت لأه  ِٗل الؼسن ُلى الوشن (ٗ
َ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت َوق
ْ
ِٜ ى - ًَ ٘
 ًَ
.  وإُلا٤ ؿٗس  
َ
ْوِقُي ُلى ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  وظوبا جٜدًٍس ؤهذ
َ
ؤؿل  ج
ْو ِٚ زم خرٗذ الواو جبِا لملاُز  
َ
ِِ ُل خرٗذ الُاء ُلامت للجصم ٗـاز ج
ْ
٘
َ
وشن ج
ِٝ .
َ
 ٗـاز ج
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و٤ُ  َم ًْ  َوِمْجُهْم  .42
ُ
ا ًَ ٜ
َ
ا َزبَّ ى
َ
َُ ا ِفي آِجى
ْ
  الدُّ ه
ً
ت
َ
  الآِخَسة ِ َوِفي َخَظى
ً
ت
َ
او َ َخَظى
َ
اَب  ِٛ ى
َ
 َُ ر
 )213البٜسة :( الىَّ از ِ
ااُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َ
ِٗل المس زلاسي مجسد مجصوم  ِٛ ى
ى-ً٘ ِِ ل  –بدرٖ خٖس الِلت ُلى الوشن (ٗ َِ ل 
َ
ِٜ ى  – اٗ ِِ ْل) بإؿو٤ ال٢لمت َوق
ًَ
ا) كمحر مخـل مبنف  ِٚ  -
َ
 والىون (ه
َ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  وظوبا جٜدًٍس ؤهذ
ا ُلى وشن ُلى الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  
َ
ؤؿل  ِاْو ِٛ ُْ ى
ا زم خرٗذ الواو جبِا 
َ
ِِ ْل خرٗذ لبىائ  ُلى خرٖ خٖس الِلت ٗـاز ِاْو ِٛ ى
ْ
اٗ
ا زم خرٗذ َمصة الوؿل لِدم 
َ
ا.لملاُز  ٗـاز ِا ِٛ ى
َ
 الاخخُاط الحها ٗـاز  ِٛ ى
وا َولا .41
ُ
ْج َِ ل
َ
  ج
َّ َ
  الل
ً
ت
َ
ْم  ُُ ْسك
ُ
  لأًْ َماِه١
ْ
ن
َ
َبرُّ وا ؤ
َ
واو َ ج
ُ
ٜ
َّ
خ
َ
ْـ ِلُخوا ج
ُ
  َوج
َ
 الىَّ اِض  َبْحن
 
َّ ُ
 )533البٜسة :( )533( َُ ِلٌُم  َطِمُ ٌّ  َوالل
وا اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ُ
ٜ
َّ
خ
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٗس حن  ج
َبرُّ وامىـوب  بدرٖ الىون لأه  مِوٖو ُلى 
َ
َِ َل   ج
َ
خ
ْ
ِِ ُل)  ًَ –ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
٘
ى 
َ
ٜ
َ
ِٜ ى و  –بإؿو٤ ال٢لمت ِاْوج
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ًَ ْوج
ِٜ ُُ ْوا ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  
َ
ْوج
َ
ِِ ُل ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜؤؿل  ج
َ
خ
ْ
ا٤ ُلى وشن  ًَ ٘
اللمت ُلحها ٗالخٜى الظاٟىحن الواو والُاء ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن 
زم ٛلبذ الواو جاء لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً مٜازبت المخسط 
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ِٜ ى زم ؤدٓمذ 
َ
خ
ْ
ومىاٗاة الوؿٙ لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهموطت ٗـاز  ًَ د
وا. ظت ٗـاز الخاء الولى في الشاهُت للمجاو
ُ
ٜ
َّ
خ
َ
 ج
يُّ َها .51
َ
وا الىَّ اُض  ًَ اؤ
ُ
ُم  ا ُْ ُبد
ُ
ِري َزبَّ ١
َّ
ْم  ال
ُ
١
َ
ٜ
َ
ل
َ
ِرً ًَ  خ
َّ
ْم  ِم ًْ  َوال
ُ
ْبِل١
َ
ْم  ٛ
ُ
١
َّ
َِ ل
َ
  ل
َ
ون
ُ
ٜ
َّ
خ
َ
 ج
 )23البٜسة :(
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ون
ُ
ٜ
َّ
خ
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د  ج
َِ َل 
َ
خ
ْ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت  –بدٗس حن مٗس َو بصبوث الىون ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ى ًَ ٘
َ
ٜ
َ
ِاْوج
ِٜ ى و  –
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  ًَ ْوج
 ؤؿل  
َ
ِٜ ُُ ْون
َ
ْوج
َ
  ج
َ
ْون
ُ
ِِ ل
َ
خ
ْ
٘
َ
ٗالخٜى ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ُلى وشن ج
زم ٛلبذ الواو جاء  الظاٟىحن الواو والُاء ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن
لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً مٜازبت المخسط ومىاٗاة الوؿٙ 
 زم ؤدٓمذ الخ
َ
ْون
ُ
ٜ
َ
خ
ْ
د
َ
اء الولى في لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهموطت ٗـاز ج
. الشاهُت للمجاوظت ٗ
َ
ون
ُ
ٜ
َّ
خ
َ
 ـاَز ج
ا .61
َ
ِئذ
َ
ًَ  ٗ
ْ
ٔ
َ
ُه ًَّ  َبل
َ
َظل
َ
و َُ ًَّ  ؤ
ُ
ْمِظ٢
َ
إ
َ
ْو  ُسو ٍٖ ِبَم  ِْ ٗ
َ
و َُ ًَّ  ؤ
ُ
اِزٛ
َ
ُسو ٍٖ  ٗ
وا ِبَم ِْ
ُ
ِهد
ْ
ػ
َ
 َوؤ
َوْي 
َ
٤ٍ  ذ
ْ
ْم  َُ د
ُ
١
ْ
ِٛ ُُموا ِمى
َ
  َوؤ
َ
َهاَدة
َّ
ِ  الؼ
َّ
ْم  ِلل
ُ
ِل١
َ
  ذ
ُ
  ِب ِ  ًُ و َُ ٍ
  َم ًْ
َ
ان
َ
ِم ًُ  ٠
ْ
ِ  ًُ ؤ
َّ
 ِبالل
َُ ْوِم 
ْ
ِٝ  َوَم ًْ  الآِخس ِ َوال
َّ
  ًَ خ
َّ َ
  ًَ ْج َِ ْل  الل
َ ُ
َسًظا ل
ْ
 )3الولاٚ :(  َمخ
ِٝ  الظابٜت، ؿُٔتاُخمادا ُلى الآًت 
َّ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٗس حن  ًَ خ
َِ َل 
َ
خ
ْ
ِِ ُل)  –مجصوم بدرٖ خٖس الِلت لأه  ِٗل الؼسن ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ًَ ٘
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ى 
َ
ٜ
َ
ِٝ  –بإؿو٤ ال٢لمت ِاْوج
َ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو.  ًَ ْوج
َي  ؤؿل وإُلا٤ ؿٗس  
َ
ٜ
َ
خ َِ َل  ِاْوج
ْ
لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ؤط١ىذ الُاء ُلى وشن اٗ
ِٜ ى
َ
زم ٛلبذ الواو جاء لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً  ٗـاز  ًَ ْوج
مٜازبت المخسط ومىاٗاة الوؿٙ لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهموطت ٗـاز  
ِٜ ى زم ادٓمذ الخاء الولى في 
َ
خ
ْ
ِٜ ى.الشاهُت للمجاوظت ُو لامت للجصم ًَٗ د
َّ
 ـاز  ًَ خ
ِخلَّ  .71
ُ
ْم  ؤ
ُ
١
َ
  ل
َ
ت
َ
ُْ ل
َ
  ال ِـ ّ َُ اِم  ل
ُ
ض
َ
ى السَّ ٗ
َ
ْم  ِإل
ُ
ْم  ِلَباٌض  َُ ًَّ  ِوَظاِئ١
ُ
١
َ
ْم  ل
ُ
خ
ْ
ه
َ
ُه ًَّ  ِلَباٌض  َوؤ
َ
 ل
  َُ ِلَم 
َّ ُ
ْم  الل
ُ
١
َّ
ه
َ
ْم  ؤ
ُ
خ
ْ
ى
ُ
  ٟ
َ
ون
ُ
اه
َ
خ
ْ
خ
َ
ْم  ج
ُ
َظ١
ُ
٘
ْ
ه
َ
اَب  ؤ
َ
خ
َ
ْم  ٗ
ُ
ُْ ١
َ
ا َُ ل
َ
ْم  َو َُ ٘
ُ
١
ْ
  َُ ى
َ
الآن
َ
 ٗ
وا َباِػُسو َُ ًَّ 
ُ
ٔ
َ
َب  َما َواْبخ
َ
خ
َ
  ٟ
َّ ُ
ْم  الل
ُ
١
َ
وا ل
ُ
ل
ُ
َسُبوا َو٠
ْ
ى َواػ
َّ
  َخت
َ
َبحَّ ن
َ
ُم  ًَ د
ُ
١
َ
  ل
ُ
ُْ ى
َ
خ
ْ
 ال
ُْ ِى  ِم ًَ  الْب َُ ُم 
َ
خ
ْ
ْجس ِ ِم ًَ  الْطَوِد  ال
َ
٘
ْ
مَّ  ال
ُ
ِجمُّ وا ز
َ
ى ال ِـ ّ َُ ام َ ؤ
َ
ُْ ِل  ِإل
َّ
 َولا الل
َباِػُسو َُ ًَّ 
ُ
ْم  ج
ُ
خ
ْ
ه
َ
  َوؤ
َ
ون
ُ
ا ِٟ ٘
َظاِظِد  ِفي َُ
ْ َ
  الم
َ
٣
ْ
ود ُ ِجل
ُ
ِ  ُخد
َّ
لا الل
َ
َسُبو ََ  ٗ
ْ
ٜ
َ
  اج
َ
ِل٣
َ
ر
َ
  ٟ
ُ
 ًُ َبِحّ ن
 
َّ ُ
اِج ِ  الل
ُهْم  ِللىَّ اِض  آ ًَ
َّ
َِ ل
َ
  ل
َ
ون
ُ
ٜ
َّ
 )892البٜسة : (  ًَ خ
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ون
ُ
ٜ
َّ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د  ًَ خ
َِ َل 
َ
خ
ْ
ِِ ُل) بإؿو٤  –بدٗس حن مٗس َو بصبوث الىون ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ى ال٢لمت ًَ ٘
َ
ٜ
َ
ِاْوج
ِٜ ى و  –
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  ًَ ْوج
 ؤؿل  
َ
ِٜ ُُ ْون
َ
  ًَ ْوج
َ
ْون
ُ
ِِ ل
َ
خ
ْ
ٗالخٜى ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ُلى وشن  ًَ ٘
زم ٛلبذ الواو جاء  الظاٟىحن الواو والُاء ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن
مٜازبت المخسط ومىاٗاة الوؿٙ  لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً
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 زم ؤدٓمذ الخاء الولى في 
َ
ْون
ُ
ٜ
َ
خ
ْ
لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهموطت ٗـاز  ًَ د
.
َ
ون
ُ
ٜ
َّ
 وكمذ الٜاٖ ؿُاهت لواو الجمّ ٗـاز   ًَ خ
َ
ِٜ ون
َّ
 الشاهُت للمجاوظت ٗاؿاَز  ًَ خ
ا .81
َ
  ِٛ َُل  َوِإذ
َ ُ
ِٝ  ل
َّ
  اج
َّ َ
  الل
ْ ُ
ج
َ
ر
َ
خ
َ
  ؤ
ُ
ِِ صَّ ة
ْ
ِم  ال
ْ
  ِبالإز
ُ
َدْظُب
َ
َع  َظَهىَّ ُم  ٗ
ْ
ِبئ
َ
ِ َهاد ُ َول
ْ
  الم
 )713البٜسة :(
ِٝ  ؿُٔت اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت،
َّ
ِٗل المس زلاسي مٍص د بدٗس حن  اج
َِ َل 
َ
خ
ْ
  –مجصوم بدرٖ خٖس الِلت ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ِِ ْل) بإؿو٤ ال٢لمت  -ِِ ُل ًَ ٘
َ
خ
ْ
اٗ
ى
َ
. وإُلا٤ ؿٗس   َوق
َ
ِٜ ْي ٗو اُل  كمحر مظدخحر  ُٗ  وظوبا جٜدًٍس ؤهذ
َ
ؤؿل  ِاْوج
ِِ ْل خرٗذ لام لملاُز   زم ٛلبذ الواو جاء لِظس الىوٝ بدٖس 
َ
خ
ْ
ُلى وشن اٗ
اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً مٜازبت المخسط ومىاٗاة الوؿٙ لأن خٖس اللحن 
ِٝ . ـازالشاهُت للمجاوظت ٗ اء الولى فيمجهوزة والخاء مهموطت زم ؤدٓمذ الخ
َّ
 اج
  .:2
ْ
ِئن
َ
ْم  ٗ
َ
وا ل
ُ
َِ ل
ْ
٘
َ
ًْ  ج
َ
وا َول
ُ
َِ ل
ْ
٘
َ
  ج
َ
واٗ
ُ
ٜ
َّ
ِتف الىَّ اَز  اج
َّ
وُد ََ ا ال
ُ
  الىَّ اُض  َوٛ
ُ
ِدَجاَزة
ْ
 َوال
 
ْ
ُِ دَّ ث
ُ
ا ِٗ ِسٍ ًَ  ؤ
َ
٢
ْ
 )53البٜسة :( ِلل
وا اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ُ
ٜ
َّ
ِٗل المس زلاسي مٍص د بدٗس حن   اج
َِ َل 
َ
خ
ْ
 ُلى الوشن (اٗ
ْ
ِِ ُل)  –مجصوم ُلى خرٖ الىون لأه  ظواب ػسن ِإن
َ
خ
ْ
ًَ ٘
ى بإؿو٤ ال٢لمت 
َ
ٜ
َ
ِٜ ى و  –ِاْوج
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ًَ ْوج
ْوا ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  
ُ
ِِ ل
َ
خ
ْ
ِٜ ُُ ْوا ُلى وشن اٗ
َ
ؤؿل  ِاْوج
 ٗالخٜى الظاٟىحن الواو والُاء ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحناللمت ُلحها 
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زم ٛلبذ الواو جاء لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً مٜازبت المخسط 
اء الولى وطت زم ؤدٓمذ الخومىاٗاة الوؿٙ لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهم
في الشاهُت للمجاوظت وظُئذ اللٙ بِد واو الجمّ ٗاٛز ت بُجها وبحن واو الِوٙ 
ْوا. ـازٗ
ُ
ٜ
َّ
 اج
  .13
ْ
ن
َ
ِٛ ُُموا َوؤ
َ
  ؤ
َ
و  ٍُو َ ال ّـَ لاة
ُ
ٜ
َّ
ِري َو َُ َو  اج
َّ
ِ  ال
  ِإلَ ُْ
َ
ُسون
َ
ْدؼ
ُ
 )38الوِام :( ج
و  ٍُ اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ُ
ٜ
َّ
ِٗل المس زلاسي مٍص د بدٗس حن   اج
َِ َل 
َ
خ
ْ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت  –مجصوم بدرٖ الىون ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ى ًَ ٘
َ
ٜ
َ
 –ِاْوج
ِٜ ى و 
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدا ٗز ّ ٗاُل والهاء ( ٌُ ) كمحر ًَ ْوج
ِٜ ُُ ْو ٍُ مخـل مبنف ُلى اللمت في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  
َ
ؤؿل  ِاْوج
ْو ٍُ ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها 
ُ
ِِ ل
َ
خ
ْ
ٗالخٜى الظاٟىحن الواو ُلى وشن اٗ
زم ٛلبذ الواو جاء لِظس الىوٝ  والُاء ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن
بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً مٜازبت المخسط ومىاٗاة الوؿٙ لأن خٖس 
 ـازاء الولى في الشاهُت للمجاوظت ٗهموطت زم ؤدٓمذ الخاللحن مجهوزة والخاء م
ْو ٍُ .
ُ
ٜ
َّ
 اج
يُّ َها ًَ ا .23
َ
ِرً ًَ  ؤ
َّ
وا ال
ُ
وا آَمى
ُ
اِجل
َ
ِرً ًَ  ٛ
َّ
ْم  ال
ُ
١
َ
وه
ُ
از ِ ِم ًَ  ًَ ل
َّ
٘
ُ
١
ْ
وا ال
ُ
َُ ِجد
ْ
ْم  َول
ُ
  ِٗ ُ١
ً
ت
َ
ٌ
ْ
 ِٓ ل
ُموا
َ
نَّ  َوا ُْ ل
َ
  ؤ
َّ َ
  َم َّ  الل
َ
ِٜ حن
َّ
خ
ْ ُ
 )432الخوبت :(  الم
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ْم  الظابٜت، ؿُٔتاُخمادا ُلى الآًت 
ُ
١
َ
وه
ُ
ِٗل ملاَز زلاسي مجسد  ًَ ل
َِ َل مٗس َو ُو لامت ٗز ِ  بصبوث الىون 
َ
ى  -ُلى الوشن (ٗ
َ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت  َول
ْ
ًَ ٘
ْم) كمحر ًَ ِلى و  –
ُ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل و ال٢اٖ (ٟ
ؤؿل  مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  
ْم ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ٗالخٜى 
ُ
١
َ
ْوه
ُ
ِِ ل
ْ
ْم ُلى وشن  ًَ ٘
ُ
١
َ
ًَ ْوِل ُُ ْوه
٘درٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن ٗدرٗذ الواو الظاٟىحن الُاء والواو  زم
ْم.  الولى وكمذ اللام  ؿُاهت لواو الجمّ ٗـاز
ُ
١
َ
وه
ُ
 ًَ ل
ِ  .33
َّ
  َوِلل
ُ
ِسٚ
ْ
ؼ
ْ َ
ِسُب  الم
ْ
ٔ
ْ َ
  َوالم
َ
ًْ ى
َ
إ
َ
وا َماٗ
ُّ
َول
ُ
مَّ  ج
َ
ش
َ
  ٗ
ُ
ِ  َوْظ
َّ
  ِإنَّ  الل
َّ َ
 َُ ِلٌُم  َواِط ٌّ  الل
 )622البٜسة :(
وا اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ُّ
َول
ُ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس  ج
َِّ َل مجصوم ُو لامت ظصم  خرٖ الىون لأه  ِٗل ػسن 
َ
ِ ُل)  -ُلى الوشن (ٗ
ًُ َ٘ ِّ
 
َّ
ِ ى و  - ىبإؿو٤ ال٢لمت  َول
ّ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. ًُ َول
ِ ُُ ْواؤؿل  وإُلا٤ ؿٗس  
ّ
َول
ُ
ْوا  ج
ُ
ِ ل
َ٘ ِّ
ُ
ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلى وشن ج
ُلحها ٗالخٜى الظاٟىان الواو والُاء ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن وكمذ 
ها وبحن واو اللام ؿُاهت لواو الجمّ و ظُئذ اللٙ بِد واو الجمّ ٗاٛز ت بُج
وا.الِوٙ ٗـاز  
ُّ
َول
ُ
 ج
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ا ِٛ ِٝ  َوَم ًْ  .43
َ
  َما َب ِْ ِد  ِم ًْ  السَّ ُطو٤َ  ٌُ ؼ
َ
َبحَّ ن
َ
  ج
َ ُ
ى ل
َ
ُهد
ْ
ِب ّْ  ال
َّ
ْحَر  َو ٍَ د
َ
  َطِبُِل  ٓ
َ
ِمِىحن
ْ
ؤ
ْ ُ
 الم
ِ 
ّ
َوِل
ُ
ى َما ه
َّ
َول
َ
ِل ِ  ج
  َظَهىَّ َم  َوهُ ْـ
ْ
 )622اليظاء :( )622( َم ِـ حًرا َوَطاَءث
ِ  ؿُٔتاُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، 
ّ
َوِل
ُ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس   ه
َِّ َل مجصوم ُو لامت ظصم  خرٖ خٖس الِلت لأه  ِٗل ػسن 
َ
 -ُلى الوشن (ٗ
ى 
َّ
ِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت َول
ِ ى  -ًُ َ٘ ِّ
ّ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  وظوبا جٜدًٍس هدً ًُ َول
( ٌِ ) كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  
 
ُ
 
ُ
ِِ ل
َ
٘
ُ
 ُلى وشن ه
ُ
ِ ُُ 
ّ
َول
ُ
ٗدرٗذ الُاء  ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحهاؤؿل  ه
 ِ. 
ّ
َوِل
ُ
 جبِا للام ملاُز  و ُلامت للجاشم ٗـاز  ه
  .53
َ
ْبُل لا
َ
ْوا َالله ِم ًْ ٛ
ُ
ْوا  َُ ا ََ د
ُ
اه
َ
 ٠
ْ
د
َ
ٜ
َ
 َول
َ
ْون
ُّ
  ًُ َول
َ
ْولا
ُ
 ِالله َمْظؤ
ُ
  َُ ْهد
َ
ان
َ
ْدَباز َو٠
َ
ال
 )62(الخصاب : 
  مادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔتاُخ
َ
ْون
ُّ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د   ًُ َول
َِّ َل بدٖس مٗس َو ُو لامت ٗز ِ  زبوث الىون 
َ
ِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -ُلى الوشن (ٗ
 ًُ َ٘ ِّ
ى 
َّ
ِ ى و  -َول
ّ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  ًُ َول
 ؤؿل  
َ
ِ ُُ ْون
ّ
  ًُ َول
َ
ْون
ُ
ِ ل
ؤط١ىذ الُاء ٗالخٜى الظاٟىان الواو والُاء ُلى وشن  ًُ َ٘ ِّ
ٗـاز  ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن وكمذ اللام ؿُاهت لواو الجمّ 
.
َ
ْون
ُّ
 ًُ َول
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  .63
ْ
د
َ
َسى  ٛ
َ
َب  ه
ُّ
ل
َ
ٜ
َ
  ج
َ
  الظَّ َماِء  ِفي َوْظِه٣
َ
َُ ىَّ ٣
ّ
َوِل
ُ
ى
َ
ل
َ
  ٗ
ً
ت
َ
ا ِٛ ْبل
ا ََ
َ
ْسك
َ
و َ ج
َ
  ٤ِّ ٗ
َ
 َوْظَه٣
َس 
ْ
و
َ
ْسِجِد  ػ
ْ َ
َخَساِم  الم
ْ
َما ال
ُ
ْم  َوَخ ُْ ش
ُ
خ
ْ
ى
ُ
وا ٟ
ُّ
َول
َ
ْم  ٗ
ُ
َس ٍُ ُوُظو ََ ١
ْ
و
َ
ِرً ًَ  َوِإنَّ  ػ
َّ
وا ال
ُ
وج
ُ
 ؤ
اَب 
َ
١ِخ
ْ
  ال
َ
ُمون
َ
َُ ِْ ل
َ
  ل
َّ ُ
ه
َ
َخ ُّٝ  ؤ
ْ
  َوَما َزِبّ ِهْم  ِم ًْ  ال
َّ ُ
ا ِٗ ٍل  الل
َ
  َُ مَّ ا ِبٔ
َ
ون
ُ
البٜسة (  ٌَ ِْ َمل
 )552:
ِٗل المس مجصوم بدرٖ خٖس  َو٤ِّ  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ِ ل  –ٗ َِّ ل ى الوشن (ُلالِلت 
ِ ْل) بإؿو٤ ال٢لمت -ًُ ٘ ِّ
ى  َٗ ِّ
َّ
ِ ى  –َول
ّ
ٗو اُل   َو٤ِّ  -ًُ َول
. وإُلا٤ ؿٗس  
َ
ِ ْي ُلى وشن كمحر مظدخحر ُٗ  وظوبا جٜدًٍس ؤهذ
ّ
ِ ْل ؤؿل  َول
 َٗ ِّ
 خرٗذ الُاء جبِا للام ملاُز .
ِخَب  .73
ُ
ِ  ٟ
  َُ لَ ُْ
َّ ُ
ه
َ
َولا  ٍُ َم ًْ  ؤ
َ
  ج
َّ ُ
ه
َ
إ
َ
  ٗ
ُّ ُ
ِ ل
ى َوَيْهِدً ِ  ًُ
َ
اِب  ِإل
َ
ِِ حر ِ َُ ر
 )5الدج :( الظَّ
َولا  ٍُ اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٗس حن  ج
َِّ 
َ
٘
َ
َِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت   -َل مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى اللٙ ُلى الوشن (ج
َ
٘
َ
ًَ خ
 
َّ
َول
َ
ى - ىج
َ
َول
َ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو والهاء ( ٌُ ) كمحر مخـل  ًَ خ
 ؤؿل  مبنف ُلى الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  
َولَّ َُ ُ
َ
ُلى  ج
 ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت في ٠لمتها ٗالخٜى 
ُ
 
َ
َِّ ل
َ
٘
َ
وشن ج
َولا ٍُ .الظاٟىحن الل٘حن زم خرٗذ اللٙ الولى دِٗا لالخٜاء ا
َ
 لظاٟىحن ٗـاز  ج
ْوِم  َو ٍَ ا .83
َ
ِ٘ ُسوا ٛ
ْ
ٔ
َ
ْم  اْطخ
ُ
مَّ  َزبَّ ١
ُ
وُبوا ز
ُ
ِ  ج
ْم  الظَّ َماء َ ًُ ْسِطِل  ِإلَ ُْ
ُ
ُْ ١
َ
َزاًزا َُ ل
ْ
 ِمد
ْم 
ُ
  َو ٍَ ِصْدٟ
ً
وَّ ة
ُ
ى ٛ
َ
ْم  ِإل
ُ
وَّ ِج١
ُ
ْوا َولا ٛ
َّ
َول
َ
خ
َ
  ج
َ
 )36َود :(  ُمْجِسِمحن
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ْوا اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َّ
َول
َ
خ
َ
ْوا ِٗل  َولاج
َّ
َول
َ
خ
َ
لا لام الىاَُت و ج
َِّ 
َ
٘
َ
 -َل ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٗس حن مجصوم بدرٖ الىون ُلى الوشن (ج
َِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت
َ
٘
َ
ى  ًَ خ
َّ
َول
َ
ى -ج
َ
َول
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ و  ًَ خ
َُ ْواؤؿل  ٗاُل. وإُلا٤ ؿٖس 
َّ
َول
َ
خ
َ
ْوا  ج
َ
َِّ ل
َ
٘
َ
خ
َ
الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها ؤبدلذ ُلى وشن ج
بِد ٗخدت مخـلت فى ٠لمتها ٗالخٜى الظاٟىان الـواو واللٙ ٗدرٗذ اللٙ دِٗا 
لالخٜاء الظاٟىحن و ظُئذ اللٙ بِد واو الجمّ ٗاٛز ت بُجها وبحن واو الِوٙ 
وا.
ُّ
َول
َ
خ
َ
 ٗـاز  ج
 فعل اللفيف الملرون  )2
ا َو ِٛ َُل  .2
ْزُق  ًَ
َ
ِعي ؤ
َ
ا َماَء ِٞ  اْبل
ِلِعي َطَماء ُ َو ٍَ
ْ
ٛ
َ
اء ُ َو ِٓ َُم  ؤ
ْ َ
ط ِ ف َ الم
ُ
 الْمُس  َوٛ
 و َ
ْ
َوث
َ
ى اْطخ
َ
ُجوِدِيّ  َُ ل
ْ
ًدا َو ِٛ َُل  ال
ْوِم  ُب ِْ
َ
ٜ
ْ
  ِلل
َ
اِلمِ حن
َّ
 )55َود :() 55( الٌ
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ْ
َوث
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٗس حن  اْطخ
َِ َل 
َ
خ
ْ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت  -مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
 ًَ ٘
َ
 -َوى اْطخ
ِوى 
َ
والخاء كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون  في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤  ٌَ ْظخ
 ؿٗس  ؤؿل  
ْ
َوٍَ ذ
َ
 ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت  اْطخ
ْ
ذ
َ
َِ ل
َ
خ
ْ
ُلى وشن اٗ
مخـلت في ٠لمتها ٗالخٜى الظاٟىان اللٙ والخاء زم خرٗذ اللٙ دِٗا لالخٜاء 
. 
ْ
َوث
َ
 الظاٟىحن ٗـاز اْطخ
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ُووال ِ .3
َ
ْظخ
َ
ى د
َ
ُهوِز  ٍِ َُ ل
ُ
مَّ  ً
ُ
ُسوا ز
ُ
ٟ
ْ
ر
َ
  ج
َ
ْم  ِو ِْ َمت
ُ
ا َزِبّ ١
َ
ْم  ِإذ
ُ
َو ٍْ خ
َ
ِ  اْطخ
و  َُ لَ ُْ
ُ
ول
ُ
ٜ
َ
 اَوج
 
َ
ِري ُطْبَدان
َّ
َس  ال
َّ
ا َسخ
َ
ى
َ
ا ل
َ
ىَّ ا َوَما ََ ر
ُ
  ٟ
َ ُ
  ل
َ
ِسِهحن
ْ
 )42الصخٖس :(  ُمٜ
ُووال ِ اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ْظخ
َ
ُوْوا  د
َ
ْظخ
َ
اللام لام الخِلُل و ح
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٗس حن مىـوب بِد لام الخِلُل ُو لامت هـب  خرٖ 
َِ َل 
َ
خ
ْ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -الىون ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
  ًَ ٘
َ
ِوى  -َوى اْطخ
َ
واو و  ٌَ ْظخ
ِو ٍُ ْواالجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  ؤؿل  
َ
ْظخ
َ
ُلى ح
ْوا وش 
ُ
ِِ ل
َ
خ
ْ
٘
َ
ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ٗالخٜى الظاٟىان الواو والُاء ن ج
ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن وكمذ الواو الولى ؿُاهت لواو الجمّ و 
ُو لامت للجاشم ٗـاز  ظُئذ اللٙ بِد واو الجمّ ٗاٛز ت بُجها وبحن واو الِوٙ 
ُووا.
َ
ْظخ
َ
 ح
يُّ َها ًَ ا
َ
ِرً ًَ  ؤ
َّ
وا ال
ُ
وا آَمى
ُ
وه
ُ
  ٠
َ
وَّ اِمحن
َ
ِٜ ْظِى  ٛ
ْ
اء َ ِبال
َ
َهد
ُ
ِ  ػ
َّ
ْو  ِلل
َ
ى َول
َ
ْم  َُ ل
ُ
ِظ١
ُ
٘
ْ
ه
َ
و ِ ؤ
َ
 ؤ
ًِ 
َواِلدَ ًْ
ْ
  ال
َ
َسِبحن
ْ
  َوالٛ
ْ
ًْ  ِإن
ُ
ِى ًُّ ا ًَ ١
َ
ْو  ٓ
َ
ِٜ حًرا ؤ
َ
  ٗ
َّ ُ
الل
َ
ى ٗ
َ
ْول
َ
لا ِبِهَما ؤ
َ
ِب ُِ وا ٗ
َّ
د
َ
َهَوى  ج
ْ
  ال
ْ
ن
َ
 ؤ
وا
ُ
ِْ ِدل
َ
  ح
ْ
ُوو  َوِإن
ْ
ل
َ
ْو  اج
َ
ِْ ِسُكوا ؤ
ُ
ِئنَّ  ح
َ
  ٗ
َّ َ
  الل
َ
ان
َ
  ِبَما ٠
َ
ون
ُ
ِْ َمل
َ
ِبحًرا ح
َ
 )642: اليظاء(  خ
ُوْوا اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ْ
ل
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مجسد مجصوم  ج
ً٘ ِِ ُل) بإؿو٤  -ُو لامت ظصم  خرٖ الىون لأه  ِٗل الؼسن ُلى الوشن (ٗ َِ ل 
َوى 
َ
ِوى  - ال٢لمت ل
ْ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ و  ًَ ل
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ِو ٍُ ْواؿٗس  ؤؿل  
ْ
ل
َ
ْوا  ج
ُ
ِِ ل
ْ
٘
َ
ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ٗالخٜى ُلى وشن ج
الظاٟىان الواو والُاء ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن وكمذ الواو الولى 
ت بُجها وبحن واو الِوٙ ؿُاهت لواو الجمّ و ظُئذ اللٙ بِد واو الجمّ ٗاٛز
ُووا.
ْ
ل
َ
 ُو لامت للجاشم ٗـاز  ج
  .4
ْ
  ِإذ
َ
ون
ُ
ِِ د
  َولا جُ ْـ
َ
ُوون
ْ
ل
َ
ى ج
َ
َخٍد  َُ ل
َ
ْم  َوالسَّ ُطو٤ُ  ؤ
ُ
ُُ ٟو
ْ
ْم  ِفي ًَ د
ُ
َساٟ
ْ
خ
ُ
ْم  ؤ
ُ
اَب١
َ
ز
َ
إ
َ
 ٗ
مًّ ا
َ
ّمٍ  ٓ
َ
ُْ لا ِبٔ
َ
وا ِل١
ُ
ْدَصه
َ
ى ج
َ
ْم  َما َُ ل
ُ
١
َ
اج
َ
ْم  َما َولا ٗ
ُ
َؿاَب١
َ
  ؤ
َّ ُ
ِبحٌر  َوالل
َ
  ِبَما خ
َ
ون
ُ
ِْ َمل
َ
 ح
 )462ا٤ ُمسان :() 462(
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت  
َ
ُوون
ْ
ل
َ
ِٗل ملاَز زلاسي  ج
َوى ً٘ ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت  -ن (ٗ َِ ل مجسد مٗس َو بصبوث الىون ُلى الوش 
َ
 - ل
ِوى 
ْ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  و  ًَ ل
 ؤؿل  
َ
ِو ٍُ ْون
ْ
ل
َ
  ج
َ
ْون
ُ
ِِ ل
ْ
٘
َ
ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ٗالخٜى ُلى وشن ج
الظاٟىان الواو والُاء ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن وكمذ الواو 
.الولى ؿُاهت لواو الجمّ 
َ
ُوون
ْ
ل
َ
 ٗـاز  ج
ا .5
َ
ُهْم  ِٛ َُل  َوِإذ
َ
ْوا ل
َ
َِ ال
َ
ِ٘ ْس  ح
ْ
ٔ
َ
ْم  ٌَ ْظخ
ُ
١
َ
ِ  َزُطو٤ُ  ل
َّ
وَّ ْوا الل
َ
ًْ َتُهْم  ُزُءوَطُهْم  ل
َ
 َوَزؤ
 
َ
  َو َُ ْم  ًَ ُـ دُّ ون
َ
ِبُرون
ْ
١
َ
 )6المىاٜٗون :(  ُمْظخ
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس   وَّ ْوال
ِِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت  -مبنف ُلى الظ٢ون ُلى الوشن (ٗ َِّ ل 
َ
وَّ ى ًُ ٘
َ
ّوِى و  –ل
َ
واو ًُ ل
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وَّ  ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  ؤؿل الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل 
َ
ُلى  ٍُ ْوال
ْوا 
ُ
َِّ ل
َ
ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت فى ٠لمتها ٗالخٜى وشن ٗ
الظاٟىان الـواو واللٙ ٗدرٗذ اللٙ دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن و ظُئذ اللٙ 
وَّ ْوا.بِد واو الجمّ ٗاٛز ت بُجها وبحن واو الِوٙ 
َ
 ٗـاز  ل
 
 بالحذف الإسكان ) ه(
 فعل اللفيف المفروق )1
 ِإلا ِزَظالا  .2
َ
ْبِل٣
َ
ا ِم ًْ ٛ
َ
ى
ْ
ْزَطل
َ
وِحيَوَما ؤ
ُ
ْم  ٌَ ِظحُروا ِفي  ه
َ
ل
َ
ٗ
َ
َسى ؤ
ُ
ٜ
ْ
َْ ِل ال
َ
ْحِهْم ِم ًْ ؤ
َ
ِإل
ِرً ًَ 
َّ
ْحٌر ِلل
َ
اُز الآِخَسِة خ
َ
د
َ
ْبِلِهْم َول
َ
ِرً ًَ ِم ًْ ٛ
َّ
 ال
ُ
ا ِٛ َبت
  َُ
َ
ان
َ
 ٠
َ
ُْ ٙ
َ
ُسوا ٟ
ُ
ٌ
ْ
َُ ى
َ
الْزِق ٗ
لا 
َ
ٗ
َ
ْوا ؤ
َ
ٜ
َّ
 (ًوطٙ : اج
َ
ون
ُ
ِٜ ل
 ):12حَ ِْ
وِحي اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ُ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس  ه
٘ ِِ ُل) بإؿو٤  -(ؤٗ َِ ل مٗس َو ُو لامت ٗز ِ  كمت مٜدزة ُلى الُاء ُلى الوشن
ًُ
و ْ ال٢لمت
َ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  وظوبا جٜدًٍس هدً. وإُلا٤ ؿٗس   ًُ ْوِحى - َحىؤ
ْوِحُي ُلى
ُ
وِحي. ؤؿل  ه
ُ
ِِ ُل ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ٗـاز ه
ْ
 وشن  ًُ ٘
ُْ ِب  .3
َ
ٔ
ْ
َباِء ال
ْ
ه
َ
 ِم ًْ ؤ
َ
ِل٣
َ
وِخُ ِ ذ
ُ
يُّ ُهْم  ه
َ
لاَمُهْم ؤ
ْ
ٛ
َ
 ؤ
َ
ون
ُ
ٜ
ْ
  ًُ ل
ْ
ْيِهْم ِإذ
َ
د
َ
 ل
َ
ذ
ْ
ى
ُ
 َوَما ٟ
َ
ُْ ٣
َ
ِإل
 (ا٤ ُمسان : 
َ
ِـ ُمون
َ
خ
ْ
  ًَ خ
ْ
ْيِهْم ِإذ
َ
د
َ
 ل
َ
ذ
ْ
ى
ُ
ُل َمْسٍَ َم َوَما ٟ
ُ
٘
ْ
 )55ًَ ١
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وِخُ ِ  ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت اُخمادا
ُ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس  ه
٘ ِِ ُل) بإؿو٤  -(ؤٗ َِ ل مٗس َو ُو لامت ٗز ِ  كمت مٜدزة ُلى الُاء ُلى الوشن 
ًُ
ْوَحى  ال٢لمت
َ
والهاء ( ٌِ ) كمحر مخـل مبنى ُلى ال١ظسة في مدل هـب  ًُ ْوِحى -ؤ
ؤؿل  وإُلا٤ ؿٗس   مِ٘و٤ ب  ٗو اُل  كمحر مظدخحر  ُٗ  وظوبا جٜدًٍس هدً.
وِخُ ِ.
ُ
 ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ٗـاز ه
ُ
 
ُ
ِِ ل
ْ
 ُلى وشن  ًُ ٘
ُ
ْوِخ ُُ 
ُ
 ه
  .4
َ
ُْ ٙ
َ
 ٟ
ُ
 ِفي الْزِق ِلُحِرًَ 
ُ
َساًبا  ًَ ْبَدض
ُ
 ٓ
ُ
 
َّ
 الل
َ
َب َِ ض
َ
ا٤َ  ًَ ا  ًُ َواِزي ٗ
َ
ِخُ ِ ٛ
َ
 ؤ
َ
ة
َ
َطْوؤ
ْؿَبَذ ِم ًَ 
َ
إ
َ
ِخي ٗ
َ
 ؤ
َ
ة
َ
َواِزَي َطْوؤ
ُ
إ
َ
َساِب ٗ
ُ
ٔ
ْ
ا ال
َ
َل  ََ ر
ْ
 ِمش
َ
ون
ُ
٠
َ
 ؤ
ْ
ن
َ
 ؤ
ُ
َعَجْصث
َ
ا ؤ
َ
خ
َ
َو ٍْ ل
 (المائدة : 
َ
 ) 24الىَّ اِدِمحن
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس  ًُ َواِزي اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
ا َُ َل  مٗس َو ُو لامت ٗز ِ  كمت مٜدزة فى
َ
٘ا ُِ ُل) بإؿو٤  -آخٍس ُلى الوشن (ٗ
ًُ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو. وإُلا٤ ؿٗس  ًُ َواِزى  – َزى او َ ال٢لمت
ا ُِ ُل ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ٗـاز  ًُ َواِزي.
َ
 ؤؿل   ًُ َواِزُي ُلى وشن  ًُ ٘
 
ِتف  .5
َّ
ُم الىَّ اَز ال
ُ
ًْ خ
َ
َسؤ
َ
ٗ
َ
 ؤ
َ
وُزون
ُ
 ) 28(الواِٛت :  ج
 اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َ
وُزون
ُ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د  ج
 
ْ
ٗ
َ
ِِ ُل) بإؿو٤  -َِ َل بدٗس حن مٗس َو ُو لامت ٗز ِ  بصبوث الىون  ُلى الوشن (ؤ
ْ
ًُ ٘
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. و ًُ َواِزى  – َزى او َ ال٢لمت
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  ؤؿل وإُلا٤ ؿٗس  
َ
ْوِز ٍُ ْون
ُ
 ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت  ج
َ
ْون
ُ
ِِ ل
ْ
ُلى وشن   ًُ ٘
ُلحها ٗالخٜى الظاٟىان الُاء والواو ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن ٗلمذ 
.الساء ؿُاهت لواو الجمّ ٗـاز 
َ
وُزون
ُ
 ج
ُم ِبَما  .6
َ
ُْ ل
َ
 ؤ
ُ
 
َّ
 َوالل
َ
 )43(الاوؼٜاٚ :  ًُ و ُُ ون
 اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َ
ملاَز زلاسي مٍص د ِٗل  ًُ و ُُ ون
َِ لبدٖس مٗس َو ُو لامت ٗز ِ  بصبوث الىون ُلى الوشن 
ْ
٘ ِِ ُل) بإؿو٤  -(ؤٗ
ًُ
و ْ ال٢لمت
َ
ىؤ
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ ًُ ْوِعى و  - ع
 ؤؿل  ؿٗس  
َ
و ُِ ُُ ون
 ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها  ًُ
َ
ْون
ُ
ِِ ل
ْ
ُلى وشن  ًُ ٘
ٗالخٜى الظاٟىان الُاء والواو ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن ٗلمذ 
.الِحن ؿُاهت لواو الجمّ ٗـاز 
َ
 ًُ و ُُ ون
َتَها  .7
َ
َُ ا َوِشٍى
ْ
 الدُّ ه
َ
َخ َُ اة
ْ
 ال
ُ
  ًُ ِسٍد
َ
ان
َ
 َم ًْ ٠
ّ
َو ِٖ
ُ
ُهْم  ِٗ حَها و َ ه
َ
ُْ َمال
َ
ْحِهْم ؤ
َ
ْم  ِٗ حَها لا ِإل
َُ
 (َود : 
َ
ُظون
َ
 ) 62ًُ ْبخ
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ّ
َو ِٖ
ُ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس  ه
 
َ
ِِّ ُل) بإؿو٤  -َِّ َل مجصوم بدرٖ خٖس الِلت لأه  ظواب الؼسن ُلى الوشن (ٗ
َ
ًُ ٘
  ال٢لمت
َّ
ِ ى - ىَوف
ّ
  ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  وظوبا جٜدًٍس هدً. وإُلا٤ ؿٗس ًُ َوف
ِ ى ؤؿل  
ّ
َوف
ُ
ِ ُل ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ٗـاز ه
َ٘ ِّ
ُ
ُُ ِلى وشن ه
ّ
َو ِٗ
ُ
ه
.
ّ
َو ِٖ
ُ
 ُو لامت للجصم ٗـاز  ه
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وا ال ّـَ اِلَخاِث  .8
ُ
وا َو َُ ِمل
ُ
ِرً ًَ آَمى
َّ
مَّ ا ال
َ
حِهْم َوؤ
ّ
َو ِٗ
 لا  ًُ ِدبُّ  َٗ ُُ
ُ
 
َّ
ُظوَز َُ ْم َوالل
ُ
ؤ
 (ا٤ ُمسان : 
َ
اِلمِ حن
َّ
 )86الٌ
حِهْم اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت  
ّ
َو ِٗ
ال٘اء خٖس ظواب الؼسن  َٗ ُُ
ِ ي ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس مجصوم بالظ٢ون  ُلى 
ّ
مبنف ُلى ال٘خدت و  ًُ َوف
 
َ
ِِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -َِّ َل الوشن (ٗ
َ
ى  ًُ ٘
َّ
ِ ى  -َوف
ّ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا ًُ َوف
مبنف ُلى الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب . جٜدًٍس َو و ( َِ ْم) كمحر مخـل 
ِ ُل ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها وإُلا٤ ؿٗس  
ُحِهْم ُلى وشن  ًُ َ٘ ِّ
ّ
َو ِٗ
ؤؿل   ًُ
حِهْم.
ّ
َو ِٗ
 ٗـاز   ًُ
ى َم ًْ  .9
َ
ىَبل
َ
ْوف
َ
 (ا٤ ُمسان :  ؤ
َ
ِٜ حن
َّ
خ
ْ ُ
  ًُ ِدبُّ الم
َ
 
َّ
ِئنَّ الل
َ
ى ٗ
َ
ٜ
َّ
ْهِد ٍِ َواج
 )78ِب َِ
 ٜت، ؿُٔت اُخمادا ُلى الآًت الظاب
َ
ىؤ
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس  ْوف
 
ْ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -َِ َل مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة  ُلى الوشن (ؤٗ
ْ
ى  ًُ ٘
َ
ْوف
َ
ًُ ْوِفى  –ؤ
َي ُلى وشن ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو. وإُلا٤ ؿٗس  ؤؿل  
َ
ْوف
َ
ؤ
َِ َل ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت في 
ْ
ٗ
َ
ى.ؤ
َ
ْوف
َ
 ٠لمتها ٗـاز ؤ
ِرً ًَ  .:
َّ
 ال
َ
ون
ُ
 (الُس د :  ًُ ٗو
َ
اٚ
َ
ِ ُش
ْ
 الم
َ
ُلون
ُ
ٜ
ْ
 ِ َولا  ًَ ى
َّ
 )13ِب َِ ْهِد الل
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ون
ُ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس  ًُ ٗو
َِ َل 
ْ
ِِ ُل  -مٗس َو بصبوث الىون ُلى الوشن (ؤٗ
ْ
ى  ) بإؿو٤ ال٢لمتًُ ٘
َ
ْوف
َ
واو و  ًُ ْوِفى –ؤ
 ؤؿل  الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  
َ
ْو ِٗ ُُ ْون
 ًُ
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َ
ْون
ُ
ِِ ل
ْ
ٗالخٜى الظاٟىان الواو  لاطدشٜا٤ اللمت ُلحهاؤط١ىذ الُاء ُلى وشن  ًُ ٘
والُاء ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن وكمذ ال٘اء ؿُاهت لواو الجمّ 
.ٗـاز 
َ
ون
ُ
 ًُ ٗو
  .12
َ
خ
ْ
ا اٟ
َ
ِرً ًَ ِإذ
َّ
ى الىَّ اِض ال
َ
وا  َُ ل
ُ
 ال
َ
ون
ُ
ْوٗ
َ
 )3(المو٘٘حن :  ٌَ ْظخ
 اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت  
َ
ون
ُ
ْوٗ
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د  ٌَ ْظخ
 َِ
ْ
٘
َ
ِِ ُل) بإؿو٤  -َل بشلازت ؤخٖس مٗس َو بصبوث الىون ُلى الوشن (اطخ
ْ
٘
َ
ٌَ ْظخ
ى  ال٢لمت
َ
ْوف
َ
ْوِفى و  –اْطخ
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. ٌَ ْظخ
  ؤؿل وإُلا٤ ؿٗس  
َ
ْو ِٗ ُُ ْون
َ
   ٌَ ْظخ
َ
ْون
ُ
ِِ ل
ْ
٘
َ
لاطدشٜا٤ ؤط١ىذ الُاء ُلى وشن  ٌَ ْظخ
ٗالخٜى الظاٟىان الواو والُاء ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن  اللمت ُلحها
. وكمذ ال٘اء ؿُاهت لواو الجمّ ٗـاز 
َ
ْون
ُ
ْوٗ
َ
 ٌَ ْظخ
ْم  .22
ُ
١
َ
ا َوَظ َِ َل ل
ً
اه
َ
ى
ْ
ٟ
َ
ِجَبا٤ِ ؤ
ْ
ْم ِم ًَ ال
ُ
١
َ
  ًِ لالا َوَظ َِ َل ل
لَ َٝ
َ
ْم ِممَّ ا خ
ُ
١
َ
 َظ َِ َل ل
ُ
 
َّ
َوالل
َخسَّ َوَطَساِبَُل 
ْ
ُم ال
ُ
ِٜ ُ١
َ
ْم َطَساِبَُل ج
ُ
ِٜ ُ١
َ
ْم  ج
ُ
١
َّ
َِ ل
َ
ْم ل
ُ
ُْ ١
َ
  َُ ل
ُ
 
َ
  ًُ ِخمُّ ِو ِْ َمخ
َ
ِل٣
َ
ر
َ
ْم ٟ
ُ
َط١
ْ
َبإ
 (الىدل : 
َ
ْظِلُمون
ُ
 )29ح
ْم الآًت الظابٜت، ؿُٔت اُخمادا ُلى 
ُ
ِٜ ُ١
َ
ِٗل ملاَز مجسد مجصوم  ج
َِ َل 
َ
ى -بدرٖ خٖس الِلت ُلى الوشن (ٗ
َ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت َوق
ْ
ِٜ ى  – ًَ ٘
ٗو اُل  ًَ
ْم) كمحر مخـل مبنف ُلى 
ُ
 وال٢اٖ (ٟ
َ
كمحر مظدخحر ُٗ  وظوبا جٜدًٍس ؤهذ
ْم الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  
ُ
ْو ِٛ ُُ ١
َ
ُلى وشن ؤؿل  ج
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ْم زم ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت 
ُ
ِٜ ُُ ١
َ
ْم خرٗذ الواو جبِا لملاُز  ج
ُ
١
ُ
ِِ ل
ْ
٘
َ
ج
ْم.
ُ
ِٜ ُ١
َ
 ُلحها ٗـاز  ج
َبرُّ وا و َ .32
َ
 ج
ْ
ن
َ
ْم ؤ
ُ
 لأًْ َماِه١
ً
ت
َ
  ُُ ْسك
َ
 
َّ
وا الل
ُ
ْج َِ ل
َ
واَولا ج
ُ
ٜ
َّ
خ
َ
 الىَّ اِض  ج
َ
ْـ ِلُخوا َبْحن
ُ
َوج
 َطِمُ ٌّ  َُ ِلٌُم (البٜسة : 
ُ
 
َّ
 )533َوالل
وا اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ُ
ٜ
َّ
خ
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٗس حن  ج
َبرُّ وامىـوب  بدرٖ الىون لأه  مِوٖو ُلى 
َ
   ج
َ
خ
ْ
ِِ ُل)  –َِ َل ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ًَ ٘
ى  بإؿو٤ ال٢لمت
َ
ٜ
َ
ِٜ ى و –اْوج
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ًَ ْوج
ِٜ ُُ و ْٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  
َ
ْوج
َ
ِِ ُل ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ ؤؿل  ج
َ
خ
ْ
ا  ُلى وشن  ًَ ٘
ِٜ ْوا زم ٛلبذ الواو جاء لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ 
َ
ْوج
َ
اللمت ُلحها ٗـاز ج
لما بُجهما مً مٜازبت المخسط ومىاٗاة الوؿٙ لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء 
ِٜ ى زم ؤدٓمذ الخ
َ
خ
ْ
وا.اء الولى في الشاهُت للمجاوظت ٗمهموطت ٗـاز  ًَ د
ُ
ٜ
َّ
خ
َ
 ـاز ج
ْم  .42
ُ
١
َّ
َِ ل
َ
ْم ل
ُ
ْبِل١
َ
ِرً ًَ ِم ًْ ٛ
َّ
ْم َوال
ُ
١
َ
ٜ
َ
ل
َ
ِري خ
َّ
ُم ال
ُ
وا َزبَّ ١
ُ
يُّ َها الىَّ اُض ا ُْ ُبد
َ
 ًَ ا ؤ
َ
ون
ُ
ٜ
َّ
خ
َ
 ج
 )23(البٜسة  : 
 اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َ
ون
ُ
ٜ
َّ
خ
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د  ج
َِ َل 
َ
خ
ْ
  ًَ –بدٗس حن مٗس َو بصبوث الىون ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ى  ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت٘
َ
ٜ
َ
اْوج
ِٜ ى و  -
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  ًَ ْوج
 ؤؿل  
َ
ِٜ ُُ ْون
َ
ْوج
َ
  ج
َ
ْون
ُ
ِِ ل
َ
خ
ْ
٘
َ
ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ٗـاز ُلى وشن ج
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 زم ٛلبذ الواو جاء لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً
َ
ِٜ ْون
َ
ْوج
َ
 ج
مٜازبت المخسط ومىاٗاة الوؿٙ لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهموطت ٗـاز 
 زم ؤدٓمذ الخ
َ
ْون
ُ
ٜ
َ
خ
ْ
د
َ
.اء الولى في الشاهُت للمجاوظت ٗج
َ
ون
ُ
ٜ
َّ
خ
َ
 ـاَز ج
 و َ .52
َ
 
َّ
َؽ الل
ْ
 َو ٍَ خ
ُ
 
َ
 َوَزُطول
َ
 
َّ
ِو ِّ الل
ِ َوَم ًْ  ًُ
ْ
ٜ
َّ
 (الىوز :  ٍَ خ
َ
اِئُصون
َ
٘
ْ
  َُ ُم ال
َ
ِئ٣
َ
ول
ُ
إ
َ
ٗ
 )36
ِ اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت  
ْ
ٜ
َّ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٗس حن  ًَ خ
 
َ
خ
ْ
ِِ ُل)  –َِ َل مجصوم بدرٖ خٖس الِلت لأه  ِٗل الؼسن ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ًَ ٘
ى بإؿو٤ ال٢لم
َ
ٜ
َ
ِٜ ى -ت اْوج
َ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو والهاء  ًَ ْوج
مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  ( ٌِ ) كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون  في 
ِ  ؤؿل 
ُُ
ِٜ
َ
  ًَ ْوج
ُ
 
ُ
ِِ ل
َ
خ
ْ
ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ٗـاز ُلى وشن  ًَ ٘
 
ُْ ُ
ِٜ
َ
زم ٛلبذ الواو جاء لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً مٜازبت  ًَ ْوج
 المخسط ومىاٗاة الوؿٙ لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهموطت ٗـاز  
ُ
ِٜ ُْ 
َ
خ
ْ
ًَ د
ِٜ  ِ ٗىٜلذ الظ
َّ
٢ون إلى ما زم ؤدٓمذ الخاء الولى في الشاهُت للمجاوظت ٗـاز  ًَ خ
 ِ.ٛبلها ُو لامت للجصم ٗ
ْ
ٜ
َّ
 ـاز  ًَ خ
  .62
َ
وا ٗ
ُ
َِ ل
ْ
٘
َ
ًْ ج
َ
وا َول
ُ
َِ ل
ْ
٘
َ
ْم ج
َ
 ل
ْ
ِئن
َ
واٗ
ُ
ٜ
َّ
  اج
ُ
ِدَجاَزة
ْ
وُد ََ ا الىَّ اُض َوال
ُ
ِتف َوٛ
َّ
الىَّ اَز ال
ا ِٗ ِسٍ ًَ (ا
َ
٢
ْ
 ِلل
ْ
ُِ دَّ ث
ُ
 )53لبٜسة : ؤ
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وااُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
ُ
ٜ
َّ
ِٗل المس زلاسي مٍص د بدٗس حن  اج
 
َ
خ
ْ
 ُلى الوشن (اٗ
ْ
ِِ ُل)  –َِ َل مجصوم ُلى خرٖ الىون لأه  ظواب ػسن ِإن
َ
خ
ْ
ًَ ٘
ى  بإؿو٤ ال٢لمت
َ
ٜ
َ
ِٜ ى و  -اْوج
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ًَ ْوج
ْوا ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ ؤؿل  ِاو ْٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  
ُ
ِِ ل
َ
خ
ْ
ِٜ ُُ ْوا ُلى وشن اٗ
َ
ج
اللمت ُلحها  زم ٛلبذ الواو جاء لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً 
مٜازبت المخسط ومىاٗاة الوؿٙ لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهموطت زم 
ْوا. ـازاء الولى في الشاهُت للمجاوظت ٗؤدٓمذ الخ
ُ
ٜ
َّ
 اج
ِرً ًَ  .72
َّ
وا ال
ُ
اِجل
َ
وا ٛ
ُ
ِرً ًَ آَمى
َّ
يُّ َها ال
َ
ْم ًَ ا ؤ
ُ
١
َ
وه
ُ
  ًَ ل
ً
ت
َ
ٌ
ْ
ْم  ِٓ ل
ُ
وا  ِٗ ُ١
ُ
َُ ِجد
ْ
اِز َول
َّ
٘
ُ
١
ْ
ِم ًَ ال
 (الخوبت : 
َ
ِٜ حن
َّ
خ
ْ ُ
 َم َّ الم
َ
 
َّ
نَّ الل
َ
ُموا ؤ
َ
 )432َوا ُْ ل
ْم اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
ُ
١
َ
وه
ُ
ِٗل ملاَز زلاسي مجسد  ًَ ل
َِ َل وث الىون مٗس َو ُو لامت ٗز ِ  بصب
َ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت - ُلى الوشن (ٗ
ْ
ى ًَ ٘
َ
 - َول
ْم) كمحر و  ًَ ِلى
ُ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل و ال٢اٖ (ٟ
ؤؿل  مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  
ْم ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ الل
ُ
١
َ
ْوه
ُ
ِِ ل
ْ
ْم ُلى وشن  ًَ ٘
ُ
١
َ
مت ُلحها ٗالخٜى ًَ ْوِل ُُ ْوه
ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن ٗدرٗذ الواو  الظاٟىحن الُاء والواو  زم
ْم.  الولى وكمذ اللام  ؿُاهت لواو الجمّ ٗـاز
ُ
١
َ
وه
ُ
 ًَ ل
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 ًَ ْوَم  .82
َ
ون
ُّ
َول
ُ
  ج
ُ
 
َ
َما ل
َ
 ٗ
ُ
 
َّ
 ِ ِم ًْ  َُ اِؿٍم َوَم ًْ  ًُ ْ ِلِل الل
َّ
ْم ِم ًَ الل
ُ
١
َ
ِبِسٍ ًَ َما ل
ْ
ُمد
 )44ِم ًْ  ََ اٍد (ٓاٗس : 
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ون
ُّ
َول
ُ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس  ج
 مٗس َو ُو لامت ٗز ِ   زبوث الىون 
َ
  -َِّ َل ُلى الوشن (ٗ
َّ
ِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت َول
ى ًُ َ٘ ِّ
ِ ى و  –
ّ
ؤؿل  واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  ًُ َول
 
َ
ِ ُُ ْون
ّ
َول
ُ
  ج
َ
ْون
ُ
ِ ل
َ٘ ِّ
ُ
ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ٗالخٜى الظاٟىان ُلى وشن ج
الواو والُاء ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن وكمذ اللام ؿُاهت لواو 
.الجمّ ٗـاز  
َ
ون
ُّ
َول
ُ
 ج
  .92
َ
ِمِىحن
ْ
ؤ
ْ ُ
ْحَر َطِبُِل الم
َ
ِب ّْ ٓ
َّ
ى َو ٍَ د
َ
ُهد
ْ
 ال
ُ
 
َ
 ل
َ
َبحَّ ن
َ
ا ِٛ ِٝ السَّ ُطو٤َ ِم ًْ َب ِْ ِد َما ج
َ
َوَم ًْ  ٌُ ؼ
ِ 
ّ
َوِل
ُ
 َم ِـ حًرا (اليظاء :  ه
ْ
ْـ ِل ِ َظَهىَّ َم َوَطاَءث
ُ
ى َوه
َّ
َول
َ
 ) 622َما ج
ِ اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
ّ
َوِل
ُ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس  ه
 مجصوم ُو لامت ظصم  خرٖ خٖس الِلت لأه  ِٗل ػسن 
َ
 -َِّ َل ُلى الوشن (ٗ
 
َّ
ِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت َول
ِ ى  – ىًُ َ٘ ِّ
ّ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  وظوبا جٜدًٍس َو٤ِّ –ًُ َول
هدً ( ٌِ ) كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ 
 ِؿٗس  
ّ
َول
ُ
 ؤؿل  ه
ُ
 
ُ
ِِ ل
َ
٘
ُ
 ُلى وشن ه
ُ
 ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحهاُُ 
 ِ.
ّ
َوِل
ُ
 ٗدرٗذ الُاء جبِا للام ملاُز  و ُلامت للجاشم ٗـاز  ه
  .:2
َ
ِل٣
َ
ر
َ
يَوٟ
ّ
َوِل
ُ
 (الوِام :  ه
َ
ِظُبون
ْ
وا  ًَ ١
ُ
اه
َ
 َب ِْ ًلا ِبَما ٠
َ
اِلمِ حن
َّ
 ) :32َب ِْ َم الٌ
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ي اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ّ
َوِل
ُ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس  ه
َِّ َل مٗس َو ُو لامت ٗز ِ  كمت مٜدزة  
َ
ِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -ُلى الوشن (ٗ
 َو  ًُ َ٘ ِّ
َّ
 - ىل
ِ ى
ّ
ُُ ِلى ؤؿل  ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  وظوبا جٜدًٍس هدً. وإُلا٤ ؿٗس   ًُ َول
ّ
َوِل
ُ
ه
ي.
ّ
َوِل
ُ
ِ ُل ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ٗـاز ه
َ٘ ِّ
ُ
 وشن ه
ًْ  .13
َ
ْم  ل
ُ
ٟو
ُ
اِجل
َ
  ًُ ٜ
ْ
ى َوِإن
ً
ذ
َ
ْم ِإلا ؤ
ُ
ُم ًَ ُلسُّ وٟ
ُ
ٟو
ُّ
 (ا٤  ًُ َول
َ
َـ ُسون
ْ
مَّ لا  ًُ ى
ُ
الْدَباَز ز
 ) 222ُمسان : 
ُم اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
ُ
ٟو
ُّ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د  ًُ َول
ْم "بدٖس مجصوم ُو لامت ظصم  خرٖ الىون لأه  مِوٖو ب" 
ُ
ًْ  ًَ ُلسُّ وٟ
َ
ُلى ل
َِّ 
َ
ِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -َل الوشن (ٗ
 َو  ًُ َ٘ ِّ
َّ
ِ ى و  - ىل
ّ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون ًُ َول
ْم) كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون فى مدل هـب 
ُ
في مدل ٗز ّ ٗاُل وال٢اٖ (ٟ
ْم ؤؿل  مِ٘و٤ ب . وإُلا٤ ؿٗس  
ُ
١
َ
ِ ُُ ْوه
ّ
ْوَنُهْم  ًُ َول
ُ
ِ ل
ؤط١ىذ الُاء ُلى وشن  ًُ َ٘ ِّ
ٗالخٜى الظاٟىان الواو والُاء ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها
ْم.الظاٟىحن وكمذ اللام ؿُاهت لواو الجمّ 
ُ
ٟو
ُّ
 ُو لامت للجاشم ٗـاز   ًُ َول
  .23
َ
َو٤ِّ َوْظَه٣
َ
ا ََ ا ٗ
َ
ْسك
َ
 ج
ً
ت
َ
  ِٛ ْبل
َ
َُ ىَّ ٣
ّ
َوِل
ُ
ى
َ
ل
َ
 ِفي الظَّ َماِء ٗ
َ
َب َوْظِه٣
ُّ
ل
َ
ٜ
َ
َسى ج
َ
 ه
ْ
د
َ
ٛ
َخَساِم 
ْ
ْسِجِد ال
ْ َ
َس الم
ْ
و
َ
 ػ
َ
ْم ٗ
ُ
خ
ْ
ى
ُ
َما ٟ
ُ
واَوَخ ُْ ش
ُّ
وا  َول
ُ
وج
ُ
ِرً ًَ ؤ
َّ
َس ٍُ َوِإنَّ ال
ْ
و
َ
ْم ػ
ُ
ُوُظو ََ ١
 (البٜسة : 
َ
ون
ُ
ا ِٗ ٍل  َُ مَّ ا  ٌَ ِْ َمل
َ
 ِبٔ
ُ
 
َّ
 َزِبّ ِهْم َوَما الل
َخ ُّٝ ِم ًْ
ْ
 ال
ُ
 
َّ
ه
َ
 ؤ
َ
ُمون
َ
َُ ِْ ل
َ
اَب ل
َ
١ِخ
ْ
ال
 )552
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وا اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ُّ
ِٗل المس مجصوم بدرٖ الىون  َول
ْوا) بإؿو٤ ال٢لمُلى 
ُ
َِّ ل
َ
 َو  تالوشن (ٗ
َّ
ِ ى و  - ىل
ّ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في ًُ َول
ِ ُُ ْواؤؿل  مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  
ّ
ْوا  َول
ُ
ِ ل
ؤط١ىذ الُاء ُلى وشن َٗ ِّ
ٗالخٜى الظاٟىان الـواو والُاء ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها 
الظاٟىحن وكمذ اللام ؿُاهت لواو الجمّ و ظُئذ اللٙ بِد واو الجمّ ٗاٛز ت 
وا.بُجها وبحن واو الِوٙ 
ُّ
 ٗـاز  َول
 فعل المعتل اللفيف الملرون )2
  .2
ْ
ْم ِإذ
ُ
َظِوّ ٍ١
ُ
 (الؼِساء :  و
َ
ِ حن
َ
َِ الم
ْ
 )9:ِبَسِبّ ال
ْم  الآًت الظابٜت، ؿُٔتاُخمادا ُلى 
ُ
َظِوّ ٍ١
ُ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د  و
َِّ َل 
َ
ِِ ُل) -بدٖس مجصوم ُو لامت ظصم  ط٢ون لأه  ِٗل الؼسن ُلى الوشن (ٗ
َ
ًُ ٘
َظّوِى  – ى بإؿو٤ ال٢لمت َطوَّ 
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  وظوبا جٜدًٍس هدً ٌُ
ْم) كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإُلا
ُ
٤ ؿٗس  و(ٟ
ْم ؤؿل  
ُ
َظِوّ ٍُ ١
ُ
ْم ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ُو لامت  و
ُ
١
ُ
ِ ل
ُلى وشن  ًُ َ٘ ِّ
ْم.للجاشم ٗـاز  
ُ
َظِوّ ٍ١
ُ
 و
ُووا .3
َ
ْظخ
َ
وا  ِلد
ُ
ول
ُ
ٜ
َ
ُْ  ِ َوج
َ
ْم  َُ ل
ُ
َو ٍْ خ
َ
ا اْطخ
َ
ْم ِإذ
ُ
 َزِبّ ١
َ
ُسوا ِو ِْ َمت
ُ
ٟ
ْ
ر
َ
مَّ ج
ُ
ُهوِز ٍِ ز
ُ
ى ً
َ
َُ ل
 (الصخٖس : 
َ
ِسِهحن
ْ
 ُمٜ
ُ
 
َ
ىَّ ا ل
ُ
ا َوَما ٟ
َ
ا  ََ ر
َ
ى
َ
َس ل
َّ
ِري َسخ
َّ
 ال
َ
 )42ُطْبَدان
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ُووا اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ْظخ
َ
ُوْوا  ِلد
َ
ْظخ
َ
اللام لام الخِلُل و ح
ملاَز زلاسي مٍص د بدٗس حن مىـوب بِد لام الخِلُل ُو لامت هـب  خرٖ  ِٗل
َِ َل 
َ
خ
ْ
ِِ ُل  -الىون ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
  ) بإؿو٤ ال٢لمتًَ ٘
َ
ِوى و  - َوى اْطخ
َ
واو ٌَ ْظخ
ِو ٍُ ْواالجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  ؤؿل  
َ
ْظخ
َ
 ح
ْوا 
ُ
ِِ ل
َ
خ
ْ
٘
َ
ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ٗالخٜى الظاٟىان الواو ُلى وشن ج
والُاء ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن وكمذ الواو الولى ؿُاهت لواو 
ُو لامت للجاشم الجمّ و ظُئذ اللٙ بِد واو الجمّ ٗاٛز ت بُجها وبحن واو الِوٙ 
ُووا.
َ
ْظخ
َ
 ٗـاز  ح
ْل َم ًْ َزبُّ الظَّ َماَواِث َوالْزِق  .4
ُ
ْوِل َُ اَء لا  ٛ
َ
ْم ِم ًْ ُدوِه ِ ؤ
ُ
ج
ْ
ر
َ
خ
َّ
اج
َ
ٗ
َ
ْل ؤ
ُ
 ٛ
ُ
 
َّ
ِل الل
ُ
ٛ
ْم  ََ ْل 
َ
َب ِـ حُر ؤ
ْ
ِوي ال ُْ َمى َوال
َ
ْل  ََ ْل  ٌَ ْظخ
ُ
سًّ ا ٛ
َ
ًِ ا َولا ك
ْ
٘
َ
ِظِهْم ه
ُ
٘
ْ
 لأه
َ
ون
ُ
ِوي ًَ ْمِل٢
َ
ْظخ
َ
 ح
اب َ
َ
ؼ
َ
د
َ
ِٜ  ِ ٗ
ْ
ل
َ
خ
َ
وا ٟ
ُ
ٜ
َ
ل
َ
اَء خ
َ
َس٠
ُ
 ِ ػ
َّ
وا ِلل
ُ
ْم َظ َِ ل
َ
 َوالىُّ وُز ؤ
ُ
َماث
ُ
ل
ُّ
ِل الٌ
ُ
ْحِهْم ٛ
َ
ُٝ  َُ ل
ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
َ
 
هَّ اُز (الُس د : 
َ
ٜ
ْ
 ال
ُ
َواِخد
ْ
ْفٍء َو َُ َو ال
َ
ِلّ ش 
ُ
اِل ُٝ ٠
َ
 خ
ُ
 
َّ
 )72الل
ِوي اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َ
ْظخ
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د  ح
 
َ
خ
ْ
ِِ ُل) بإؿو٤  -َِ َل بدٗس حن مجصوم ُو لامت ظصم  ٗخدت مٜدزة ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ًَ ٘
َوى  ال٢لمت
َ
ِوى  -اْطخ
َ
. وإُلا٤ ٌَ ْظخ
َ
ذ
ْ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  وظوبا جٜدًٍس ؤه
ِوُي ؿٗس  ؤؿل  
َ
ْظخ
َ
ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ٗـاز  ُلى وشن  ح
ِوي.
َ
ْظخ
َ
 ح
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َُ ْوِم  .5
ْ
 ِ َوال
َّ
َم ًْ آَم ًَ ِبالل
َ
َخَساِم ٟ
ْ
ْسِجِد ال
ْ َ
 الم
َ
 َو ُِ َماَزة
َخاِطّ
ْ
 ال
َ
ا ًَ ت
َ
ْم ِطٜ
ُ
خ
ْ
َظ َِ ل
َ
ؤ
 ِ لا الآ 
َّ
 ِفي َطِبُِل الل
َ
 ِخِس َوَظا ََ د
َ
ُوون
َ
  ٌَ ْظخ
َ
اِلمِ حن
َّ
ْوَم الٌ
َ
ٜ
ْ
 لا َيْهِدي ال
ُ
 
َّ
 ِ َوالل
َّ
 الل
َ
د
ْ
ُِ ى
 ):2(الخوبت : 
 اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َ
ُوون
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د  ٌَ ْظخ
َِ َل 
َ
خ
ْ
ِِ ُل) بإؿو٤  -بدٗس حن مٗس َو ُو لامت ٗز ِ  زبوث الىون ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ًَ ٘
َوى ال٢لمت 
َ
ِوى و  -اْطخ
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. ٌَ ْظخ
 وإُلا٤ ؿٗس  ؤؿل  
َ
ِو ٍُ ْون
َ
  ٌَ ْظخ
َ
ْون
ُ
ِِ ل
َ
خ
ْ
ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلى وشن  ًَ ٘
حها ٗالخٜى الظاٟىان الواو والُاء ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن وكمذ ُل
.الواو الولى ؿُاهت لواو الجمّ 
َ
ُوون
َ
 ٗـاز   ٌَ ْظخ
ِو  .6
َ
ْم ؤ
ُ
ِظ١
ُ
٘
ْ
ه
َ
ى ؤ
َ
ْو  َُ ل
َ
 ِ َول
َّ
اَء ِلل
َ
َهد
ُ
ِٜ ْظِى ػ
ْ
 ِبال
َ
وَّ اِمحن
َ
وا ٛ
ُ
وه
ُ
وا ٠
ُ
ِرً ًَ آَمى
َّ
يُّ َها ال
َ
ًَ ا ؤ
س َ
ْ
ًِ َوالٛ
َواِلدَ ًْ
ْ
 ال
ْ
ن
َ
َهَوى ؤ
ْ
ِب ُِ وا ال
َّ
د
َ
لا ج
َ
ى ِبِهَما ٗ
َ
ْول
َ
 ؤ
ُ
 
َّ
الل
َ
ِٜ حًرا ٗ
َ
ْو ٗ
َ
ِى ًُّ ا ؤ
َ
ًْ ٓ
ُ
  ًَ ١
ْ
 ِإن
َ
ِبحن
 
ْ
وا َوِإن
ُ
ِْ ِدل
َ
ُووا ح
ْ
ل
َ
ِبحًرا (اليظاء :  ج
َ
 خ
َ
ون
ُ
ِْ َمل
َ
 ِبَما ح
َ
ان
َ
 ٠
َ
 
َّ
ِئنَّ الل
َ
ِْ ِسُكوا ٗ
ُ
ْو ح
َ
 )642ؤ
 
َ
ُوْوااُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت ج
ْ
ِٗل ملاَز زلاسي مجسد مجصوم  ل
ً٘ ِِ ُل)  بإؿو٤  -ُو لامت ظصم  خرٖ الىون لأه  ِٗل الؼسن ُلى الوشن (ٗ َِ ل 
َوى 
َ
ِوى  - ال٢لمت ل
ْ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ و  ًَ ل
ِو ٍُ ْواؿٗس  ؤؿل  
ْ
ل
َ
ْوا  ج
ُ
ِِ ل
ْ
٘
َ
ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ٗالخٜى ُلى وشن ج
الظاٟىان الواو والُاء ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن وكمذ الواو الولى 
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ؿُاهت لواو الجمّ و ظُئذ اللٙ بِد واو الجمّ ٗاٛز ت بُجها وبحن واو الِوٙ 
ُووا.
ْ
ل
َ
 ُو لامت للجاشم ٗـاز  ج
ا  .7
ً
ِسٍٜ
َ
٘
َ
 َوِإنَّ ِمْجُهْم ل
َ
ُوون
ْ
ْدَظُبو ٍُ م ِ ًَ ل
َ
اِب ِلخ
َ
١ِخ
ْ
َتُهْم ِبال
َ
ِظى
ْ
ل
َ
اِب َوَما  َُ َو ؤ
َ
١ِخ
ْ
ًَ ال
 ِ 
َّ
ى الل
َ
  َُ ل
َ
ون
ُ
ول
ُ
 ِ َو ٍَ ٜ
َّ
ِد الل
ْ
  ُِ ى
 ِ َوَما  َُ َو ِم ًْ
َّ
ِد الل
ْ
  ُِ ى
  َُ َو ِم ًْ
َ
ون
ُ
ول
ُ
اِب َو ٍَ ٜ
َ
١ِخ
ْ
ِم ًَ ال
 (ا٤ ُمسان : 
َ
ُمون
َ
ِرَب َو َُ ْم  ٌَ ِْ ل
َ
١
ْ
 )98ال
 اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت 
َ
ُوون
ْ
ِٗل ملاَز زلاسي مجسد  ًَ ل
َوى  ً٘ ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -ث الىون ُلى الوشن (ٗ َِ ل مٗس َو بصبو 
َ
ِوى  - ل
ْ
واو و  ًَ ل
  الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإُلا٤ ؿٗس  ؤؿل 
َ
ِو ٍُ ْون
ْ
ُلى  ًَ ل
 وشن 
َ
ون
ُ
ِِ ل
ْ
ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ٗالخٜى الظاٟىان الواو والُاء  ًَ ٘
ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن وكمذ الواو الولى ؿُاهت لواو الجمّ و 
ُوو  ًَٗـاز  
ْ
 ل
َ
 .ن
 
اًء) ) و(
ّ
 الإبدال (كلب فاء افتعل ج
 فعل المعتل اللفيف المفروق )1
  .2
َ
٣
َ
وه
ُ
ل
َ
ًِ  ٌَ ْظإ
ِت  َُ
َّ
ْل  ال َِ ل
ُ
  ِهي َ ٛ
ُ
اِض  َمَوا ِٛ ُذ
َدِجّ  ِللىَّ
ْ
ِْ َع  َوال
َ
ِبرُّ  َول
ْ
  ال
ْ
ن
َ
وا ِبإ
ُ
ج
ْ
إ
َ
 ج
 
َ
ُب ُُ وث
ْ
ُهوِز ََ ا ِم ًْ  ال
ُ
١ِ ًَّ  ً
َ
ِبرَّ  َول
ْ
ى َم ًِ  ال
َ
ٜ
َّ
وا اج
ُ
ج
ْ
  َوؤ
َ
ُب ُُ وث
ْ
ْبَواِبَها ِم ًْ  ال
َ
وا ؤ
ُ
ٜ
َّ
  َواج
َّ َ
 الل
ْم 
ُ
١
َّ
َِ ل
َ
  ل
َ
ِلُخون
ْ
٘
ُ
 ):92البٜسة :( ):92( ج
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ى اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ٜ
َّ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٗس حن  اج
َِ َل 
َ
خ
ْ
  –مبنف ُلى ل٘خدت المٜدزة ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ى ًَ ٘
َ
ٜ
َ
 –ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت اْوج
ِٜ ى
َ
َي  ؤؿل ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو. وإبدا٤ ؿٗس   ًَ ْوج
َ
ٜ
َ
 ِاْوج
خ َِ َل 
ْ
ؤبدلذ  زمؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلت فى ٠لمتها ُلى وشن اٗ
الواو جاء لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً مٜازبت المخسط ومىاٗاة 
ى زم ادٓمذ الخ
َ
ٜ
َ
خ
ْ
اء الوؿٙ لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهموطت ٗـاز  اج
ى.الولى في الشاهُت للمجاوظت ٗ
َ
ٜ
َّ
 ـاز اج
ْو  .3
َ
نَّ ُهْم  َول
َ
وا ؤ
ُ
ْواو َ آَمى
َ
ٜ
َّ
  اج
ٌ
وَبت
ُ
ش
َ َ
ِد  ِم ًْ  لم
ْ
ِ  ُِ ى
َّ
ْحٌر  الل
َ
ْو  خ
َ
وا ل
ُ
اه
َ
  ٠
َ
ُمون
َ
البٜسة ( ٌَ ِْ ل
 )412:
ْوا اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ٜ
َّ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٗس حن  اج
َِ َل 
َ
خ
ْ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت –مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ى  ًَ ٘
َ
ٜ
َ
 –اْوج
ِٜ ى و 
َ
 ؤؿل واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإبدا٤ ؿٗس  ًَ ْوج
ُُ ْوا
َ
ٜ
َ
ْوا  ِاْوج
ُ
خ َِ ل
ْ
٠لمتها في  ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد ٗخدت مخـلتُلى وشن اٗ
ؤبدلذ  شمٗالخٜى الظاٟىحن الواو واللٙ ٗدرٗذ اللٙ دِٗا لالخٜاءالظاٟىُي
الواو جاء لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً مٜازبت المخسط ومىاٗاة 
اء الولى في الوؿٙ لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهموطت زم ادٓمذ الخ
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الشاهُت للمجاوظت وظُئذ اللٙ بِد واو الجمّ ٗاٛز ت بُجها وبحن واو الِوٙ 
ْوا.ٗ
َ
ٜ
َّ
 ـاز اج
نَّ  الىَّ ِبف ِّ ِوَظاء َ ًَ ا .4
ُ
ْظت
َ
َخٍد  ل
َ
إ
َ
َظاِء  ِم ًَ  ٟ
ّ
نَّ  ِإِن  الِي
ُ
ُْ ت
َ
ٜ
َّ
لا اج
َ
ِْ ًَ  ٗ
َ
ل
ْ
خ
َ
ْو٤ِ  ج
َ
ٜ
ْ
 ِبال
َم َّ 
ْ
َُ و
َ
ِري ٗ
َّ
ِب ِ  ِفي ال
ْ
ل
َ
ًَ  َمَسٌق  ٛ
ْ
ل
ُ
ْولا َوٛ
َ
ا ٛ
ً
 )34الخصاب :() 34( َم ِْ ُسوٗ
نَّ  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ُ
ُْ ت
َ
ٜ
َّ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٗس حن  اج
َِ َل 
َ
خ
ْ
ِِ ُل) بإؿو٤  –مبنف ُلى الظ٢ون باجـال  بلمحر مخـل ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ًَ ٘
ى ال٢لمت 
َ
ٜ
َ
ِٜ ى  –اْوج
َ
ًَّ كمحر مخـل مبنف ُلى ال٘خدت في مدل ٗز ّ ٗاُل. ًَ ْوج
ُ
ج
 ُْ ؤؿل وإبدا٤ ؿٗس  
َ
ٜ
َ
نَّ ِاْوج
ُ
نَّ  ت
ُ
ت
ْ
خ َِ ل
ْ
ؤبدلذ الُاء ؤل٘ا لخدٟس ها بِد  ُلى وشن اٗ
زم ؤبدلذ الواو جاء لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما ٗخدت مخـلت فى ٠لمتها 
بُجهما مً مٜازبت المخسط ومىاٗاة الوؿٙ لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء 
نَّ .اء الولى في الشاهُت للمجاوظت ٗمهموطت زم ادٓمذ الخ
ُ
ُْ ت
َ
ٜ
َّ
 ـاز اج
وا َولا .5
ُ
ْج َِ ل
َ
  ج
َّ
 الل
َ
  
ً
ت
َ
ْم  ُُ ْسك
ُ
  لأًْ َماِه١
ْ
ن
َ
َبرُّ وا ؤ
َ
واو َ ج
ُ
ٜ
َّ
خ
َ
ْـ ِلُخوا ج
ُ
  َوج
َ
 الىَّ اِض  َبْحن
 
َّ ُ
 .)533البٜسة :( َُ ِلٌُم  َطِمُ ٌّ  َوالل
وا اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ُ
ٜ
َّ
خ
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٗس حن  ج
َبرُّ وامىـوب  بدرٖ الىون لأه  مِوٖو ُلى 
َ
َِ َل   ج
َ
خ
ْ
ِِ ُل)  –ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ًَ ٘
ى  بإؿو٤ ال٢لمت
َ
ٜ
َ
ِٜ ى –اْوج
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ و  ًَ ْوج
ِِ ُل ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ ٗاُل. وإبدا٤ ؿٗس  
َ
خ
ْ
ِٜ ُُ ْوا  ُلى وشن  ًَ ٘
َ
ْوج
َ
ؤؿل  ج
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ٗالخٜى الظاٟىحن الواو والُاء ٗدرٗذ الُاء دِٗا اللمت ُلحها 
شم ٛلبذ الواو جاء لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما لالخٜاءالظاٟىُي
مً مٜازبت المخسط ومىاٗاة الوؿٙ لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهموطت 
ِٜ ى زم ؤدٓمذ الخ
َ
خ
ْ
وا.اء الولى في الشاهُت للمجاوظت ٗٗـاز  ًَ د
ُ
ٜ
َّ
خ
َ
 ـاز ج
يُّ َها .6
َ
وا الىَّ اُض  ًَ اؤ
ُ
ُم  ا ُْ ُبد
ُ
  َزبَّ ١
َّ
ْم  ِريال
ُ
١
َ
ٜ
َ
ل
َ
ِرً ًَ  خ
َّ
ْم  ِم ًْ  َوال
ُ
ْبِل١
َ
ْم  ٛ
ُ
١
َّ
َِ ل
َ
  ل
َ
ون
ُ
ٜ
َّ
خ
َ
 ج
 )23البٜسة :(
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ون
ُ
ٜ
َّ
خ
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د  ج
َِ َل 
َ
خ
ْ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت  –بدٗس حن مٗس َو بصبوث الىون ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ى ًَ ٘
َ
ٜ
َ
اْوج
ِٜ ى و  –
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإبدا٤ ؿٗس  ًَ ْوج
 ؤؿل  
َ
ِٜ ُُ ْون
َ
ْوج
َ
  ج
َ
ْون
ُ
ِِ ل
َ
خ
ْ
٘
َ
ٗالخٜى ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ُلى وشن ج
زم ٛلبذ الواو جاء  الظاٟىحن الظاٟىحن الواو والُاء ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء
مٜازبت المخسط ومىاٗاة الوؿٙ  لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً
 زم ؤدٓمذ الخ
َ
ْون
ُ
ٜ
َ
خ
ْ
د
َ
اء الولى في لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهموطت ٗـاز ج
.  ـاَز الشاهُت للمجاوظت ٗ
َ
ون
ُ
ٜ
َّ
خ
َ
 ج
ا .7
َ
ِئذ
َ
ًَ  ٗ
ْ
ٔ
َ
ُه ًَّ  َبل
َ
َظل
َ
و َُ ًَّ  ؤ
ُ
ْمِظ٢
َ
إ
َ
ُسو ٍٖ  ٗ
ْو  ِبَم ِْ
َ
و َُ ًَّ  ؤ
ُ
اِزٛ
َ
ُسو ٍٖ  ٗ
وا ِبَم ِْ
ُ
ِهد
ْ
ػ
َ
 َوؤ
َوْي 
َ
٤ٍ  ذ
ْ
ْم  َُ د
ُ
١
ْ
ِٛ ُُموا ِمى
َ
  َوؤ
َ
َهاَدة
َّ
ِ  الؼ
َّ
ْم  ِلل
ُ
ِل١
َ
  ذ
ُ
  ِب ِ  ًُ و َُ ٍ
  َم ًْ
َ
ان
َ
ِم ًُ  ٠
ْ
ِ  ًُ ؤ
َّ
 ِبالل
َُ ْوِم 
ْ
ِٝ  َوَم ًْ  الآِخس ِ َوال
َّ
  ًَ خ
َّ َ
  ًَ ْج َِ ْل  الل
َ ُ
َسًظا ل
ْ
 )3الولاٚ :( َمخ
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ِٝ  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َّ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٗس حن  ًَ خ
َِ َل 
َ
خ
ْ
ِِ ُل)  –مجصوم بدرٖ خٖس الِلت لأه  ِٗل الؼسن ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ًَ ٘
ى بإؿو٤ ال٢لمت 
َ
ٜ
َ
ِٜ ى  –اْوج
َ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو. ًَ ْوج
ِٜ ُي  ؤؿل وإبدا٤ ؿٗس  
َ
ِِ ُل ُلى وشن  ًَ ْوج
َ
خ
ْ
ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها  ًَ ٘
ِٜ ى
َ
زم ٛلبذ الواو جاء لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً  ٗـاز  ًَ ْوج
مٜازبت المخسط ومىاٗاة الوؿٙ لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهموطت ٗـاز  
ِٜ ى زم ادٓمذ الخاء الولى في 
َ
خ
ْ
ِٝ الشاهُت للمجاوظت ُو لامت للجصم ًَٗ د
َّ
 .ـاز  ًَ خ
ِو ِّ  َوَم ًْ  .8
  ًُ
َّ َ
  الل
َ ُ
َؽ  َوَزُطول
ْ
  َو ٍَ خ
َّ َ
ِ َو ٍَ الل
ْ
ٜ
َّ
  خ
َ
ِئ٣
َ
ول
ُ
إ
َ
  َُ ُم  ٗ
َ
اِئُصون
َ
٘
ْ
الىوز ( ال
 )36:
ِ  ًَ اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ْ
ٜ
َّ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٗس حن  خ
َِ َل 
َ
خ
ْ
ِِ ُل)  –مجصوم بدرٖ خٖس الِلت لأه  ِٗل الؼسن ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ًَ ٘
ى  بإؿو٤ ال٢لمت
َ
ٜ
َ
ِٜ ى –اْوج
َ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو والهاء  ًَ ْوج
( ٌِ ) كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون  في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإبدا٤ ؿٗس  
ِ  ؤؿل 
ُُ
ِٜ
َ
  ًَ ْوج
ُ
 
ُ
ِِ ل
َ
خ
ْ
ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ٗـاز ُلى وشن  ًَ ٘
 
ُْ ُ
ِٜ
َ
الواو جاء لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً مٜازبت زم ٛلبذ  ًَ ْوج
 
ُ
ِٜ ُْ 
َ
خ
ْ
المخسط ومىاٗاة الوؿٙ لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهموطت ٗـاز   ًَ د
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ِٜ  ِ ٗ
َّ
إط١ىذ الٜاٖ ُو لامت زم ؤدٓمذ الخاء الولى في الشاهُت للمجاوظت ٗـاز  ًَ خ
 ِ.للجصم ٗ
ْ
ٜ
َّ
 ـاز  ًَ خ
َؽ  .9
ْ
َُ خ
ْ
ِرً ًَ  َول
َّ
  ال
َ
وا ْو ل
ُ
َس٠
َ
ِ٘ ِهْم  ِم ًْ  ج
ْ
ل
َ
  خ
ً
ِزّ ٍَّ ت
ُ
ا ذ
ً
وا ِك َِ اٗ
ُ
اٗ
َ
ْحِهْم  خ
َ
  َُ ل
َ
و ٗ
ُ
ٜ
َّ
َُ خ
ْ
  ال
َّ َ
 الل
وا
ُ
ول
ُ
َُ ٜ
ْ
ْولا َول
َ
 ):اليظاء :(  َطِدًًدا ٛ
وا اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ُ
ٜ
َّ
َُ خ
ْ
ل
َ
ال٘اء خٖس ُوٙ واللام لام  ٗ
ْوا ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٗس حن مجصوم ُو لامت ظصم  خرٖ 
ُ
ٜ
َّ
المس و  ًَ دخ
َِ َل 
َ
خ
ْ
ى  –الىون ُلى الوشن (اٗ
َ
ٜ
َ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت اْوج
َ
خ
ْ
ِٜ ى -ًَ ٘
َ
واو الجماُت و  ًَ ْوج
ِٜ ُُ ْواؤؿل  مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإبدا٤ ؿٗس  
َ
ُلى وشن  ًَ ْوج
ْوا 
ُ
ِِ ل
َ
خ
ْ
ٗالخٜى الظاٟىان الُاء والواو  ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحهاًَ ٘
ِٜ ْوا زم ٛلبذ الواو جاء لِظس ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن 
َ
ٗـاز   ًَ ْوج
الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً مٜازبت المخسط ومىاٗاة الوؿٙ لأن 
ِٜ ْوا زم ؤدٓمذ الخاء الولى في خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهم
َ
خ
ْ
وطت ٗـاز  ًَ د
ِٜ ْوا وكمذ الٜاٖ ؿُاهت لواو الجمّ وظُئذ اللٙ 
َّ
الشاهُت للمجاوظت ٗاؿاَز  ًَ خ
بِد واو الجمّ ٗاٛز ت بُجها وبحن واو الِوٙ وظُئذ اللٙ بِد الواو  ٗـاز 
وا.
ُ
ٜ
َّ
 ًَ خ
ِخلَّ  .:
ُ
ْم  ؤ
ُ
١
َ
  ل
َ
ت
َ
ُْ ل
َ
  ال ِـ ّ َُ اِم  ل
ُ
ض
َ
ى السَّ ٗ
َ
ْم  ِإل
ُ
ْم  ِلَباٌض  َُ ًَّ  ِوَظاِئ١
ُ
١
َ
ْم  ل
ُ
خ
ْ
ه
َ
ُه ًَّ  ِلَباٌض  َوؤ
َ
 ل
  َُ ِلَم 
َّ ُ
ْم  الل
ُ
١
َّ
ه
َ
ْم  ؤ
ُ
خ
ْ
ى
ُ
  ٟ
َ
ون
ُ
اه
َ
خ
ْ
خ
َ
ْم  ج
ُ
َظ١
ُ
٘
ْ
ه
َ
اَب  ؤ
َ
خ
َ
ْم  ٗ
ُ
ُْ ١
َ
ا َُ ل
َ
ْم  َو َُ ٘
ُ
١
ْ
  َُ ى
َ
الآن
َ
 ٗ
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وا َباِػُسو َُ ًَّ 
ُ
ٔ
َ
َب  َما َواْبخ
َ
خ
َ
  ٟ
َّ ُ
ْم  الل
ُ
١
َ
وا ل
ُ
ل
ُ
َسُبوا َو٠
ْ
ى َواػ
َّ
  َخت
َ
َبحَّ ن
َ
ُم  ًَ د
ُ
١
َ
  ل
ُ
ُْ ى
َ
خ
ْ
 ال
ُْ ِى  ِم ًَ  الْب َُ ُم 
َ
خ
ْ
ْجس ِ ِم ًَ  الْطَوِد  ال
َ
٘
ْ
مَّ  ال
ُ
ِجمُّ وا ز
َ
ى ال ِـ ّ َُ ام َ ؤ
َ
ُْ ِل  ِإل
َّ
 َولا الل
َباِػُسو َُ ًَّ 
ُ
ْم  ج
ُ
خ
ْ
ه
َ
  َوؤ
َ
ون
ُ
ا ِٟ ٘
َظاِظِد  ِفي َُ
ْ َ
  الم
َ
٣
ْ
ود ُ ِجل
ُ
ِ  ُخد
َّ
لا الل
َ
َسُبو ََ ا ٗ
ْ
ٜ
َ
  ج
َ
ِل٣
َ
ر
َ
  ٟ
ُ
 ًُ َبِحّ ن
 
َّ ُ
اِج ِ  الل
ُهْم  ِللىَّ اِض  آ ًَ
َّ
َِ ل
َ
  ل
َ
ون
ُ
ٜ
َّ
 )892البٜسة : ( ًَ خ
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ون
ُ
ٜ
َّ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د  ًَ خ
َِ َل 
َ
خ
ْ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت  –بدٗس حن مٗس َو بصبوث الىون ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ى ًَ ٘
َ
ٜ
َ
اْوج
ِٜ ى و  –
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل. وإبدا٤ ؿٗس  ًَ ْوج
 ؤؿل  
َ
ِٜ ُُ ْون
َ
  ًَ ْوج
َ
ْون
ُ
ِِ ل
َ
خ
ْ
ٗالخٜى ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ُلى وشن  ًَ ٘
زم ٛلبذ الواو جاء الظاٟىان الُاء والواو ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن 
لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً مٜازبت المخسط ومىاٗاة الوؿٙ 
 زم ؤدٓمذ الخلأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء 
َ
ْون
ُ
ٜ
َ
خ
ْ
اء الولى في مهموطت ٗـاز  ًَ د
.الشاهُت للمجاوظت ٗ
َ
ون
ُ
ٜ
َّ
 وكمذ الٜاٖ ؿُاهت لواو الجمّ ٗـاز   ًَ خ
َ
ِٜ ون
َّ
 ـاَز  ًَ خ
َم ًْ  .12
َ
ٗ
َ
ِٜ ي ؤ
َّ
اِب  ُطوء َ ِبَوْظِه ِ  ًَ خ
َ
َِ ر
ْ
ِٜ َُ اَمِت  ًَ ْوم َ ال
ْ
  َو ِٛ َُل  ال
َ
اِلمِ حن
َّ
وا ِللٌ
ُ
ٛو
ُ
 َما ذ
ْم 
ُ
خ
ْ
ى
ُ
  ٟ
َ
ِظُبون
ْ
١
َ
 )53الصمس :(  ج
ِٜ ي اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َّ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٗس حن  ًَ خ
َِ َل 
َ
خ
ْ
ِِ ُل) بإؿو٤  –مٗس َو ُو لامت ٗز ِ  كمت مٜدزة ُلى الُاء ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ًَ ٘
ى ال٢لمت 
َ
ٜ
َ
ِٜ ى  –اْوج
َ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو. وإبدا٤ ًَ ْوج
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ِٜ ُى ؿٗس  
َ
ِِ ُل ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها ٗـاز  ؤْؿل   ًَ ْوج
َ
خ
ْ
ُلى وشن  ًَ ٘
ِٜ ُى زم ٛلبذ الواو جاء لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً مٜازبت 
َ
ًَ ْوج
ى زم 
َ
ٜ
َ
خ
ْ
المخسط ومىاٗاة الوؿٙ لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهموطت ٗـاز   ًَ د
ى. ـاز ُت للمجاوظت ٗؤدٓمذ الخاء الولى في الشاه
َ
ٜ
َّ
 ًَ خ
ا .22
َ
  ِٛ َُل  َوِإذ
َ ُ
ِٝ  ل
َّ
  اج
َّ َ
  الل
ْ ُ
ج
َ
ر
َ
خ
َ
  ؤ
ُ
ِِ صَّ ة
ْ
ِم  ال
ْ
  ِبالإز
ُ
َدْظُب
َ
َع  َظَهىَّ ُم  ٗ
ْ
ِبئ
َ
ِ َهاد ُ َول
ْ
 الم
  )713(
 )713البٜسة :(
ِٝ  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َّ
ِٗل المس زلاسي مٍص د بدٗس حن  اج
َِ َل 
َ
خ
ْ
  –مجصوم بدرٖ خٖس الِلت ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ِِ ْل) بإؿو٤ ال٢لمت  -ِِ ُل ًَ ٘
َ
خ
ْ
اٗ
ى 
َ
ٜ
َ
ِٜ ى  –اْوج
َ
ِٜ ْي  –ًَ ْوج
َ
. وإبدا٤ ِاْوج
َ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر  ُٗ  وظوبا جٜدًٍس ؤهذ
ِِ ْل خرٗذ لام لملاُز   زم ٛلبذ الواو جاء ؿٗس  
َ
خ
ْ
ِٜ ْي ُلى وشن اٗ
َ
ؤؿل  ِاْوج
ىاٗاة الوؿٙ لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً مٜازبت المخسط وم
اء الولى في الشاهُت لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهموطت زم ؤدٓمذ الخ
ِٝ . ـازللمجاوظت ٗ
َّ
 اج
  .32
ْ
ِئن
َ
ْم  ٗ
َ
وا ل
ُ
َِ ل
ْ
٘
َ
ًْ  ج
َ
وا َول
ُ
َِ ل
ْ
٘
َ
  ج
َ
واٗ
ُ
ٜ
َّ
ِتف الىَّ اَز  اج
َّ
وُد ََ ا ال
ُ
  الىَّ اُض  َوٛ
ُ
ِدَجاَزة
ْ
 َوال
 
ْ
ُِ دَّ ث
ُ
ا ِٗ ِسٍ ًَ  ؤ
َ
٢
ْ
 )53البٜسة :( ِلل
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وا الآًت الظابٜت، ؿُٔتاُخمادا ُلى 
ُ
ٜ
َّ
ِٗل المس زلاسي مٍص د بدٗس حن  اج
َِ َل 
َ
خ
ْ
 ُلى الوشن (اٗ
ْ
ِِ ُل)  –مجصوم ُلى خرٖ الىون لأه  ظواب ػسن ِإن
َ
خ
ْ
ًَ ٘
ى بإؿو٤ ال٢لمت 
َ
ٜ
َ
ِٜ ى و  –اْوج
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ًَ ْوج
ِٜ ُُ ْوا ُلى وشن ٗاُل. وإبدا٤ ؿٗس  
َ
ْوا ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ ؤؿل  ِاْوج
ُ
ِِ ل
َ
خ
ْ
اٗ
  ٗالخٜى الظاٟىان الُاء والواو ٗدرٗذ الُاء دِٗا لالخٜاء الظاٟىحن اللمت ُلحها
زم ٛلبذ الواو جاء لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً مٜازبت المخسط 
اء الولى ومىاٗاة الوؿٙ لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهموطت زم ؤدٓمذ الخ
ْوا. ـازفي الشاهُت للمجاوظت ٗ
ُ
ٜ
َّ
 اج
وا .42
ُ
  ِبَما َوآِمى
ُ
ذ
ْ
َصل
ْ
ه
َ
ا ؤ
ً
ٛ
ّ
ا ُم َـ ِد
َ
ْم  ِلم
ُ
وا َولا َم َِ ١
ُ
وه
ُ
٢
َ
وَّ ٤َ  ج
َ
ا ِٗ س ٍ ؤ
َ
ُروا َولا ِب ِ  ٠
َ
ت
ْ
ؼ
َ
 ح
ا ِبأ ًَ اِحي
ً
َمى
َ
ِلُلا ز
َ
  َوِإ ًَّ اَي  ٛ
َ
وِن ٗ
ُ
ٜ
َّ
 )25البٜسة :( اج
وِن  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ُ
ٜ
َّ
ِٗل المس زلاسي مٍص د بدٗس حن  اج
َِ َل 
َ
خ
ْ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت  –مجصوم بدرٖ الىون ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ى ًَ ٘
َ
ٜ
َ
 –اْوج
ِٜ ى و 
َ
واو الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل والىون (ِن) كمحر ًَ ْوج
ؤؿل  مخـل مبنف ُلى ال١ظسة في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإبدا٤ ؿٗس  
ِٜ ُُ ْوِن ُلى وش 
َ
ْوِن ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها  زم ٛلبذ الواو ِاْوج
ُ
ِِ ل
َ
خ
ْ
ن اٗ
جاء لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً مٜازبت المخسط ومىاٗاة 
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اء الولى في الوؿٙ لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهموطت زم ؤدٓمذ الخ
ْوِن. ـازالشاهُت للمجاوظت ٗ
ُ
ٜ
َّ
 اج
  .52
ْ
ن
َ
ِٛ ُُموا َوؤ
َ
  ؤ
َ
و  ٍُو َ ال ّـَ لاة
ُ
ٜ
َّ
ِري َو َُ َو  اج
َّ
ِ  ال
  ِإلَ ُْ
َ
ُسون
َ
ْدؼ
ُ
 )38الوِام :( ج
و  ٍُ اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ُ
ٜ
َّ
ِٗل المس زلاسي مٍص د بدٗس حن  اج
َِ َل 
َ
خ
ْ
ى  –مجصوم بدرٖ الىون ُلى الوشن (اٗ
َ
ٜ
َ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت اْوج
َ
خ
ْ
 –ًَ ٘
ِٜ ى و 
َ
ٗز ّ ٗاُل والهاء ( ٌُ ) كمحر  في مدل و الجماُت مبنف ُلى الظ٢ون واًَ ْوج
ِٜ ُُ ْو ٍُ مخـل مبنف ُلى اللمت في مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإبدا٤ ؿٗس  
َ
ؤؿل  ِاْوج
ْو ٍُ ؤط١ىذ الُاء لاطدشٜا٤ اللمت ُلحها  زم ٛلبذ الواو جاء لِظس 
ُ
ِِ ل
َ
خ
ْ
ُلى وشن اٗ
الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً مٜازبت المخسط ومىاٗاة الوؿٙ لأن 
اء الولى في الشاهُت للمجاوظت خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهموطت زم ؤدٓمذ الخ
ْو ٍُ .ٗ
ُ
ٜ
َّ
 ـازاج
اَح  لا .62
َ
ْحِه ًَّ  ُظى
َ
اِئِه ًَّ  َولا آَباِئِه ًَّ  ِفي َُ ل
َ
ْبى
َ
َواِنِه ًَّ  َولا ؤ
ْ
اِء  َولا ِإخ
َ
ْبى
َ
َواِنِه ًَّ  ؤ
ْ
 َولا ِإخ
اِء 
َ
ْبى
َ
َواِتِه ًَّ  ؤ
َ
خ
َ
  َما َولا ِوَظاِئِه ًَّ  َولا ؤ
ْ
ذ
َ
١
َ
ًْ َماُنُه ًَّ  َمل
َ
 و َ ؤ
َ
ِٜ حن
َّ
  اج
َّ َ
  ِإنَّ  الل
َّ َ
  الل
َ
ان
َ
ى ٠
َ
 َُ ل
ِلّ 
ُ
ْفٍء  ٠
َ
ِهًُدا ش 
َ
 )66الخصاب :() 66( ػ
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ِٜ حن
َّ
ِٗل المس زلاسي مٍص د بدٗس حن  اج
َِ َل 
َ
خ
ْ
ِِ ُل)  –مجصوم ُلى الظ٢ون لاجـال  بىون اليظوة ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ًَ ٘
ى بإؿو٤ ال٢لمت 
َ
ٜ
َ
ِٜ ى  –اْوج
َ
) كمحر مخـل مبنف ُلى ال٘خدت في ًَ ْوج
َ
والىون (ن
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 خرٗذ مدل هـب مِ٘و٤ ب . وإبدا٤ ؿٗس  
َ
ِِ ِلْحن
َ
خ
ْ
 ُلى وشن اٗ
َ
ِٜ ُِ ْحن
َ
ؤؿل  ِاْوج
الُاء الولى زم ٛلبذ الواو جاء لِظس الىوٝ بدٖس اللحن الظاًٟ لما بُجهما مً 
اٗاة الوؿٙ لأن خٖس اللحن مجهوزة والخاء مهموطت زم مٜازبت المخسط ومى
.اء الولى في الشاهُت للمجاوظت ٗؤدٓمذ الخ
َ
ِٜ حن
َّ
 ـازاج
 الإعلال والإبدال (ز) لا يحدث فيه
 ) فعل المعتل اللفيف المفروق1
  . 2
ْ
  َوِإذ
ُ
ْوَخ ُْ ذ
َ
ىإ ِ ؤ
َ
  ل
َ
َخَواِزٍِّ حن
ْ
  ال
ْ
ن
َ
وا ؤ
ُ
وا َوِبَسُطوِلي ِبي آِمى
ُ
ال
َ
  آَمىَّ ا ٛ
ْ
َهد
ْ
ا َواػ
َ
ى
َّ
ه
َ
 ِبإ
 
َ
 )222المائدة :( ُمْظِلُمون
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ُ
ْوَخ ُْ ذ
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس  ؤ
٘ ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت  -(ؤٗ َِ ل مبنف ُلى ال٘خدت ُلى الوشن
ْوَحى ًُ
َ
والخاء ًُ ْوِحى  –ؤ
ولا ًددر ُٗ  ُالإ لا٤ ، كمحر مخـل مبنف ُلى اللمت في مدل ٗز ّ ٗاُل
 والإبدا٤ ُٗ . 
ا .3
َّ
ا ِإه
َ
ْوَخ ُْ ى
َ
  ؤ
َ
ُْ ٣
َ
َما ِإل
َ
ا ٟ
َ
ْوَخ ُْ ى
َ
ى ؤ
َ
وٍح  ِإل
ُ
  ه
َ
ِب ُِّ حن
ا َب ِْ ِد  ٍِ ِم ًْ  َوالىَّ
َ
ْوَخ ُْ ى
َ
ى َوؤ
َ
 ِإْبَسا َِ َُم  ِإل
  َوِإْطَما ُِ َُل 
َ
وَب  َوِإْسَخاٚ
ُ
وَب  َو ُِ ِس َ ى َوالْطَباِن  َو ََ ِْ ٜ
َع  َوؤَ ًُّ
ُ
  َو ٍُ وو
َ
 َو ََ اُزون
 
َ
ُْ َمان
َ
ا َوُطل
َ
ِْ ى
َ
 )472اليظاء :( )472( شَ ُبوًزا َداُود َ َوآج
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  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
 ؤ
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس  اْوَخ ُْ ى
٘ ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت  -(ؤٗ َِ ل مبنف ُلى ال٘خدت ُلى الوشن
ْوَحى ًُ
َ
ها ًُ ْوِحى و  –ؤ
ولا ًددر ُٗ   ،ٗاُل كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل
 ُالإ لا٤ والإبدا٤.
  َما .4
َ
ان
َ
س ٍ ٠
َ
  ِلَبؼ
ْ
ن
َ
َمُها ؤ
ّ
ِل
َ
  ًُ ٢
َّ ُ
ْو  َوْخ ًُ ا ِإلا لل
َ
ْو  ِحَجاٍب  َوَزاِء  ِم ًْ  ؤ
َ
 َزُطولا ًُ ْسِطَل  ؤ
ُُ وِحي َ
َ
ِنِهَما ٗ
ْ
اء ُ ِبِئذ
َ
  ٌَ ؼ
َّ ُ
 )26الؼوزى :( َخ١ٌُِم  َُ ِليٌّ  ِإه
ٍُ ْوِحَي  ال٘اء َو خٖس ُوٙ و  ًُ وِحي َ اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
٘ ِِ ُل)   -(ؤٗ َِ لِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس مىـوب بال٘خدت ُلى الوشن 
ًُ
ْوَحى بإؿو٤ ال٢لمت 
َ
ولا ، ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َوًُ ْوِحى  –ؤ
 ًددر ُٗ  ُالإ لا٤ والإبدا٤.
ْل  .5
ُ
يُّ  ٛ
َ
ْفٍء  ؤ
َ
َبُر  ش 
ْ
ٟ
َ
  ؤ
ً
َهاَدة
َ
ِل  ػ
ُ
  ٛ
َّ ُ
ِهٌُد  الل
َ
ْم  َب ُْ ِنف ػ
ُ
١
َ
  َوَب ِْ ى
ُ
يَّ  وِحي ََوؤ
َ
ا ِإل
َ
 ََ ر
 
ُ
ْسآن
ُ
ٜ
ْ
ْم  ال
ُ
ِرَزٟ
ْ
  ِب ِ  لأه
  َوَم ًْ
َ
ٕ
َ
ْم  َبل
ُ
ِئىَّ ١
َ
  ؤ
َ
ون
ُ
َهد
ْ
ؼ
َ
د
َ
نَّ  ل
َ
ِ  َم َّ  ؤ
َّ
  الل
ً
َسى  آِلَهت
ْ
خ
ُ
ْل  ؤ
ُ
 لا ٛ
 
ُ
َهد
ْ
ػ
َ
ْل  ؤ
ُ
َما ٛ
َّ
 ٌ َُ َو  ِإه
َ
ِنف َواِخٌد  ِإل
َّ
  ِممَّ ا َبِسيء ٌ َوِإه
َ
ون
ُ
ِس٠
ْ
ؼ
ُ
 ):2الوِام :() :2( ح
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ُ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس  وِحي َؤ
ٗ ِِ لمبنف للمجهو٤ ُلى الوشن (
ُ
ْوِح ًُ ٘ َِ ُل)  بإؿو٤ ال٢لمت  -ؤ
ُ
ٗو اُل   ًُ ْوَحى - ىؤ
 ولا ًددر ُٗ  ُالإ لا٤ والإبدا٤. ،كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو
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  .6
َ
َب َِ ض
َ
  ٗ
َّ ُ
َساًبا الل
ُ
  ٓ
ُ
  الْزِق  ِفي ًَ ْبَدض
  ِلُحِرًَ ُ
َ
ُْ ٙ
َ
  ًُ َواِزي  ٟ
َ
ة
َ
ِخُ ِ  َطْوؤ
َ
ا٤َ  ؤ
َ
 ًَ ا ٛ
ا
َ
خ
َ
  َو ٍْ ل
ُ
َعَجْصث
َ
  ؤ
ْ
ن
َ
  ؤ
َ
ون
ُ
٠
َ
َل  ؤ
ْ
ا ِمش
َ
َساِب  ََ ر
ُ
ٔ
ْ
  ال
َ
َواِزَي ٗ
ُ
  إ
َ
ة
َ
ِخي َطْوؤ
َ
ْؿَبَذ  ؤ
َ
إ
َ
 ِم ًَ  ٗ
 
َ
 )24المائدة :() 24( الىَّ اِدِمحن
َواِزَي  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ُ
إ
َ
َواِزَي ال٘اء َو خٖس ُوٙ و  ٗ
ُ
ؤ
ا  َُ
َ
٘ا ُِ ُل)   -َل ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس مىـوب بال٘خدت ُلى الوشن (ٗ
ًُ
ولا ، ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  وظوبا جٜدًٍس ؤها ًُ َواِزى  - َزى او َبإؿو٤ ال٢لمت 
 .ًددر ُٗ  ُالإ لا٤ والإبدا٤
َوْطَوَض  .7
َ
ُهَما ٗ
َ
  ل
ُ
ان
َ
ُْ و
َّ
ُهَما ِل ُُ ْبِدَي  الؼ
َ
ا٤َ  َطْوآِتِهَما ِم ًْ  َُ ْجُهَما ُووِزَي  اَم  ل
َ
 َما َوٛ
َما
ُ
َما َنَهاٟ
ُ
  َزبُّ ١
َجَسة ِ ََ ِر  ٍِ َُ ًْ
َّ
  ِإلا الص
ْ
ن
َ
ا ؤ
َ
وه
ُ
٢
َ
ْحِن  ج
َ
١
َ
ْو  َمل
َ
ا ؤ
َ
وه
ُ
٢
َ
اِلِدً ًَ  ِم ًَ  ج
َ
خ
ْ
) 13( ال
 )13ُال ساٖ :(
ِٗل ماق  زلاسي مٍص د بدٖس  ُووِزَي  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
 مبنف للمجهو٤ ُلى الوشن
ُ
ُل) بإؿو٤ ال٢لمت  -ْو ُِ َل (ٗ
ٗو اُل   ًُ َواَزى  - ى ُوْوز ًُِ ٘ا َُ
 .ولا ًددر ُٗ  ُالإ لا٤ والإبدا٤، كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو
َها .8
َ
ْج َِ ل
َ
ْم  ِلى
ُ
١
َ
  ل
ً
ِٟ َسة
ْ
ر
َ
ِِ َحه َ ج
َ
ٌن  اَوح
ُ
ذ
ُ
  ؤ
ٌ
 )32الخأٛت :( َوا ُِ َُ ت
ِِ َحه َ ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔتاُخمادا 
َ
ِعَي  اَوح
َ
ِٗل الواو َو خٖس ُوٙ و ح
َها"ِٗل ملاَز زلاسي مجسد مىـوب بال٘خدت لأه  مِوٖو ُلى "ِ
َ
ْج َِ ل
َ
ُلى   لى
ى -الوشن (ٗ َِ ل
َ
ِعى - ً٘ ِِ ُل)  بإؿو٤ ال٢لمت  َوع
ٌن"ٗو اُل  " ٌَ
ُ
ذ
ُ
والهاء ( ََ ا) كمحر  ؤ
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ولا ًددر ُٗ  ، و٤ ب  مٜدممخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل هـب مِ٘
 .ُالإ لا٤ والإبدا٤
لا َوِإنَّ  .9
ُ
ا ٟ
َ َّ
  لم
َ
َُ جَّ ُهْم ل
ّ
َو ِٗ
  ُُ
َ
ُهْم  َزبُّ ٣
َ
ُْ َمال
َ
  ؤ
َّ ُ
  ِبَما ِإه
َ
ون
ُ
ِبحٌر  ٌَ ِْ َمل
َ
 )222َود :( خ
َُ جَّ ُهْم  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ّ
َو ِٗ
ِ َحنَّ ِٗل  لَ ُُ
ّ
اللام لام جٟو ُد و  ًُ َوٗ
ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس مبنف ُلى ال٘خدت لاجـال  بىون الخٟو ُد الشُٜلت ُلى 
 
َ
  -َل َِّ الوشن (ٗ
َّ
ِِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت َوف
َ
ِ ى - ىًُ ٘
ّ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا  ًُ َوف
ولا ،  جٜدًٍس َو و" َُ ْم" كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب
 .ًددر ُٗ  ُالإ لا٤ والإبدا٤
  .:
َ
ُْ ٙ
َ
١
َ
ا ٗ
َ
ا َُ ْم  ِإذ
َ
 و َ ِٗ ُ ِ  َزٍْ َب  لا ِل َُ ْوٍم  َظَم ِْ ى
ْ
َُ ذ
ّ
لُّ  ُو ِٗ
ُ
ٍع  ٠
ْ
٘
َ
  َما ه
ْ
َظَبذ
َ
 َو َُ ْم  ٟ
  لا
َ
ُمون
َ
ل
ْ
 )63ا٤ ُمسان :( ًُ ٌ
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ْ
َُ ذ
ّ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس  ُو ِٗ
ِ َل مبنف للمجهو٤ ُلى الوشن 
َِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -(ُٗ ِّ
َ
 ِ ًُ ٘
ّ
ى - ىُوف
َّ
والخاء كمحر  ًُ َوف
ولا ًددر ُٗ  ُالإ لا٤ ، مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل هـب ٗاُل
 .والإبدا٤
  َما .12
ُ
ذ
ْ
ل
ُ
ُهْم  ٛ
َ
ِنف َما ِإلا ل
َ
َمْسج
َ
ِن  ِب ِ  ؤ
َ
وا ؤ
ُ
  ا ُْ ُبد
َّ َ
ْم  َزِبّ ي الل
ُ
  َوَزبَّ ١
ُ
ذ
ْ
ى
ُ
ْحِهْم  َوٟ
َ
 َُ ل
ِهًُدا
َ
  َما ػ
ُ
ا ِٗ حِهْم  ُدْمذ
مَّ
َ
ل
َ
  ٗ
َ
ِنفج
َ
ُْ خ
َّ
  َوٗ
َ
ذ
ْ
ى
ُ
  ٟ
َ
ذ
ْ
ه
َ
ْحِهْم  السَّ ِٛ َُب  ؤ
َ
  َُ ل
َ
ذ
ْ
ه
َ
ى َوؤ
َ
ِلّ  َُ ل
ُ
 ٠
ْفٍء 
َ
ِهٌُد  ش 
َ
 )822المائدة :(  ػ
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ِنف اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ُْ خ
َّ
َوٗ
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د  ج
َِّ 
َ
٘
َ
َِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت-َل بدٗس حن مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى الوشن (ج
َ
٘
َ
ى  ًَ خ
َّ
َوف
َ
ج
ى -
َّ
َوف
َ
والخاء كمحر مخـل مبنف ُلى ال٘خدت في مدل ٗز ّ ٗاُل و الىون للٛو اًت  ًَ خ
ولا ًددر ، والُاء كمحر مخـل  مبنف ُلى الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب 
 .ُٗ  ُالإ لا٤ والإبدا٤
  َوِإمَّ ا .22
َ
ِسٍَ ىَّ ٣
ُ
ِري َب ِْ َم  ه
َّ
َُ ْم  ال
ُ
ِِ د
َ
ْو  و
َ
  ؤ
َ
َُ ىَّ ٣
َّ
َوٗ
َ
خ
َ
ا ه
َ
ُْ ى
َ
ِئل
َ
مَّ  َمْسِظ ُِ ُهْم  ٗ
ُ
  ز
َّ ُ
ِهٌُد  الل
َ
 ػ
ى
َ
  َما َُ ل
َ
ون
ُ
َِ ل
ْ
 )75ًووع :() 75( ًَ ٘
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
َُ ىَّ ٣
َّ
َوٗ
َ
خ
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د  ه
َِّ َل 
َ
٘
َ
-بدٗس حن مبنف ُلى ال٘خدت لاجـال  بىون الخٟو ُد الشُٜلت ُلى الوشن (ج
َِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت 
َ
٘
َ
ى ًَ خ
َّ
َوف
َ
  -ج
َّ
َوف
َ
ى ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  وظوبا  جٜدًٍس ًَ خ
) كمحر مخـل مبنف ُلى ال٘خدت فى مدل هـب مِ٘و٤ ب ، 
َ
ولا هدً وال٢اٖ (ٞ
 ُالإ لا٤ والإبدا٤.ًددر ُٗ  
ْدَظُبُهْم  .32
َ
ا َوج
ً
اً
َ
ًْ ٜ
َ
ود ٌ َو َُ ْم  ؤ
ُ
ُبُهْم  ُزٛ
ّ
ِل
َ
ٜ
ُ
  َوه
َ
اث
َ
َُ ِمحِن  ذ
ْ
  ال
َ
اث
َ
َما٤ِ  َوذ
ّ
ُبُهْم  الِؼ
ْ
ل
َ
 َو٠
 
ٌ
ِ  َباِطى
َوِؿُِد  ِذَزا َُ ُْ
ْ
و ِ ِبال
َ
  ل
َ
ِْ ذ
َ
ل
َّ
ْحِهْم  اه
َ
و َ َُ ل
َ
 ل
َ
ُْ ذ
َّ
  ِٗ َساًزا ِمْجُهْم  ل
َ
ذ
ْ
ِلئ
َ ُ
  ُز ُْ ًبا ِمْجُهْم  َولم
 )92ال١هٙ :(
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  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ُْ ذ
َّ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس مبنف  َول
َِّ َل ُلى ال٘خدت المٜدزة 
َ
ى  - ُلى الوشن (ٗ
َّ
ِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت َول
ِ ى  –ًُ َ٘ ِّ
ّ
والخاء ًُ َول
) كمحر مخـل مبنف ُلى ال٘خدت في مدل ٗز ّ ٗاُل، 
َ
ولا ًددر ُٗ  ُالإ لا٤ (ث
 والإبدا٤.
 
ْ
د
َ
ٜ
َ
ُم  ل
ُ
َـ َسٟ
َ
  ه
َّ ُ
ِشحَرة ٍ َمَواِه ًَ  ِفي الل
َ
ْحٍن  َو ٍَ ْوم َ ٟ
َ
  ُخى
ْ
ْم  ِإذ
ُ
١
ْ
ْعَجَبخ
َ
ْم  ؤ
ُ
١
ُ
َرج
ْ
ث
َ
ْم  ٟ
َ
ل
َ
ًِ  ٗ
ْ
ٔ
ُ
 ح
ْم 
ُ
١
ْ
ا َُ ى
ً
ِْ ئ
َ
  ػ
ْ
ذ
َ
اٛ
َ
ُم  َوك
ُ
ُْ ١
َ
  ِبَما الْزُق  َُ ل
ْ
مَّ  َزُخَبذ
ُ
ْم  ز
ُ
ُْ خ
َّ
ِبِسٍ ًَ  َول
ْ
 )63:الخوبت (  ُمد
ْم  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ُ
ُْ خ
َّ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس مبنف  َول
َِّ َل ُلى ال٘خدت المٜدزة 
َ
  -ُلى الوشن (ٗ
َّ
ِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت  َول
ِ ى - ىًُ َ٘ ِّ
ّ
ْم)  ًُ َول
ُ
و (ج
ولا ًددر ُٗ  ُالإ لا٤ ، كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل
 .والإبدا٤
  .42
ْ
د
َ
َسى  ٛ
َ
َب  ه
ُّ
ل
َ
ٜ
َ
  ج
َ
  الظَّ َماِء  ِفي َوْظِه٣
َ
َُ ىَّ ٣
ّ
َوِل
ُ
ى
َ
ل
َ
  ٗ
ً
ت
َ
ا ِٛ ْبل
ا ََ
َ
ْسك
َ
َو٤ِّ  ج
َ
  ٗ
َ
 َوْظَه٣
َس 
ْ
و
َ
ْسِجِد  ػ
ْ َ
َخَساِم  الم
ْ
َما ال
ُ
ْم  َوَخ ُْ ش
ُ
خ
ْ
ى
ُ
وا ٟ
ُّ
َول
َ
ْم  ٗ
ُ
َس ٍُ ُوُظو ََ ١
ْ
و
َ
ِرً ًَ  َوِإنَّ  ػ
َّ
وا ال
ُ
وج
ُ
 ؤ
اَب 
َ
١ِخ
ْ
  ال
َ
ُمون
َ
َُ ِْ ل
َ
  ل
َّ ُ
ه
َ
َخ ُّٝ  ؤ
ْ
  َوَما َزِبّ ِهْم  ِم ًْ  ال
َّ ُ
ا ِٗ ٍل  الل
َ
  َُ مَّ ا ِبٔ
َ
ون
ُ
البٜسة (  ٌَ ِْ َمل
 )552:
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
َُ ىَّ ٣
ّ
َوِل
ُ
ى
َ
ل
َ
ال٘اء خٖس ُوٙ واللام  ٗ
 ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس مٗس َو ُو لامت ِٗ  كمت 
َ
ِ َُ ىَّ ٣
ّ
َول
ُ
لام جٟو ُد و ه
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َِّ َل  مٜدزة ُلى ال٘خدت لاجـال  بىون الخٟو ُد الشُٜل 
َ
ِ ُل)  -ُلى الوشن (ٗ
ًُ َ٘ ِّ
  بإؿو٤ 
َّ
ِ ى - ىال٢لمت  َول
ّ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  وظوبا جٜدًٍس هدً وال٢اٖ  ًُ َول
) كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب 
َ
ولا ًددر ُٗ  ، (ٞ
 .ُالإ لا٤ والإبدا٤
مَّ  .52
ُ
ْم  ز
ُ
ُْ خ
َّ
َول
َ
  َب ِْ ِد  ِم ًْ  ج
َ
ِل٣
َ
ْولا ذ
َ
ل
َ
ْلُل  ٗ
َ
ِ  ٗ
َّ
ْم  الل
ُ
ُْ ١
َ
  َُ ل
ُ ُ
ْم  َوَزْخَمخ
ُ
خ
ْ
ى
ُ
١
َ
 ِم ًَ  ل
اِطِسٍ ًَ 
َ
خ
ْ
 )57البٜسة :( ال
ْم  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ُ
ُْ خ
َّ
َول
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٗس حن  ج
َِّ 
َ
٘
َ
َِّ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت  -َل مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى الوشن (ج
َ
٘
َ
ى ًَ خ
َّ
َول
َ
 –ج
ى 
َّ
َول
َ
ْم) كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُلًَ خ
ُ
ًددر ُٗ  ولا ، (ج
 .ُالإ لا٤ والإبدا٤
 ). فعل المعتل اللفيف الملرون3
ا. 2
َ
ِئذ
َ
  ٗ
ُ ُ
  َطوَّ ٍْ خ
ُ
ذ
ْ
خ
َ
٘
َ
  ِٗ ُ ِ  َوه
ُِ وا ُزوِحي ِم ًْ
َ
ٜ
َ
  ٗ
َ ُ
 ):3الدجس :( َطاِظِدً ًَ  ل
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ُ ُ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس  َطوَّ ٍْ خ
َِّ 
َ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت َطوَّ -َل مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى الوشن (ٗ
َ
َظّوِى  - ى ًُ ٘
 ٌُ
والخاء كمحر مخـل مبنف ُلى اللمت  في مدل ٗز ّ ٗاُل والهاء ( ٌُ ) كمحر 
ولا ًددر ُٗ  ُالإ لا٤ ، مخـل مبنف ُلى الظ٢ون فى مدل هـب مِ٘و٤ ب 
 .والإبدا٤
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ى. 3
َ
اِدِزٍ ًَ  َبل
َ
ى ٛ
َ
  َُ ل
ْ
ن
َ
  ؤ
ُ
  َظِوّ َي و
َ ُ
اه
َ
 )5الُٜامت :(  َبى
َظِوّ َي  ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت اُخمادا
ُ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس  و
َِّ َل 
َ
 ُو لامت هـب  ٗخدت ًاَسة في آخٍس ُلى الوشن (ٗ
ْ
ن
َ
ِِ ُل) -مىـوب بإ
َ
ًُ ٘
َظّوِى  - ى بإؿو٤ ال٢لمت َطوَّ 
ولا ، ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  وظوبا جٜدًٍس هدً ٌُ
 .ًددر ُٗ  ُالإ لا٤ والإبدا٤
ا .4
َ
ِئذ
َ
  ٗ
َ
َو ٍْ ذ
َ
  اْطخ
َ
ذ
ْ
ه
َ
  َوَم ًْ  ؤ
َ
ى َم َِ ٣
َ
٣ِ  َُ ل
ْ
ل
ُ
٘
ْ
ِل  ال
ُ
ٜ
َ
  ٗ
ُ
َخْمد
ْ
ِ  ال
َّ
ِري ِلل
َّ
ا ال
َ
جَّ اه
َ
 ِم ًَ  ه
ْوِم 
َ
ٜ
ْ
  ال
َ
اِلمِ حن
َّ
 )93المؤمىون :( )93( الٌ
  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
َو ٍْ ذ
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د  اْطخ
 
َ
خ
ْ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -َِ َل بدٗس حن مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
 ًَ ٘
َوى 
َ
ِوى  -اْطخ
َ
ولا ، والخاء كمحر مخـل مبنف ُلى ال٘خدت في مدل ٗز ّ ٗاُل ٌَ ْظخ
 .ًددر ُٗ  ُالإ لا٤ والإبدا٤
ُووا .5
َ
ْظخ
َ
ى ِلد
َ
ُهوِز  ٍِ َُ ل
ُ
مَّ  ً
ُ
ُسوا ز
ُ
ٟ
ْ
ر
َ
  ج
َ
ْم  ِو ِْ َمت
ُ
ا َزِبّ ١
َ
ْم  ِإذ
ُ
َو ٍْ خ
َ
ِ  اْطخ
وا َُ لَ ُْ
ُ
ول
ُ
ٜ
َ
 َوج
 
َ
ِري ُطْبَدان
َّ
َس  ال
َّ
ا َسخ
َ
ى
َ
ا ل
َ
ىَّ ا َوَما ََ ر
ُ
  ٟ
َ ُ
  ل
َ
ِسِهحن
ْ
 )42الصخٖس :( ُمٜ
ْم  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ُ
َو ٍْ خ
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٗس حن  اْطخ
َِ َل 
َ
خ
ْ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
  ًَ ٘
َ
 - َوى اْطخ
ِوى 
َ
ْم) كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل ٌَ ْظخ
ُ
ولا ًددر ُٗ  ، (ج
 .ُالإ لا٤ والإبدا٤
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ُل  .6
َ
ْحِن  َمش
َ
ِسٍٜ
َ
٘
ْ
الأ ُْ َمى ال
َ
َب ِـ حر ِ َوالَؿِمّ  ٠
ْ
ِمُ ِّ  َوال
ِو ٍَ اِن  ٌَ ََ ْل  َوالظَّ
َ
لا ْظخ
َ
لا َمش
َ
ٗ
َ
 ؤ
 
َ
ُسون
َّ
ٟ
َ
ر
َ
 )53َود :(  ج
ِو ٍَ اِن  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د  ٌَ ْظخ
َِ َل 
َ
خ
ْ
ِِ ُل) بإؿو٤  -بدٗس حن مٗس َو ُو لامت ٗز ِ  بصبوث الىون ُلى الوشن (اٗ
َ
خ
ْ
ًَ ٘
 لمت ال٢
َ
ِوى  - َوى اْطخ
َ
ولا ، ؤلٙ الازىحن مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُلو ٌَ ْظخ
 .ًددر ُٗ  ُالإ لا٤ والإبدا٤
ا٤َ  .7
َ
ِرً ًَ  ٛ
َّ
ْحِهُم  َخ َّٝ  ال
َ
ْو٤ُ  َُ ل
َ
ٜ
ْ
ا ال
َ
لاِء  َزبَّ ى
ُ
ِرً ًَ  ََ ؤ
َّ
ا ال
َ
َو ٍْ ى
ْ
ٓ
َ
ا َُ ْم  ؤ
َ
َو ٍْ ى
ْ
ٓ
َ
َما ؤ
َ
ا ٟ
َ
َو ٍْ ى
َ
 ٓ
ا
َ
ه
ْ
َبرَّ ؤ
َ
َما ج
َ
ُْ ١
َ
وا ِإل
ُ
اه
َ
ا ٠
َ
  ِإ ًَّ اه
َ
ون
ُ
 )47الٜـف :( ٌَ ِْ ُبد
ا اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
َو ٍْ ى
َ
ِٗل ماق زلاسي مجسد مبنف ُلى  ٓ
َِ َل 
َ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت-ال٘خدت المٜدزة ُلى الوشن (ٗ
ْ
َوى  ًَ ٘
َ
ِوى  - ٓ
ْ
و ها كمحر  ٌَ ٔ
 .ولا ًددر ُٗ  ُالإ لا٤ والإبدا٤، مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل
ا٤َ  .8
َ
ِبَما ٛ
َ
ِنف ٗ
َ
َو ٍْ خ
ْ
ٓ
َ
نَّ  ؤ
َ
ُِ د
ْ
ُهْم  لأٛ
َ
  ل
َ
ِٜ َُم  ِؿَسان
َ
ْظخ
ْ ُ
الم
َ
 )72ُال ساٖ :( ٠
ِنف اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
َو ٍْ خ
ْ
ٓ
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس  ؤ
َِ َل مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى الوشن (
ْ
ٗ
َ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -ؤ
ْ
َوى ًُ ٘
ْ
ٓ
َ
و ِ -ؤ
ْ
 ى ٌُ ٔ
) مبنف ُلى ال٘خدت في مدل ٗز ّ ٗاُل  و الىون للٛو اًت  والُاء كمحر و 
َ
الخاء (ث
ولا ًددر ُٗ  ُالإ لا٤ ، مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب 
 .والإبدا٤
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ا٤َ  .9
َ
ِرً ًَ  ٛ
َّ
ْحِهُم  َخ َّٝ  ال
َ
ْو٤ُ  َُ ل
َ
ٜ
ْ
ا ال
َ
لاِء  َزبَّ ى
ُ
ِرً ًَ  ََ ؤ
َّ
  ال
َ
َو ٍْ ى
ْ
ٓ
َ
ا َُ ْم  اؤ
َ
َو ٍْ ى
ْ
ٓ
َ
َما ؤ
َ
ا ٟ
َ
َو ٍْ ى
َ
 ٓ
ا
َ
ه
ْ
َبرَّ ؤ
َ
 ُْ ج
َ
َماِإل
َ
وا ١
ُ
اه
َ
ا ٠
َ
  ِإ ًَّ اه
َ
ون
ُ
 )47الٜـف :( ٌَ ِْ ُبد
ا اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
َو ٍْ ى
ْ
ٓ
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس  ؤ
َِ َل مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى الوشن (
ْ
ٗ
َ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -ؤ
ْ
َوى ًُ ٘
ْ
ٓ
َ
و ِ -ؤ
ْ
 ى ٌُ ٔ
ولا ًددر ُٗ  ُالإ لا٤ ، و ها كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل
 .والإبدا٤
  .:
َ
ْم ٗ
ُ
اٟ
َ
َو ٍْ ى
ْ
ٓ
َ
ا إ
َّ
ىَّ ا ِإه
ُ
اِوٍ ًَ  ٟ
َ
 )34الـاٗاث :( ٓ
ْم  الآًت الظابٜت، ؿُٔتاُخمادا ُلى 
ُ
اٟ
َ
َو ٍْ ى
ْ
ٓ
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس  ؤ
َِ َل مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى الوشن (
ْ
ٗ
َ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت-ؤ
ْ
َوى  ًُ ٘
ْ
ٓ
َ
و ِ -ؤ
ْ
 ى ٌُ ٔ
ْم) كمحر مخـل مبنف و 
ُ
ها كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل (ٟ
 .ُٗ  ُالإ لا٤ والإبدا٤ولا ًددر  ،ُلى الظ٢ون فى مدل هـب مِ٘و٤ ب 
ا٤َ  .12
َ
ِرً ًَ  ٛ
َّ
ْحِهُم  َخ َّٝ  ال
َ
ْو٤ُ  َُ ل
َ
ٜ
ْ
ا ال
َ
لاِء  َزبَّ ى
ُ
ِرً ًَ  ََ ؤ
َّ
ا ال
َ
َو ٍْ ى
ْ
ٓ
َ
ا َُ ْم  ؤ
َ
َو ٍْ ى
ْ
ٓ
َ
َما ؤ
َ
ا ٟ
َ
َو ٍْ ى
َ
 ٓ
ا
َ
ه
ْ
َبرَّ ؤ
َ
َما ج
َ
ُْ ١
َ
وا ِإل
ُ
اه
َ
ا ٠
َ
  ِإ ًَّ اه
َ
ون
ُ
 )47الٜـف :( ٌَ ِْ ُبد
ا َُ ْم  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
َ
َو ٍْ ى
ْ
ٓ
َ
ِٗل ماق زلاسي مٍص د بدٖس  ؤ
َِ َل مبنف ُلى ال٘خدت المٜدزة ُلى الوشن (
ْ
ٗ
َ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت -ؤ
ْ
َوى ًُ ٘
ْ
ٓ
َ
و ِ -ؤ
ْ
ى ٌُ ٔ
و ها كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون في مدل ٗز ّ ٗاُل والهاء ( َُ ْم) كمحر مخـل 
 .ولا ًددر ُٗ  ُالإ لا٤ والإبدا٤، مبنف ُلى الظ٢ون فى مدل هـب مِ٘و٤ ب 
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ا٤َ  .22
َ
ِنف ِبَما َزِبّ  ٛ
َ
َو ٍْ خ
ْ
ٓ
َ
نَّ  ؤ
َ
ٍِّ ج
َ
ُهْم  لأش
َ
ِو ٍَ جَّ ُهْم  الْزِق  ِفي ل
ْ
  َوٓلأ
َ
ْظَم ِِ حن
َ
 ):4الدجس: ( ؤ
ِو ٍَ جَّ ُهْم  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ْ
ِو ٍَ ًَّ  ٓلأ
ْ
ٓ
ُ
اللام لام جٟو ُد و ؤ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس مٗس َو ُو لامت ٗز ِ  بال٘خدت المٜدزى ُلى الُاء 
َِ َل 
ْ
ٗ
َ
ِِ ُل) بإؿو٤ ال٢لمت-لاجـال  بىون الخٟو ُد الشُٜلت ُلى الوشن (ؤ
ْ
  ًُ ٘
ْ
ٓ
َ
 - َوى ؤ
ِوى 
ْ
 ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  وظوبا جٜدًٍس ؤها ( َُ ْم) كمحر مخـل مبنف ُلى ٌُ ٔ
 .ولا ًددر ُٗ  ُالإ لا٤ والإبدا٤، الظ٢ون في مدل هـب مِ٘و٤ ب 
ْم  َولا .32
ُ
ُِ ١
َ
٘
ْ
ْـ ِحي ًَ ى
ُ
  ه
ْ
  ِإن
ُ
َزْدث
َ
  ؤ
ْ
ن
َ
َصَح  ؤ
ْ
ه
َ
ْم  ؤ
ُ
١
َ
  ل
ْ
  ِإن
َ
ان
َ
  ٠
َّ ُ
  الل
ُ
  ًُ ِسٍد
ْ
ن
َ
م ْ ؤ
ُ
ِو ٍَ ١
ْ
 ٌُ ٔ
ْم  َُ َو 
ُ
ِ  َزبُّ ١
  َوِإلَ ُْ
َ
ْسَظ ُِ ون
ُ
 )54َود :( ج
ْم  اُخمادا ُلى الآًت الظابٜت، ؿُٔت
ُ
ِو ٍَ ١
ْ
ِٗل ملاَز زلاسي مٍص د بدٖس  ٌُ ٔ
 ُو لامت هـب  ٗخدت ًاَسة ُلى الُاء ُلى الوشن (
ْ
ن
َ
َِ َل مىـوب بإ
ْ
ٗ
َ
ِِ ُل) -ؤ
ْ
ًُ ٘
 بإؿو٤ ال٢لمت 
ْ
ٓ
َ
ِوى  - َوى ؤ
ْ
ْم)  ٌُ ٔ
ُ
ٗو اُل  كمحر مظدخحر ُٗ  ظواشا جٜدًٍس َو (ٟ
ولا ًددر ُٗ  ، كمحر مخـل مبنف ُلى الظ٢ون فى مدل هـب مِ٘و٤ ب 
 .ُالإ لا٤ والإبدا٤
 محدوديت البحث . ج
 مً 
ّ
حِخبر الباخشت ؤن َرا البدض لا ًصا٤ خـو٤ الُِوب ؤو الىٜـان، وحِخبر ؤن
 ؤطباب هٜـان َرا البدض هي :
ت مِلوماث الباخشت ًُ الموكَو .2
ّ
 ٛل
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ت  .3
ّ
 ٛدزة الباخشت في ٗهم الىٌٍس اث ًُ ؿُٕ الِ٘ل المِخل اللُ٘ٙٛل
ت  .4
ّ
اد ًُ ُالإ لا٤ والإبدا٤ في ُلم مِٗس ت الباخشت ًُ مبدض المو ٛل
 الـٖس
ت  .5
ّ
 ٛدزة الباخشت في ٗهم الىٌٍس اث ًُ آًاث الٜسآن ال١ٍس مٛل
ى جوظد َىاٞ الخواء ال١شحرة  .6
ّ
ت ال١٘ائت اللٍٔو ت ل١خابت َرا البدض خت
ّ
ٛل
 المىاطبت والصخُدت ُىد الِسب جملتفي جسجِب ال
الخواء في حُِحن ٟثرة البُاهاث المظخخدمت في َرا البدض ختى جدمل  .7
 ؿُٕ الِ٘ل المِخل اللُ٘ٙ.
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 الباب الخامس
 الاستنتاج والتضمين والاقتراحات
 ستنتاجالا  .أ 
ًدصل على َزا الباب هدُجت البدث التي جشحع إلى وصف البُاهاث وجدلُلها 
، وصف البُاهاث وجدلُلهااعخمادا على و  المطشوخت في الباب الشابع العابم.
 الفعل المعخل اللفُف في اللشآن الكٍش م وحذاظخيبطذ الباخثت 
ّ
هىعا؛  12 ثأن
ى  وهيأهىاع مً الفعل المعخل اللفُف المفشوق  6
َ
ْوَسي وَوع
َ
َىاَسي وأ
َ
ْوَحى وَواَسي وج
َ
(أ
ى) و 
َّ
َىل
َ
ى وج
َّ
ى وَول
َ
ى وَول
َ
ل
َ
ى وِاْوج
َ
ْوق
َ
ى وأ
َ
ى وَوق
َ
ْىف
َ
ى واْظخ
َّ
َىف
َ
ى وج
َ
ْوف
َ
ى وأ
َّ
ى وَوف
َ
ْوع
َ
أهىاع  6وأ
َىي وَظىَّ ي مً الفعل المعخل اللفُف الملشون 
َ
َىي  وهي (خ
َ
َىي وغ
َ
وَظاَوي واْظخ
َىي).
َ
ىَّ ي وه
َ
َىي ول
َ
َىي ول
َ
َىي وك
ْ
غ
َ
 وأ
شاَذا (  33. في الفعل المعخل اللفُف المفشوق، صُغت فعل ماض في 
%) و 52شاَذا ( 42%) و فعل الأمش في 54شاَذا ( 36%) و فعل مظاسع في 33
الإعلال %)وهىع الإعلال والإبذال فُه، منها 1فعل الىهي في شاَذًً ازىين (
بالللب ٌعنى كلب الُاء ألفا والإعلال بالحزف ٌعنى خزف الىاو والهمضة ولام 
هاكص أو لام فعل المعخل اللفُف والإعلال بالإظكان ٌعني الحزف والإبذال ٌعنى 
كلب فاء افخعل جاء ولا ًدذر فُه الإعلال والإبذال.و أما في الفعل المعخل 
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 32في و فعل مظاسع %) 14(شاَذا  12في صُغت فعل ماض اللفُف الملشون 
وفعل الىهي فُه. وهىع الإعلال فعل الأمش لا ججذ الباخثت و  )%15(شاَذا 
والإبذال فُه، منها الإعلال بالللب ٌعنى كلب الُاء ألفا والإعلال بالحزف ٌعنى 
خزف لام هاكص أو لام فعل المعخل اللفُف والإعلال بالإظكان ٌعني الحزف ولا 
 علال والإبذال.ًدذر فُه الإ 
 
 التضمين  .ب 
 لهزا البدث الخظمين في جذَس غ الصشف، خاصت في الخذَس غ عً 
ّ
إن
الفعل المعخل اللفُف، مً المعخدعً أن في جذَس غ الصشف ًدخاج إلى جطبُم 
م بصُغ الفعل المعخل 
ّ
مىادَا في مجال اللغت، و واخذة مً مىادَا بما ًخعل
 إعذاد المادة.اللفُف لِعاعذ مذسط اللغت العشبُت فى 
وعلى مذسط الصشف أن ًطبم جذَسغ صُغ الفعل المعخل اللفُف فى 
ى ًخمكً له 
ّ
اللشآن والحذًث الىبىي اللزان َما المصذسان الأظاظُان لحُاجىا خت
على معشفت مىطىع صُغ الفعل المعخل اللفُف في اللشآن الكٍش م على وحه 
ىن جذَس غ الصشف في الفصل الخاص والمىاد اللغٍى ت الأخشي على وحه العام لُك
 الذساس ي ًجشي فّعالا. 
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وللطلبت كعم جشبُت اللغت العشبُت أن ًفهمىا هخائج البدث لٍض ادة 
 َزٍ الذساظت لا 
ّ
معاسفهم ختى ًدصل على فهم عمُم مً دساظت الصشف، لأن
ًدخاج إلى الذساظاث الىظٍش ت الحعابت ولكً ًدخاج إلى جطبُم الىظٍش ت لمماسظت 
 ًفهمَى ا فّعالا.الطلاب ختى 
 
 الاقتراحات  .ج 
في هاَُت الخلاصت كذمذ الباخثت الاكتراخاث المخعللت بهزا البدث 
العلمي في مىطىعها صُغ الفعل المعخل اللفُف في اللشآن الكٍش م وجظمُنها في 
 جذَس غ علم الصشف، ومً جلك الاكتراخاث فُما ًلي :
في دساظت اللغت  ًيبػى على الطلاب أن ًجعلىا علم الصشف سائعا وظهلا  .2
العشبُت ولِعذ مادة صعبت ختى ًىمىا ٍو جعلىا الطلاب بمدبت كثيرة و 
 سغبت كبيرة في علم الصشف.
ًيبػى على الطلاب أن ًبدثىا عً المشاحع الأخشي التي جخعلم بما ًذسظىهه  .1
مً مىطىع صُغ الفعل المعخل اللفُف خاّصت والمىاد اللغٍى ت الأخشي 
 في دساظت علم الصشف الزي دسظٍى . عاّمت ختى جٍض ذ معاسفهم
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ًيبػى على المذسظين أن ٌعطىا المعلىماث الكثيرة عً الصشف خاصت بهزا  .3
المىطىع ٍو جعلىا اللشآن مىطىع للبدث في جذَس غ علم الصشف وأن 
 ًأخزوا مثال مىه.
ًيبػى على مذسط الصشف أن ًجعل الىخائج مً َزا البدث مادة حذًذة  .5
 اللفُف. جخعلم بصُغ الفعل المعخل
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 )1(الكىعي : 
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مٞغ ٕى ٖو لامت ٞع ٗه 
ٟ ِٗ ُل)  -(ؤٞ َٗ ل الىػنيمت م٣ضعة ٖلى الُاء ٖلى 
ًُ
ْوَحى  بإنى٫ ال٩لمت
َ
ر حٞو اٖله يمحر مؿدخ ًُ ْىِحى –ؤ
 ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َى
  َما 7
َ
ان
َ
غ   ٧
َ
  ِلَبك
ْ
ن
َ
  ؤ
ُ
َمه
ّ
ِل
َ
  ًُ ٩
ُ
ه
َّ
 َوْخ ًُ ا ِإلا الل
ْو 
َ
ْو  ِحَجاب   َوَعاِء  ِم ًْ  ؤ
َ
 َعُؾىلا ًُ ْغِؾَل  ؤ
ُُ ىِحي َ
َ
ِهِه  ٞ
ْ
اء ُ َما ِبِئط
َ
  ٌَ ك
ُ
ه
َّ
 َٖ ِلي   ِإه
 )13الكىعي : ( َخ٨ُِم  
ُُ ْىِحي َ
َ
 1   √  ٞ
 )13الكىعي : (
الٟاء َى خٝغ ُٖ٠ و  ًُ ْىِحَي  ٞٗل مًإع زلاسي 
 -(ؤٞ َٗ لمٍؼ ض بدٝغ مىهىب بالٟخدت ٖلى الىػن 
ٟ ِٗ ُل)  بإنى٫ ال٩لمت 
ْوَحى ًُ
َ
ٞو اٖله يمحر ًُ ْىِحى  –ؤ
 ر ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َىحمؿدخ
ْل  11
ُ
يُّ  ٢
َ
ْيء   ؤ
َ
َبُر  ش 
ْ
٦
َ
  ؤ
ً
َهاَصة
َ
ِل  ق
ُ
  ٢
ُ
ه
َّ
ْوِحي َ الل
ُ
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني للمجهى٫ ٖلى  11    √ ؤ
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ِهُض  
َ
ْم  َب ُْ ِني ق
ُ
٨
َ
  َوَب ِْ ى
ُ
يَّ  وِحي ََوؤ
َ
ا ِإل
َ
 ََ ظ
 
ُ
ْغآن
ُ
٣
ْ
ْم  ال
ُ
ِظَع٦
ْ
  َوَم ًْ  ِبِه  لأه
َ
ٜ
َ
ْم  َبل
ُ
ِئىَّ ٨
َ
 ؤ
 
َ
ون
ُ
َهض
ْ
ك
َ
د
َ
نَّ  ل
َ
ِه  َم َ٘  ؤ
َّ
  الل
ً
َغي  آِلَهت
ْ
ز
ُ
ْل  ؤ
ُ
 ٢
  لا
ُ
َهض
ْ
ق
َ
ْل  ؤ
ُ
َما ٢
َّ
ه   َُ َى  ِإه
َ
ِني َواِخض   ِإل
َّ
 َوِإه
  ِممَّ ا َبِغيء  
َ
ىن
ُ
ِغ٧
ْ
ك
ُ
 )71الأوٗام : ( ح
، 17، 71(الأوٗام : 
، َىص : 321، 411
، 51، ال٨ه٠ : 41
، الٗى٨بىث 62َه : 
، 34، الؼمغ : 32: 
جً ، ال12الؼزٝغ : 
 )1: 
ٞ ِٗ لالىػن (
ُ
 ًُ ٟ َٗ ُل)  بإنى٫ ال٩لمت  -ؤ
ُ
ًُ ْىَحى  -ى ْوِح ؤ
 ر ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َىحٞو اٖله يمحر مؿدخ
ُم  َوَم ًْ  11
َ
ل
ْ
ْ
َ
ًِ  ؤ
َري  ِممَّ
َ
ت
ْ
ى اٞ
َ
ِه  َٖ ل
َّ
 الل
ِظًبا
َ
ْو  ٦
َ
ا٫َ  ؤ
َ
وِحي َ ٢
ُ
يَّ  ؤ
َ
ْم  ِإل
َ
ُْ ِه  ًُ ىَح  َول
َ
 ِإل
ْيء  
َ
ا٫َ  َوَم ًْ  ش 
َ
ِؼ٫ُ  ٢
ْ
ه
ُ
َل  َؾإ
ْ
َؼ٫َ  َما ِمش
ْ
ه
َ
 ؤ
 
ُ
ه
َّ
ْى  الل
َ
َغي  َول
َ
  ِإِط  ج
َ
ىن
ُ
اِالإ
َّ
َمَغاِث  ِفي الٓ
َ
 ٚ
ْىِث 
ْ َ
  االإ
ُ
ت
َ
لاِئ٨
ْ َ
ى َواالإ
ُ
ًْ ِضيِهم ْ َباِؾُ
َ
 ؤ
ِغُظىا
ْ
ز
َ
ُم  ؤ
ُ
َؿ٨
ُ
ٟ
ْ
ه
َ
َُ ْىم َ ؤ
ْ
  ال
َ
ْجَؼْون
ُ
 ج
 1   √  ًُ ْىَح 
 )17 الأوٗام :(
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني للمجهى٫ 
ٞ ِٗ لمجؼوم بدظٝ خٝغ الٗلت ٖلى الىػن 
ُ
 -(ؤ
ْوِحى ًُ ٟ َٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت 
ُ
ٞو اٖله يمحر ًُ ْىَحى  -ؤ
 ر ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َىحمؿدخ
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اَب 
َ
ُهىِن  َٖ ظ
ْ
ْم  ِبَما ال
ُ
خ
ْ
ى
ُ
  ٦
َ
ىن
ُ
ىل
ُ
٣
َ
ى ج
َ
 َٖ ل
ِه 
َّ
ْحَر  الل
َ
َخ٤ِّ  ٚ
ْ
ْم  ال
ُ
خ
ْ
ى
ُ
 آ ًَ اِجِه  َٖ ًْ  َو٦
 
َ
ِبُرون
ْ
٨
َ
ْؿخ
َ
 )17الأوٗام : ( ح
ا 11
َ
ْم  َوِإط
َ
ِتِهْم  ل
ْ
إ
َ
ت   ج
ىا ِبأ ًَ
ُ
ال
َ
ْىلا ٢
َ
 ل
َب ُْ َتَها
َ
ْل  اْظخ
ُ
َما ٢
َّ
ِب ُ٘  ِإه
َّ
ج
َ
يَّ  ًُ ىَحى َما ؤ
َ
 ِإل
ا َعِبّ ي ِم ًْ 
َ
ْم  ِم ًْ  َبَهاِئُغ  ََ ظ
ُ
ًضي َعِبّ ٨
 َو َُ
 
 
ْىم   َوَعْخَمت
َ
  ِل٣
َ
ىن
ُ
ِمى
ْ
ٖالأ غاٝ : ( ًُ ؤ
 )111
 21   √  ًُ ْىَحى
، 13الأوٗام : (
، 111ٖالأ غاٝ : 
، 711، 31ًىوـ : 
، ال٨ه٠ : 11َىص : 
، 61، 11، َه : 111
، 611الأهبُاء : 
م : ، 1الأخؼاب : 
، 4، ٞهلذ : 15
، الىجم 7الأخ٣اٝ : 
ٞٗل مًإع  زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني للمجهى٫ ٖلى 
ٞ ِٗ لالىػن 
ُ
ْوِحى ًُ ٟ َٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت  -(ؤ
ُ
ًُ ْىَحى  -ؤ
 ر ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َىحيمحر مؿدخٞو اٖله 
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 )2: 
  11
َ
َب َٗ ض
َ
  ٞ
ُ
ه
َّ
َغاًبا الل
ُ
  ٚ
ُ
 الأْعِى  ِفي ًَ ْبَدض
 
ُ
  ِلُحِرًَ ه
َ
ُْ ٠
َ
  ًُ َىاِعي  ٦
َ
ة
َ
ِزُِه  َؾْىؤ
َ
ا٫َ  ؤ
َ
 ًَ ا ٢
ا
َ
خ
َ
  َو ٍْ ل
ُ
َعَجْؼث
َ
  ؤ
ْ
ن
َ
  ؤ
َ
ىن
ُ
٧
َ
َل  ؤ
ْ
ا ِمش
َ
 ََ ظ
َغاِب 
ُ
ٛ
ْ
َواِعَي  ال
ُ
إ
َ
  ٞ
َ
ة
َ
ِخي َؾْىؤ
َ
ْنَبَذ  ؤ
َ
إ
َ
 ٞ
  ِم ًَ 
َ
 ) 11االإائضة : ( الىَّ اِصِمحن
َواِعَي 
ُ
إ
َ
 1   √  ٞ
 )11االإائضة : (
َواِعَي ٞٗل مًإع زلاسي 
ُ
الٟاء َى خٝغ ُٖ٠ و ؤ
 مٍؼ ض بدٝغ مىهىب بالٟخدت ٖلى 
َ
 -ا َٖ َل الىػن (ٞ
ٟا ِٖ ُل)  بإنى٫ ال٩لمت و َ
ٞو اٖله يمحر  ًُ َىاِعي  -َعي اًُ
 ر ُٞه وظىبا ج٣ضًٍغ ؤهاحمؿدخ
  21
َ
َب َٗ ض
َ
  ٞ
ُ
ه
َّ
َغاًبا الل
ُ
  ٚ
ُ
 الأْعِى  ِفي ًَ ْبَدض
 
ُ
  ِلُحِرًَ ه
َ
ُْ ٠
َ
  ًُ َىاِعي  ٦
َ
ة
َ
ِزُِه  َؾْىؤ
َ
ا٫َ  ؤ
َ
 ًَ ا ٢
ا
َ
خ
َ
  َو ٍْ ل
ُ
َعَجْؼث
َ
  ؤ
ْ
ن
َ
  ؤ
َ
ىن
ُ
٧
َ
َل  ؤ
ْ
ا ِمش
َ
 ََ ظ
َغاِب 
ُ
ٛ
ْ
َواِعَي  ال
ُ
إ
َ
  ٞ
َ
ة
َ
ِخي َؾْىؤ
َ
ْنَبَذ  ؤ
َ
إ
َ
 ٞ
  ِم ًَ 
َ
 ) 11االإائضة : ( الىَّ اِصِمحن
 1   √  ًُ َىاِعي 
 )11(االإائضة : 
 )41(ٖالأ غاٝ : 
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مٞغ ٕى ٖو لامت ٞع ٗه 
 
َ
ٟا ِٖ ُل)  -ا َٖ َل يمت م٣ضعة فى آزٍغ ٖلى الىػن (ٞ
ًُ
ر حٞو اٖله يمحر مؿدخًُ َىاِعي  -َواَعي بإنى٫ ال٩لمت 
 ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َى
َىْؾَىَؽ  31
َ
ُهَما ٞ
َ
  ل
ُ
ان
َ
ُْ ُ
َّ
ُهَما ِل ُُ ْبِضَي  الك
َ
 ل
ا٫َ  َؾْىآِتِهَما ِم ًْ  َٖ ْجُهَما ُووِعَي  َما
َ
 َما َو٢
َما
ُ
َما َنَها٦
ُ
ِظ  ٍِ َٖ ًْ  َعبُّ ٨
َجَغة ِ ََ
َّ
 ِإلا الص
 
ْ
ن
َ
ا ؤ
َ
ىه
ُ
٩
َ
ْحِن  ج
َ
٨
َ
ْو  َمل
َ
ا ؤ
َ
ىه
ُ
٩
َ
 ِم ًَ  ج
 1    √ ُوْوِعَي 
 )11ٖالأ غاٝ : (
ٞٗل ماى  زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني للمجهى٫ ٖلى 
ْى ِٖ َل  الىػن
ُ
ًُ َىاَعي  –ُوْوَعَي ال٩لمت ًُ ٟا َٖ ُل) بإنى٫  -(ٞ
 ر ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َىحٞو اٖله يمحر مؿدخ
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اِلِضً ًَ 
َ
خ
ْ
 )11ٖالأ غاٝ : ( ال
ا٫َ  41
َ
٣
َ
ي ٞ
ّ
  ِإِو
ُ
ْخَبْبذ
َ
ْحر ِ ُخبَّ  ؤ
َ
خ
ْ
 َٖ ًْ  ال
غ ِ
ْ
ى َعِبّ ي ِط٦
  َختَّ
ْ
َىاَعث
َ
ِدَجاِب  ج
ْ
م ( ِبال
 )11: 
 
ْ
َىاَعث
َ
 1    √ ج
 )11م : (
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مبني ٖلى الؿ٩ىن 
ا َٖ َل 
َ
ٟ
َ
ٟا َٖ ُل) بإنى٫ ال٩لمت  -ٖلى الىػن (ج
َ
َىاَعي ًَ خ
َ
 –ج
َىاَعي 
َ
في والخاء يمحر مخهل مبني ٖلى الؿ٩ىن ًَ خ
 ٞاٖل مدل ٞع ٘
َىاَعي  51
َ
ْىِم  ِم ًَ  ًَ خ
َ
٣
ْ
َغ  َما ُؾىِء  ِم ًْ  ال
ّ
 ُبِك
  ِبِه 
ُ
ه
ُ
ًُ ْمِؿ٨
َ
ى ؤ
َ
ىن   َٖ ل
م ْ َُ
َ
  ؤ
ُ
ؾُّ ه
ُ
 ِفي ًَ ض
َراِب 
ُّ
لا الت
َ
  َما َؾاء َ ؤ
َ
ُمىن
ُ
الىدل : ( ًَ ْد٨
 )73
َىاَعي 
َ
 1   √  ًَ خ
 )73الىدل : (
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مٞغ ٕى ٖو لامت ٞع ٗه 
ا
َ
ٟ
َ
 -َٖ َل يمت م٣ضعة ٖلى الأل٠ ٖلى الىػن (ج
ٟا َٖ ُل) بإنى٫ ال٩لمت 
َ
َىاَعي ًَ خ
َ
َىاَعي  –ج
َ
ٞو اٖله  ًَ خ
 ر ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َىحيمحر مؿدخ
ُم  61
ُ
ًْ خ
َ
َغؤ
َ
ٞ
َ
ِتي الىَّ اَع  ؤ
َّ
  ال
َ
ىُعون
ُ
الىا٢ٗت : ( ج
 ) 15
 
َ
ْىُعْون
ُ
 1   √  ج
 )15الىا٢ٗت : (
 ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مٞغ ٕى ٖو لامت ٞع ٗه
   بصبىث الىىن 
ْ
ٞ
َ
ِٗ ُل) بإنى٫  -َٗ َل ٖلى الىػن (ؤ
ْ
ًُ ٟ
 ال٩لمت 
َ
واو الجماٖت مبني ٖلى الؿ٩ىن  ًُ ىَعي - َعيو ْؤ
 في مدل ٞع ٘ ٞاٖل
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َها 71
َ
ْج َٗ ل
َ
ْم  ِلى
ُ
٨
َ
  ل
ً
٦َِغة
ْ
ظ
َ
ِٗ َحه َ ج
َ
ن   اَوح
ُ
ط
ُ
 ؤ
 
 
 )11الخأ٢ت : ( َوا ِٖ َُ ت
ِٗ َحَها
َ
 1   √  َوح
 )11الخأ٢ت : (
ِعَي ٞٗل مًإع زلاسي 
َ
الىاو َى خٝغ ُٖ٠ و ح
َهالٖلى "ِمُٗٝى  همجغص مىهىب بالٟخدت لأه
َ
ْج َٗ ل
َ
  "ى
ى -لٖلى الىػن (ٞ  َٗ
َ
ِعى - ًٟ ِٗ ُل)  بإنى٫ ال٩لمت  َوع
 ٌَ
ن  "ٞو اٖله "
ُ
ط
ُ
يمحر مخهل مبني ٖلى  ( ََ ا) والهاء ؤ
 م٣ضم الؿ٩ىن في مدل ههب مٟٗى٫ به
ى َوَظَم َ٘  11
َ
ْوع
َ
إ
َ
ْوعَ ى ) 61االإٗاعط : ( ٞ
َ
إ
َ
 1    √ ٞ
 )61االإٗاعط : (
ى ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض 
َ
ْوع
َ
الٟاء َى خٝغ ُٖ٠ و ؤ
َٗ لبدٝغ ٖلى الىػن 
ْ
ٟ ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت  -(ؤٞ
ًُ
 
َ
ىو ْؤ
َ
ر ُٞه ظىاػا حٞو اٖله يمحر مؿدخ ًُ ْىِعى  – ع
 ج٣ضًٍغ َى
  11
ُ
ه
َّ
ُم  َوالل
َ
ْٖ ل
َ
  ِبَما ؤ
َ
الاوك٣ا١ : ( ًُ ى ُٖ ىن
 )11
 
َ
 1   √  ًُ ْى ُٖ ْىن
 )11الاوك٣ا١ : (
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مٞغ ٕى ٖو لامت ٞع ٗه 
َٗ لٖلى الىػن بصبىث الىىن 
ْ
ٟ ِٗ ُل) بإنى٫  -(ؤٞ
ًُ
ى ال٩لمت 
َ
ْوع
َ
واو الجماٖت مبني ٖلى الؿ٩ىن ًُ ْىِعى  –ؤ
 في مدل ٞع ٘ ٞاٖل
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ِظي َوِإْبَغا َِ َُم  11
َّ
ى ال
َّ
ى )51الىجم : ( َوف
َّ
 1    √ َوف
 )51الىجم : (
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني ٖلى الٟخدت 
 
َ
ِّٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت  -َّٗ َل االإ٣ضعة ٖلى الىػن (ٞ
َ
ى ًُ ٟ
َّ
َوف
ِ ى  –
ّ
 ر ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َىحٞو اٖله يمحر مؿدخًُ َىف
ِظً ًَ  11
َّ
ُغوا َوال
َ
ٟ
َ
ُهْم  ٦
ُ
ْٖ َمال
َ
َؿَغاب   ؤ
َ
 ٦
ت  
  ِب٣ُِ َٗ
ُ
  ًَ ْدَؿُبه
ُ
ْمأن
َّ
ا َختَّ ى َماء ً الٓ
َ
 ِإط
ْم  َظاَء  ٍُ
َ
 ٍُ ل
ْ
ا ًَ ِجض
ً
ِْ ئ
َ
  ق
َ
  َوَوَظض
َ
ه
َّ
 الل
 ٍُ
َ
ض
ْ
ا  ٍُ ِٖ ى
َّ
َىٞ
َ
  ٞ
ُ
  ِخَؿاَبه
ُ
ه
َّ
 َؾِغَ ُ٘  َوالل
ِخَؿاِب 
ْ
 )71الىىع : ( ال
ا  ٍُ
َّ
َىٞ
َ
 1    √ ٞ
 )71الىىع : (
ا ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض 
َّ
الٟاء خٝغ ُٖ٠ و َوٞ
 
َ
ِّٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت  -َّٗ َل بدٝغ ٖلى الىػن (ٞ
َ
ى ًُ ٟ
َّ
َوف
ِ ى  –
ّ
 ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َى ٞو اٖله يمحر مؿدخحر ًُ َىف
والهاء ( ٌُ ) يمحر مخهل مبني ٖلى الًمت في مدل 
 ههب مٟٗى٫ به 
  َم ًْ  21
َ
ان
َ
  ٧
ُ
  ًُ ِغٍض
َ
َخ َُ اة
ْ
َُ ا ال
ْ
َتَها الضُّ ه
َ
 َوِػٍى
 
ّ
َى ِٝ
ُ
ْحِهْم  ه
َ
ُهْم  ِإل
َ
ْٖ َمال
َ
ْم  ِٞ حَها ؤ
 لا ِٞ حَها َو َُ
 
َ
ُؿىن
َ
 ) 31َىص : ( ًُ ْبس
ِ 
ّ
َىٝ
ُ
 1   √  ه
 ) 31َىص : (
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مجؼوم بدظٝ خٝغ 
 
َ
ِّٗ ُل)  -َّٗ َل الٗلت لأهه ظىاب الكٍغ ٖلى الىػن (ٞ
َ
ًُ ٟ
ى بإنى٫ ال٩لمت 
َّ
ِ ى  –َوف
ّ
ر ُٞه حٞو اٖله يمحر مؿدخًُ َىف
 وظىبا ج٣ضًٍغ هدً
  31
لا َوِإنَّ
ُ
ا ٦
َ َّ
َُ جَّ ُهْم  الإ
ّ
َى ِٞ
  لَ ُُ
َ
ُهْم  َعبُّ ٪
َ
ْٖ َمال
َ
 ؤ
 
ُ
ه
َّ
َى  ِبَما ِإه
ُ
ِبحر   ٌَ ْٗ َمل
َ
 )111َىص : ( ز
ِ َُ جَّ ُهْم 
ّ
ُُ َىٞ
َ
ِ َحنَّ ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض  1   √  ل
ّ
اللام لام جى٦ُض و  ًُ َىٞ
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بدٝغ مبني ٖلى الٟخدت لاجهاله بىىن الخى٦ُض  )111َىص : (
 
َ
ِّٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت  -َّٗ َل الش٣ُلت ٖلى الىػن (ٞ
َ
ى ًُ ٟ
َّ
َوف
ِ ى  –
ّ
 مؿدخحر ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َىٞو اٖله يمحر ًُ َىف
يمحر مخهل مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدل و" َُ ْم" 
 ههب مٟٗى٫ به
مَّ ا 41
َ
ِظً ًَ  َوؤ
َّ
ىا ال
ُ
ىا آَمى
ُ
 الهَّ اِلَخاِث  َو َٖ ِمل
حِهْم 
ّ
َى ِٞ
ُظىَع َُ ْم  َٞ ُُ
ُ
  ؤ
ُ
ه
َّ
 ًُ ِدبُّ  لا َوالل
 
َ
اِالإِ حن
َّ
 )53ا٫ ٖمغان : ( الٓ
 
 
 
 
ِ حِهْم 
ّ
ُُ َىٞ
َ
 3   √  ٞ
 ،)53(ا٫ ٖمغان : 
، )151اليؿاء :  (
 )31الىىع : (
 )11ٞاَغ :  ( 
 )71الأخ٣اٝ : (
ِ ي 
ّ
الٟاء خٝغ ظىاب الكٍغ مبني ٖلى الٟخدت و  ًُ َىف
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مجؼوم بالؿ٩ىن  
 
َ
ِّٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت  -َّٗ َل ٖلى الىػن (ٞ
َ
ى ًُ ٟ
َّ
ِ ى  –َوف
ّ
ًُ َىف
( َِ ْم)  و  ٞو اٖله يمحر مؿدخحر ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َى
يمحر مخهل مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدل ههب 
 مٟٗى٫ به
  51
َ
ُْ ٠
َ
٨
َ
ا ٞ
َ
ا َُ ْم  ِإط
َ
ْىم   َظَم ْٗ ى
 َعٍْ َب  لا ِل َُ
 و َ ِٞ ُِه 
ْ
َُ ذ
ّ
لُّ  ُو ِٞ
ُ
 ـ  ٧
ْ
ٟ
َ
  َما ه
ْ
َؿَبذ
َ
 ٦
  لا َو َُ ْم 
َ
ُمىن
َ
ل
ْ
 )31ا٫ ٖمغان : ( ًُ ٓ
 
ْ
ِ َُ ذ
ّ
 1    √ ُوٞ
 )31(ا٫ ٖمغان : 
بدٝغ مبني للمجهى٫ ٖلى ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض 
 ِّٗ
ُ
َّٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت -َل الىػن (ٞ
َ
ِ َي  ًُ ٟ
ّ
ى -ُوف
َّ
والخاء  ًُ َىف
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يمحر مخهل مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدل ههب  )15(الؼمغ : 
 ٞاٖل
ىا 61
ُ
٣
َّ
  ًَ ْىًما َواج
َ
ْغَظ ُٗ ىن
ُ
ى ِٞ ُِه  ج
َ
ِه  ِإل
َّ
مَّ  الل
ُ
 ز
ى
َّ
َىف
ُ
لُّ  ج
ُ
 ـ  ٧
ْ
ٟ
َ
  َما ه
ْ
َؿَبذ
َ
 لا َو َُ ْم  ٦
 
َ
ُمىن
َ
ل
ْ
 ) 161الب٣غة : ( ًُ ٓ
ى
َّ
َىف
ُ
 1   √  ج
 )161(الب٣غة : 
 )141(ا٫ ٖمغان : 
 )111(الىدل : 
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني للمجهى٫ ٖلى 
ِ َل 
َّٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت  -الىػن (ُٞ ّٗ
َ
ِ َي ًُ ٟ
ّ
ى -ُوف
َّ
 ًُ َىف
 هيج٣ضًٍغ ظىاػا ر ُٞه حٞو اٖله يمحر مؿدخ
لُّ  71
ُ
 ـ  ٧
ْ
ٟ
َ
  ه
ُ
ت
َ
اِئ٣
َ
ْىِث  ط
ْ َ
َما االإ
َّ
  َوِإه
َ
ْىن
َّ
َىٞ
ُ
 ج
ْم 
ُ
ُظىَع٦
ُ
٣ِ َُ اَمِت  ًَ ْىم َ ؤ
ْ
َم ًْ  ال
َ
 ػُْخؼَِح  ٞ
ًِ 
ْصِزَل  الىَّ اع ِ َٖ
ُ
  َوؤ
َ
َجىَّ ت
ْ
  ال
ْ
ض
َ
٣
َ
  ٞ
َ
اػ
َ
 َوَما ٞ
 
ُ
َخ َُ اة
ْ
َُ ا ال
ْ
  ِإلا الضُّ ه
ُ
إ
َ
ُغوع ِ َمخ
ُ
ٛ
ْ
ا٫ ( ال
 )361ٖمغان : 
 
َ
ْىن
َّ
َىٞ
ُ
 1   √  ج
 )361ا٫ ٖمغان : (
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني للمجهى٫ مٞغ ٕى 
ِ َل بصبىث الىىن ٖو لامت ٞع ٗه 
َّٗ ُل)  -ٖلى الىػن (ُٞ ّٗ
َ
ًُ ٟ
ِ َي بإنى٫ ال٩لمت 
ّ
ى -ُوف
َّ
واو الجماٖت مبني ٖلى  ًُ َىف
 الؿ٩ىن في مدل ٞع ٘ ٞاٖل
ِْ َـ  11
َ
  ل
َ
ُْ ٪
َ
ا َُ ْم  َٖ ل
َ
٨ِ ًَّ  َُ ض
َ
  َول
َ
ه
َّ
 َيْهِضي الل
اء ُ َم ًْ 
َ
ىا َوَما ٌَ ك
ُ
ِٟ ٣
ْ
ى
ُ
ْحر   ِم ًْ  ج
َ
 ز
ْم 
ُ
ِؿ٨
ُ
ٟ
ْ
لأه
َ
  َوَما ٞ
َ
ىن
ُ
ِٟ ٣
ْ
ى
ُ
اء َ ِإلا ج
َ
 اْبِخٛ
ِه  َوْظِه 
َّ
ىا َوَما الل
ُ
ِٟ ٣
ْ
ى
ُ
ْحر   ِم ًْ  ج
َ
  ز
َّ
 ًُ َىٝ
ْم 
ُ
ُْ ٨
َ
ْم  ِإل
ُ
خ
ْ
ه
َ
  لا َوؤ
َ
ُمىن
َ
ل
ْ
ٓ
ُ
الب٣غة : ( ج
 
َّ
 1   √  ًُ َىٝ
 )151(الب٣غة : 
 )14(الأهٟا٫ : 
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني للمجهى٫ 
ٖلى لأهه ظىاب الكٍغ مجؼوم بدظٝ خٝغ الٗلت 
 
ُ
ِ َل الىػن (ٞ
َّٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت  -ّٗ
َ
 ًُ ٟ
َّ
ِ ى - ىَوف
ّ
 ًُ َىف
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 ر ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َىحٞو اٖله يمحر مؿدخ ) 151
ْل  11
ُ
  ِٖ َباِص  ًَ ا ٢
ِظً ًَ
َّ
ىا ال
ُ
ىا آَمى
ُ
٣
َّ
ْم  اج
ُ
 َعبَّ ٨
ِظً ًَ 
َّ
ىا ِلل
ُ
ْخَؿى
َ
َُ ا ََ ِظ  ٍِ ِفي ؤ
ْ
  الضُّ ه
 
ت
َ
 َخَؿى
ْعُى 
َ
ِه  َوؤ
َّ
  الل
 
َما َواِؾ َٗ ت
َّ
ى ِإه
َّ
 ًُ َىف
 
َ
ْظَغ َُ ْم  الهَّ اِبُغون
َ
ْحر ِ ؤ
َ
 ِخَؿاب   ِبٛ
 )11الؼمغ : (
ى
َّ
 1   √  ًُ َىف
 )11الؼمغ : (
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني للمجهى٫ ٖلى 
 
ُ
ِ َل الىػن (ٞ
َّٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت  -ّٗ
َ
ِ َي ًُ ٟ
ّ
ى -ُوف
َّ
 ًُ َىف
 ر ُٞه ظىاػا  ج٣ضًٍغ َى حٞو اٖله يمحر مؿدخ
ى 11
َ
ى َم ًْ  َبل
َ
ْوف
َ
ى ِب َٗ ْهِض  ٍِ ؤ
َ
٣
َّ
ِئنَّ  َواج
َ
  ٞ
َ
ه
َّ
 الل
  ًُ ِدبُّ 
َ
خَّ ٣ِحن
ْ ُ
 )45ا٫ ٖمغان : ( االإ
ى
َ
ْوف
َ
 1    √ ؤ
 )45(ا٫ ٖمغان : 
 )11(الٟخذ : 
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني ٖلى الٟخدت 
 
ْ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت -َٗ َل االإ٣ضعة  ٖلى الىػن (ؤٞ
ْ
 ًُ ٟ
ى 
َ
ْوف
َ
ر ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ حٞو اٖله يمحر مؿدخًُ ْىِفى  –ؤ
 َى
ُغوا ِإْؾَغاِئَُل  َبِني ًَ ا 11
ُ
٦
ْ
ِتي ِو ْٗ َمِتي َ اط
َّ
 ال
 
ُ
َٗ ْمذ
ْ
و
َ
ْم  ؤ
ُ
ُْ ٨
َ
ىا َٖ ل
ُ
ْوٞ
َ
و ِٝ  ِب َٗ ْهِضي َوؤ
ُ
 ؤ
ْم 
ُ
اْع ََ ُبىِن  َوِإ ًَّ اَي  ِب َٗ ْهِض٦
َ
:  الب٣غة( ٞ
 )12
ْو ِٝ 
ُ
 1   √  ؤ
 )12(الب٣غة : 
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مجؼوم لأهه ظىاب 
ٖو لامت ظؼمه خظٝ خٝغ الٗلت ٖلى الىػن الأمغ 
 
ْ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت -َٗ َل (ؤٞ
ْ
ى  ًُ ٟ
َ
ْوف
َ
ٞو اٖله  ًُ ْىِفى –ؤ
 يمحر مؿختر ُٞه وظىبا ج٣ضًٍغ ؤها 
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ا 21
َ َّ
ا٫َ  ِبَجَهاِػ َِ ْم  َظهَّ َؼ َُ ْم  َوالإ
َ
ىِوي ٢
ُ
خ
ْ
 ائ
ر  
َ
ْم  ِبإ
ُ
٨
َ
ْم  ِم ًْ  ل
ُ
ِبُ٨
َ
لا ؤ
َ
  ؤ
َ
َغْون
َ
ي ج
ّ
ِو
َ
 ؤ
وِفي
ُ
ُْ َل  ؤ
َ
٨
ْ
ا ال
َ
ه
َ
ْحُر  َوؤ
َ
  ز
َ
ِزِلحن
ْ
ج
ْ ُ
ًىؾ٠ ( االإ
 )73: 
ْوِفى
ُ
 1   √  ؤ
 )73ًىؾ٠ : (
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مٞغ ٕى ٖو لامت ٞع ٗه 
 
ْ
ِٗ ُل)  -َٗ َل يمت م٣ضعة ٖلى الُاء  ٖلى الىػن (ؤٞ
ْ
ًُ ٟ
ى  بإنى٫ ال٩لمت
َ
ْوف
َ
ر ُٞه حٞو اٖله يمحر مؿدخًُ ْىِفى  –ؤ
 وظىبا ج٣ضًٍغ ؤها
مَّ  31
ُ
ًُ ىا ز
ْ
َُ ٣
ْ
ُهْم  ل
َ
ث
َ
ٟ
َ
ىا ج
ُ
ُُ ٞى
ْ
وَع َُ م ْ َول
ُ
ظ
ُ
 ه
ىا
ُ
ىَّ ٞ
َّ
َُ ُ
ْ
َب ِْ ِذ  َول
ْ
َٗ ِخُ٤ِ  ِبال
ْ
الدج : ( ال
 )71
ْىا
ُ
ُُ ْىٞ
ْ
 1   √  َول
 )71الدج : (
ْىا  ٞٗل 
ُ
الىاو خٝغ ُٖ٠ واللام لام الأمغ و  ًُ ْىٞ
بلام الأمغ بدظٝ  مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مجؼوم
 
ْ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت -َٗ َل الىىن ٖلى الىػن (ؤٞ
ْ
ى  ًُ ٟ
َ
ْوف
َ
ؤ
في مدل ٞع ٘ او الجماٖت مبني ٖلى الؿ٩ىن و  ًُ ْىِفى  –
 ٞاٖل 
ِظً ًَ  41
َّ
  ال
َ
ىن
ُ
ِه  ِب َٗ ْهِض  ًُ ٞى
َّ
 َولا الل
 
َ
ًُ ىن
ُ
٣
ْ
  ًَ ى
َ
ا١
َ
ِ ُش
ْ
 )11الٖغ ض : ( االإ
 
َ
ْىن
ُ
 1   √  ًُ ْىٞ
 )11(الٖغ ض : 
 )5(الؤوؿان : 
بصبىث الىىن ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مٞغ ٕى 
 
ْ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت  -َٗ َل ٖلى الىػن (ؤٞ
ْ
ى  ًُ ٟ
َ
ْوف
َ
 –ؤ
او الجماٖت مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدل ٞع ٘ و ًُ ْىِفى 
  ٞاٖل
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مَّ ا 51
َ
ل
َ
ىا ٞ
ُ
ل
َ
ُْ ِه  َصز
َ
ىا َٖ ل
ُ
ال
َ
يُّ َها ًَ ا ٢
َ
َٗ ِؼٍُؼ  ؤ
ْ
 ال
ا
َ
ا َمؿَّ ى
َ
ى
َ
َْ ل
َ
ا ال ًُّ غُّ  َوؤ
َ
ى
ْ
ت   َوِظئ
 ِبِب ًَ ا َٖ
ْو ِٝ  ُمْؼَظاة  
َ
إ
َ
ا ٞ
َ
ى
َ
ُْ َل  ل
َ
٨
ْ
  ال
ْ
َهضَّ ١
َ
 َوج
ا
َ
ُْ ى
َ
  ِإنَّ  َٖ ل
َ
ه
َّ
  ًَ ْجِؼي  الل
َ
٢ِحن
ّ
َهِض
َ
خ
ْ ُ
 االإ
 )66ًىؾ٠ : (
ْو ِٝ 
َ
إ
َ
 1  √   ٞ
 )66ًىؾ٠ : (
ْو ِٝ ٞٗل الأمغ زلاسي مٍؼ ض 
َ
الٟاء خٝغ ُٖ٠ و ؤ
ٖلى خظٝ خٝغ الٗلت ٖلى الىػن مجؼوم بدٝغ 
َٗ َل (
ْ
ِٗ ُل  –ؤٞ
ْ
ِٗ ْل) بإنل ال٩لمت  -ًُ ٟ
ْ
ى ؤٞ
َ
ْوف
َ
 –ًُ ْىِفى  –ؤ
ْو ِٝ 
َ
 حٞو اٖله يمحر مؿدخ  ؤ
َ
 ر ج٣ضًٍغ ؤهذ
ُغوا ِإْؾَغاِئَُل  َبِني ًَ ا 61
ُ
٦
ْ
ِتي ِو ْٗ َمِتي َ اط
َّ
 ال
 
ُ
َٗ ْمذ
ْ
و
َ
ْم  ؤ
ُ
ُْ ٨
َ
ىا َٖ ل
ُ
ْوٞ
َ
و ِٝ  ِب َٗ ْهِضي َوؤ
ُ
 ؤ
ْم 
ُ
اْع ََ ُبىِن  َوِإ ًَّ اَي  ِب َٗ ْهِض٦
َ
الب٣غة : ( ٞ
 )12
ْىا
ُ
ْوٞ
َ
 11  √   َوؤ
، االإائضة 12(الب٣غة : 
، 131، الأوٗام : 1: 
، َىص 36ٖالأ غاٝ : 
، 17، الىدل : 36:
، 31، 21الؤؾغاء : 
 )161الكٗغاء : 
ْىاالىاو خٝغ ُٖ٠ و 
ُ
ْوٞ
َ
ٞٗل ؤمغ زلاسي مٍؼ ض  ؤ
َٗ َل بدٝغ مبني ٖلى خظٝ الىىن ٖلى الىػن (
ْ
 –ؤٞ
ِٗ ُل 
ْ
ْىا) -ًُ ٟ
ُ
ِٗ ل
ْ
ى بإنى٫ ال٩لمت  ؤٞ
َ
ْوف
َ
ْىا   –ًُ ْىِفى  –ؤ
ُ
ْوٞ
َ
ؤ
 مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدل ٞع ٘ ٞاٖلواو الجماٖت 
  71
ِظً ًَ  ِإنَّ
َّ
ا َُ ُم  ال
َّ
َىٞ
َ
  ج
ُ
ت
َ
لاِئ٨
ْ َ
اِلِمي االإ
َ
 ْ
ِؿِهْم 
ُ
ٟ
ْ
ه
َ
ىا ؤ
ُ
ال
َ
ْم  ِٞ َُم  ٢
ُ
خ
ْ
ى
ُ
ىا ٦
ُ
ال
َ
ىَّ ا ٢
ُ
 ٦
 
َ
ِٟ حن
ىا الأْعِى  ِفي ُمْؿخَ ًْ َٗ
ُ
ال
َ
ْم  ٢
َ
ل
َ
 ؤ
ا َُ ْم 
َّ
َىٞ
َ
 1    √ ج
 )57اليؿاء : (
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مبني ٖلى الٟخدت ٖلى 
َّٗ 
َ
ٟ
َ
َّٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت -َل الىػن (ج
َ
ٟ
َ
ى ًَ خ
َّ
َىف
َ
ى  –ج
َّ
َىف
َ
ًَ خ
 
 515
 
ًْ 
ُ
٨
َ
ْعُى  ج
َ
ِه  ؤ
َّ
  الل
ً
ُتَهاِظُغوا َواِؾ َٗ ت
َ
 ِٞ حَها ٞ
 
َ
ِئ٪
َ
ول
ُ
إ
َ
َوا َُ ْم  ٞ
ْ
  َظَهىَّ ُم  َمإ
ْ
 َوَؾاَءث
 )57اليؿاء : ( َمِهحًرا
  ٞو اٖله "
ُ
ت
َ
لاِئ٨
ْ َ
يمحر مخهل في ( َُ ْم) والهاء  " االإ
 مدل ههب مٟٗى٫ به 
ا َِ ُغ  َو َُ َى  12
َ
٣
ْ
  ال
َ
ْى١
َ
ْغِؾُل  ِٖ َباِص  ٍِ ٞ
 َو ٍُ
ْم 
ُ
ُْ ٨
َ
  َٖ ل
ً
ت
َ
ٓ
َ
ا َختَّ ى َخٟ
َ
ُم  َظاء َ ِإط
ُ
٦
َ
َخض
َ
 ؤ
 
ُ
ْىث
ْ َ
  االإ
ُ
ه
ْ
خ
َّ
َىٞ
َ
ا ج
َ
ى
ُ
ْم  ُعُؾل
  لا َو َُ
َ
ىن
ُ
ِغّ َ
َ
 ًُ ٟ
 ) 14الأوٗام : (
 
ُ
ه
ْ
خ
َّ
َىٞ
َ
 1    √ ج
 ) 14الأوٗام : (
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مبني ٖلى الٟخدت 
َّٗ َل 
َ
ٟ
َ
–االإ٣ضعة ٖلى الأل٠ االإدظٞو ت  ٖلى الىػن (ج
َّٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت 
َ
ٟ
َ
ى ًَ خ
َّ
َىف
َ
ى  –ج
َّ
َىف
َ
الخاء مبني ٖلى و ًَ خ
) يمحر مخهل في مدل ٞع ٘  ٞاٖل الؿ٩ىن 
 والهاء ( ٌُ
 فى مدل ههب مٟٗى٫ به مبني ٖلى الًمت
  12
َ
ُْ ٠
َ
٨
َ
ا ٞ
َ
ْتُهُم  ِإط
َّ
َىٞ
َ
  ج
ُ
ت
َ
لاِئ٨
ْ َ
  االإ
َ
 ًَ ًْ ِغُبىن
ْصَباَع َُ ْم  ُوُظى ََ ُهْم 
َ
 )51مدمض : ( َوؤ
ْتُهْم 
َّ
َىٞ
َ
 1    √ ج
 )51مدمض : (
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مبني ٖلى الٟخدت 
َّٗ َل 
َ
ٟ
َ
َّٗ ُل) –االإ٣ضعة ٖلى الأل٠  ٖلى الىػن (ج
َ
ٟ
َ
ًَ خ
ى بإنى٫ ال٩لمت 
َّ
َىف
َ
ى  –ج
َّ
َىف
َ
" وًَ خ
ُ
ت
َ
ِئ٨
َ
لا
َ
ٞاٖله  "االإ
فى  مبني ٖلى الؿ٩ىن  ) يمحر مخهلْم ( َُ  االإؤزغ
 م٣ضم مدل ههب مٟٗى٫ به
  َما 12
ُ
ذ
ْ
ل
ُ
ُهْم  ٢
َ
ِني َما ِإلا ل
َ
َمْغج
َ
ِن  ِبِه  ؤ
َ
 ؤ
وا
ُ
  ا ْٖ ُبض
َ
ه
َّ
ْم  َعِبّ ي الل
ُ
  َوَعبَّ ٨
ُ
ذ
ْ
ى
ُ
ْحِهْم  َو٦
َ
 َٖ ل
ِنى
َ
ُْ خ
َّ
َىٞ
َ
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مبني ٖلى الٟخدت  1    √ ج
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ِهًُضا
َ
  َما ق
ُ
مَّ ا ِٞ حِهْم  ُصْمذ
َ
ل
َ
ِني ٞ
َ
ُْ خ
َّ
َىٞ
َ
 ج
 
َ
ذ
ْ
ى
ُ
  ٦
َ
ذ
ْ
ه
َ
ْحِهْم  الغَّ ٢َُِب  ؤ
َ
  َٖ ل
َ
ذ
ْ
ه
َ
ى َوؤ
َ
 َٖ ل
ِلّ 
ُ
ْيء   ٧
َ
ِهُض   ش 
َ
 )511االإائضة : ( ق
َّٗ  )511االإائضة : (
َ
ٟ
َ
َّٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت -َل االإ٣ضعة ٖلى الىػن (ج
َ
ٟ
َ
ًَ خ
ى 
َّ
َىف
َ
ى  –ج
َّ
َىف
َ
مبني ٖلى الٟخدت يمحر مخهل والخاء ًَ خ
والُاء يمحر  ٞاٖل و الىىن للى٢اًتفي مدل ٞع ٘ 
 مٟٗى٫ به ههب في مدل مبني ٖلى الؿ٩ىن   مخهل
ِظً ًَ  12
َّ
ا َُ ُم  ال
َّ
َىٞ
َ
خ
َ
  ج
ُ
ت
َ
لاِئ٨
ْ َ
اِلِمي االإ
َ
 ْ
ِؿِهْم 
ُ
ٟ
ْ
ه
َ
ُىا ؤ
َ
٣
ْ
ل
َ
إ
َ
َم  ٞ
َ
ىَّ ا َما الؿَّ ل
ُ
ْٗ َمُل  ٦
َ
 و
ى ُؾىء   ِم ًْ 
َ
  ِإنَّ  َبل
َ
ه
َّ
م ْ ِبَما َٖ ِلُم   الل
ُ
خ
ْ
ى
ُ
 ٦
 
َ
ىن
ُ
ْٗ َمل
َ
 )61الىدل : ( ح
ا َُ ْم 
َّ
َىٞ
َ
خ
َ
 1   √  ج
 )61(الىدل : 
 )11(الىدل : 
مٞغ ٕى ٖو لامت ٞع ٗه ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن 
َّٗ َل ٞخدت م
َ
ٟ
َ
–٣ضعة ٖلى الأل٠  ٖلى الىػن (ج
َّٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت
َ
ٟ
َ
ى  ًَ خ
َّ
َىف
َ
ى –ج
َّ
َىف
َ
"و  ًَ خ
ُ
ت
َ
ِئ٨
َ
لا
َ
 "االإ
مبني ٖلى الؿ٩ىن ( َُ ْم) يمحر مخهل  االإؤزغ  ٞاٖله
 م٣ضم فى مدل ههب مٟٗى٫ به
  َوِإمَّ ا 22
َ
ِغٍَ ىَّ ٪
ُ
ِظي َب ْٗ ٌَ  ه
َّ
َُ ْم  ال
ُ
ِٗ ض
َ
ْو  و
َ
 ؤ
 
َ
َُ ىَّ ٪
َّ
َىٞ
َ
خ
َ
ا ه
َ
ُْ ى
َ
ِئل
َ
مَّ  َمْغِظ ُٗ ُهْم  ٞ
ُ
  ز
ُ
ه
َّ
 الل
ِهُض  
َ
ى ق
َ
  َما َٖ ل
َ
ىن
ُ
َٗ ل
ْ
 )42ًىوـ : ( ًَ ٟ
 
َ
َُ ىَّ ٪
َّ
َىٞ
َ
خ
َ
 1   √  ه
 )42(ًىوـ : 
 )12(الٖغ ض : 
 )55(ٚاٞغ : 
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مبني ٖلى الٟخدت 
َّٗ َل 
َ
ٟ
َ
-لاجهاله بىىن الخى٦ُض الش٣ُلت  ٖلى الىػن (ج
َّٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت 
َ
ٟ
َ
ى ًَ خ
َّ
َىف
َ
ى  –ج
َّ
َىف
َ
ٞو اٖله يمحر ًَ خ
) يمحر ر ُٞه وظىبا  ج٣ضًٍغ هدً وال٩اٝ حمؿدخ
َ
(٥
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 فى مدل ههب مٟٗى٫ به مبني ٖلى الٟخدت مخهل
ْى  32
َ
َغي  َول
َ
  ج
ْ
ى ِإط
َّ
َىف
َ
ِظً ًَ  ًَ خ
َّ
ُغوا ال
َ
ٟ
َ
 ٦
 
ُ
ت
َ
لاِئ٨
ْ َ
  االإ
َ
ْصَباَع َُ ْم  ُوُظى ََ ُهْم  ًَ ًْ ِغُبىن
َ
 َوؤ
ىا
ُ
و٢
ُ
اَب  َوط
َ
َخِغٍ٤ِ  َٖ ظ
ْ
الأهٟا٫ : ( ال
 )13
ى
َّ
َىف
َ
 1   √  ًَ ـخ
 )13(الأهٟا٫ : 
 )12(الؼمغ : 
ٖلامت ٞع ٗه مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مٞغ ٕى و ٞٗل 
َّٗ يمت م٣ضعة ٖلى الأل٠ 
َ
ٟ
َ
َّٗ ُل) -َل ٖلى الىػن (ج
َ
ٟ
َ
ًَ خ
ى  بإنى٫ ال٩لمت
َّ
َىف
َ
ى –ج
َّ
َىف
َ
  "و  ًَ خ
ُ
ت
َ
لاِئ٨
ْ َ
" ٞاٖله االإ
 االإؤزغ
ِظي َو َُ َى  42
َّ
ْم  ال
ُ
ا٦
َّ
َىٞ
َ
ُْ ِل  ًَ خ
َّ
ُم  ِبالل
َ
 َما َو ََ ْٗ ل
ْم 
ُ
مَّ  ِبالجَّ َهاع ِ َظَغْخخ
ُ
ْم  ز
ُ
٨
ُ
 ِٞ ُِه  ًَ ْب َٗ ش
ض َ ى
ْ
َظل   ِل ُُ ٣
َ
مَّ  ُمَؿمًّ ى ؤ
ُ
ُْ ِه  ز
َ
 ِإل
ْم 
ُ
مَّ  َمْغِظ ُٗ ٨
ُ
ْم  ز
ُ
٨
ُ
ِبّ ئ
َ
م ْ ِبَما ًُ ى
ُ
خ
ْ
ى
ُ
 ٦
 
َ
ىن
ُ
ْٗ َمل
َ
 )14الأوٗام : ( ح
ْم 
ُ
ا٦
َّ
َىٞ
َ
 2   √  ًَ خ
 )14الأوٗام : (
 )211ًىوـ : (
 )15(الىدل : 
 )11(السجضة : 
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مٞغ ٕى بالًمت 
َّٗ 
َ
ٟ
َ
َّٗ ُل) -َل االإ٣ضعة ٖلى الأل٠ ٖلى الىػن (ج
َ
ٟ
َ
ًَ خ
ى بإنى٫ ال٩لمت 
َّ
َىف
َ
ى  –ج
َّ
َىف
َ
يمحر مؿدخحر ٞو اٖله ًَ خ
ْم) يمحر مخهلُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َى 
ُ
 وال٩اٝ (٦
 في مدل ههب مٟٗى٫ به مبني ٖلى الؿ٩ىن 
  َواللاِحي 52
َ
ِجحن
ْ
  ًَ إ
َ
ت
َ
اِخك
َ
ٟ
ْ
ْم  ِم ًْ  ال
ُ
 ِوَؿاِئ٨
وا
ُ
ِهض
ْ
ك
َ
اْؾد
َ
ْحِه ًَّ  ٞ
َ
  َٖ ل
ً
ْعَب َٗ ت
َ
ْم  ؤ
ُ
٨
ْ
  ِمى
ْ
ِئن
َ
 ٞ
وا
ُ
ِهض
َ
ى َُ ًَّ  ق
ُ
ْمِؿ٩
َ
إ
َ
ُب ُُ ىِث  ِفي ٞ
ْ
 َختَّ ى ال
ا َُ ًَّ 
َّ
َىٞ
َ
  ًَ خ
ُ
ْىث
ْ َ
ْو  االإ
َ
  ًَ ْج َٗ َل  ؤ
ُ
ه
َّ
ُه ًَّ  الل
َ
 ل
ا َُ ًَّ 
َّ
َىٞ
َ
 1   √  ًَ خ
 )31اليؿاء : (
إن ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مىهىب ب
َّٗ  ختى مًمغة وظىبا بٗض
َ
ٟ
َ
َّٗ ُل) -َل ٖلى الىػن (ج
َ
ٟ
َ
ًَ خ
ى  بإنى٫ ال٩لمت
َّ
َىف
َ
ى –ج
َّ
َىف
َ
 و  ًَ خ
ُ
ٞاٖله االإؤزغ " "االإىث
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في مدل ههب مبني ٖلى الٟخدت (َ ًَّ ) يمحر مخهل  )31اليؿاء : ( َؾِبُلا
 مٟٗى٫ به 
َم ًْ  62
َ
ُم  ٞ
َ
ل
ْ
ْ
َ
ًِ  ؤ
َري  ِممَّ
َ
ت
ْ
ى اٞ
َ
ِه  َٖ ل
َّ
 الل
ِظًبا
َ
ْو  ٦
َ
َب  ؤ
َّ
ظ
َ
  ِبأ ًَ اِجِه  ٦
َ
ِئ٪
َ
ول
ُ
ُهْم  ؤ
ُ
ال
َ
 ًَ ى
ِهُُبُهْم 
َ
اِب  ِم ًَ  ه
َ
٨ِخ
ْ
ا َختَّ ى ال
َ
 َظاَءْتُهْم  ِإط
ا
َ
ى
ُ
ْىَنُهْم  ُعُؾل
َّ
َىٞ
َ
ىا ًَ خ
ُ
ال
َ
ًْ ًَ  ٢
َ
م ْ َما ؤ
ُ
خ
ْ
ى
ُ
 ٦
 
َ
ُٖ ىن
ْ
ض
َ
ِه  ُصوِن  ِم ًْ  ج
َّ
ىا الل
ُ
ال
َ
ىا ٢
ُّ
 َيل
وا َٖ ىَّ ا
ُ
ِهض
َ
ى َوق
َ
ِؿِهْم  َٖ ل
ُ
ٟ
ْ
ه
َ
نَّ ُهْم  ؤ
َ
ىا ؤ
ُ
اه
َ
 ٧
ا ِٞ ِغٍ ًَ 
َ
 )51ٖالأ غاٝ : ( ٧
ْىَنُهْم 
َّ
َىٞ
َ
 1   √  ًَ خ
 )51ٖالأ غاٝ : (
بصبىث الىىن ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مٞغ ٕى 
َّٗ 
َ
ٟ
َ
َّٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت-َل ٖلى الىػن (ج
َ
ٟ
َ
ى  ًَ خ
َّ
َىف
َ
 –ج
ى 
َّ
َىف
َ
واو الجماٖت مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدل ٞع ٘ ًَ خ
في مدل مبني ٖلى الؿ٩ىن ( َُ ْم) يمحر مخهل  ٞاٖل
 ههب مٟٗى٫ به
ا 72
َ
ا َعبَّ ى
َ
ى
َّ
ا ِإه
َ
اِص ًً ا َؾِم ْٗ ى
َ
اِصي ُمى
َ
 ًُ ى
  ِللإًَماِن 
ْ
ن
َ
ىا ؤ
ُ
ْم  آِمى
ُ
أَمىَّ ا ِبَغِبّ ٨
َ
ا ٞ
َ
 َعبَّ ى
ِٟ ْغ 
ْ
اٚ
َ
ا ٞ
َ
ى
َ
ا ل
َ
ىَبى
ُ
ه
ُ
ْغ  ط
ّ
ِٟ
َ
ا َٖ ىَّ ا َو٦
َ
اِجى
َ
 َؾ ِِّ ئ
او َ
َ
ى
َّ
َىٞ
َ
 )171ا٫ ٖمغان : ( الأْبَغاع ِ َم َ٘  ج
ا
َ
ى
َّ
َىٞ
َ
 1  √   ج
 )171(ا٫ ٖمغان : 
 )411(ٖالأ غاٝ : 
مجؼوم ٖو لامت ظؼمه ٞٗل الأمغ زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن 
َّٗ ْل) بإنى٫ خظٝ خٝغ الٗلت  ٖلى 
َ
ٟ
َ
الىػن (ج
ى ال٩لمت 
َّ
َىف
َ
ى  –ج
َّ
َىف
َ
ٞاٖله يمحر مؿدخحر ُٞه و ًَ خ
 و 
َ
ا يمحر مخهلوظىبا ج٣ضًٍغ ؤهذ
َ
مبني ٖلى  ه
 في مدل ههب مٟٗى٫ به  الؿ٩ىن 
  َعِبّ  13
ْ
ض
َ
ِني ٢
َ
ِْ خ
َ
٪ِ  ِم ًَ  آج
ْ
ل
ْ ُ
ِني االإ
َ
ْمخ
َّ
 ِم ًْ  َو َٖ ل
ِوٍِل 
ْ
إ
َ
ا َِ َغ  الأَخاِصًِض  ج
َ
 الؿَّ َماَواِث  ٞ
ِني
َّ
َىٞ
َ
مجؼوم ٖو لامت ظؼمه ٞٗل الأمغ زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن  1  √   ج
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  َوالأْعِى 
َ
ذ
ْ
ه
َ
َُ ا ِفي َوِلِيّ ي ؤ
ْ
 َوالآِزَغة ِ الضُّ ه
ِني
َّ
َىٞ
َ
ِني ُمْؿِلًما ج
ْ
ِخ٣
ْ
ل
َ
  َوؤ
َ
 ِبالهَّ اِلِخحن
 )111ًىؾ٠ : (
َّٗ  )111ًىؾ٠ : (
َ
ٟ
َ
َّٗ ُل) -َل خظٝ خٝغ الٗلت ٖلى الىػن (ج
َ
ٟ
َ
ًَ خ
ى بإنى٫ ال٩لمت 
َّ
َىف
َ
ى  –ج
َّ
َىف
َ
ٞاٖله يمحر مؿدخحر و ًَ خ
 
َ
الُاء االإخ٩لم  والىىن للى٢اًت ُٞه وظىبا ج٣ضًٍغ ؤهذ
 في مدل ههب مٟٗى٫ به مبني ٖلى الؿ٩ىن  
يُّ َها ًَ ا 13
َ
  الىَّ اُؽ  ؤ
ْ
ْم  ِإن
ُ
خ
ْ
ى
ُ
ب   ِفي ٦
  َعٍْ
 ِم ًَ
َب ْٗ ِض 
ْ
ا ال
َّ
ِئه
َ
ْم  ٞ
ُ
ا٦
َ
ى
ْ
٣
َ
ل
َ
َغاب   ِم ًْ  ز
ُ
مَّ  ج
ُ
 ز
ت   ِم ًْ 
َ
ٟ
ْ
ُ
ُ
مَّ  ه
ُ
ت   ِم ًْ  ز
َ
٣
َ
مَّ  َٖ ل
ُ
 ِم ًْ  ز
ت  
َ
ت   ُم ًْ ٛ
َ
٣
َّ
ل
َ
ْحر ِ ُمس
َ
ت   َوٚ
َ
٣
َّ
ل
َ
  ُمس
َ
َبِحّ ن
ُ
 ِلى
ْم 
ُ
٨
َ
٣ِغُّ  ل
ُ
اء ُ َما الأْعَخاِم  ِفي َوه
َ
ك
َ
ى و
َ
 ِإل
َظل  
َ
مَّ  ُمَؿمًّ ى ؤ
ُ
ْم  ز
ُ
ِغُظ٨
ْ
س
ُ
لا ه
ْ
  َِ ٟ
ُ
 مَّ ز
ىا
ُ
ٛ
ُ
ْبل
َ
ْم  ِلخ
ُ
ضَّ ٦
ُ
ق
َ
ْم  ؤ
ُ
٨
ْ
ى َم ًْ  َوِمى
َّ
َىف
َ
 ًُ خ
ْم 
ُ
٨
ْ
ى ًُ َغصُّ  َم ًْ  َوِمى
َ
٫ِ  ِإل
َ
ْعط
َ
ُٗ ُمغ ِ ؤ
ْ
ُْ لا ال
َ
 ِل٨
َم 
َ
م   َب ْٗ ِض  ِم ًْ  ٌَ ْٗ ل
ْ
ا ِٖ ل
ً
ِْ ئ
َ
َغي  ق
َ
 َوج
  الأْعَى 
ً
ة
َ
ا ََ اِمض
َ
ِئط
َ
ا ٞ
َ
ى
ْ
َؼل
ْ
ه
َ
ْحَها ؤ
َ
اء َ َٖ ل
ْ َ
 االإ
 
ْ
زَّ ث
َ
  ا َْ ت
ْ
  َوَعَبذ
ْ
ذ
َ
َبد
ْ
ه
َ
ِلّ  ِم ًْ  َوؤ
ُ
ْوط   ٧
َ
 ػ
 )3الدج : ( َبِهُج  
ى
َّ
َىف
َ
 1   √  ًُ خ
 )3(الدج : 
 )54(ٚاٞغ : 
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مبني للمجهى٫  ٖلى 
 ِّٗ
ُ
ٟ
ُ
َّٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت -َل الىػن (ج
َ
ٟ
َ
ىًُ خ
ّ
ُىِف
ُ
ى   -ج
َّ
َىف
َ
ًُ خ
 ج٣ضًٍغ َى  ُٞه ظىاػا ر حوهائب ٞاٖله يمحر مؿدخ
ِظً ًَ  13
َّ
  َوال
َ
ْىن
َّ
َىٞ
َ
ْم  ًُ خ
ُ
٨
ْ
  ِمى
َ
ُعون
َ
 َو ٍَ ظ
َواًظا
ْ
ػ
َ
َربَّ ْه ًَ  ؤ
َ
ِؿِه ًَّ  ًَ ت
ُ
ٟ
ْ
ه
َ
  ِبإ
َ
ْعَب َٗ ت
َ
 ؤ
 
َ
ْىن
َّ
َىٞ
َ
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مبني للمجهى٫ ٖلى  1   √  ًُ خ
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ُهغ  
ْ
ق
َ
ًغا ؤ
ْ
ا َو َٖ ك
َ
ِئط
َ
ًَ  ٞ
ْ
ٛ
َ
ُه ًَّ  َبل
َ
َظل
َ
لا ؤ
َ
 ٞ
اَح 
َ
ْم  ُظى
ُ
ُْ ٨
َ
  ِٞ َُما َٖ ل
َٗ لْ ًَ
َ
ِؿِه ًَّ  ِفي ٞ
ُ
ٟ
ْ
ه
َ
 ؤ
ُغو ِٝ 
  ِباالإْ َ ْٗ
ُ
ه
َّ
  ِبَما َوالل
َ
ىن
ُ
ْٗ َمل
َ
ِبحر   ح
َ
 ز
 ) 211الب٣غة : (
 )211(الب٣غة : 
 )121(الب٣غة : 
َّٗ 
َ
ٟ
َ
ى -َل الىػن (ج
َّ
َىف
َ
َّٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت ج
َ
ٟ
َ
ى –ًَ خ
َّ
َىف
َ
  ًَ خ
واو الجماٖت مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدل ٞع ٘ هائب و 
 ٞاٖل
ِظً ًَ  13
َّ
ا ال
َ
ىا ِإط
ُ
ال
َ
خ
ْ
ى ا٦
َ
 الىَّ اِؽ  َٖ ل
 
َ
ىن
ُ
ْىٞ
َ
 )1االإُٟٟحن : ( ٌَ ْؿخ
 
َ
ْىن
ُ
ْىٞ
َ
 1   √  ٌَ ْؿخ
 )1االإُٟٟحن : (
بصبىث ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بشلازت ؤخٝغ مٞغ ٕى 
َٗ َل الىىن 
ْ
ٟ
َ
ِٗ ُل) بإنى٫  -ٖلى الىػن (اؾخ
ْ
ٟ
َ
ٌَ ْؿخ
ى  ال٩لمت 
َ
ْىف
َ
ْىِفى  –اْؾخ
َ
واو الجماٖت مبني ٖلى ٌَ ْؿخ
 الؿ٩ىن في مدل ٞع ٘ ٞاٖل
  23
  ِإنَّ
َ
ه
َّ
َري  الل
َ
ت
ْ
  ِم ًَ  اق
َ
ِمِىحن
ْ
ؤ
ْ ُ
َؿُهم ْ االإ
ُ
ٟ
ْ
ه
َ
 ؤ
ُهْم 
َ
ْمَىال
َ
نَّ  َوؤ
َ
ُهُم  ِبإ
َ
  ل
َ
َجىَّ ت
ْ
  ال
َ
ىن
ُ
اِجل
َ
 ِفي ًُ ٣
ِه  َؾِبُِل 
َّ
  الل
َ
ىن
ُ
ل
ُ
خ
ْ
َُ ٣
َ
  ٞ
َ
ىن
ُ
ل
َ
خ
ْ
 َو ْٖ ًضا َو ٍُ ٣
ُْ ِه 
َ
ا َٖ ل
ًّ
ِجُِل  الخَّ ْىَعاة ِ ِفي َخ٣
ْ
 َوالؤه
ْغآِن 
ُ
٣
ْ
ى َوَم ًْ  َوال
َ
ْوف
َ
ِه  ِم ًَ  ِب َٗ ْهِض  ٍِ ؤ
َّ
 الل
ْبِكُغوا
َ
اْؾخ
َ
ُم  ٞ
ُ
ِٗ ٨
ِظي ِبَب ُْ
َّ
ْم  ال
ُ
 ِبِه  َبا ٌَ ْٗ خ
 
َ
ِل٪
َ
  َُ َى  َوط
ُ
ْىػ
َ
ٟ
ْ
ِٓ ُُم  ال
الخىبت : ( الْ َٗ
 )111
ى
َ
ْوف
َ
 1    √ ؤ
 )111الخىبت : (
لًمت مبني ٖلى اٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٝغ 
َٗ َل 
ْ
ِٗ ُل)  -االإ٣ضعة ٖلى الأل٠ ٖلى الىػن (ؤٞ
ْ
ًُ ٟ
ى  بإنى٫ ال٩لمت
َ
ْوف
َ
ر حٞو اٖله يمحر مؿدخ  ًُ ْىِفى -ؤ
 ج٣ضًٍغ َىُٞه ظىاػا 
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َم ًَّ  33
َ
  ٞ
ُ
ه
َّ
ا الل
َ
ُْ ى
َ
او َ َٖ ل
َ
اه
َ
اَب  َو٢
َ
 َٖ ظ
 )51الُىع : ( الؿَّ ُمىِم 
ا
َ
اه
َ
 1    √ َو٢
 )51الُىع : (
ٞٗل ماى زلاسي مجغص مبني ٖلى الٟخدت االإ٣ضعة 
َٗ َل 
َ
ى -ٖلى الىػن (ٞ
َ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت َوق
ْ
 ًَ ٣ِى - ًَ ٟ
ر ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َى  و ها حٞو اٖله يمحر مؿدخ
في مدل ههب يمحر مخهل مبني ٖلى الؿ٩ىن 
 مٟٗى٫ به
ى َ 43
َ
ا  ٍُٞ
َ
  ٢
ُ
ه
َّ
اِث  الل
َ
ُغوا َما َؾ ِِّ ئ
َ
  َم٨
َ
 َوَخا١
  ِبأ٫ِ 
َ
اِب  ُؾىء ُ ِٞ ْغ َٖ ْىن
َ
َٗ ظ
ْ
ٚاٞغ : ( ال
 )32
ا  ٍُ
َ
 1    √ َو٢
 )32ٚاٞغ : (
ٞٗل ماى زلاسي مجغص مبني ٖلى الٟخدت  ٖلى 
َٗ َل 
َ
ى  -الىػن (ٞ
َ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت َوق
ْ
ًَ ٣ِى  –ًَ ٟ
ر ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َى والهاء حٞو اٖله يمحر مؿدخ
( ٌُ ) يمحر مخهل مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدل ههب 
 مٟٗى٫ به
  لا 53
َ
ىن
ُ
و٢
ُ
  ِٞ حَها ًَ ظ
َ
ْىث
ْ َ
  ِإلا االإ
َ
ت
َ
ْىج
ْ َ
 االإ
ى
َ
ا َُ ْم و َ الأول
َ
اَب  َو٢
َ
َجِخُِم  َٖ ظ
ْ
 ال
 ) 43الضزان : (
ا َُ ْم 
َ
 1    √ َو٢
 )43(الضزان : 
 )61(الُىع : 
ٞٗل ماى زلاسي مجغص مبني ٖلى الٟخدت  ٖلى 
َٗ َل 
َ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت  -الىػن (ٞ
ْ
ى ًَ ٟ
َ
ًَ ٣ِى  –َوق
ْم)  حر ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َى ٞو اٖله يمحر مؿدخ
( َُ
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يمحر مخهل مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدل ههب  )11(الؤوؿان : 
 مٟٗى٫ به
اِث  َو٢ِِهُم  63
َ
ِِّ ئ
٤ِ  َوَم ًْ  الؿَّ
َ
اِث  ج
َ
ِِّ ئ
 الؿَّ
ْىَمِئظ  
  ًَ
ْ
ض
َ
٣
َ
  ٞ
ُ
ه
َ
  َعِخْمخ
َ
ِل٪
َ
  َُ َى  َوط
ُ
ْىػ
َ
ٟ
ْ
 ال
ِٓ ُُم 
 ) 7ٚاٞغ : ( الْ َٗ
٤ِ 
َ
 1   √  ج
 ) 7ٚاٞغ : (
لأهه مجؼوم بدظٝ خٝغ الٗلت مجغص ٞٗل مًإع 
َٗ َل ٖلى الىػن ( الكٍغٞٗل 
َ
ِٗ ُل  -ٞ
ْ
) بإنى٫ ًَ ٟ
ى ال٩لمت 
َ
ُٞه وظىبا ر حٞو اٖله يمحر مؿدخًَ ٣ِى  –َوق
 
َ
 ج٣ضًٍغ ؤهذ
  73
ُ
ه
َّ
ْم  َظ َٗ َل  َوالل
ُ
٨
َ
٤َ  ِممَّ ا ل
َ
ل
َ
 ِْ لالا ز
ْم  َوَظ َٗ َل 
ُ
٨
َ
ِجَبا٫ِ  ِم ًَ  ل
ْ
ا ال
ً
اه
َ
ى
ْ
٦
َ
 َوَظ َٗ َل  ؤ
ْم 
ُ
٨
َ
ُم  َؾَغاِبَُل  ل
ُ
٣ُِ٨
َ
َخغَّ  ج
ْ
 َوَؾَغاِبَُل  ال
ْم 
ُ
٣ُِ٨
َ
ْم  ج
ُ
َؾ٨
ْ
  َبإ
َ
ِل٪
َ
ظ
َ
  ًُ ِخمُّ  ٦
ُ
ه
َ
 ِو ْٗ َمخ
ْم 
ُ
ُْ ٨
َ
ْم  َٖ ل
ُ
٨
َّ
َٗ ل
َ
  ل
َ
ْؿِلُمىن
ُ
الىدل : ( ح
 )16
ْم 
ُ
٣ِ ُْ ٨
َ
 1   √  ج
 )16(الىدل : 
 )16(الىدل : 
مجؼوم بدظٝ خٝغ الٗلت ٖلى مجغص ٞٗل مًإع 
َٗ َل الىػن (
َ
ِٗ ُل  -ٞ
ْ
ى ) بإنى٫ ال٩لمت ًَ ٟ
َ
ًَ ٣ِى  –َوق
 وال٩اٝ ُٞه وظىبا ر حٞو اٖله يمحر مؿدخ
َ
ج٣ضًٍغ ؤهذ
ْم) يمحر مخهل مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدل ههب 
ُ
(٦
 مٟٗى٫ به 
ى٫ُ  َم ًْ  َوِمْجُهْم  14
ُ
ا ًَ ٣
َ
ا َعبَّ ى
َ
َُ ا ِفي آِجى
ْ
 الضُّ ه
 
ً
ت
َ
  الآِزَغة ِ َوِفي َخَؿى
ً
ت
َ
او َ َخَؿى
َ
 ٢ِى
اَب 
َ
 ) 111الب٣غة : ( الىَّ اع ِ َٖ ظ
ا
َ
 1  √   ٢ِى
 )111(الب٣غة : 
دظٝ خٝغ الٗلت ب مجؼومٞٗل الأمغ زلاسي مجغص 
ى اٞ ِٗ ْل) بإنى٫ ال٩لمت -ًٟ ِٗ ل  –ٖلى الىػن (ٞ َٗ ل 
َ
َوق
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 )41 (ا٫ ٖمغان :
 )171(ا٫ ٖمغان : 
ج٣ضًٍغ  ُٞه وظىبا ر حٞو اٖله يمحر مؿدخ١ِ  –ًَ ٣ِى  –
ا) يمحر مخهل
َ
 والىىن (ه
َ
مبني ٖلى الؿ٩ىن في  ؤهذ
 مدل ههب مٟٗى٫ به 
ِظً ًَ  14
َّ
  ال
َ
ىن
ُ
َٗ ْغَف  ًَ ْدِمل
ْ
  َوَم ًْ  ال
ُ
ه
َ
 َخْىل
 
َ
  َعِبّ ِهْم  ِبَدْمِض  ٌُ َؿِبّ ُدىن
َ
ىن
ُ
ِمى
ْ
 ِبِه  َو ٍُ ؤ
 
َ
ِٟ ُغون
ْ
ٛ
َ
ِظً ًَ  َو ََ ْؿخ
َّ
ىا ِلل
ُ
ا آَمى
َ
 َعبَّ ى
 
َ
لَّ  َوِؾ ْٗ ذ
ُ
ْيء   ٧
َ
  ش 
ً
ًما َعْخَمت
ْ
 َو ِٖ ل
ِٟ ْغ 
ْ
اٚ
َ
ِظً ًَ  ٞ
َّ
اُبىا ِلل
َ
َب ُٗ ىا ج
َّ
  َواج
َ
٪
َ
 َؾِبُل
اَب  ٢ِِهْم و َ
َ
َجِخُِم  َٖ ظ
ْ
 ) 5ٚاٞغ : ( ال
 1  √   ٢ِِهْم 
 )5(ٚاٞغ : 
 )7(ٚاٞغ : 
دظٝ خٝغ الٗلت ب مجؼوم ٞٗل الأمغ زلاسي مجغص
ى اٞ ِٗ ْل) بإنى٫ ال٩لمت -ًٟ ِٗ ل  –ٖلى الىػن (ٞ َٗ ل 
َ
َوق
ُٞه وظىبا ج٣ضًٍغ ر حٞو اٖله يمحر مؿدخ١ِ  –ًَ ٣ِى  –
 
َ
مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدل  ( َِ ْم) يمحر مخهل ؤهذ
 ههب مٟٗى٫ به
يُّ َها ًَ ا 14
َ
ِظً ًَ  ؤ
َّ
ىا ال
ُ
ىا آَمى
ُ
ْم  ٢
ُ
َؿ٨
ُ
ٟ
ْ
ه
َ
 ؤ
ْم 
ُ
َْ ِلُ٨
َ
اًعا َوؤ
َ
ىُص ََ ا ه
ُ
 الىَّ اُؽ  َو٢
 
ُ
ِدَجاَعة
ْ
ْحَها َوال
َ
  َٖ ل
 
ت
َ
  َملاِئ٨
 
  ِٚ لاّ
اص 
َ
 ِقض
  لا
َ
  ٌَ ْٗ ُهىن
َ
ه
َّ
َمَغ َُ ْم  َما الل
َ
  ؤ
َ
ىن
ُ
َٗ ل
ْ
 َو ٍَ ٟ
  َما
َ
َمُغون
ْ
 )4الخدٍغ م : ( ًُ ؤ
ْىا
ُ
 1  √   ٢
 )4الخدٍغ م : (
دظٝ الىىن ٖلى ب مجؼومٞٗل الأمغ زلاسي مجغص 
َٗ َل 
َ
ِٗ ُل  –الىػن (ٞ
ْ
ِٗ ْل) بإنى٫ ال٩لمت -ًَ ٟ
ْ
ى  اٞ
َ
 –َوق
او الجماٖت مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدل و و  ١ِ  –ًَ ٣ِى 
 ٞع ٘ ٞاٖل
ِظً ًَ  14
َّ
َبىَّ ُءوا َوال
َ
  الضَّ اَع  ج
َ
 ِم ًْ  َوالؤًَمان
ْبِلِهْم 
َ
  ٢
َ
ْحِهْم  ََ اَظَغ  َم ًْ  ًُ ِدبُّ ىن
َ
 َولا ِإل
 
َ
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني للمجهى٫  1   √  ًُ ْى١
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َ
ون
ُ
وِع َِ ْم  ِفي ًَ ِجض
ُ
  ُنض
ً
 ِممَّ ا َخاَظت
ىا
ُ
وج
ُ
  ؤ
َ
ِزُغون
ْ
ى َو ٍُ ؤ
َ
ِؿِهْم  َٖ ل
ُ
ٟ
ْ
ه
َ
ْى  ؤ
َ
  َول
َ
ان
َ
 ٧
  ِبِهْم 
 
َهاَنت
َ
  َوَم ًْ  ز
َ
حَّ  ًُ ى١
ُ
ِؿِه  ش
ْ
ٟ
َ
 ه
 
َ
ِئ٪
َ
ول
ُ
إ
َ
  َُ ُم  ٞ
َ
ِلُخىن
ْ
ٟ
ْ ُ
 )7الخكغ : ( االإ
 )7(الخكغ : 
 )41بً : (الخٛا
مجؼوم بدظٝ خٝغ الٗلت لأهه ٞٗل الكٍغ ٖلى 
ِٗ َل 
ْ
ٞ
ُ
َٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت –الىػن (ؤ
ْ
ْوِقى   ًُ ٟ
ُ
ى  –ؤ
َ
ًُ ْىق
 ج٣ضًٍغ َىُٞه ظىاػا ر حوهائب ٞاٖله يمحر مؿدخ
  24
َ
٪
َ
ىه
ُ
ل
َ
ًِ  ٌَ ْؿإ
ِت  َٖ
َّ
ْل  الأ َِ ل
ُ
  ِهي َ ٢
ُ
 َمَىا٢ُِذ
َدِجّ  ِللىَّ اِؽ 
ْ
ِْ َـ  َوال
َ
ِبرُّ  َول
ْ
  ال
ْ
ن
َ
ىا ِبإ
ُ
ج
ْ
إ
َ
 ج
 
َ
ُب ُُ ىث
ْ
ُهىِع ََ ا ِم ًْ  ال
ُ
٨ِ ًَّ  ْ
َ
ِبرَّ  َول
ْ
 َم ًِ  ال
ى
َ
٣
َّ
ىا اج
ُ
ج
ْ
  َوؤ
َ
ُب ُُ ىث
ْ
ْبَىاِبَها ِم ًْ  ال
َ
ىا ؤ
ُ
٣
َّ
 َواج
 
َ
ه
َّ
ْم  الل
ُ
٨
َّ
َٗ ل
َ
  ل
َ
ِلُخىن
ْ
ٟ
ُ
 )761الب٣غة : ( ج
ى
َ
٣
َّ
 5    √ ِاج
 )761الب٣غة : (
 )111(الب٣غة : 
 )45(ا٫ ٖمغان : 
 )55اليؿاء : (
 )31(ٖالأ غاٝ : 
 )11الىجم : (
 )11(الىجم : 
 )3(اللُل : 
لٟخدت ٖلى اٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مبني 
َٗ َل 
َ
خ
ْ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت  –االإ٣ضعة ٖلى الىػن (اٞ
َ
خ
ْ
ًَ ٟ
ى 
َ
٣
َ
٣ِى  –ِاْوج
َ
ُٞه ظىاػا ر حٞو اٖله يمحر مؿدخًَ ْىج
 ج٣ضًٍغ َى
ْى  34
َ
نَّ ُهْم  َول
َ
ىا ؤ
ُ
ْىاو َ آَمى
َ
٣
َّ
  اج
 
ىَبت
ُ
ش
َ َ
 ِم ًْ  الإ
ِض 
ْ
ِه  ِٖ ى
َّ
ْحر   الل
َ
ْى  ز
َ
ىا ل
ُ
اه
َ
  ٧
َ
ُمىن
َ
 ٌَ ْٗ ل
ْىا
َ
٣
َّ
مبني ٖلى الٟخدت ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن  71    √ اج
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، 111الب٣غة : ( )111:   الب٣غة(
، ا٫ 111الب٣غة : 
ا٫ ، 31ٖمغان : 
، ا٫ 151ٖمغان : 
، االإائضة 671ٖغان : 
، 17، االإائضة : 34: 
، االإائضة : 17االإائضة : 
، 47، ٖالأ غاٝ : 17
، 111ٖالأ غاٝ : 
، 711ًىؾ٠ : 
، الىدل : 31الٖغ ض : 
، 611، الىدل : 11
، الؼمغ : 15مٍغ م : 
 االإ٣ضعة 
ْ
َٗ َل ٖلى الىػن (اٞ
َ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت  –خ
َ
خ
ْ
ًَ ٟ
ى 
َ
٣
َ
٣ِى  –ِاْوج
َ
او الجماٖت مبني ٖلى الؿ٩ىن في و و ًَ ْىج
 مدل ٞع ٘ ٞاٖل
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، 14، الؼمغ : 11
 )15الؼمغ : 
ِبي ِّ ِوَؿاء َ ًَ ا 44
نَّ  الىَّ
ُ
ْؿت
َ
َخض   ل
َ
إ
َ
 ِم ًَ  ٦
َؿاِء 
ّ
نَّ  ِإِن  الِي
ُ
ُْ ت
َ
٣
َّ
لا اج
َ
ًَ ْٗ ًَ  ٞ
ْ
س
َ
 ج
ْى٫ِ 
َ
٣
ْ
َم َ٘  ِبال
ْ
َُ ُ
َ
ِظي ٞ
َّ
ِبِه  ِفي ال
ْ
ل
َ
 َمَغى   ٢
ًَ 
ْ
ل
ُ
ْىلا َو٢
َ
ا ٢
ً
 )11الأخؼاب : ( َم ْٗ ُغوٞ
نَّ 
ُ
ُْ ت
َ
٣
َّ
 1    √ ِاج
 )11الأخؼاب : (
لؿ٩ىن ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مبني ٖلى ا
َٗ َل  باجهاله بًمحر مخهل
َ
خ
ْ
ِٗ ُل)  –ٖلى الىػن (اٞ
َ
خ
ْ
ًَ ٟ
ى بإنى٫ ال٩لمت 
َ
٣
َ
٣ِى –ِاْوج
َ
ًَّ يمحر مخهل و  ًَ ْىج
ُ
ج
 ٞاٖلفي مدل ٞع ٘ مبني ٖلى الٟخدت 
ىا َولا 54
ُ
ْج َٗ ل
َ
  ج
َ
ه
َّ
  الل
ً
ْم  ُٖ ْغَيت
ُ
  لأًْ َماِه٨
ْ
ن
َ
 ؤ
َبرُّ وا
َ
ىاو َ ج
ُ
خَّ ٣
َ
ْهِلُخىا ج
ُ
  َوج
َ
 الىَّ اِؽ  َبْحن
 
ُ
ه
َّ
 )211الب٣غة : ( َٖ ِلُم   َؾِمُ  ٘  َوالل
ْىا
ُ
خَّ ٣
َ
 11   √  ج
، ا٫ 211الب٣غة : (
، ا٫ 61ٖمغان : 
، ا٫ 111ٖمغان : 
، ا٫ 311ٖمغان : 
ا٫ ، 751ٖمغان : 
، 461ٖمغان : 
بدظٝ مىهىب  ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن 
َبرُّ والأهه مُٗٝى ٖلى الىىن 
َ
َٗ َل   ج
َ
خ
ْ
 –ٖلى الىػن (اٞ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت 
َ
خ
ْ
ى ًَ ٟ
َ
٣
َ
٣ِى  –ِاْوج
َ
واو الجماٖت و ًَ ْىج
 مدل ٞع ٘ ٞاٖلمبني ٖلى الؿ٩ىن في 
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، 611اليؿاء : 
، 711اليؿاء: 
، 14ٖالأ غاٝ : 
، مدمض 71الأهٟا٫ : 
 )41: 
يُّ َها ًَ ا 64
َ
وا الىَّ اُؽ  ؤ
ُ
ُم  ا ْٖ ُبض
ُ
ِظي َعبَّ ٨
َّ
 ال
ْم 
ُ
٨
َ
٣
َ
ل
َ
ِظً ًَ  ز
َّ
ْم  ِم ًْ  َوال
ُ
ْبِل٨
َ
ْم  ٢
ُ
٨
َّ
َٗ ل
َ
 ل
 
َ
ىن
ُ
خَّ ٣
َ
 )11:   الب٣غة( ج
 
َ
ْىن
ُ
خَّ ٣
َ
 71   √  ج
، الب٣غة 11(الب٣غة : 
، 751، الب٣غة : 14: 
، 161الب٣غة : 
، 131الأوٗام : 
، 34ٖالأ غاٝ : 
، 151ٖالأ غاٝ : 
، الىدل : 11ًىوـ : 
بصبىث الىىن مٞغ ٕى ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن 
َٗ َل 
َ
خ
ْ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت –ٖلى الىػن (اٞ
َ
خ
ْ
ى  ًَ ٟ
َ
٣
َ
ِاْوج
٣ِى –
َ
مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدل  واو الجماٖتو  ًَ ْىج
 ٞع ٘ ٞاٖل
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، 11، االإؤمىىن : 13
، 11االإؤمىىن : 
، 56االإؤمىىن : 
، 411الكٗغاء: 
، 211الكٗغاء : 
، 121الكٗغاء : 
، 141الكٗغاء : 
، 551الكٗغاء : 
، 211الهاٞاث : 
 )51االإؼمل : 
ا 74
َ
ِئط
َ
ًَ  ٞ
ْ
ٛ
َ
ُه ًَّ  َبل
َ
َظل
َ
ى َُ ًَّ  ؤ
ُ
ْمِؿ٩
َ
إ
َ
 ٞ
ُغو  ٝ 
ْو  ِبَم ْٗ
َ
ى َُ ًَّ  ؤ
ُ
اِع٢
َ
ُغو  ٝ  ٞ
 ِبَم ْٗ
وا
ُ
ِهض
ْ
ق
َ
َوْي  َوؤ
َ
٫   ط
ْ
ْم  َٖ ض
ُ
٨
ْ
٢ُُِمىا ِمى
َ
 َوؤ
 
َ
َهاَصة
َّ
ِه  الك
َّ
ْم  ِلل
ُ
ِل٨
َ
  ط
ُ
 َم ًْ  ِبِه  ًُ ى َٖ ٔ
 
َ
ان
َ
ِم ًُ  ٧
ْ
ِه  ًُ ؤ
َّ
َُ ْىِم  ِبالل
ْ
 َوَم ًْ  الآِزغ ِ َوال
 4   √  ًَ خَّ ٤ِ 
 )161(الب٣غة : 
 )161(الب٣غة : 
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مجؼوم بدظٝ 
َٗ َل 
َ
خ
ْ
 –خٝغ الٗلت لأهه ٞٗل الكٍغ ٖلى الىػن (اٞ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت 
َ
خ
ْ
ى ًَ ٟ
َ
٣
َ
٣ِى  –ِاْوج
َ
ٞو اٖله يمحر ًَ ْىج
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  ًَ خَّ ٤ِ 
َ
ه
َّ
  ًَ ْج َٗ ْل  الل
ُ
ه
َ
َغًظا ل
ْ
الُلا١ : ( َمس
 ) 1
 )17(ًىؾ٠ : 
 )1الُلا١ : (
 )2(الُلا١ : 
 )3(الُلا١ : 
 ر ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َىحمؿدخ
ُِ ِ٘  َوَم ًْ  15
  ًُ
َ
ه
َّ
  الل
ُ
ه
َ
َل  َوَعُؾىل
ْ
  َوٍَ س
َ
ه
َّ
 الل
ِه و َ
ْ
  ٍَ خَّ ٣
َ
ِئ٪
َ
ول
ُ
إ
َ
  َُ ُم  ٞ
َ
اِئُؼون
َ
ٟ
ْ
الىىع : ( ال
 )13
ِه 
ْ
 1   √  ًَ خَّ ٣
 )13الىىع : (
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مجؼوم بدظٝ 
َٗ َل 
َ
خ
ْ
 –خٝغ الٗلت لأهه ٞٗل الكٍغ ٖلى الىػن (اٞ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت 
َ
خ
ْ
ى ًَ ٟ
َ
٣
َ
٣ِى  –ِاْوج
َ
ٞو اٖله يمحر ًَ ْىج
( ٌِ ) يمحر ر ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َى والهاء حمؿدخ
 في مدل ههب مٟٗى٫ به مبني ٖلى الؿ٩ىن  مخهل
َل  15
ْ
َُ س
ْ
ِظً ًَ  َول
َّ
ْى  ال
َ
ىا ل
ُ
َغ٧
َ
ِٟ ِهم ْ ِم ًْ  ج
ْ
ل
َ
 ز
 
ً
ِعّ ٍَّ ت
ُ
ا ط
ً
ىا ِي َٗ اٞ
ُ
اٞ
َ
ْحِهْم  ز
َ
ىا َٖ ل
ُ
َُ خَّ ٣
ْ
ل
َ
 ٞ
 
َ
ه
َّ
ىا الل
ُ
ىل
ُ
َُ ٣
ْ
ْىلا َول
َ
اليؿاء : ( َؾِضًًضا ٢
 )7
ىا
ُ
َُ خَّ ٣
ْ
ل
َ
 1   √  ٞ
 )7اليؿاء : (
ْىا 
ُ
ٞٗل الٟاء خٝغ ُٖ٠ واللام لام الأمغ و  ًَ دخَّ ٣
 ٖو لامت ظؼمه مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مجؼوم
َٗ َل خظٝ الىىن 
َ
خ
ْ
ِٗ ُل) بإنى٫  –ٖلى الىػن (اٞ
َ
خ
ْ
ًَ ٟ
ى ال٩لمت 
َ
٣
َ
٣ِى  –ِاْوج
َ
مبني ٖلى واو الجماٖت و ًَ ْىج
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 الؿ٩ىن في مدل ٞع ٘ ٞاٖل
ِخلَّ  15
ُ
ْم  ؤ
ُ
٨
َ
  ل
َ
ت
َ
ُْ ل
َ
  الِهّ َُ اِم  ل
ُ
ض
َ
ى الغَّ ٞ
َ
 ِإل
ْم 
ُ
ْم  ِلَباؽ   َُ ًَّ  ِوَؿاِئ٨
ُ
٨
َ
ْم  ل
ُ
خ
ْ
ه
َ
 ِلَباؽ   َوؤ
ُه ًَّ 
َ
  َٖ ِلَم  ل
ُ
ه
َّ
ْم  الل
ُ
٨
َّ
ه
َ
ْم  ؤ
ُ
خ
ْ
ى
ُ
  ٦
َ
ىن
ُ
اه
َ
خ
ْ
س
َ
 ج
ْم 
ُ
َؿ٨
ُ
ٟ
ْ
ه
َ
اَب  ؤ
َ
خ
َ
ْم  ٞ
ُ
ُْ ٨
َ
ا َٖ ل
َ
ْم  َو َٖ ٟ
ُ
٨
ْ
 َٖ ى
 
َ
الآن
َ
ىا َباِقُغو َُ ًَّ  ٞ
ُ
ٛ
َ
َب  َما َواْبخ
َ
خ
َ
 ٦
 
ُ
ه
َّ
ْم  الل
ُ
٨
َ
ىا ل
ُ
ل
ُ
َغُبىا َو٧
ْ
  َختَّ ى َواق
َ
َبحَّ ن
َ
 ًَ د
ُم 
ُ
٨
َ
  ل
ُ
ُْ ِ
َ
خ
ْ
ِِ  ِم ًَ  الأْب َُ ٌُ  ال
خَ ُْ
ْ
 ال
ْجغ ِ ِم ًَ  الأْؾَىِص 
َ
ٟ
ْ
مَّ  ال
ُ
ِجمُّ ىا ز
َ
 الِهّ َُ ام َ ؤ
ى
َ
ُْ ِل  ِإل
َّ
َباِقُغو َُ ًَّ  َولا الل
ُ
ْم  ج
ُ
خ
ْ
ه
َ
 َوؤ
 
َ
ىن
ُ
َؿاِظِض  ِفي َٖ ا٦ِٟ
ْ َ
  االإ
َ
٪
ْ
وص ُ ِجل
ُ
ِه  ُخض
َّ
 الل
لا
َ
َغُبى ََ ا ٞ
ْ
٣
َ
  ج
َ
ِل٪
َ
ظ
َ
  ٦
ُ
  ًُ َبِحّ ن
ُ
ه
َّ
 آ ًَ اِجِه  الل
ُهْم  ِللىَّ اِؽ 
َّ
َٗ ل
َ
  ل
َ
ىن
ُ
 )561الب٣غة : ( ًَ خَّ ٣
 
َ
ْىن
ُ
 61   √  ًَ خَّ ٣
، 561الب٣غة : (
، الأوٗام 11الأوٗام : 
، 74، الأوٗام : 13: 
، 74الأوٗام : 
، 431ٖالأ غاٝ : 
، 241ٖالأ غاٝ : 
، 741ٖالأ غاٝ : 
، الخىبت 43الأهٟا٫ : 
، 4ًىوـ : ، 311: 
، ًىؾ٠ 14ًىوـ : 
، 111، َه : 53: 
 بصبىث الىىن  ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مٞغ ٕى
َٗ َل 
َ
خ
ْ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت –ٖلى الىػن (اٞ
َ
خ
ْ
ى  ًَ ٟ
َ
٣
َ
ِاْوج
٣ِى –
َ
مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدل  واو الجماٖتو  ًَ ْىج
 ٞع ٘ ٞاٖل
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، الىمل 11الكٗغاء : 
، 61الؼمغ : ، 13: 
 )61ٞهلذ : 
َم ًْ  15
َ
ٞ
َ
اِب  ُؾىء َ ِبَىْظِهِه  ًَ خَّ ٣ِي ؤ
َ
َٗ ظ
ْ
 ال
٣ِ َُ اَمِت  ًَ ْىم َ
ْ
  َو٢َُِل  ال
َ
اِالإِ حن
َّ
ىا ِللٓ
ُ
و٢
ُ
 َما ط
ْم 
ُ
خ
ْ
ى
ُ
  ٦
َ
ِؿُبىن
ْ
٨
َ
 )21الؼمغ : ( ج
 1   √  ًَ خَّ ٣ِى
 )21الؼمغ : (
ٖو لامت ٞع ٗه ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مٞغ ٕى 
َٗ َل يمت م٣ضعة ٖلى الُاء 
َ
خ
ْ
ِٗ ُل)  –ٖلى الىػن (اٞ
َ
خ
ْ
ًَ ٟ
ى بإنى٫ ال٩لمت 
َ
٣
َ
٣ِى   –ِاْوج
َ
ر حٞو اٖله يمحر مؿدخًَ ْىج
 ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َى
ا 25
َ
  ٢َُِل  َوِإط
ُ
ه
َ
٤ِ  ل
َّ
  اج
َ
ه
َّ
  الل
ُ
ه
ْ
ج
َ
ظ
َ
ز
َ
  ؤ
ُ
ِٗ ؼَّ ة
ْ
 ال
ِم 
ْ
  ِبالإز
ُ
َدْؿُبه
َ
َـ  َظَهىَّ ُم  ٞ
ْ
ِبئ
َ
ِ َهاص ُ َول
ْ
 االإ
 )411الب٣غة : (
٤ِ 
َّ
 1  √   ِاج
 )411(الب٣غة : 
 )1 (الأخؼاب :
 )51(الأخؼاب : 
دظٝ خٝغ ب مجؼوم ٞٗل الأمغ زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن
َٗ َل 
َ
خ
ْ
ِٗ ُل  –الٗلت ٖلى الىػن (اٞ
َ
خ
ْ
ِٗ ْل  - ًَ ٟ
َ
خ
ْ
) بإنى٫ اٞ
ى ال٩لمت 
َ
٣
َ
٣ِى  –ِاْوج
َ
٣ِْي  –ًَ ْىج
َ
ٞو اٖله يمحر  ِاْوج
 ُٞه وظىبا  ر حمؿدخ
َ
 ج٣ضًٍغ ؤهذ
  35
ْ
ِئن
َ
ْم  ٞ
َ
ىا ل
ُ
َٗ ل
ْ
ٟ
َ
ًْ  ج
َ
ىا َول
ُ
َٗ ل
ْ
ٟ
َ
  ج
َ
ىاٞ
ُ
٣
َّ
 اج
ِتي الىَّ اَع 
َّ
ىُص ََ ا ال
ُ
  الىَّ اُؽ  َو٢
ُ
ِدَجاَعة
ْ
 َوال
 
ْ
ِٖ ضَّ ث
ُ
ا ِٞ ِغٍ ًَ  ؤ
َ
٩
ْ
 )21الب٣غة : ( ِلل
ْىا
ُ
٣
َّ
 74  √   اج
، الب٣غة 21(الب٣غة : 
ٖلى خظٝ مجؼوم ٞٗل الأمغ زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن 
 الىىن 
ْ
َٗ َل لأهه ظىاب قٍغ ِإن
َ
خ
ْ
 –ٖلى الىػن (اٞ
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، 111، الب٣غة : 62: 
، الب٣غة 761الب٣غة : 
، 471الب٣غة : ،271: 
، الب٣غة 111الب٣غة : 
الب٣غة : ، 111: 
، 651، 111، 111
، ا٫ 161، 161
، 111، 13ٖمغان : 
، 111، 111، 111
، 1، اليؿاء : 111
، 2، 1االإائضة : ، 111
، 31، 11، 6، 5
، 111، 47، 66،53
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت
َ
خ
ْ
ى  ًَ ٟ
َ
٣
َ
٣ِى –ِاْوج
َ
واو و   ًَ ْىج
 مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدل ٞع ٘ ٞاٖل الجماٖت
 
 115
 
، الأوٗا م 111، 611
، 1، الأهٟا٫ : 331: 
الخىبت : ، 74، 31
، 65، َىص : 711
، الدج : 74الدجغ : 
، 611، الكٗغاء : 1
، 111، 411، 111
، 131، 221، 111
، 26، 751، 141
، الأخؼاب 11ل٣مان: 
، 32، ٌـ : 15: 
، الؼزٝغ 11لؼمغ : ا
، 1، الدجغاث : 14: 
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، الخضًض: 11، 11
، 7، االإجاصلت : 61
، 61، 5الخكغ : 
، 11االإمخدىت : 
، الُلا١ 41بن : الخٛ
 )11، 1: 
ىا 45
ُ
  ِبَما َوآِمى
ُ
ذ
ْ
َؼل
ْ
ه
َ
ا ؤ
ً
٢
ّ
ا ُمَهِض
َ
ْم  ِالإ
ُ
 َم َٗ ٨
ىا َولا
ُ
ىه
ُ
٩
َ
وَّ ٫َ  ج
َ
ا ِٞ غ   ؤ
َ
ُروا َولا ِبِه  ٧
َ
ت
ْ
ك
َ
 ح
ا ِبأ ًَ اِحي
ً
َمى
َ
ِلُلا ز
َ
  َوِإ ًَّ اَي  ٢
َ
ىِن ٞ
ُ
٣
َّ
 اج
 )12الب٣غة : (
ْىِن 
ُ
٣
َّ
 3  √   اج
 )12(الب٣غة : 
 )571(الب٣غة : 
 )1(الىدل : 
 )13(االإؤمىىن : 
 )41(الؼمغ : 
مجؼوم بدظٝ الىىن ٞٗل الأمغ زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن 
َٗ َل 
َ
خ
ْ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت –ٖلى الىػن (اٞ
َ
خ
ْ
ى  ًَ ٟ
َ
٣
َ
ِاْوج
٣ِى  –
َ
واو الجماٖت مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدل و ًَ ْىج
ٞع ٘ ٞاٖل والىىن (ِن) يمحر مخهل مبني ٖلى 
 ال٨ؿغة في مدل ههب مٟٗى٫ به
  55
ْ
ن
َ
٢ُُِمىا َوؤ
َ
  ؤ
َ
ى  ٍُو َ الهَّ لاة
ُ
٣
َّ
 َو َُ َى  اج
ِظي
َّ
ُْ ِه  ال
َ
  ِإل
َ
ُغون
َ
ْدك
ُ
 )15الأوٗام : ( ج
ْى  ٍُ
ُ
٣
َّ
دظٝ الىىن ب مجؼومٞٗل الأمغ زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن  2  √   اج
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 )15(الأوٗام : 
 )41(الٗى٨بىث : 
 )11(الغوم : 
 )1(هىح : 
َٗ َل 
َ
خ
ْ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت –ٖلى الىػن (اٞ
َ
خ
ْ
ى  ًَ ٟ
َ
٣
َ
ِاْوج
٣ِى –
َ
مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدا  واو الجماٖتو   ًَ ْىج
) يمحر مخهل  ٞع ٘ ٞاٖل
مبني ٖلى الًمت والهاء ( ٌُ
 في مدل ههب مٟٗى٫ به
اَح  لا 65
َ
ْحِه ًَّ  ُظى
َ
اِئِه ًَّ  َولا آَباِئِه ًَّ  ِفي َٖ ل
َ
ْبى
َ
 ؤ
َىاِنِه ًَّ  َولا
ْ
اِء  َولا ِإز
َ
ْبى
َ
َىاِنِه ًَّ  ؤ
ْ
 َولا ِإز
اِء 
َ
ْبى
َ
َىاِتِه ًَّ  ؤ
َ
ز
َ
 َما َولا ِوَؿاِئِه ًَّ  َولا ؤ
 
ْ
ذ
َ
٨
َ
ًْ َماُنُه ًَّ  َمل
َ
 و َ ؤ
َ
٣ِحن
َّ
  اج
َ
ه
َّ
  ِإنَّ  الل
َ
ه
َّ
 الل
 
َ
ان
َ
ى ٧
َ
ِلّ  َٖ ل
ُ
ْيء   ٧
َ
ِهًُضا ش 
َ
الأخؼاب : ( ق
 )33
 
َ
٣ِْحن
َّ
 1  √   اج
 )33الأخؼاب : (
الؿ٩ىن مجؼوم ٖلى ٞٗل الأمغ زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن 
َٗ َل 
َ
خ
ْ
ِٗ ُل)  –لاجهاله بىىن اليؿىة ٖلى الىػن (اٞ
َ
خ
ْ
ًَ ٟ
ى بإنى٫ ال٩لمت 
َ
٣
َ
٣ِى –ِاْوج
َ
) يمحر  ًَ ْىج
َ
والىىن (ن
 مخهل مبني ٖلى الٟخدت في مدل ههب مٟٗى٫ به
يُّ َها ًَ ا 75
َ
ِظً ًَ  ؤ
َّ
ىا ال
ُ
ىا آَمى
ُ
اِجل
َ
ِظً ًَ  ٢
َّ
 ال
ْم 
ُ
٨
َ
ىه
ُ
اع ِ ِم ًَ  ًَ ل
َّ
ٟ
ُ
٨
ْ
وا ال
ُ
َُ ِجض
ْ
ْم  َول
ُ
 ِٞ ُ٨
 
ً
ت
َ
ٓ
ْ
ُمىا ِٚ ل
َ
نَّ  َوا ْٖ ل
َ
  ؤ
َ
ه
َّ
  َم َ٘  الل
َ
خَّ ٣ِحن
ْ ُ
 االإ
 )111الخىبت : (
ْم 
ُ
٨
َ
ْىه
ُ
 1   √  ًَ ل
 )111الخىبت : (
بصبىث  ٖو لامت ٞع ٗه مٞغ ٕىمجغص ٞٗل مًإع زلاسي 
َٗ َل ٖلى الىػن (الىىن 
َ
ى -ٞ
َ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت  َول
ْ
  ًَ ٟ
مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدل ٞع ٘  واو الجماٖتًَ ِلى  -
ْم) يمحر مخهل  ٞاٖل
ُ
مبني ٖلى الؿ٩ىن و ال٩اٝ (٦
 في مدل ههب مٟٗى٫ به
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٤ِ  16
ْ
ل
َ
  َوؤ
َ
مَّ ا َٖ َها٥
َ
ل
َ
  َعآ ََ ا ٞ
زُّ
َ
نَّ َها َتْهت
َ
إ
َ
 ٦
ى َظان  
َّ
ِبًغا َول
ْ
ْم  ُمض
َ
ْب  َول
ّ
 ُمىس َ ى ًَ ا ٌُ َٗ ٣ِ
  لا
ْ
٠
َ
س
َ
ي ج
ّ
  لا ِإِو
ُ
اٝ
َ
يَّ  ًَ س
َ
ض
َ
 ل
 
َ
ىن
ُ
ْغَؾل
ْ ُ
 )11الىمل : ( االإ
ى
َّ
 1    √ َول
 )11(الىمل :
 )11(ال٣هو : 
 )5(ل٣مان : 
 
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني ٖلى الٟخدت 
َّٗ َل الأل٠ ٖلى االإ٣ضعة 
َ
ِ ُل) بإنى٫  -الىػن (ٞ
ًُ َٟ ّٗ
 َو  ال٩لمت
َّ
ِ ى  -ى  ل
ّ
ر ُٞه ظىاػا حمؿدخٞو اٖله يمحر ًُ َىل
 ج٣ضًٍغ َى
ى٫ُ  16
ُ
َهاء ُ َؾ َُ ٣
َ
 َما الىَّ اِؽ  ِم ًَ  الؿُّ ٟ
ِتِهُم  َٖ ًْ  َولا َُ ْم 
َ
ِتي ٢ِْبل
َّ
ىا ال
ُ
اه
َ
ْحَها ٧
َ
 َٖ ل
ْل 
ُ
ِه  ٢
َّ
  ِلل
ُ
ِغ١
ْ
ك
ْ َ
ِغُب  االإ
ْ
ٛ
ْ َ
 َم ًْ  َيْهِضي َواالإ
اء ُ
َ
ى ٌَ ك
َ
٣ُِم   ِنَغا  ٍ  ِإل
َ
الب٣غة : ( ُمْؿخ
 ) 121
َُ ْم 
َّ
 1    √ َولا
 ) 121الب٣غة : (
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني ٖلى الٟخدت 
َّٗ االإ٣ضعة 
َ
ى   -َل ٖلى الىػن (ٞ
َّ
ِ ُل) بإنى٫ ال٩لمت َول
ًُ َٟ ّٗ
ِ ى  -
ّ
 حر ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َى ٞو اٖله يمحر مؿدخًُ َىل
في مدل  مبني ٖلى الؿ٩ىن  ( َُ ْم) يمحر مخهل
 ههب مٟٗى٫ به
ْى  16
َ
  ل
َ
ون
ُ
  ًَ ِجض
ً
َجإ
ْ
ْو  َمل
َ
اَعاث   ؤ
َ
ْو  َمٛ
َ
 ؤ
لا
َ
ى َ ُمضَّ ز
َ
ْىال
َّ
ُْ ِه  ل
َ
  َو َُ ْم  ِإل
َ
 ًَ ْجَمُدىن
 )53الخىبت : (
ْىا
َّ
 4    √ َول
 )53(الخىبت : 
 )42(الؤؾغاء : 
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني ٖلى الٟخدت 
َّٗ االإ٣ضعة 
َ
ِ ُل) بإنى٫ ال٩لمت  -َل ٖلى الىػن (ٞ
ى  ًُ َٟ ّٗ
َّ
َول
ِ ى  -
ّ
او الجماٖت مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدل ٞع ٘ و ًُ َىل
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 )16(الىمل : 
 )13(الغوم : 
 )71(الأخ٣اٝ : 
 )11(الٟخذ : 
 ٞاٖل
ْدَؿُبُهْم  16
َ
ا َوج
ً
اْ
َ
ًْ ٣
َ
ىص   َو َُ ْم  ؤ
ُ
ُبُهْم  ُع٢
ّ
ِل
َ
٣
ُ
 َوه
 
َ
اث
َ
َُ ِمحِن  ط
ْ
  ال
َ
اث
َ
َما٫ِ  َوط
ّ
ُبُهْم  الِك
ْ
ل
َ
 َو٧
 
 
َىِنُِض  ِطَعا َٖ ُْ ِه  َباِؾِ
ْ
ى ِ ِبال
َ
  ل
َ
ْٗ ذ
َ
ل
َّ
 اَ
ْحِهْم 
َ
ى َ َٖ ل
َ
 ل
َ
ُْ ذ
َّ
  ِٞ َغاًعا ِمْجُهْم  ل
َ
ذ
ْ
ِلئ
َ ُ
 ِمْجُهْم  َوالإ
 )61ال٨ه٠ : ( ُع ْٖ ًبا
 
َ
ُْ ذ
َّ
 1    √ َول
 )61ال٨ه٠ : (
 ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني ٖلى 
َ
ُْ ذ
َّ
َول
َّٗ َل الٟخدت االإ٣ضعة 
َ
ِ ُل) بإنى٫  -ٖلى الىػن (ٞ
ًُ َٟ ّٗ
ى  ت ال٩لم
َّ
ِ ى  -َول
ّ
) يمحر مخهل مبني ٖلى ًُ َىل
َ
والخاء (ث
 الٟخدت في مدل ٞع ٘ ٞاٖل 
  26
ْ
ض
َ
٣
َ
ُم  ل
ُ
َهَغ٦
َ
  ه
ُ
ه
َّ
ِشحَرة   َمَىا َِ ًَ  ِفي الل
َ
 ٦
ْحن   َو ٍَ ْىم َ
َ
  ُخى
ْ
ْم  ِإط
ُ
٨
ْ
ْعَجَبخ
َ
ْم  ؤ
ُ
٨
ُ
َرج
ْ
ث
َ
ْم  ٦
َ
ل
َ
 ٞ
ًِ 
ْ
ٛ
ُ
ْم  ح
ُ
٨
ْ
ا َٖ ى
ً
ِْ ئ
َ
  ق
ْ
ذ
َ
ُم  َوَيا٢
ُ
ُْ ٨
َ
 َٖ ل
  ِبَما الأْعُى 
ْ
مَّ  َعُخَبذ
ُ
ْم  ز
ُ
ُْ خ
َّ
ِبِغٍ ًَ  َول
ْ
 ُمض
 )31الخىبت : (
ْم 
ُ
ُْ خ
َّ
 1    √ َول
 )31الخىبت : (
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني ٖلى الٟخدت 
َّٗ االإ٣ضعة 
َ
ِ ُل) بإنى٫ ال٩لمت  -َل ٖلى الىػن (ٞ
ى  ًُ َٟ ّٗ
َّ
َول
ِ ى  -
ّ
ْم) يمحر مخهل مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدل ًُ َىل
ُ
(ج
 ٞع ٘ ٞاٖل
ِه  36
َّ
  َوِلل
ُ
ِغ١
ْ
ك
ْ َ
ِغُب  االإ
ْ
ٛ
ْ َ
َما َواالإ
َ
ًْ ى
َ
إ
َ
ىا ٞ
ُّ
َىل
ُ
 ج
مَّ 
َ
ش
َ
  ٞ
ُ
ِه  َوْظه
َّ
  ِإنَّ  الل
َ
ه
َّ
 َٖ ِلُم   َواِؾ  ٘  الل
ْىا
ُّ
َىل
ُ
ٖو لامت ظؼمه ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مجؼوم  1   √  ج
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 )311(الب٣غة :  ) 311الب٣غة : (
 )551(الب٣غة : 
 )53(الأهبُاء : 
َّٗ قٍغ لأهه ٞٗل خظٝ الىىن 
َ
 -َل ٖلى الىػن (ٞ
ِ ُل) بإنى٫ ال٩لمت 
ى  ًُ َٟ ّٗ
َّ
ِ ى  -َول
ّ
واو الجماٖت مبني و ًُ َىل
 ٖلى الؿ٩ىن في مدل ٞع ٘ ٞاٖل
  ًَ ْىم َ 46
َ
ىن
ُّ
َىل
ُ
ِبِغٍ ًَ  ج
ْ
ْم  َما ُمض
ُ
٨
َ
ِه  ِم ًَ  ل
َّ
 الل
اِنم   ِم ًْ 
  ًُ ًْ ِلِل  َوَم ًْ  َٖ
ُ
ه
َّ
َما الل
َ
  ٞ
ُ
ه
َ
 ل
اص   ِم ًْ 
 )11ٚاٞغ : ( ََ
 
 
َ
ْىن
ُّ
َىل
ُ
 1   √  ج
 )11ٚاٞغ : (
 ٖو لامت ٞع ٗه  ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مٞغ ٕى
َّٗ زبىث الىىن 
َ
ِ ُل) بإنى٫  -َل ٖلى الىػن (ٞ
ًُ َٟ ّٗ
ى و 
َ
واو الجماٖت مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدل ال٩لمت َول
 ٞع ٘ ٞاٖل
يُّ َها ًَ ا 56
َ
ِظً ًَ  ؤ
َّ
ىا ال
ُ
ا آَمى
َ
ُم  ِإط
ُ
٣ُِخ
َ
ِظً ًَ  ل
َّ
 ال
ُغوا
َ
ٟ
َ
ا ٦
ً
لا ػَ ْخٟ
َ
ى َُ ُم  ٞ
ُّ
َىل
ُ
 الأْصَباَع  ج
 )31الأهٟا٫ : (
ْى َُ ْم 
ُّ
َىل
ُ
 ج
َ
 1 √    لا
 )31الأهٟا٫ : (
ْى ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ 
ُّ
َىل
ُ
اللام لا هاَُت و ج
خظٝ الىىن ٖلى الىػن ٖو لامت ظؼمه مجؼوم 
َّٗ َل 
َ
ِ ُل) بإنى٫ ال٩لمت -(ٞ
ى  ًُ َٟ ّٗ
َّ
ِ ى  -َول
ّ
واو و ًُ َىل
ْم) مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدل ٞع ٘ ٞاٖل الجماٖت
 ( َُ
يمحر مخهل مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدل ههب 
 مٟٗى٫ به
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ا٢ِ٤ِ  َوَم ًْ  66
َ
 َما َب ْٗ ِض  ِم ًْ  الغَّ ُؾى٫َ  ٌُ ك
 
َ
َبحَّ ن
َ
  ج
ُ
ه
َ
ي ل
َ
ُهض
ْ
ِب ْ٘  ال
َّ
ْحَر  َو ٍَ د
َ
 َؾِبُِل  ٚ
 
َ
ِمِىحن
ْ
ؤ
ْ ُ
ِه  االإ
ّ
َىِل
ُ
ى َما ه
َّ
َىل
َ
ْهِلِه  ج
ُ
 َظَهىَّ م َ َوه
 
ْ
 ) 311اليؿاء : ( َمِهحًرا َوَؾاَءث
ِ ِه 
ّ
َىل
ُ
 1   √  ه
 ) 311اليؿاء : (
ٖو لامت ظؼمه  ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مجؼوم
َّٗ قٍغ خظٝ خٝغ الٗلت لأهه ٞٗل 
َ
َل ٖلى الىػن (ٞ
ِ ُل) بإنى٫ ال٩لمت  -
ى  ًُ َٟ ّٗ
َّ
ِ ى  -َول
ّ
ٞو اٖله يمحر ًُ َىل
 ر ُٞه وظىبا ج٣ضًٍغ هدً ( ٌِ ) يمحر مخهلحمؿدخ
 في مدل ههب مٟٗى٫ به مبني ٖلى الؿ٩ىن 
  76
َ
ِل٪
َ
ظ
َ
ي َو٦
ّ
َىِل
ُ
  َب ْٗ ٌَ  ه
َ
اِالإِ حن
َّ
 َب ْٗ ًً ا الٓ
ىا ِبَما
ُ
اه
َ
  ٧
َ
ِؿُبىن
ْ
 ) 711الأوٗام : ( ًَ ٨
ِ ى
ّ
َىل
ُ
 1   √  ه
 ) 711الأوٗام : (
ٖو لامت ٞع ٗه ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مٞغ ٕى 
َّٗ ٣ضعة  يمت م
َ
ِ ُل) بإنى٫  -َل ٖلى الىػن (ٞ
ًُ َٟ ّٗ
ى  ال٩لمت 
َّ
ِ ى  -َول
ّ
ر ُٞه وظىبا حمؿدخٞو اٖله يمحر ًُ َىل
 ج٣ضًٍغ هدً
  17
ْ
ض
َ
َغي  ٢
َ
َب  ه
ُّ
ل
َ
٣
َ
  ج
َ
 الؿَّ َماِء  ِفي َوْظِه٪
 
َ
َُ ىَّ ٪
ّ
َىِل
ُ
ى
َ
ل
َ
  ٞ
ً
ت
َ
ْغَيا ََ ا ٢ِْبل
َ
َى٫ِّ  ج
َ
  ٞ
َ
 َوْظَه٪
َغ 
ْ
ُ
َ
ْسِجِض  ق
ْ َ
َخَغاِم  االإ
ْ
َما ال
ُ
م ْ َوَخ ُْ ش
ُ
خ
ْ
ى
ُ
 ٦
ىا
ُّ
َىل
َ
ْم  ٞ
ُ
َغ ٍُ ُوُظى ََ ٨
ْ
ُ
َ
ِظً ًَ  َوِإنَّ  ق
َّ
 ال
ىا
ُ
وج
ُ
اَب  ؤ
َ
٨ِخ
ْ
  ال
َ
ُمىن
َ
َُ ْٗ ل
َ
  ل
ُ
ه
َّ
ه
َ
َخ٤ُّ  ؤ
ْ
 ِم ًْ  ال
  َوَما َعِبّ ِهْم 
ُ
ه
َّ
ا ِٞ ل   الل
َ
  َٖ مَّ ا ِبٛ
َ
ىن
ُ
 ٌَ ْٗ َمل
 
َ
ِ َُ ىَّ ٪
ّ
َىل
ُ
ى
َ
ل
َ
 1   √  ٞ
 ) 221الب٣غة : (
 ٞٗل و الٟاء خٝغ ُٖ٠ 
َ
ِ َُ ىَّ ٪
ّ
َىل
ُ
اللام لام جى٦ُض و ه
مٞغ ٕى ٖو لامت ٞٗه يمت مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ 
٣ضعة ٖلى الٟخدت لاجهاله بىىن الخى٦ُض الش٣ُله  م
َّٗ 
َ
ِ ُل) بإنى٫ ال٩لمت -َل ٖلى الىػن (ٞ
ى   ًُ َٟ ّٗ
َّ
ِ ى -َول
ّ
  ًُ َىل
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ر ُٞه وظىبا ج٣ضًٍغ هدً حٞو اٖله يمحر مؿدخ ) 221الب٣غة : (
) يمحر مخهل
َ
في  مبني ٖلى الؿ٩ىن  وال٩اٝ (٥
 مدل ههب مٟٗى٫ به
  17
ْ
ِئن
َ
ِغُظىا ل
ْ
ز
ُ
  لا ؤ
َ
ُغُظىن
ْ
  َم َٗ ُهْم  ًَ س
ْ
ِئن
َ
 َول
ىا
ُ
ىِجل
ُ
ُهُغوَنُهْم  لا ٢
ْ
  ًَ ى
ْ
ِئن
َ
َهُغو َُ ْم  َول
َ
 ه
ًَّ 
ُّ
ُُ َىل
َ
مَّ  الأْصَباَع  ل
ُ
  لا ز
َ
َهُغون
ْ
 ًُ ى
 )11الخكغ : (
ًَّ 
ُّ
ُُ َىل
َ
 1   √  ل
 )11الخكغ : (
ًَّ ٞٗل مًإع زلا
ُّ
سي مٍؼ ض اللام لام جى٦ُض و  ًُ َىل
بصبىث الىىن االإدظٞو ت  بدٝغ مبني للمجهى٫ مٞغ ٕى
َّٗ لخىالي الأمشا٫ 
َ
ِ ُل) بإنى٫  -َل ٖلى الىػن (ٞ
ًُ َٟ ّٗ
ى  ال٩لمت 
َّ
ِ ى  -َول
ّ
الىىن يمحر مخهل مبني ٖلى ًُ َىل
 الٟخدت في مدل ٞع ٘ ٞاٖل
ِهْم  َوَم ًْ  17
ّ
ْىَمِئظ   ًُ َىِل
ا ِإلا ُصُبَغ ٍُ ًَ
ً
َدِغّ ٞ
َ
 ُمخ
ا٫  
َ
ْو  ِل٣ِخ
َ
َدِحّ ًزا ؤ
َ
ى ُمخ
َ
ت   ِإل
َ
  ِٞ ئ
ْ
ض
َ
٣
َ
 َباء َ ٞ
ب  
ِه  ِم ًَ  ِبَٛ ًَ
َّ
َوا  ٍُ الل
ْ
َـ  َظَهىَّ ُم  َوَمإ
ْ
 َوِبئ
ِهحُر 
ْ َ
 )41الأهٟا٫ : ( االإ
ِهْم 
ّ
 1   √  ًُ َىل
 )41الأهٟا٫ : (
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مجؼوم ٖو لامت ظؼمه 
ٖلى الىػن خظٝ خٝغ الٗلت لأهه ٞٗل الكٍغ 
َّٗ 
َ
ى   -َل (ٞ
َّ
ِ ُل) بإنى٫ ال٩لمت َول
ِ ى  -ًُ َٟ ّٗ
ّ
ٞو اٖله ًُ َىل
( َِ ْم) يمحر  َى  ج٣ضًٍغظىاػا ر ُٞه حيمحر مؿدخ
 مخهل فى مدل ههب مٟٗى٫ به
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ًْ  17
َ
ْم  ل
ُ
ي ِإلا ًَ ًُ غُّ و٦
ً
ط
َ
  ؤ
ْ
م ْ َوِإن
ُ
ى٦
ُ
اِجل
َ
 ًُ ٣
ُم 
ُ
ى٦
ُّ
مَّ  الأْصَباَع  ًُ َىل
ُ
  لا ز
َ
َهُغون
ْ
ا٫ ( ًُ ى
 ) 111ٖمغان : 
ْم 
ُ
ْى٦
ُّ
 1   √  ًُ َىل
 ) 111ا٫ ٖمغان : (
ٖو لامت ظؼمه ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مجؼوم 
ًْ مُٗٝى ب" خظٝ الىىن لأهه 
َ
ْم  ل
ُ
ٖلى " ًَ ًُ غُّ و٦
َّٗ 
َ
ِ ُل) بإنى٫ ال٩لمت -َل الىػن (ٞ
ى   ًُ َٟ ّٗ
َّ
ِ ى -َول
ّ
  ًُ َىل
واو الجماٖت مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدل ٞع ٘ ٞاٖل و 
ْم) يمحر 
ُ
فى  مبني ٖلى الؿ٩ىن  مخهلوال٩اٝ (٦
 مدل ههب مٟٗى٫ به
  27
َ
ْبُل لا
َ
ْوا َالله ِم ًْ ٢
ُ
ْىا  َٖ ا ََ ض
ُ
اه
َ
 ٧
ْ
ض
َ
٣
َ
َول
 
َ
ْىن
ُّ
  ًُ َىل
َ
ْولا
ُ
 ِالله َمْؿؤ
ُ
  َٖ ْهض
َ
ان
َ
ْصَباع َو٧
َ
الأ
 )31(الأخؼاب : 
 
َ
ْىن
ُّ
 1   √  ًُ َىل
 )31(الأخؼاب : 
 )32(ال٣مغ : 
سي مٍؼ ض بدٝغ مٞغ ٕى ٖو لامت ٞع ٗه ٞٗل مًإع زلا
َّٗ زبىث الىىن 
َ
ِ ُل) بإنى٫  -َل ٖلى الىػن (ٞ
ًُ َٟ ّٗ
ى   ال٩لمت
َّ
ِ ى -َول
ّ
واو الجماٖت مبني ٖلى الؿ٩ىن و   ًُ َىل
 في مدل ٞع ٘ ٞاٖل
  37
ْ
ض
َ
َغي  ٢
َ
َب  ه
ُّ
ل
َ
٣
َ
  ج
َ
 الؿَّ َماِء  ِفي َوْظِه٪
 
َ
َُ ىَّ ٪
ّ
َىِل
ُ
ى
َ
ل
َ
  ٞ
ً
ت
َ
ْغَيا ََ ا ٢ِْبل
َ
  ج
َ
  َى٫ِّ ٞ
َ
 َوْظَه٪
َغ 
ْ
ُ
َ
ْسِجِض  ق
ْ َ
َخَغاِم  االإ
ْ
َما ال
ُ
م ْ َوَخ ُْ ش
ُ
خ
ْ
ى
ُ
 ٦
ىا
ُّ
َىل
َ
ْم  ٞ
ُ
َغ ٍُ ُوُظى ََ ٨
ْ
ُ
َ
ِظً ًَ  َوِإنَّ  ق
َّ
 ال
ىا
ُ
وج
ُ
اَب  ؤ
َ
٨ِخ
ْ
  ال
َ
ُمىن
َ
َُ ْٗ ل
َ
  ل
ُ
ه
َّ
ه
َ
َخ٤ُّ  ؤ
ْ
 ِم ًْ  ال
 1  √   َو٫ِّ 
 )221(الب٣غة : 
 )721(الب٣غة : 
ى الىػن ٖلدظٝ خٝغ الٗلت مجؼوم ب ٞٗل الأمغ 
ِ ْل) بإنى٫ ال٩لمت
ى   (َٞ ّٗ
َّ
ِ ى  -َول
ّ
ٞو اٖله   َو٫ِّ  -ًُ َىل
 حيمحر مؿدخ
َ
 ر ُٞه وظىبا ج٣ضًٍغ ؤهذ
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  َوَما َعِبّ ِهْم 
ُ
ه
َّ
ا ِٞ ل   الل
َ
  َٖ مَّ ا ِبٛ
َ
ىن
ُ
 ٌَ ْٗ َمل
 )221الب٣غة : (
 )131(الب٣غة : 
  47
ْ
ض
َ
َغي  ٢
َ
َب  ه
ُّ
ل
َ
٣
َ
  ج
َ
 الؿَّ َماِء  ِفي َوْظِه٪
 
َ
َُ ىَّ ٪
ّ
َىِل
ُ
ى
َ
ل
َ
  ٞ
ً
ت
َ
ْغَيا ََ ا ٢ِْبل
َ
َى٫ِّ  ج
َ
  ٞ
َ
 َوْظَه٪
َغ 
ْ
ُ
َ
ْسِجِض  ق
ْ َ
َخَغاِم  االإ
ْ
َما ال
ُ
م ْ َوَخ ُْ ش
ُ
خ
ْ
ى
ُ
 ٦
 
َ
ىاٞ
ُّ
ْم  َىل
ُ
َغ ٍُ ُوُظى ََ ٨
ْ
ُ
َ
ِظً ًَ  َوِإنَّ  ق
َّ
 ال
ىا
ُ
وج
ُ
اَب  ؤ
َ
٨ِخ
ْ
  ال
َ
ُمىن
َ
َُ ْٗ ل
َ
  ل
ُ
ه
َّ
ه
َ
َخ٤ُّ  ؤ
ْ
 ِم ًْ  ال
  َوَما َعِبّ ِهْم 
ُ
ه
َّ
ا ِٞ ل   الل
َ
  َٖ مَّ ا ِبٛ
َ
ىن
ُ
 ٌَ ْٗ َمل
 )221الب٣غة : (
ْىا
ُّ
 1  √   َول
 )221الب٣غة : (
 )131(الب٣غة : 
ْىا) ٖلى ادظٝ الىىن مجؼوم بٞٗل الأمغ 
ُ
َّٗ ل
َ
لىػن (ٞ
ى   بإنى٫ ال٩لمت
َّ
ِ ى  -َول
ّ
واو الجماٖت مبني   َو٫ِّ  -ًُ َىل
 ٖلى الؿ٩ىن في مدل ٞع ٘ ٞاٖل
ا 57
َ
ى َوِإط
َّ
َىل
َ
  الأْعِى  ِفي َؾَعى ج
َ
ِؿض
ْ
 ِل ُُ ٟ
  ِٞ حَها
َ
  َوُيْهِل٪
َ
َخْغر
ْ
ْؿَل  ال
َّ
  َوالي
ُ
ه
َّ
 لا َوالل
َؿاص َ ًُ ِدبُّ 
َ
ٟ
ْ
 )311الب٣غة : ( ال
ى
َّ
َىل
َ
 11    √ ج
، ا٫ 311(الب٣غة : 
اليؿاء ، 16ٖمغان : 
، 311، اليؿاء : 16: 
، 75ٖالأ غاٝ : 
، 17ٖالأ غاٝ : 
، َه : 26ًىؾ٠ : 
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مبني ٖلى الٟخدت 
َّٗ َل 
َ
ٟ
َ
َّٗ ُل)  -االإ٣ضعة ٖلى الأل٠ ٖلى الىػن (ج
َ
ٟ
َ
ًَ خ
ى   ى٫ ال٩لمتبإن
َّ
َىل
َ
ى -ج
َّ
َىل
َ
ر حٞو اٖله يمحر مؿدخ  ًَ خ
 ج٣ضًٍغ وظىبا ُٞه 
َ
 ؤهذ
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، الىىع 14، َه : 62
ال٣هو : ، 11: 
، 71، الظاٍع اث: 21
، الىجم : 71الىجم : 
، 51االإٗاعط : ، 11
، ٖبـ 11ال٣ُامت : 
، 11، الٛاقُت: 1: 
، الٗل٤ : 41اللُل : 
 )11
ِخَب  67
ُ
ُْ ِه  ٦
َ
  َٖ ل
ُ
ه
َّ
ه
َ
َىلا  ٍُ َم ًْ  ؤ
َ
  ج
ُ
ه
َّ
ه
َ
إ
َ
  ٞ
ُ
ه
ُّ
ًِ ل
 ًُ
ى َوَيْهِضًِه 
َ
اِب  ِإل
َ
ِٗ حر ِ َٖ ظ
الدج : ( الؿَّ
 )2
 ٍُ
َّ
َىلا
َ
 1    √ ج
 )2الدج : (
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مبني ٖلى الٟخدت 
َّٗ 
َ
ٟ
َ
َّٗ ُل)  -َل االإ٣ضعة ٖلى الأل٠ ٖلى الىػن (ج
َ
ٟ
َ
ًَ خ
ى   بإنى٫ ال٩لمت
َّ
َىل
َ
ى   -ج
َّ
َىل
َ
ر حٞو اٖله يمحر مؿدخ  ًَ خ
مخهل مبني ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َى والهاء ( ٌُ ) يمحر 
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 في مدل ههب مٟٗى٫ به ٖلى الؿ٩ىن 
  77
ْ
ِئن
َ
ىا ٞ
ُ
ِل  آَمى
ْ
ْم  َما ِبِمش
ُ
خ
ْ
ِض  ِبِه  آَمى
َ
٣
َ
 ٞ
ْوا
َ
ض
َ
  ا َْ خ
ْ
ْىا َوِإن
َّ
َىل
َ
َما ج
َّ
ِئه
َ
 ِفي َُ ْم  ٞ
ا١  
َ
ُهُم  ِق٣
َ
ِٟ ُ٨
ْ
َؿ َُ ٨
َ
  ٞ
ُ
ه
َّ
 َو َُ َى  الل
َٗ ِلُُم  الؿَّ ِمُ ُ٘ 
ْ
 )511الب٣غة : ( ال
ْىا
َّ
َىل
َ
 11    √ ج
، 511(الب٣غة : 
، ا٫ 421الب٣غة : 
، ا٫ 11ٖمغان : 
ا٫ ، 11ٖمغان : 
، ا٫ 14ٖمغان : 
، ا٫ 24ٖمغان : 
، 331ٖمغان : 
االإائضة ، 76اليؿاء : 
، 11، الأهٟا٫ : 72: 
، الخىبت 12الأهٟا٫ : 
، 17، الخىبت : 45: 
ْىا 
َّ
َىل
َ
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مبني ٖلى ج
َّٗ َل 
َ
ٟ
َ
َّٗ ُل) بإ -الٟخدت االإ٣ضعة ٖلى الىػن (ج
َ
ٟ
َ
نى٫ ًَ خ
ى  ال٩لمت
َّ
َىل
َ
ى   -ج
َّ
َىل
َ
واو الجماٖت مبني ٖلى الؿ٩ىن ًَ خ
 َو ى ٞاٖل ٞع ٘ في مدل 
 
 515
 
، الىدل 711الخىبت : 
، 711، الأهبُاء : 16: 
، 17الهاٞاث : 
، 21الضزان : 
، 21االإجاصلت : 
 )4الخٛابً : 
مَّ  111
ُ
ْم  ز
ُ
ُْ خ
َّ
َىل
َ
  َب ْٗ ِض  ِم ًْ  ج
َ
ِل٪
َ
ْىلا ط
َ
ل
َ
ًْ ُل  ٞ
َ
 ٞ
ِه 
َّ
ْم  الل
ُ
ُْ ٨
َ
  َٖ ل
ُ
ه
ُ
ْم  َوَعْخَمخ
ُ
خ
ْ
ى
ُ
٨
َ
 ِم ًَ  ل
اِؾِغٍ ًَ 
َ
خ
ْ
 )24الب٣غة : ( ال
ْم 
ُ
ُْ خ
َّ
َىل
َ
 6    √ ج
 )24(الب٣غة : 
 )16(الب٣غة : 
 )17(االإائضة : 
 )1(الخىبت : 
 )15(ًىوـ : 
 )11(مدمض : 
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مبني ٖلى الٟخدت 
َّٗ َل 
َ
ٟ
َ
َّٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت   -االإ٣ضعة ٖلى الىػن (ج
َ
ٟ
َ
ًَ خ
ى 
َّ
َىل
َ
ى   -ج
َّ
َىل
َ
ْم) يمحر مخهل مبني ٖلى الؿ٩ىن في ًَ خ
ُ
(ج
 مدل ٞع ٘ ٞاٖل
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 )41(الٟخذ : 
 )11(الخٛابً : 
ْىِم  َو ٍَ ا 111
َ
ِٟ ُغوا ٢
ْ
ٛ
َ
ْم  اْؾخ
ُ
مَّ  َعبَّ ٨
ُ
ىُبىا ز
ُ
 ج
ُْ ِه 
َ
ْم  الؿَّ َماء َ ًُ ْغِؾِل  ِإل
ُ
ُْ ٨
َ
َعاًعا َٖ ل
ْ
 ِمض
ْم 
ُ
  َو ٍَ ِؼْص٦
ً
ىَّ ة
ُ
ى ٢
َ
ْم  ِإل
ُ
ىَّ ِج٨
ُ
ْىا َولا ٢
َّ
َىل
َ
خ
َ
 ج
 
َ
 )13َىص : ( ُمْجِغِمحن
ْىا
َّ
َىل
َ
خ
َ
 ج
َ
 2 √    َولا
 )13(َىص : 
 )61(مدمض : 
 )41(الٟخذ : 
 )11(االإمخدىت : 
ْىا ٞٗل اللام لا 
َّ
َىل
َ
خ
َ
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض ىاَُت و ج
َّٗ 
َ
ٟ
َ
 -َل بدٞغ حن مجؼوم بدظٝ الىىن ٖلى الىػن (ج
َّٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت
َ
ٟ
َ
ى  ًَ خ
َّ
َىل
َ
ى  -ج
َّ
َىل
َ
و واو الجماٖت  ًَ خ
 ٞاٖل في مدل ٞع ٘ مبني ٖلى الؿ٩ىن 
ْل  111
ُ
َِ ُ ُٗ ىا ٢
َ
  ؤ
َ
ه
َّ
  َوالغَّ ُؾى٫َ  الل
ْ
ِئن
َ
ْىا ٞ
َّ
َىل
َ
 ج
ِئنَّ 
َ
  ٞ
َ
ه
َّ
ا ِٞ ِغٍ ًَ  ًُ ِدبُّ  لا الل
َ
٩
ْ
ا٫ ( ال
 )11ٖمغان : 
ْىا
َّ
َىل
َ
 3   √  ج
 )11(ا٫ ٖمغان : 
 )11(الأهٟا٫ : 
 )1(َىص : 
 )53َىص : (
 )23(الىىع : 
مبني ٖلى الٟخدت زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن  ماى  ٞٗل
َّٗ َل االإ٣ضعة 
َ
ٟ
َ
َّٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت   -ٖلى الىػن (ج
َ
ٟ
َ
ًَ خ
ى 
َّ
َىل
َ
ى   -ج
َّ
َىل
َ
في  و واو الجماٖت مبني ٖلى الؿ٩ىن ًَ خ
 ٞاٖل مدل ٞع ٘
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َما 111
َّ
ُم  ِإه
ُ
  ًَ ْجَها٦
ُ
ه
َّ
ًِ  الل
ِظً ًَ  َٖ
َّ
م ْ ال
ُ
ى٦
ُ
ل
َ
اج
َ
 ٢
ً ًِ  ِفي
ّ
ْم  الِض
ُ
َغُظى٦
ْ
ز
َ
م ْ ِم ًْ  َوؤ
ُ
 ِص ًَ اِع٦
ا ََ ُغوا
َ
ى َوْ
َ
ْم  َٖ ل
ُ
َغاِظ٨
ْ
  ِإز
ْ
ن
َ
ْى َُ ْم  ؤ
َّ
َىل
َ
 ج
ُهْم  َوَم ًْ 
َّ
َىل
َ
  ًَ خ
َ
ِئ٪
َ
ول
ُ
إ
َ
  َُ ُم  ٞ
َ
ىن
ُ
اِالإ
َّ
 الٓ
 )7االإمخدىت : (
ْى َُ ْم  
َّ
َىل
َ
 1    √ ج
 )7االإمخدىت : (
مبني ٖلى الٟخدت زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن  ماى  ٞٗل
َّٗ َل االإ٣ضعة 
َ
ٟ
َ
َّٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت   -ٖلى الىػن (ج
َ
ٟ
َ
ًَ خ
ى 
َّ
َىل
َ
ى  -ج
َّ
َىل
َ
في  و واو الجماٖت مبني ٖلى الؿ٩ىن ًَ خ
ْم) يمحر مخهل مبني ٖلى  ٞاٖل مدل ٞع ٘
( َُ
 الؿ٩ىن في مدل ههب مٟٗى٫ به
َى٫َّ  َوَم ًْ  211
َ
  ًَ خ
َ
ه
َّ
  الل
ُ
ه
َ
ِظً ًَ  َوَعُؾىل
َّ
 َوال
ىا
ُ
ِئنَّ  آَمى
َ
ِه  ِخْؼَب  ٞ
َّ
  َُ ُم  الل
َ
اِلُبىن
َ
ٛ
ْ
 ال
 )43االإائضة : (
َى٫َّ 
َ
 2   √  ًَ خ
 )43(االإائضة : 
 )51(الٟخذ : 
 )21(الخضًض : 
 )4(االإمخدىت : 
ٖو لامت ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مجؼوم 
خظٝ خٝغ الٗلت لأهه ٞٗل الكٍغ ٖلى ظؼمه 
َّٗ َل 
َ
ٟ
َ
َّٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت   -الىػن (ج
َ
ٟ
َ
ى ًَ خ
َّ
َىل
َ
ى   -ج
َّ
َىل
َ
ًَ خ
 ج٣ضًٍغ َىُٞه ظىاػا ر حٞو اٖله يمحر مؿدخ
ْم  311
َ
ل
َ
َغ  ؤ
َ
ى ج
َ
ِظً ًَ  ِإل
َّ
ىا ال
ُ
وج
ُ
ِهًِبا ؤ
َ
 ِم ًَ  ه
اِب 
َ
٨ِخ
ْ
  ال
َ
َٖ ْىن
ْ
ى ًُ ض
َ
اِب  ِإل
َ
ِه  ٦ِخ
َّ
 الل
َم 
ُ
مَّ  َب ُْ َجُهْم  ِل َُ ْد٨
ُ
ى ز
َّ
َىل
َ
ِغٍ٤   ًَ خ
َ
 ِمْجُهْم  ٞ
  َو َُ ْم 
َ
 )11ا٫ ٖمغان : ( ُم ْٗ ِغُيىن
ى
َّ
َىل
َ
 1   √  ًَ خ
 )1(ا٫ ٖمغان : 
 )471(ٖالأ غاٝ : 
ٖو لامت ٞع ٗه ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مٞغ ٕى 
َّٗ َل ٖلى الُاء ٣ضعة يمت م
َ
ٟ
َ
  -ٖلى الىػن (ج
َ
ٟ
َ
َّٗ ُل) ًَ خ
ى  بإنى٫ ال٩لمت
َّ
َىل
َ
ى  -ج
َّ
َىل
َ
 ر حٞو اٖله يمحر مؿدخ  ًَ خ
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 ج٣ضًٍغ َى ُٞه ظىاػا )52(الىىع : 
يُّ َها ًَ ا 411
َ
ِظً ًَ  ؤ
َّ
ىا ال
ُ
وا لا آَمى
ُ
خَّ ِسظ
َ
َحُهىص َ ج
ْ
 ال
ْوِل َُ اء َ َوالىَّ َهاَعي 
َ
ْوِل َُ اء ُ َب ْٗ ًُ ُهْم  ؤ
َ
 ؤ
 ٌ 
ُهْم  َوَم ًْ  َب ْٗ
َّ
َىل
َ
ْم  ًَ خ
ُ
٨
ْ
  ِمى
ُ
ه
َّ
ِئه
َ
 ِمْجُهْم  ٞ
  ِإنَّ 
َ
ه
َّ
ْىم َ َيْهِضي لا الل
َ
٣
ْ
  ال
َ
اِالإِ حن
َّ
 الٓ
 ) 13 االإائضة :(
 
ُهْم 
َّ
َىل
َ
 1   √  ًَ خ
 )13(االإائضة : 
 )11(الخىبت : 
 )7(االإمخدىت : 
 
ٖو لامت ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مجؼوم 
خظٝ خٝغ الٗلت لأهه ٞٗل الكٍغ ٖلى ظؼمه 
َّٗ َل 
َ
ٟ
َ
  -الىػن (ج
َ
ى ًَ خ
َّ
َىل
َ
َّٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت ج
َ
ى   -ٟ
َّ
َىل
َ
  ًَ خ
ْم)  ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َى ر حٞو اٖله يمحر مؿدخ
( َُ
في مدل ههب  مبني ٖلى الؿ٩ىن  يمحر مخهل
 مٟٗى٫ به
  511
ْ
  ِإن
َ
ِهْب٪
ُ
  ج
 
ت
َ
َُ ْم  َخَؿى
ْ
ُؿؤ
َ
  ح
ْ
 َوِإن
 
َ
ِهْب٪
ُ
  ج
 
ىا ُمِهَِبت
ُ
ىل
ُ
  ًَ ٣
ْ
ض
َ
ا ٢
َ
ه
ْ
ظ
َ
ز
َ
 ؤ
ا
َ
ْمَغه
َ
ْبُل  ِم ًْ  ؤ
َ
ْىاو َ ٢
َّ
َىل
َ
  َو َُ ْم  ٍَ خ
َ
ِغُخىن
َ
 ٞ
 )13الخىبت : (
 
ْىا
َّ
َىل
َ
 1   √  ًَ خ
 )13الخىبت : (
 )25(الخىبت : 
لاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مجؼوم ٖو لامت ٞٗل مًإع ز
ىا مُٗٝى مً "لأهه ظؼمه خظٝ الىىن 
ُ
ىل
ُ
ٖلى  "ًَ ٣
َّٗ 
َ
ٟ
َ
َّٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت -َل الىػن (ج
َ
ٟ
َ
ى  ًَ خ
َّ
َىل
َ
ى   -ج
َّ
َىل
َ
  ًَ خ
 ج٣ضًٍغ َم ُٞه ظىاػا ر حٞو اٖله يمحر مؿدخ
  611
َ
ُْ ٠
َ
  َو٦
َ
٪
َ
ُمىه
ّ
َُ ُم  ًُ َد٨ِ
َ
ض
ْ
  َو ِٖ ى
ُ
 الخَّ ْىَعاة
ُم  ِٞ حَها
ْ
ِه  ُخ٨
َّ
مَّ  الل
ُ
  ز
َ
ْىن
َّ
َىل
َ
 َب ْٗ ِض  ِم ًْ  ًَ خ
 
َ
ِل٪
َ
  َوَما ط
َ
ِئ٪
َ
ول
ُ
  ؤ
َ
ِمِىحن
ْ
ؤ
ْ ُ
االإائضة : ( ِباالإ
 
َ
ْىن
َّ
َىل
َ
 1   √  ًَ خ
 )12(االإائضة : 
 ٖو لامت ٞع ٗه ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مٞغ ٕى
َّٗ زبىث الىىن 
َ
ٟ
َ
َّٗ ُل) بإنى٫  -َل ٖلى الىػن (ج
َ
ٟ
َ
ًَ خ
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ى  ال٩لمت )16(االإائضة :  )12
َّ
َىل
َ
ى  -ج
َّ
َىل
َ
واو الجماٖت مبني ٖلى الؿ٩ىن و  ًَ خ
 في مدل ٞع ٘ ٞاٖل
َما 711
َّ
  ِإه
ُ
ه
ُ
اه
َ
ُ
ْ
ى ُؾل
َ
ِظً ًَ  َٖ ل
َّ
  ال
ُ
ه
َ
ْىه
َّ
َىل
َ
 ًَ خ
ِظً ًَ 
َّ
  ِبِه  َُ ْم  َوال
َ
ىن
ُ
ِغ٧
ْ
الىدل : ( ُمك
 )111
 
ُ
ه
َ
ْىه
َّ
َىل
َ
 1   √  ًَ خ
 )111الىدل : (
 ٖو لامت ٞع ٗهٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مٞغ ٕى 
َّٗ زبىث الىىن 
َ
ٟ
َ
َّٗ ُل) بإنى٫  -َل ٖلى الىػن (ج
َ
ٟ
َ
ًَ خ
ى  ال٩لمت
َّ
َىل
َ
ى   -ج
َّ
َىل
َ
واو الجماٖت مبني ٖلى الؿ٩ىن و ًَ خ
) يمحر مخهل في مدل ٞع ٘ ٞاٖل
مبني  و الهاء ( ٌُ
 في مدل ههب مٟٗى٫ به ٖلى الؿ٩ىن 
ََ ْب  111
ْ
اِبي اط
َ
ا ِب٨ِخ
َ
٣ِِه  ََ ظ
ْ
ل
َ
إ
َ
ْحِهْم  ٞ
َ
مَّ  ِإل
ُ
 ز
َى٫َّ 
َ
ْغ  َٖ ْجُهْم  ج
ُ
ٓ
ْ
اه
َ
ا ٞ
َ
  َماط
َ
 ًَ ْغِظ ُٗ ىن
 )61الىمل : (
َى٫َّ 
َ
 3  √   ج
 )61(الىمل : 
 )251(الهاٞاث : 
 )651الهاٞاث : (
 )23(الظاٍع اث : 
 )4(ال٣مغ : 
دظٝ خٝغ مجؼوم بٞٗل الأمغ زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن 
َّٗ ْل) بإنى٫ ال٩لمتالٗلت  ٖلى 
َ
ٟ
َ
ى  الىػن (ج
َّ
َىل
َ
 –ج
ى 
َّ
َىل
َ
  ُٞه وظىبا ر حٞو اٖله يمحر مؿدخًَ خ
َ
 ج٣ضًٍغ ؤهذ
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 فعل المعتل اللفيف المقرونال )2
 
 النمرة
 
 الآية
 
 صيغة
تكرار  ذكر الفعل  صيغ الفعل المعتل اللفيف
المعتل اللفيف فى 
 القرآن الكريم
 
 البيان
ض
ما
رع 
ضا
م
 
مر
الأ
ي 
نه
ال
 
مَّ  1
ُ
  ز
َ
ان
َ
  ٧
ً
ت
َ
٣
َ
٤َ  َٖ ل
َ
ل
َ
س
َ
  ٞ
َ
ال٣ُامت : ( َؿىَّ ي ٞ
 )61
 1    √ َؾىَّ ي 
 )61(ال٣ُامت : 
 )1(ٖالأ لى : 
 ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني ٖلى
ٖلى الىػن  االإ٣ضعة ٖلى الأل٠ الٟخدت 
َّٗ َل 
َ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت َؾىَّ ي -(ٞ
َ
 -ًُ ٟ
َؿّىِي 
ر ُٞه ظىاػا حٞو اٖله يمحر مؿدخ ٌُ
 ج٣ضًٍغ َى
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ِظي 1
َّ
  ال
َ
٪
َ
٣
َ
ل
َ
  ز
َ
 ٞ
َ
  َؿىَّ ا٥
َ
٪
َ
ل
َ
َٗ ض
َ
الاهُٟاع ( ٞ
 )5: 
 
َ
 1    √ َؾىَّ ا٥
 )51(ال٨ه٠ : 
 )5(الاهُٟاع : 
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني ٖلى 
ٖلى الىػن  االإ٣ضعة ٖلى الأل٠ الٟخدت
َّٗ 
َ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت َؾىَّ -َل (ٞ
َ
 - ي ًُ ٟ
َؿّىِي 
ر ُٞه ظىاػا حٞو اٖله يمحر مؿدخ ٌُ
) يمحر مخهلج٣ضًٍغ 
َ
 َى وال٩اٝ (٥
فى مدل ههب  مبني ٖلى الؿ٩ىن 
 مٟٗى٫ به
مَّ  1
ُ
  َؾىَّ ا  ٍُ ز
َ
ش
َ
ٟ
َ
  ِٞ ُِه  َوه
 َوَظ َٗ َل  ُعوِخِه  ِم ًْ
ُم 
ُ
٨
َ
  َوالأْبَهاَع  الؿَّ ْم َ٘  ل
َ
ة
َ
ِئض
ْ
ِلُلا َوالأٞ
َ
 ٢
  َما
َ
ُغون
ُ
٨
ْ
ك
َ
 )7السجضة : ( ح
 1    √ َؾىَّ ا  ٍُ
 )7السجضة : (
ٖلى ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني 
ٖلى الىػن  االإ٣ضعة ٖلى الأل٠ الٟخدت
َّٗ َل 
َ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت-(ٞ
َ
 –َؾىَّ ي  ًُ ٟ
َؿّىِي 
ر ُٞه ظىاػا حٞو اٖله يمحر مؿدخٌُ
 والهاء ( ٌُ ) يمحر مخهل  ج٣ضًٍغ َى
فى مدل ههب  مبني ٖلى الؿ٩ىن 
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 مٟٗى٫ به
َ٘  2
َ
َها َعٞ
َ
  َؾْم٨
َ
 1    √ َؾىَّ ا ََ ا )61الىاٖػ اث : ( َؿىَّ ا ََ اٞ
 )61الىاٖػ اث : (
 )5(الكمـ : 
 )21(الكمـ : 
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني ٖلى 
ٖلى الىػن االإ٣ضعة ٖلى الأل٠ الٟخدت 
َّٗ َل 
َ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت -(ٞ
َ
 -َؾىَّ ي ًُ ٟ
َؿّىِي 
ر ُٞه ظىاػا حٞو اٖله يمحر مؿدخ ٌُ
ج٣ضًٍغ َى والهاء ( ََ ا) يمحر مخهل 
فى مدل ههب  مبني ٖلى الؿ٩ىن 
 مٟٗى٫ به
ِظي َُ َى  3
َّ
٤َ  ال
َ
ل
َ
ْم  ز
ُ
٨
َ
 الأْعِى  ِفي َما ل
مَّ  َظِمُ ًٗ ا
ُ
َىي  ز
َ
ى اْؾخ
َ
  الؿَّ َماِء  ِإل
َ
 َؿىَّ ا َُ ًَّ ٞ
َى  َؾَماَواث   َؾْب َ٘ 
ِلّ  َو َُ
ُ
ْيء   ِب٩
َ
 َٖ ِلُم   ش 
 )71الب٣غة : (
َؿىَّ ا َُ ًَّ 
َ
 1    √ ٞ
 )71الب٣غة : (
الٟاء خٝغ ُٖ٠ و َؾىَّ ا َُ ًَّ ٞٗل 
ماى زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني ٖلى 
َّٗ َل 
َ
ِٗ ُل) بإنى٫ -الٟخدت ٖلى الىػن (ٞ
َ
ًُ ٟ
َؿّىِي  -َؾىَّ ي ال٩لمت 
ٞو اٖله يمحر  ٌُ
ًَّ )  حر ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َى مؿدخ
( َُ
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فى  مبني ٖلى الؿ٩ىن يمحر مخهل 
 مدل ههب مٟٗى٫ به
ا 4
َ
ِئط
َ
  ٞ
ُ
ه
ُ
  َؾىَّ ٍْ خ
ُ
ذ
ْ
س
َ
ٟ
َ
  ِٞ ُِه  َوه
 ُعوِحي ِم ًْ
ُٗ ىا
َ
٣
َ
  ٞ
ُ
ه
َ
 )71الدجغ : ( َؾاِظِضً ًَ  ل
 
ُ
ه
ُ
 1    √ َؾىَّ ٍْ خ
 )71(الدجغ : 
 )15(م : 
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني ٖلى 
َّٗ َل االإ٣ضعة الٟخدت 
َ
ِٗ ُل) -ٖلى الىػن (ٞ
َ
ًُ ٟ
َؿّىِي  -َؾىَّ ي بإنى٫ ال٩لمت 
والخاء  ٌُ
في يمحر مخهل مبني ٖلى الًمت  
) يمحر ٞاٖل مدل ٞع ٘ 
والهاء ( ٌُ
فى مدل  مبني ٖلى الؿ٩ىن  مخهل
 ههب مٟٗى٫ به
ى 5
َ
اِصِعٍ ًَ  َبل
َ
ى ٢
َ
  َٖ ل
ْ
ن
َ
َؿِىّ َي  ؤ
ُ
  و
ُ
ه
َ
اه
َ
 َبى
 )2ال٣ُامت : (
َؿّىِ َي 
ُ
 1   √  و
 )71الب٣غة : (
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مىهىب 
 
ْ
ن
َ
 في آزٍغ ٖو لامت ههبه ٞخدت ْاَغةبإ
َّٗ َل 
َ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت -ٖلى الىػن (ٞ
َ
ًُ ٟ
َؿّىِي  –َؾىَّ ي 
ر حٞو اٖله يمحر مؿدخٌُ
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 ُٞه وظىبا ج٣ضًٍغ هدً
  6
ْ
ْم  ِإط
ُ
َؿِىّ ٍ٨
ُ
  ِبَغِبّ  و
َ
ِ حن
َ
َٗ االإ
ْ
الكٗغاء : ( ال
 )67
ْم 
ُ
َؿّىِ ٍْ ٨
ُ
 1   √  و
 )67الكٗغاء : (
مجؼوم ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ 
ٖو لامت ظؼمه ؾ٩ىن لأهه ٞٗل الكٍغ 
َّٗ َل 
َ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت -ٖلى الىػن (ٞ
َ
ًُ ٟ
َؿّىِي  -َؾىَّ ي 
ر حٞو اٖله يمحر مؿدخ ٌُ
ْم)ُٞه وظىبا ج٣ضًٍغ هدً و
ُ
يمحر  (٦
في مدل  مبني ٖلى الؿ٩ىن  مخهل
 ههب مٟٗى٫ به
ْىَمِئظ   7
ِظً ًَ  ًَ َىصُّ  ًَ
َّ
ُغوا ال
َ
ٟ
َ
 َو َٖ َهُىا ٦
ْى  الغَّ ُؾى٫َ 
َ
َؿىَّ ي  ل
ُ
 َولا الأْعُى  ِبِهُم  ح
 
َ
ُمىن
ُ
خ
ْ
  ًَ ٨
َ
ه
َّ
ا الل
ً
 ) 12اليؿاء : ( َخِضًش
َؿىَّ ي 
ُ
 1   √  ح
 ) 12اليؿاء : (
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني 
مٞغ ٕى ٖو لامت ٞع ٗه ٞخجت  للمجهى٫ 
ِ َل ٖلى الىػن ( م٣ضعة ٖلى الُاء
-ُٞ ّٗ
ُل) بإنى٫ ال٩لمت ُؾّىِي 
ٌُ َؿىَّ ي  –ًُ َٟ َّٗ
ر ُٞه وظىبا حٞاٖله يمحر مؿدخهائب و 
 
 511
 
 
َ
 ج٣ضًٍغ ؤهذ
ىِوي 11
ُ
َخِضًِض  ػُ َبَغ  آج
ْ
ا َختَّ ى ال
َ
  َؾاَوي  ِإط
َ
 َبْحن
ْحِن 
َ
ٞ
َ
ا٫َ  الهَّ ض
َ
ىا ٢
ُ
س
ُ
ٟ
ْ
ا َختَّ ى اه
َ
  ِإط
ُ
ه
َ
 َظ َٗ ل
اًعا
َ
ا٫َ  ه
َ
ىِوي ٢
ُ
  آج
ْ
غِٙ
ْ
ٞ
ُ
ُْ ِه  ؤ
َ
ًغا َٖ ل
ْ
 ٢ُِ
 )47ال٨ه٠ : (
 1    √ َؾاَوي 
 )47ال٨ه٠ : (
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني ٖلى 
ٖلى الىػن ٖلى الأل٠ الٟخدت االإ٣ضعة 
ا َٖ َل 
َ
اُٖل) بإنى٫ ال٩لمت-(ٞ
َ
 - َوي اَؾ  ًُ ٟ
ر ُٞه ظىاػا حٞو اٖله يمحر مؿدخ ٌُ َؿاِوي 
 ج٣ضًٍغ َى
ِظي َُ َى  11
َّ
٤َ  ال
َ
ل
َ
ْم  ز
ُ
٨
َ
 الأْعِى  ِفي َما ل
مَّ  َظِمُ ًٗ ا
ُ
َىي  ز
َ
ى اْؾخ
َ
َؿىَّ ا َُ ًَّ  الؿَّ َماِء  ِإل
َ
 ٞ
َى  َؾَماَواث   َؾْب َ٘ 
ِلّ  َو َُ
ُ
ْيء   ِب٩
َ
 َٖ ِلُم   ش 
 )71الب٣غة : (
َىي 
َ
 11    √ اْؾخ
، 71(الب٣غة : 
، 23ٖالأ غاٝ : 
، الٖغ ض : 1ًىوـ : 
، 3، َه : 1
، 73الٟغ٢ان : 
، 21ال٣هو: 
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مبني 
ٖلى ٖلى الأل٠ ٖلى الٟخدت االإ٣ضعة 
َٗ َل 
َ
خ
ْ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت  -الىػن (اٞ
َ
خ
ْ
ًَ ٟ
 
َ
ِىي  - َىي ِاْؾخ
َ
ر حٞو اٖله يمحر مؿدخ ٌَ ْؿخ
 ُٞه ظىاػا ج٣ضًٍغ َى
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، 2السجضة : 
، 11ٞهلذ : 
، 71الٟخذ : 
، 4الىجم : 
 )2الخضًض : 
ْعُى  ًَ ا َو٢َُِل  11
َ
ِعي ؤ
َ
 َؾَماء ُ َو ٍَ ا َماَء٥ِ  اْبل
ِلِعي
ْ
٢
َ
اء ُ َو ِٚ ُ ٌَ  ؤ
ْ َ
ض ِ ي َ االإ
ُ
 الأْمُغ  َو٢
 و َ
ْ
َىث
َ
ى اْؾخ
َ
ُجىِصِيّ  َٖ ل
ْ
 ُب ْٗ ًضا َو٢َُِل  ال
ْىِم 
َ
٣
ْ
  ِلل
َ
اِالإِ حن
َّ
 )22َىص : ( الٓ
 
ْ
َىث
َ
 1    √ اْؾخ
 )22َىص : (
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مبني 
َٗ َل 
َ
خ
ْ
ٖلى الٟخدت االإ٣ضعة ٖلى الىػن (اٞ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت  -
َ
خ
ْ
َىي ًَ ٟ
َ
 -ِاْؾخ
ِىي 
َ
 يمحر مخهل مبني ٖلىوالخاء  ٌَ ْؿخ
 ٞاٖلفي مدل ٞع ٘   الؿ٩ىن 
ا 11
َ
ِئط
َ
  ٞ
َ
َىٍْ ذ
َ
  اْؾخ
َ
ذ
ْ
ه
َ
  َوَم ًْ  ؤ
َ
ى َم َٗ ٪
َ
 َٖ ل
٪ِ 
ْ
ل
ُ
ٟ
ْ
ِل  ال
ُ
٣
َ
  ٞ
ُ
َخْمض
ْ
ِه  ال
َّ
ِظي ِلل
َّ
ا ال
َ
جَّ اه
َ
 ِم ًَ  ه
ْىِم 
َ
٣
ْ
  ال
َ
اِالإِ حن
َّ
 )61االإؤمىىن : ( الٓ
 
َ
َىٍْ ذ
َ
 1    √ اْؾخ
 )61االإؤمىىن : (
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مبني 
َٗ َل 
َ
خ
ْ
ٖلى الٟخدت االإ٣ضعة ٖلى الىػن (اٞ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت  -
َ
خ
ْ
َىي ًَ ٟ
َ
 -ِاْؾخ
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ِىي 
َ
والخاء يمحر مخهل مبني ٖلى  ٌَ ْؿخ
 ٞاٖل الٟخدت في مدل ٞع ٘
ُىوا 21
َ
ْؿخ
َ
ى ِلد
َ
ُهىِع  ٍِ َٖ ل
ُ
مَّ  ْ
ُ
ُغوا ز
ُ
٦
ْ
ظ
َ
  ج
َ
 ِو ْٗ َمت
ْم 
ُ
ا َعِبّ ٨
َ
ْم  ِإط
ُ
َى ٍْ خ
َ
ُْ ِه  اْؾخ
َ
ىا َٖ ل
ُ
ىل
ُ
٣
َ
 َوج
 
َ
ِظي ُؾْبَدان
َّ
َغ  ال
َّ
ا َسخ
َ
ى
َ
ا ل
َ
ىَّ ا َوَما ََ ظ
ُ
  ٦
ُ
ه
َ
 ل
 
َ
ِغِهحن
ْ
 )11الؼزٝغ : ( ُم٣
ْم 
ُ
َى ٍْ خ
َ
 1    √ اْؾخ
 )11الؼزٝغ : (
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مبني 
َٗ َل 
َ
خ
ْ
ٖلى الٟخدت االإ٣ضعة ٖلى الىػن (اٞ
ِٗ ُل) بإ -
َ
خ
ْ
َىي نى٫ ال٩لمت ًَ ٟ
َ
 -ِاْؾخ
ِىي 
َ
ْم) ٌَ ْؿخ
ُ
يمحر مخهل مبني ٖلى  (ج
 ٞاٖل الؿ٩ىن في مدل ٞع ٘
ُىوا 31
َ
ْؿخ
َ
ى ِلد
َ
ُهىِع  ٍِ َٖ ل
ُ
مَّ  ْ
ُ
ُغوا ز
ُ
٦
ْ
ظ
َ
  ج
َ
 ِو ْٗ َمت
ْم 
ُ
ا َعِبّ ٨
َ
ْم  ِإط
ُ
َى ٍْ خ
َ
ُْ ِه  اْؾخ
َ
ىا َٖ ل
ُ
ىل
ُ
٣
َ
 َوج
 
َ
ِظي ُؾْبَدان
َّ
َغ  ال
َّ
ا َسخ
َ
ى
َ
ا ل
َ
ىَّ ا َوَما ََ ظ
ُ
  ٦
ُ
ه
َ
 ل
 
َ
ِغِهحن
ْ
 )11الؼزٝغ : ( ُم٣
ُىْوا
َ
ْؿخ
َ
 1   √  ِلد
 )11الؼزٝغ : (
ُىْوا ٞٗل مًإع 
َ
ْؿخ
َ
اللام لام الخٗلُل و ح
زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مىهىب بٗض لام 
الخٗلُل ٖو لامت ههبه خظٝ الىىن ٖلى 
َٗ َل 
َ
خ
ْ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت -الىػن (اٞ
َ
خ
ْ
 ًَ ٟ
َىي 
َ
ِىي  -ِاْؾخ
َ
مبني واو الجماٖت و  ٌَ ْؿخ
 مدل ٞع ٘ ٞاٖلٖلى الؿ٩ىن في 
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ْل  41
ُ
ِل  َوالأْعِى  الؿَّ َماَواِث  َعبُّ  َم ًْ  ٢
ُ
  ٢
ُ
ه
َّ
 الل
ْل 
ُ
ْم  ٢
ُ
ج
ْ
ظ
َ
س
َّ
اج
َ
ٞ
َ
ْوِل َُ اء َ ُصوِهِه  ِم ًْ  ؤ
َ
 لا ؤ
 
َ
ىن
ُ
ِؿِهْم  ًَ ْمِل٩
ُ
ٟ
ْ
ًٗ ا لأه
ْ
ٟ
َ
ْل  َيغًّ ا َولا ه
ُ
 ََ ل ْ ٢
ِىي 
َ
َبِهحُر  الأ ْٖ َمى ٌَ ْؿخ
ْ
م ْ َوال
َ
ِىي  ََ ْل  ؤ
َ
ْؿخ
َ
 ح
 
ُ
َماث
ُ
ل
ُّ
م ْ َوالىُّ ىُع  الٓ
َ
ىا ؤ
ُ
ِه  َظ َٗ ل
َّ
اء َ ِلل
َ
َغ٧
ُ
 ق
ىا
ُ
٣
َ
ل
َ
٣ِِه  ز
ْ
ل
َ
س
َ
  ٦
َ
اَبه
َ
ك
َ
د
َ
٤ُ  ٞ
ْ
ل
َ
خ
ْ
ْحِهْم  ال
َ
 َٖ ل
ِل 
ُ
  ٢
ُ
ه
َّ
اِل٤ُ  الل
َ
ِلّ  ز
ُ
ْيء   ٧
َ
  َو َُ َى  ش 
ُ
َىاِخض
ْ
 ال
هَّ اُع 
َ
٣
ْ
 )41الٖغ ض : ( ال
ِىي 
َ
ْؿخ
َ
 1   √  ح
 )41(الٖغ ض : 
 )21(ٞهلذ : 
مجؼوم ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن 
٣ضعة ٖلى الىػن ٖو لامت ظؼمه ٞخدت م
َٗ َل 
َ
خ
ْ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت  -(اٞ
َ
خ
ْ
َىي ًَ ٟ
َ
ِاْؾخ
ِىي  -
َ
ر ُٞه حٞو اٖله يمحر مؿدخ ٌَ ْؿخ
 
َ
ذ
ْ
 وظىبا ج٣ضًٍغ ؤه
ْم  51
ُ
خ
ْ
َظ َٗ ل
َ
  ؤ
َ
ا ًَ ت
َ
َخاِطّ  ِؾ٣
ْ
  ال
َ
ْسِجِض  َو ِٖ َماَعة
ْ َ
 االإ
َخَغاِم 
ْ
َم ًْ  ال
َ
ِه  آَم ًَ  ٦
َّ
َُ ْىِم  ِبالل
ْ
 الآِزغ ِ َوال
 
َ
ِه  َؾِبُِل  ِفي َوَظا ََ ض
َّ
  لا الل
َ
ُىون
َ
  ٌَ ْؿخ
َ
ض
ْ
 ِٖ ى
ِه 
َّ
  الل
ُ
ه
َّ
ْىم َ َيْهِضي لا َوالل
َ
٣
ْ
  ال
َ
اِالإِ حن
َّ
 الٓ
 )71الخىبت : (
 
َ
ُىْون
َ
 1   √  ٌَ ْؿخ
 )71(الخىبت : 
 )35(الىدل : 
 )61(السجضة : 
 ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن مٞغ ٕى
ٖلى الىػن  ٖو لامت ٞع ٗه زبىث الىىن 
 َٗ
َ
خ
ْ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت  -َل (اٞ
َ
خ
ْ
َىي ًَ ٟ
َ
ِاْؾخ
ِىي  –
َ
مبني ٖلى  واو الجماٖت ٌَ ْؿخ
 الؿ٩ىن في مدل ٞع ٘ ٞاٖل
ِىي  لا 61
َ
  ٌَ ْؿخ
َ
ون
ُ
ا ِٖ ض
َ
٣
ْ
  ِم ًَ  ال
َ
ِمِىحن
ْ
ؤ
ْ ُ
ْحُر  االإ
َ
 ٚ
وِلي
ُ
  ال ًَّ َغع ِ ؤ
َ
ون
ُ
َجا َِ ض
ْ ُ
ِه  َؾِبُِل  ِفي َواالإ
َّ
 الل
ْمَىاِلِهْم 
َ
ِؿِهْم  ِبإ
ُ
ٟ
ْ
ه
َ
ًَّ َل  َوؤ
َ
  ٞ
ُ
ه
َّ
 الل
َجا َِ ِضً ًَ 
ْ ُ
ْمَىاِلِهْم  االإ
َ
ِؿِهْم  ِبإ
ُ
ٟ
ْ
ه
َ
ى َوؤ
َ
 َٖ ل
ِىي 
َ
 11   √  ٌَ ْؿخ
، 37(اليؿاء : 
، 111االإائضة : 
مٞغ ٕى ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن 
٣ضعة ٖلى الىػن ٖو لامت ٞع ٗه ٞخدت م
 
َ
خ
ْ
َىي  -َٗ َل (اٞ
َ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت ِاْؾخ
َ
خ
ْ
ًَ ٟ
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ا ِٖ ِضً ًَ 
َ
٣
ْ
  ال
ً
لا َصَعَظت
ُ
  َو٦
َ
  َو َٖ ض
ُ
ه
َّ
 الل
ى
َ
ُخْؿن
ْ
ًَّ َل  ال
َ
  َوٞ
ُ
ه
َّ
َجا َِ ِضً ًَ  الل
ْ ُ
ى االإ
َ
 َٖ ل
ا ِٖ ِضً ًَ 
َ
٣
ْ
ْظًغا ال
َ
ِٓ ًُما ؤ
 )37اليؿاء : ( َٖ
، 13الأوٗام : 
، 41الٖغ ض : 
، 45الىدل : 
، 71، 11ٞاَغ : 
، 7، الؼمغ : 11
، 63ٚاٞغ : 
، 11الخضًض : 
 )11الخكغ : 
ِىي  -
َ
ر ُٞه حٞو اٖله يمحر مؿدخ ٌَ ْؿخ
 ظىاػا ج٣ضًٍغ َى
ُل  71
َ
ْحِن  َمش
َ
ِغٍ٣
َ
ٟ
ْ
الأ ْٖ َمى ال
َ
 َوالأَنِمّ  ٧
َبِهحر ِ
ْ
ِمُ ِ٘  َوال
ِى ٍَ اِن  ََ ْل  َوالؿَّ
َ
لا ٌَ ْؿخ
َ
 َمش
لا
َ
ٞ
َ
  ؤ
َ
ُغون
َّ
٦
َ
ظ
َ
 )21َىص : ( ج
ِى ٍَ اِن 
َ
 1   √  ٌَ ْؿخ
 )21(َىص : 
 )71(الؼمغ : 
 مٞغ ٕىٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٞغ حن 
ٖلى الىػن  ٖو لامت ٞع ٗه بصبىث الىىن 
َٗ َل 
َ
خ
ْ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت  -(اٞ
َ
خ
ْ
َىي ًَ ٟ
َ
ِاْؾخ
ِىي  -
َ
مبني ٖلى  ؤل٠ الازىحنو  ٌَ ْؿخ
 الؿ٩ىن في مدل ٞع ٘ ٞاٖل 
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لا 11
َ
٦
َ
إ
َ
  ِمْجَها ٞ
ْ
ث
َ
َبض
َ
ُهَما ٞ
َ
ا َؾْىآُتُهَما ل
َ
ِٟ ٣
َ
 َوَ
اِن 
َ
ِهٟ
ْ
ْحِهَما ًَ س
َ
َجىَّ ِت  َوَع١ِ  ِم ًْ  َٖ ل
ْ
 ال
  آَصم ُ َو َٖ ص َ ى
ُ
َىي  َعبَّ ه
َ
ٛ
َ
 )111َه : ( ٞ
َىي 
َ
ٛ
َ
 1    √ ٞ
 )111(َه : 
 )1(الىجم : 
َىي ٞٗل ماى 
َ
الٟاء خٝغ ُٖ٠ و ٚ
 االإ٣ضعة زلاسي مجغص مبني ٖلى الٟخدت
َٗ َل 
َ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت -ٖلى الىػن (ٞ
ْ
ًَ ٟ
َىي 
َ
ِىي  - ٚ
ْ
ر ُٞه حٞو اٖله يمحر مؿدخ ٌَ ٛ
 ظىاػا ج٣ضًٍغ َى 
ا٫َ  11
َ
ِظً ًَ  ٢
َّ
ْحِهُم  َخ٤َّ  ال
َ
ْى٫ُ  َٖ ل
َ
٣
ْ
ا ال
َ
 َعبَّ ى
لاِء 
ُ
ِظً ًَ  ََ ؤ
َّ
ا ال
َ
َى ٍْ ى
ْ
ٚ
َ
ا َُ ْم  ؤ
َ
َى ٍْ ى
ْ
ٚ
َ
َما ؤ
َ
 ٦
ا
َ
َى ٍْ ى
َ
ا ٚ
َ
ه
ْ
َبرَّ ؤ
َ
  ج
َ
ُْ ٪
َ
ىا َما ِإل
ُ
اه
َ
ا ٧
َ
  ِإ ًَّ اه
َ
ون
ُ
 ٌَ ْٗ ُبض
 )14ال٣هو : (
ا
َ
َى ٍْ ى
َ
 1    √ ٚ
 )14ال٣هو : (
ٞٗل ماى زلاسي مجغص مبني ٖلى 
َٗ َل االإ٣ضعة الٟخدت 
َ
ِٗ ُل) -ٖلى الىػن (ٞ
ْ
ًَ ٟ
َىي بإنى٫ ال٩لمت 
َ
ِىي  - ٚ
ْ
و ها يمحر  ٌَ ٛ
 في مدل ٞع ٘ مخهل مبني ٖلى الؿ٩ىن 
 ٞاٖل
ا٫َ  11
َ
ِبَما ٢
َ
ِني ٞ
َ
َى ٍْ خ
ْ
ٚ
َ
نَّ  ؤ
َ
ُٗ ض
ْ
ُهْم  لأ٢
َ
 ل
 
َ
٪
َ
٣َُِم  ِنَغاَ
َ
ْؿخ
ْ ُ
 )41ٖالأ غاٝ : ( االإ
ِنى
َ
َى ٍْ خ
ْ
ٚ
َ
 1    √ ؤ
 )41ٖالأ غاٝ : (
 )71(الدجغ : 
زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني ٖلى ٞٗل ماى 
َٗ َل  االإ٣ضعة الٟخدت
ْ
ٞ
َ
-ٖلى الىػن (ؤ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت 
ْ
َىي ًُ ٟ
ْ
ٚ
َ
ِىي  –ؤ
ْ
ٌُ ٛ
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) مبني ٖلى الٟخدت في مدل و 
َ
الخاء (ث
الىىن للى٢اًت  والُاء و  ٞع ٘ ٞاٖل 
في  يمحر مخهل مبني ٖلى الؿ٩ىن 
 مٟٗى٫ به مدل ههب
ا٫َ  11
َ
ِظً ًَ  ٢
َّ
ْحِهُم  َخ٤َّ  ال
َ
ْى٫ُ  َٖ ل
َ
٣
ْ
ا ال
َ
 َعبَّ ى
لاِء 
ُ
ِظً ًَ  ََ ؤ
َّ
ا ال
َ
َى ٍْ ى
ْ
ٚ
َ
ا َُ ْم  ؤ
َ
َى ٍْ ى
ْ
ٚ
َ
َما ؤ
َ
 ٦
ا
َ
َى ٍْ ى
َ
ا ٚ
َ
ه
ْ
َبرَّ ؤ
َ
  ج
َ
ُْ ٪
َ
ىا َما ِإل
ُ
اه
َ
ا ٧
َ
  ِإ ًَّ اه
َ
ون
ُ
 ٌَ ْٗ ُبض
 )14ال٣هو : (
ا
َ
َى ٍْ ى
ْ
ٚ
َ
 1    √ ؤ
 )14ال٣هو : (
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني ٖلى 
َٗ َل االإ٣ضعة الٟخدت 
ْ
ٞ
َ
-ٖلى الىػن (ؤ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت 
ْ
َىي ًُ ٟ
ْ
ٚ
َ
ِىي  –ؤ
ْ
و ٌُ ٛ
في  ها يمحر مخهل مبني ٖلى الؿ٩ىن 
 ٞاٖل مدل ٞع ٘
  21
َ
ْم ٞ
ُ
ا٦
َ
َى ٍْ ى
ْ
ٚ
َ
ا إ
َّ
ىَّ ا ِإه
ُ
اِوٍ ًَ  ٦
َ
الهاٞاث : ( ٚ
 )11
ْم 
ُ
ا٦
َ
َى ٍْ ى
ْ
ٚ
َ
 1    √ ؤ
 )11الهاٞاث : (
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني ٖلى 
َٗ َل  االإ٣ضعة الٟخدت
ْ
ٞ
َ
-ٖلى الىػن (ؤ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت 
ْ
َىي ًُ ٟ
ْ
ٚ
َ
ِىي  –ؤ
ْ
و ٌُ ٛ
في ها يمحر مخهل مبني ٖلى الؿ٩ىن 
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ْم) يمحر مخهل مدل ٞع ٘ 
ُ
ٞاٖل (٦
مبني ٖلى الؿ٩ىن فى مدل ههب 
 مٟٗى٫ به
ا٫َ  31
َ
ِظً ًَ  ٢
َّ
ْحِهُم  َخ٤َّ  ال
َ
ْى٫ُ  َٖ ل
َ
٣
ْ
ا ال
َ
 َعبَّ ى
لاِء 
ُ
ِظً ًَ  ََ ؤ
َّ
ا ال
َ
َى ٍْ ى
ْ
ٚ
َ
ا َُ ْم  ؤ
َ
َى ٍْ ى
ْ
ٚ
َ
َما ؤ
َ
 ٦
ا
َ
َى ٍْ ى
َ
ا ٚ
َ
ه
ْ
َبرَّ ؤ
َ
  ج
َ
ُْ ٪
َ
ىا َما ِإل
ُ
اه
َ
ا ٧
َ
  ِإ ًَّ اه
َ
ون
ُ
 ٌَ ْٗ ُبض
 )14ال٣هو : (
ا َُ ْم 
َ
َى ٍْ ى
ْ
ٚ
َ
 1    √ ؤ
 )14ال٣هو : (
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني ٖلى 
َٗ َل االإ٣ضعة الٟخدت 
ْ
ٞ
َ
-ٖلى الىػن (ؤ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت 
ْ
َىي ًُ ٟ
ْ
ٚ
َ
ِىي  –ؤ
ْ
و ٌُ ٛ
في ها يمحر مخهل مبني ٖلى الؿ٩ىن 
ْم) يمحر مدل ٞع ٘ 
ٞاٖل والهاء ( َُ
مخهل مبني ٖلى الؿ٩ىن فى مدل 
 ههب مٟٗى٫ به
ا٫َ  41
َ
ِني ِبَما َعِبّ  ٢
َ
َى ٍْ خ
ْ
ٚ
َ
نَّ  ؤ
َ
ٍِّ ج
َ
ُهْم  لأػ
َ
 ِفي ل
ِى ٍَ جَّ ُهْم  الأْعِى 
ْ
  َوٚلأ
َ
ْظَم ِٗ حن
َ
الدجغ : ( ؤ
 )71
ِى ٍَ جَّ ُهْم 
ْ
ٚ
َ ُ
 1   √  لأ
 )71(الدجغ : 
 )16(م : 
ِى ٍَ ًَّ ٞٗل مًإع 
ْ
ٚ
ُ
اللام لام جى٦ُض و ؤ
مٞغ ٕى ٖو لامت ٞع ٗه زلاسي مٍؼ ض بدٝغ 
لاجهاله  االإ٣ضعي ٖلى الُاء الٟخدتب
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بىىن الخى٦ُض الش٣ُلت ٖلى الىػن 
َٗ َل (
ْ
ٞ
َ
َىي -ؤ
ْ
ٚ
َ
ِٗ ُل) بإنى٫ ال٩لمت ؤ
ْ
 –ًُ ٟ
ِىي 
ْ
ر ُٞه وظىبا حٞو اٖله يمحر مؿدخٌُ ٛ
مبني ٖلى يمحر مخهل  ( َُ ْم) ج٣ضًٍغ ؤها
 الؿ٩ىن في مدل ههب مٟٗى٫ به
ْم  َولا 51
ُ
ُٗ ٨
َ
ٟ
ْ
ْهِحي ًَ ى
ُ
  ه
ْ
  ِإن
ُ
َعْصث
َ
  ؤ
ْ
ن
َ
َصَح  ؤ
ْ
ه
َ
 ؤ
ْم 
ُ
٨
َ
  ل
ْ
  ِإن
َ
ان
َ
  ٧
ُ
ه
َّ
  الل
ُ
  ًُ ِغٍض
ْ
ن
َ
ْم  ؤ
ُ
ِى ٍَ ٨
ْ
 َُ َى  ٌُ ٛ
ْم 
ُ
ُْ ِه  َعبُّ ٨
َ
  َوِإل
َ
ْغَظ ُٗ ىن
ُ
 )21َىص : ( ج
ْم  
ُ
ِى ٍَ ٨
ْ
 1   √  ٌُ ٛ
 )21(َىص : 
ٞٗل مًإع زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مىهىب 
 
ْ
ن
َ
ٖلى ٖو لامت ههبه ٞخدت ْاَغة بإ
َٗ َل الُاء 
ْ
ٞ
َ
ِٗ ُل) بإنى٫ -ٖلى الىػن (ؤ
ْ
ًُ ٟ
َىي ال٩لمت 
ْ
ٚ
َ
ِىي  –ؤ
ْ
ٞو اٖله يمحر ٌُ ٛ
ْم) ر ُٞه ظىاػا حمؿدخ
ُ
ج٣ضًٍغ َى (٦
الؿ٩ىن فى يمحر مخهل مبني ٖلى 
 مدل ههب مٟٗى٫ به
يُّ َها ًَ ا 61
َ
ِظً ًَ  ؤ
َّ
ىا ال
ُ
ىا آَمى
ُ
ىه
ُ
  ٧
َ
ىَّ اِمحن
َ
 ٢
٣ِْؿ ِِ 
ْ
اء َ ِبال
َ
َهض
ُ
ِه  ق
َّ
ْى  ِلل
َ
ى َول
َ
ْم  َٖ ل
ُ
ِؿ٨
ُ
ٟ
ْ
ه
َ
 ؤ
ُىْوا
ْ
ل
َ
ُىْوا ٞٗل مًإع زلاسي مجغص مجؼوم  1   √  ج
ْ
ل
َ
ج
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و ِ
َ
ًِ  ؤ
َىاِلضَ ًْ
ْ
  ال
َ
َغِبحن
ْ
  َوالأ٢
ْ
ًْ  ِإن
ُ
ِى ًُّ ا ًَ ٨
َ
ْو  ٚ
َ
 ؤ
٣ِحًرا
َ
  ٞ
ُ
ه
َّ
الل
َ
ى ٞ
َ
ْول
َ
لا ِبِهَما ؤ
َ
ِب ُٗ ىا ٞ
َّ
د
َ
َهَىي  ج
ْ
 ال
 
ْ
ن
َ
ىا ؤ
ُ
ْٗ ِضل
َ
  ح
ْ
ُىوا َوِإن
ْ
ل
َ
ْو  ج
َ
ْٗ ِغُيىا ؤ
ُ
ِئنَّ  ح
َ
 ٞ
 
َ
ه
َّ
  الل
َ
ان
َ
  ِبَما ٧
َ
ىن
ُ
ْٗ َمل
َ
ِبحًرا ح
َ
اليؿاء : ( ز
 )311
لأهه ٞٗل  خظٝ الىىن ٖو لامت ظؼمه  )311اليؿاء : (
ًٟ ِٗ ُل)  -ٖلى الىػن (ٞ َٗ ل الكٍغ
َىي 
َ
ِىي  - بإنى٫ ال٩لمت ل
ْ
واو و  ًَ ل
مدل الجماٖت مبني ٖلى الؿ٩ىن في 
 ٞع ٘ ٞاٖل
  71
ْ
  ِإط
َ
ون
ُ
ْه ِٗ ض
ُ
  َولا ج
َ
ُىون
ْ
ل
َ
ى ج
َ
َخض   َٖ ل
َ
 ؤ
ْم  َوالغَّ ُؾى٫ُ 
ُ
ُٖ ى٦
ْ
ْم  ِفي ًَ ض
ُ
َغا٦
ْ
ز
ُ
ْم  ؤ
ُ
اَب٨
َ
ز
َ
إ
َ
 ٞ
مًّ ا
َ
ّم   ٚ
َ
ُْ لا ِبٛ
َ
ىا ِل٨
ُ
ْدَؼه
َ
ى ج
َ
ْم  َما َٖ ل
ُ
٨
َ
اج
َ
 ٞ
ْم  َما َولا
ُ
َناَب٨
َ
  ؤ
ُ
ه
َّ
ِبحر   َوالل
َ
  ِبَما ز
َ
ىن
ُ
ْٗ َمل
َ
 ح
 )131ا٫ ٖمغان : (
 
َ
ُىْون
ْ
ل
َ
 1   √  ج
 )131ا٫ ٖمغان : (
 
بصبىث ٗل مًإع زلاسي مجغص مٞغ ٕى ٞ
ًٟ ِٗ ُل) بإنى٫  -ٖلى الىػن (ٞ َٗ ل الىىن 
َىي ال٩لمت 
َ
ِىي  - ل
ْ
واو الجماٖت مبني و  ًَ ل
 ٖلى الؿ٩ىن في مدل ٞع ٘ ٞاٖل
  11
ا ِمْجُهْم  َوِإنَّ
ً
ِغٍ٣
َ
ٟ
َ
  ل
َ
ُىون
ْ
َتُهْم  ًَ ل
َ
ِؿى
ْ
ل
َ
 ؤ
اِب 
َ
٨ِخ
ْ
ْدَؿُبى ٍُ ِبال
َ
اِب  ِم ًَ  ِلخ
َ
٨ِخ
ْ
 َُ َى  َوَما ال
اِب  ِم ًَ 
َ
٨ِخ
ْ
  ال
َ
ىن
ُ
ىل
ُ
ِض  ِم ًْ  َُ َى  َو ٍَ ٣
ْ
ِه  ِٖ ى
َّ
 الل
ِض  ِم ًْ  َُ َى  َوَما
ْ
ِه  ِٖ ى
َّ
  الل
َ
ىن
ُ
ىل
ُ
ى َو ٍَ ٣
َ
 َٖ ل
ِه 
َّ
ِظَب  الل
َ
٨
ْ
  َو َُ ْم  ال
َ
ُمىن
َ
ا٫ ٖمغان : ( ٌَ ْٗ ل
 )65
 
َ
ُىْون
ْ
 1   √  ًَ ل
 )65ا٫ ٖمغان : (
بصبىث ٞٗل مًإع زلاسي مجغص مٞغ ٕى 
ًٟ ِٗ ُل) بإنى٫  -ٖلى الىػن (ٞ َٗ ل الىىن 
َىي ال٩لمت 
َ
ِىي  - ل
ْ
واو الجماٖت مبني و  ًَ ل
  ٖلى الؿ٩ىن في مدل ٞع ٘ ٞاٖل
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ا 11
َ
ُهْم  ٢َُِل  َوِإط
َ
ْىا ل
َ
َٗ ال
َ
ِٟ ْغ  ح
ْ
ٛ
َ
م ْ ٌَ ْؿخ
ُ
٨
َ
 ل
ِه  َعُؾى٫ُ 
َّ
ىَّ ْوا الل
َ
ًْ َتُهْم  ُعُءوَؾُهْم  ل
َ
 َوَعؤ
 
َ
  َو َُ ْم  ًَ ُهضُّ ون
َ
ِبُرون
ْ
٨
َ
االإىاٞ٣ىن : ( ُمْؿخ
 )3
ىَّ ْوا
َ
 1    √ ل
 )3االإىاٞ٣ىن : (
ٞٗل ماى زلاسي مٍؼ ض بدٝغ مبني ٖلى 
ِّٗ ُل)  -الؿ٩ىن ٖلى الىػن (ٞ َّٗ ل 
َ
ًُ ٟ
 بإنى٫ ال٩لمت 
َ
ّىِي  - ي ىَّ ل
َ
واو و  ًُ ل
الجماٖت مبني ٖلى الؿ٩ىن في مدل 
 ٞع ٘ ٞاٖل
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 2 الملحم
 فعل المعتل اللفيف المفروقال .1
 
 البيان
 
 الإعلال الإبدال
 
أصول 
 الكلمت
 
 الكلمت
 
 الآيت
 
 
 
 
رة
نم
ال
 
اء
ب ت
كل
 
ل
تع
اف
 
اء  
ط
 
ء 
 تا
ب
كل
ل
تع
اف
 
ال  
اء د
 ف
ب
كل
 
ل
تع
اف
 
 
اء  
 ت
ن
كا
س
لإ
 با
ف
حذ
ال
 ب
ب
لل
ال
 ب
َٗ َل ؤبضلذ الُاء ؤلٟا ؤنله 
ْ
ٞ
َ
ْوَحَي ٖلى وػن ؤ
َ
ؤ
خهلت في ٧لمتها ٞهاع ملخدغ٦ها بٗض ٞخدت 
ْوَحى  
َ
 ؤ
ْوَحي َ 1     
َ
ْوَحى ؤ
َ
ا٫َ  ؤ
َ
ِظً ًَ  َو٢
َّ
ُغوا ال
َ
ٟ
َ
 ِلُغُؾِلِهْم  ٦
ْم 
ُ
ِغَحىَّ ٨
ْ
س
ُ
ى
َ
ا ِم ًْ  ل
َ
ْعِيى
َ
ْو  ؤ
َ
 ؤ
ُٗ ىُصنَّ 
َ
خ
َ
ا ِفي ل
َ
ِخى
َّ
  ِمل
َ
ْوَح ٞ
َ
ْحِهْم  ىإ
َ
 ِإل
ًَّ  َعبُّ ُهْم 
َ
ُجْهِل٨
َ
  ل
َ
اِالإِ حن
َّ
إبغاهُم : ( الٓ
 )31
 1
ْوَخ ُْ ذُ  - - - - - - - -
َ
  ؤ
ْ
  َوِإط
ُ
ْوَخ ُْ ذ
َ
ى ؤ
َ
  ِإل
َ
َخَىاِعٍِّ حن
ْ
  ال
ْ
ن
َ
 ؤ
ىا
ُ
ىا َوِبَغُؾىِلي ِبي آِمى
ُ
ال
َ
 آَمىَّ ا ٢
 
ْ
َهض
ْ
ا َواق
َ
ى
َّ
ه
َ
  ِبإ
َ
االإائضة : ( ُمْؿِلُمىن
 ) 111
 2
ْوَخ ُْ ىَ ا - - - - - - - -
َ
ْوَخ ُْ ىَ ا ِإهَّ ا ؤ
َ
  ؤ
َ
ُْ ٪
َ
َما ِإل
َ
ا ٦
َ
ْوَخ ُْ ى
َ
ى ؤ
َ
 ِإل
ىح  
ُ
  ه
َ
ِب ُِّ حن
ا َب ْٗ ِضه ِ ِم ًْ  َوالىَّ
َ
ْوَخ ُْ ى
َ
 َوؤ
ى
َ
 ِإْبَغاِهَُم َوِإْؾَما ِٖ َُل  ِإل
 3
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َ
ىَب  َوِإْسَخا١
ُ
 َوالأْؾَبا ٍِ  َو ََ ْٗ ٣
ىَب  َو ِٖ ِس َ ى
َـ  َوؤَ ًُّ
ُ
  َو ٍُ ىو
َ
 َوَهاُعون
 
َ
ُْ َمان
َ
ا َوُؾل
َ
ِْ ى
َ
 ػَ ُبىًعا َصاُوص َ َوآج
 ) 361اليؿاء : (
ِٗ ُل ؤؾ٨ىذ الُاء 
ْ
ْىِحُي ٖلى وػن  ًُ ٟ
ُ
ؤنله ه
ىِحي 
ُ
 لاؾدث٣ا٫ الًمت ٖلحها ٞهاع ه
ْىِحي ُ   1   
ُ
ىِحي ه
ُ
ىَ ا َوَما ه
ْ
ْعَؾل
َ
  ِم ًْ  ؤ
َ
ْبِل٪
َ
 ِعَحالا ِإلا ٢
ىِحي
ُ
ْحِهْم  ه
َ
ْهِل  ِم ًْ  ِإل
َ
َغي  ؤ
ُ
٣
ْ
 ال
ْم 
َ
ل
َ
ٞ
َ
 الأْعِى  ِفي ٌَ ِؿحُروا ؤ
ُغوا
ُ
ٓ
ْ
َُ ى
َ
  ٞ
َ
ُْ ٠
َ
  ٦
َ
ان
َ
  ٧
ُ
 َٖ ا٢َِبت
ِظً ًَ 
َّ
ْبِلِهْم  ِم ًْ  ال
َ
اُع  ٢
َ
ض
َ
 الآِزَغة ِ َول
ْحر  
َ
ِظً ًَ  ز
َّ
ْىا ِلل
َ
٣
َّ
لا اج
َ
ٞ
َ
  ؤ
َ
ىن
ُ
ْٗ ٣ِل
َ
 ح
 )9٠1ًىؾ٠ : (
 4
 
ُ
 ٖلى وػن ه
ُ
ْىِخ ُُ ه
ُ
 ؤنله ه
ُ
ِٗ ل
ْ
 ٟ
ُ
ؤؾ٨ىذ الُاء  ه
ىِخُِه 
ُ
 لاؾدث٣ا٫ الًمت ٖلحها ٞهاع ه
ىِخ ُُ هُ    1   
ُ
ىِخُِه  ه
ُ
ِل٪َ  ه
َ
َباِء  ِم ًْ  ط
ْ
ه
َ
ُْ ِب  ؤ
َ
ٛ
ْ
ىِخُِه  ال
ُ
 ه
 
َ
ُْ ٪
َ
  َوَما ِإل
َ
ذ
ْ
ى
ُ
ْيِهْم  ٦
َ
ض
َ
  ل
ْ
  ِإط
َ
ىن
ُ
٣
ْ
 ًُ ل
لاَمُهْم 
ْ
٢
َ
يُّ ُهْم  ؤ
َ
ُل  ؤ
ُ
ٟ
ْ
 َوَما َمْغٍَ َم  ًَ ٨
 
َ
ذ
ْ
ى
ُ
ْيِهْم  ٦
َ
ض
َ
  ل
ْ
  ِإط
َ
ِهُمىن
َ
خ
ْ
ا٫ ( ًَ س
 )44ٖمغان : 
 5
ْىِخُحَها ٖلى وػن
ُ
  ؤنله ه
ُ
 ه
ُ
ِٗ ل
ْ
ؤؾ٨ىذ الُاء  َهاٟ
ىِخحَها
ُ
 لاؾدث٣ا٫ الًمت ٖلحها ٞهاع ه
ىِخُحَها   1   
ُ
ىِخحَها ه
ُ
٪َ  ه
ْ
َباِء  ِم ًْ  ِجل
ْ
ه
َ
ُْ ِب  ؤ
َ
ٛ
ْ
ىِخحَها ال
ُ
 ه
 
َ
ُْ ٪
َ
  َما ِإل
َ
ذ
ْ
ى
ُ
ُمَها ٦
َ
ْٗ ل
َ
  ح
َ
ذ
ْ
ه
َ
 َولا ؤ
 
َ
ْىُم٪
َ
ْبِل  ِم ًْ  ٢
َ
ا ٢
َ
اْنِبْر  َهظ
َ
 ِإنَّ  ٞ
 
َ
َٗ ا٢َِبت
ْ
  ال
َ
ُمخَّ ٣ِحن
ْ
 )94هىص : ( ِلل
 6
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 ؤؾ٨ىذ الُاء 
َ
ْىن
ُ
ِٗ ل
ْ
 ٖلى وػن  ًُ ٟ
َ
ؤنله  ًُ ْىِخ ُُ ْىن
لاؾدث٣ا٫ الًمت ٖلحها ٞالخ٣ى الؿا٦ىان الُاء 
ٞذ الُاء صٞٗا لالخ٣اء الؿا٦ىحن والىاو ٞدظ
 ًٞمذ الخاء نُاهت لىاو الجم٘ 
َ
 ٞهاع  ًُ ْىُخْىن
 
 1   
 
   5
َ
 ًُ ْىِخ ُُ ْىن
 
 ًُ ىُخى ْ
َ
ىا َولا  ن
ُ
ل
ُ
٧
ْ
إ
َ
ْم  ِممَّ ا ج
َ
غ ِ ل
َ
٦
ْ
 اْؾُم  ًُ ظ
ِه 
َّ
ُْ ِه  الل
َ
  َٖ ل
ُ
ه
َّ
ِٟ ْؿ٤   َوِإه
َ
 َوِإنَّ  ل
 
َ
ا َِ حن
  الكَّ َُ
َ
 ل
َ
ى ُُ ىُخىن
َ
ْوِل َُ اِئِهْم  ِإل
َ
 ؤ
ْم 
ُ
ى٦
ُ
  ِل ُُ َجاِصل
ْ
ُمىُهْم  َوِإن
ُ
ْٗ خ
َ
َ
َ
 ؤ
ْم 
ُ
٨
َّ
  ِإه
َ
ىن
ُ
ِغ٧
ْ
ك
َ ُ
 121الأوٗام : ( الإ
 )
 7
ِٗ ُل ؤؾ٨ىذ الُاء 
ْ
ؤنله  ًُ ْىِحُي ٖلى وػن  ًُ ٟ
 لاؾدث٣ا٫ الًمت ٖلحها ٞهاع  ًُ ىِحي 
ِل٪َ   ًُ ىِحي  ًُ ْىِحي ُ   1   
َ
ظ
َ
ا َو٦
َ
ى
ْ
ِلّ  َح َٗ ل
ُ
ِبّي   ِل٩
َ
وًّ ا ه
ُ
 َٖ ض
 
َ
ا َِ حن
ِـ  قَ َُ
ْ
ِج ًِ ّ  الؤو
ْ
 ًُ ىِحي َوال
ى َب ْٗ ًُ ُهْم 
َ
 ٌ  ِإل
  َب ْٗ
َ
ُغٝ
ْ
 ػُز
ْى٫ِ 
َ
٣
ْ
ُغوًعا ال
ُ
ْى  ٚ
َ
اء َ َول
َ
  ق
َ
 َما َعبُّ ٪
ىه ُ
ُ
َٗ ل
َ
ْعُهْم  ٞ
َ
ظ
َ
  َوَما ٞ
َ
ُرون
َ
ت
ْ
 ًَ ٟ
 )211الأوٗام : (
 8
ُُ ىِحي َ -  - - - - - - -
َ
انَ  َوَما ٞ
َ
غ   ٧
َ
  ِلَبك
ْ
ن
َ
  ؤ
ُ
َمه
ّ
ِل
َ
  ًُ ٩
ُ
ه
َّ
 الل
ْو  َوْخ ًُ ا ِإلا
َ
ْو  ِحَجاب   َوَعاِء  ِم ًْ  ؤ
َ
 ؤ
ُُ ىِحي َ َعُؾىلا ًُ ْغِؾَل 
َ
ِهِه  ٞ
ْ
 َما ِبِئط
اء ُ
َ
  ٌَ ك
ُ
ه
َّ
الكىعي ( َخ٨ُِم   َٖ ِلي   ِإه
 )15: 
 9
وِحي َ - - - - - - - -
ُ
ْل  َوؤ
ُ
يُّ  ٢
َ
ْيء   ؤ
َ
َبُر  ش 
ْ
٦
َ
  ؤ
ً
َهاَصة
َ
ِل  ق
ُ
 ٢
 
ُ
ه
َّ
ِهُض   الل
َ
ْم  َب ُْ ِني ق
ُ
٨
َ
وِحي َ َوَب ِْ ى
ُ
 َوؤ
يَّ 
َ
ا ِإل
َ
  َهظ
ُ
ْغآن
ُ
٣
ْ
ْم  ال
ُ
ِظَع٦
ْ
 ِبِه  لأه
 ٠1
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  َوَم ًْ 
َ
ٜ
َ
ْم  َبل
ُ
ِئىَّ ٨
َ
  ؤ
َ
ون
ُ
َهض
ْ
ك
َ
د
َ
نَّ  ل
َ
 ؤ
ِه  َم َ٘ 
َّ
  الل
ً
َغي  آِلَهت
ْ
ز
ُ
ْل  ؤ
ُ
 لا ٢
 
ُ
َهض
ْ
ق
َ
ْل  ؤ
ُ
َما ٢
َّ
ه   ُهَى  ِإه
َ
 َواِخض   ِإل
ِني
َّ
  ِممَّ ا َبِغيء   َوِإه
َ
ىن
ُ
ِغ٧
ْ
ك
ُ
 ح
 )91الأوٗام : (
َٗ ُل  ًُ ىَحي ُ ؤنله
ْ
ؤبضلذ الُاء ؤلٟا  ٖلى وػن  ًُ ٟ
ٖلامت  لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت في ٧لمتها و
 ًُ ىَح  ٞهاع  للجؼم
ُم  َوَم ًْ   ًُ ىَح   ًُ ىَحي ُ  1     
َ
ل
ْ
ْ
َ
ًِ  ؤ
َري  ِممَّ
َ
ت
ْ
ى اٞ
َ
 َٖ ل
ِه 
َّ
ِظًبا الل
َ
ْو  ٦
َ
ا٫َ  ؤ
َ
وِحي َ ٢
ُ
يَّ  ؤ
َ
ْم  ِإل
َ
 َول
ُْ ِه  ًُ ىَح 
َ
ْيء   ِإل
َ
ا٫َ  َوَم ًْ  ش 
َ
ِؼ٫ُ  ٢
ْ
ه
ُ
 َؾإ
َل 
ْ
َؼ٫َ  َما ِمث
ْ
ه
َ
  ؤ
ُ
ه
َّ
ْى  الل
َ
َغي  َول
َ
 ِإِط  ج
 
َ
ىن
ُ
اِالإ
َّ
َمَغاِث  ِفي الٓ
َ
ْىِث  ٚ
ْ َ
 االإ
 
ُ
ت
َ
لاِئ٨
ْ َ
ى َواالإ
ُ
ًْ ِضيِهْم  َباِؾُ
َ
 ؤ
ِغُحىا
ْ
ز
َ
ُم  ؤ
ُ
َؿ٨
ُ
ٟ
ْ
ه
َ
َُ ْىم َ ؤ
ْ
  ال
َ
ْجَؼْون
ُ
 ج
اَب 
َ
ُهىِن  َٖ ظ
ْ
ْم  ِبَما ال
ُ
خ
ْ
ى
ُ
  ٦
َ
ىن
ُ
ىل
ُ
٣
َ
 ج
ى
َ
ِه  َٖ ل
َّ
ْحَر  الل
َ
َخ٤ِّ  ٚ
ْ
ْم  ال
ُ
خ
ْ
ى
ُ
 َٖ ًْ  َو٦
  آ ًَ اِجِه 
َ
ِبُرون
ْ
٨
َ
ْؿخ
َ
 )39الأوٗام : ( ح
 11
َٗ ُل ًُ ىَحُي ٖلى وػن ؤنله 
ْ
ؤبضلذ الُاء ؤلٟا  ًُ ٟ
لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت في ٧لمتها ٞهاع 
 ًُ ىَحى
ا  ًُ ىَحى  ًُ ىَحي ُ 1     
َ
ْم  َوِإط
َ
ِتِهْم  ل
ْ
إ
َ
ت   ج
ىا ِبأ ًَ
ُ
ال
َ
ْىلا ٢
َ
 ل
َب ُْ َتَها
َ
ْل  اْحخ
ُ
َما ٢
َّ
ِب ُ٘  ِإه
َّ
ج
َ
 ًُ ىَحى َما ؤ
يَّ 
َ
ا َعِبّ ي ِم ًْ  ِإل
َ
 ِم ًْ  َبَهاِئُغ  َهظ
ْم 
ُ
  َوُهًضي َعِبّ ٨
 
ْىم   َوَعْخَمت
َ
 ِل٣
 
َ
ىن
ُ
ِمى
ْ
 )3٠2ٖالأ غاٝ : ( ًُ ؤ
 21
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َواِعَي  - - - - - - - -
ُ
إ
َ
  ٞ
َ
َب َٗ ث
َ
  ٞ
ُ
ه
َّ
َغاًبا الل
ُ
  ٚ
ُ
 ِفي ًَ ْبَدث
  الأْعِى 
ُ
  ِلُحِرًَ ه
َ
ُْ ٠
َ
  ًُ َىاِعي  ٦
َ
ة
َ
 َؾْىؤ
ِزُِه 
َ
ا٫َ  ؤ
َ
ا ًَ ا ٢
َ
خ
َ
  َو ٍْ ل
ُ
َعَجْؼث
َ
  ؤ
ْ
ن
َ
 ؤ
 
َ
ىن
ُ
٧
َ
َل  ؤ
ْ
ا ِمث
َ
َغاِب  َهظ
ُ
ٛ
ْ
َواِعَي  ال
ُ
إ
َ
 ٞ
 
َ
ة
َ
ِخي َؾْىؤ
َ
ْنَبَذ  ؤ
َ
إ
َ
  ِم ًَ  ٞ
َ
 الىَّ اِصِمحن
 ) 13االإائضة : (
 31
ا
َ
ِٖ ُل ؤؾ٨ىذ الُاء ؤنله  ًُ َىاِعُي ٖلى وػن  ًُ ٟ
 لاؾدث٣ا٫ الًمت ٖلحها ٞهاع  ًُ َىاِعي 
   ًُ َىاِعي   ًُ َىاِعُي    1   
َ
َب َٗ ث
َ
  ٞ
ُ
ه
َّ
َغاًبا الل
ُ
  ٚ
ُ
 ِفي ًَ ْبَدث
  الأْعِى 
ُ
  ِلُحِرًَ ه
َ
ُْ ٠
َ
  ًُ َىاِعي  ٦
َ
ة
َ
 َؾْىؤ
ِزُِه 
َ
ا٫َ  ؤ
َ
ا ًَ ا ٢
َ
خ
َ
  َو ٍْ ل
ُ
َعَجْؼث
َ
  ؤ
ْ
ن
َ
 ؤ
 
َ
ىن
ُ
٧
َ
َل  ؤ
ْ
ا ِمث
َ
َغاِب  َهظ
ُ
ٛ
ْ
َواِعَي  ال
ُ
إ
َ
 ٞ
 
َ
ة
َ
ِخي َؾْىؤ
َ
ْنَبَذ  ؤ
َ
إ
َ
  ِم ًَ  ٞ
َ
 الىَّ اِصِمحن
 ) 13االإائضة : (
 41
َىْؾَىَؽ  ُووِعَي  - - - - - - - -
َ
ُهَما ٞ
َ
  ل
ُ
ان
َ
ُْ ُ
َّ
 ِل ُُ ْبِضَي  الك
ُهَما
َ
 ِم ًْ  َٖ ْجُهَما ُووِعَي  َما ل
ا٫َ  َؾْىآِتِهَما
َ
َما َما َو٢
ُ
َما َنَها٦
ُ
 َعبُّ ٨
َجَغة ِ َهِظه ِ َٖ ًْ 
َّ
  ِإلا الص
ْ
ن
َ
ا ؤ
َ
ىه
ُ
٩
َ
 ج
ْحِن 
َ
٨
َ
ْو  َمل
َ
ا ؤ
َ
ىه
ُ
٩
َ
اِلِضً ًَ  ِم ًَ  ج
َ
خ
ْ
 ال
 )٠2ٖالأ غاٝ : (
 51
 
ْ
ذ
َ
ا َٖ ل
َ
ٟ
َ
 ٖلى الىػن ج
ْ
َىاَعٍَ ذ
َ
ؤبضلذ الُاء ؤنله ج
لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت فى ٧لمتها ؤلٟا 
َىاَعٍَ ذْ  1 5    
َ
َىاَعثْ  ج
َ
ا٫َ  ج
َ
٣
َ
ي ٞ
ّ
  ِإِو
ُ
ْخَبْبذ
َ
ْحر ِ ُخبَّ  ؤ
َ
خ
ْ
 ال
غ ِ َٖ ًْ 
ْ
ى َعِبّ ي ِط٦
  َختَّ
ْ
َىاَعث
َ
 ج
 61
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ٞالخ٣ى الؿا٦ىان الأل٠ والخاء زم خظٞذ 
  الأل٠ صٞٗا لالخ٣اء الؿا٦ىحن
ْ
َىاَعث
َ
 ٞهاع  ج
ِدَجاِب 
ْ
 )23م : ( ِبال
ا َٖ ُل ؤبضلذ الُاء ؤنله 
َ
ٟ
َ
َىاَعُي ٖلى وػن  ًَ خ
َ
ًَ خ
ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت في ٧لمتها ٞهاع 
َىاَعي 
َ
 ًَ خ
ْىِم  ِم ًَ  ًَ خَ َىاَعي   ًَ خَ َىاَعي   ًَ خَ َىاَعُي  1     
َ
٣
ْ
 َما ُؾىِء  ِم ًْ  ال
َغ 
ّ
  ِبِه  ُبِك
ُ
ه
ُ
ًُ ْمِؿ٨
َ
ى ؤ
َ
م ْ ُهىن   َٖ ل
َ
 ؤ
 
ُ
ؾُّ ه
ُ
َراِب  ِفي ًَ ض
ُّ
لا الت
َ
 َما َؾاء َ ؤ
 
َ
ُمىن
ُ
 )95الىدل : ( ًَ ْد٨
 71
  ؤنله
َ
ْىِع ٍُ ْىن
ُ
 ؤؾ٨ىذ الُاء   ٖلى وػن ج
َ
ْىن
ُ
ِٗ ل
ْ
ًُ ٟ
لاؾدث٣ا٫ الًمت ٖلحها ٞالخ٣ى الؿا٦ىان الُاء 
 والىاو ٞدظٞذ الُاء صٞٗا لالخ٣اء الؿا٦ىحن
 ٞهاع ًٞمذ الغاء نُاهت لىاو الجم٘ 
َ
ىُعون
ُ
 ج
 
 1   
 
   5
ُ
 ج
َ
  ْىِع ٍُ ْىن
 
 
َ
ىُعون
ُ
ًْ خُ ُم  ج
َ
َغؤ
َ
ٞ
َ
ِتي الىَّ اَع  ؤ
َّ
  ال
َ
ىُعون
ُ
 ج
 ) 17الىا٢ٗت : (
 81
ِٗ َحَها - - - - - - - -
َ
َها ح
َ
ْج َٗ ل
َ
ْم  ِلى
ُ
٨
َ
  ل
ً
٦َِغة
ْ
ظ
َ
ِٗ َحَهاو َ ج
َ
ن   ح
ُ
ط
ُ
 ؤ
 
 
 )21الخأ٢ت : ( َوا ِٖ َُ ت
 91
َٗ َل ؤنله 
ْ
َي ٖلى وػن ؤٞ
َ
ْوع
َ
ؤبضلذ الُاء ؤلٟا  ؤ
لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت في ٧لمتها ٞهاع 
ى 
َ
ْوع
َ
 ؤ
ْوعَ ي َ 1     
َ
ْوعَ ى ؤ
َ
  َوَحَم َ٘  ؤ
َ
ىٞ
َ
ْوع
َ
 ٠2 ) 81االإٗاعج : ( إ
 ؤنله 
َ
ى ِٖ ُُ ىن
 ؤؾ٨ىذ الُاء  ًُ
َ
ْىن
ُ
ِٗ ل
ْ
ٖلى وػن  ًُ ٟ
لاؾدث٣ا٫ الًمت ٖلحها ٞالخ٣ى الؿا٦ىان الُاء 
 والىاو ٞدظٞذ الُاء صٞٗا لالخ٣اء الؿا٦ىحن
 ى  ُٖ ًًُٞمذ الٗحن نُاهت لىاو الجم٘ ٞهاع 
َ
 ىن
 1   
 
   5
َ
ى ِٖ ُُ ىن
  ًُ
 
 
َ
هُ   ًُ ى ُٖ ىن
َّ
ُم  َوالل
َ
ْٖ ل
َ
  ِبَما ؤ
َ
 ًُ ى ُٖ ىن
 )32الاوك٣ا١ : (
 12
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ي َ ؤنله
َّ
َّٗ َل ؤبضلذ الُاء ؤلٟا  َوف
َ
ٖلى وػن ٞ
ى
َّ
 لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت في ٧لمتها ٞهاع َوف
ي َ 1     
َّ
ى َوف
َّ
ِظي َوِإْبَغاِهَُم  َوف
َّ
ى ال
َّ
الىجم : ( َوف
 )73
 22
  ؤنله
ُ
َُ ه
َّ
 ٖلى وػن  َوٞ
َ
َّٗ ل
َ
 ٞ
ُ
ؤبضلذ الُاء ؤلٟا ه
 لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت في ٧لمتها ٞهاع 
اه ُ
َّ
 َوٞ
 َُ 1 5    
َّ
 َوٞ
ُ
اه ُ  ه
َّ
ِظً ًَ  َوٞ
َّ
ُغوا َوال
َ
ٟ
َ
ُهْم  ٦
ُ
ْٖ َمال
َ
 ؤ
َؿَغاب  
َ
ت   ٦
  ِب٣ُِ َٗ
ُ
  ًَ ْدَؿُبه
ُ
ْمأن
َّ
 الٓ
ا َختَّ ى َماء ً
َ
ْم  َحاَءه ُ ِإط
َ
ه ُ ل
ْ
 ًَ ِجض
ا
ً
ِْ ئ
َ
  ق
َ
  َوَوَحض
َ
ه
َّ
ه ُ الل
َ
ض
ْ
  ِٖ ى
َ
اه ُٞ
َّ
 َىٞ
 
ُ
  ِخَؿاَبه
ُ
ه
َّ
ِخَؿاِب  َؾِغَ ُ٘  َوالل
ْ
 ال
 )93الىىع : (
 32
ي ُؤنله 
ّ
َىِف
ُ
ِ ُل  ه
َٟ ّٗ
ُ
ؤؾ٨ىذ الُاء ٖلى وػن ه
ِ ى لاؾدث٣ا٫ الًمت ٖلحها ٞهاع 
ّ
َىف
ُ
ٖو لامت ه
 جؼم لل
ّ
َى ِٝ
ُ
 ٞهاع  ه
ي ُ   1   
ّ
َىِف
ُ
  ه
ّ
َى ِٝ
ُ
انَ  َم ًْ  ه
َ
  ٧
ُ
  ًُ ِغٍض
َ
َخ َُ اة
ْ
َُ ا ال
ْ
 الضُّ ه
َتَها
َ
  َوِػٍى
ّ
َى ِٝ
ُ
ْحِهْم  ه
َ
ُهْم  ِإل
َ
ْٖ َمال
َ
 ِٞ حَها ؤ
  لا ِٞ حَها َوُهْم 
َ
ُؿىن
َ
هىص : ( ًُ ْبس
 ) 51
 42
َُ جَّ ُهْم  - - - - - - - -
ّ
َى ِٞ
لا َوِإنَّ  لَ ُُ
ُ
ا ٦
َ َّ
َُ جَّ ُهْم  الإ
ّ
َى ِٞ
  لَ ُُ
َ
 َعبُّ ٪
ُهْم 
َ
ْٖ َمال
َ
  ؤ
ُ
ه
َّ
َى  ِبَما ِإه
ُ
ِبحر   ٌَ ْٗ َمل
َ
 ز
 )111هىص : (
 52
ح ُ ؤنله
ّ
َى ِٞ
  ٖلى وػن ِهْم ًُ
ُ
ِ ل
ؤؾ٨ىذ الُاء  ْم ه ًُِ َٟ ّٗ
حِهْم  لاؾدث٣ا٫ الًمت ٖلحها ٞهاع 
ّ
َى ِٞ
 ًُ
ح ُ   1   
ّ
َى ِٞ
حِهْم   ِهْم ًُ
ّ
َى ِٞ
مَّ ا  ًُ
َ
ِظً ًَ  َوؤ
َّ
ىا ال
ُ
ىا آَمى
ُ
 َو َٖ ِمل
  الهَّ اِلَخاِث 
َ
حِهْم ٞ
ّ
َى ِٞ
ُحىَعُهْم  ُُ
ُ
 ؤ
 
ُ
ه
َّ
  ًُ ِدبُّ  لا َوالل
َ
اِالإِ حن
َّ
ا٫ ( الٓ
 )75ٖمغان : 
 62
َُ ذْ  - - - - - - - -
ّ
  ُو ِٞ
َ
ُْ ٠
َ
٨
َ
ا ٞ
َ
اُهْم  ِإط
َ
ْىم   َحَم ْٗ ى
 72 لا ِل َُ
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 و َ ِٞ ُِه  َعٍْ َب 
ْ
َُ ذ
ّ
لُّ  ُو ِٞ
ُ
 ـ  ٧
ْ
ٟ
َ
 َما ه
 
ْ
َؿَبذ
َ
  لا َوُهْم  ٦
َ
ُمىن
َ
ل
ْ
ا٫ ( ًُ ٓ
 )52ٖمغان : 
ي ُ ؤنله
َّ
َىف
ُ
َّٗ ُل ٖلى وػن  ج
َ
ٟ
ُ
ؤبضلذ الُاء ؤلٟا  ج
لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت في ٧لمتها ٞهاع 
ى
َّ
َىف
ُ
 ج
ي ُ 1     
َّ
َىف
ُ
ى ج
َّ
َىف
ُ
  ًَ ْىًما َواجَّ ٣ُ ىا ج
َ
ْغَح ُٗ ىن
ُ
ى ِٞ ُِه  ج
َ
 ِإل
ِه 
َّ
مَّ  الل
ُ
ى ز
َّ
َىف
ُ
لُّ  ج
ُ
 ـ  ٧
ْ
ٟ
َ
 َما ه
 
ْ
َؿَبذ
َ
  لا َوُهْم  ٦
َ
ُمىن
َ
ل
ْ
 ًُ ٓ
 ) 182الب٣غة : (
 82
  ؤنله
َ
ُُ ْىن
َّ
َىٞ
ُ
  ج
َ
ْىن
ُ
َّٗ ل
َ
ؤبضلذ الُاء ٖلى وػن  ًُ ٟ
ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت فى ٧لمتها 
الؿا٦ىان الىاو الأل٠ ٞدظٞذ الأل٠ ٞالخ٣ى 
 ٞهاع   صٞٗا لالخ٣اء الؿا٦ىحن
َ
ْىن
َّ
َىٞ
ُ
 ج
  1 5    
َ
ُُ ْىن
َّ
َىٞ
ُ
 ج
 
 
َ
ْىن
َّ
َىٞ
ُ
لُّ  ج
ُ
 ـ  ٧
ْ
ٟ
َ
  ه
ُ
ت
َ
اِئ٣
َ
ْىِث  ط
ْ َ
َما االإ
َّ
 َوِإه
 
َ
ْىن
َّ
َىٞ
ُ
ْم  ج
ُ
ُحىَع٦
ُ
٣ِ َُ اَمِت  ًَ ْىم َ ؤ
ْ
 ال
َم ًْ 
َ
ًِ  ػُ ْخؼَِح  ٞ
ْصِزَل  الىَّ اع ِ َٖ
ُ
 َوؤ
 
َ
َجىَّ ت
ْ
  ال
ْ
ض
َ
٣
َ
  ٞ
َ
اػ
َ
  َوَما ٞ
ُ
َخ َُ اة
ْ
 ال
َُ ا
ْ
  ِإلا الضُّ ه
ُ
إ
َ
ُغوع ِ َمخ
ُ
ٛ
ْ
ا٫ ( ال
 )581ٖمغان : 
 92
ي ُؤنله 
َّ
َّٗ ُل ؤبضلذ الُاء ؤلٟا  ًُ َىف
َ
ٖلى وػن  ًُ ٟ
لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت في ٧لمتها ٞهاع 
ى و 
َّ
  ٖلامت للجؼمًُ َىف
َّ
 ٞهاع   ًُ َىٝ
ي ُ 1     
َّ
   ًُ َىف
َّ
ِْ َـ   ًُ َىٝ
َ
  ل
َ
ُْ ٪
َ
اُهْم  َٖ ل
َ
٨ِ ًَّ  ُهض
َ
  َول
َ
ه
َّ
 الل
اء ُ َم ًْ  َيْهِضي
َ
ىا َوَما ٌَ ك
ُ
ِٟ ٣
ْ
ى
ُ
 ِم ًْ  ج
ْحر  
َ
ْم  ز
ُ
ِؿ٨
ُ
ٟ
ْ
لأه
َ
  َوَما ٞ
َ
ىن
ُ
ِٟ ٣
ْ
ى
ُ
 ِإلا ج
اء َ
َ
ِه  َوْحِه  اْبِخٛ
َّ
ىا َوَما الل
ُ
ِٟ ٣
ْ
ى
ُ
 ِم ًْ  ج
ْحر  
َ
  ز
َّ
ْم  ًُ َىٝ
ُ
ُْ ٨
َ
ْم  ِإل
ُ
خ
ْ
ه
َ
 لا َوؤ
 
َ
ُمىن
َ
ل
ْ
ٓ
ُ
 ) 272الب٣غة : ( ج
 ٠3
ي ُؤنله 
َّ
َّٗ ُل ؤبضلذ الُاء ؤلٟا ٖلى وػن  ًُ َىف
َ
ي ُ 1      ًُ ٟ
َّ
ى  ًُ َىف
َّ
ْل   ًُ َىف
ُ
  ِٖ َباِص  ًَ ا ٢
ِظً ًَ
َّ
ىا ال
ُ
ىا آَمى
ُ
٣
َّ
 13 اج
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لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت في ٧لمتها ٞهاع 
ى
َّ
 ًُ َىف
ْم 
ُ
  َعبَّ ٨
ِظً ًَ
َّ
ىا ِلل
ُ
ْخَؿى
َ
 َهِظه ِ ِفي ؤ
َُ ا
ْ
  الضُّ ه
 
ت
َ
ْعُى  َخَؿى
َ
ِه  َوؤ
َّ
 الل
 
 
َما َواِؾ َٗ ت
َّ
ى ِإه
َّ
  ًُ َىف
َ
 الهَّ اِبُغون
ْحَغُهْم 
َ
ْحر ِ ؤ
َ
الؼمغ : ( ِخَؿاب   ِبٛ
 )٠1
َٗ َل ؤبضلذ الُاء ؤلٟا ؤنله 
ْ
ٞ
َ
َي ٖلى وػن ؤ
َ
ْوف
َ
ؤ
ى
َ
ْوف
َ
 لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت في ٧لمتها ٞهاع ؤ
ي َ 1     
َ
ْوف
َ
ى ؤ
َ
ْوف
َ
ى ؤ
َ
ى َم ًْ  َبل
َ
ْوف
َ
ى ِب َٗ ْهِضه ِ ؤ
َ
٣
َّ
ِئنَّ  َواج
َ
 ٞ
 
َ
ه
َّ
  ًُ ِدبُّ  الل
َ
خَّ ٣ِحن
ْ ُ
ا٫ ٖمغان : ( االإ
 )67
 23
وِفي ُؤنله 
ُ
ِٗ ُل  ٖلى وػن ؤ
ْ
ٞ
ُ
ؾ٨ىذ الُاء ؤ ؤ
ْوف ِٞهاع  لاؾدث٣ا٫ الًمت ٖلحها
ُ
ٖو لامت  ىؤ
و ِٝ لل
ُ
 جؼم ٞهاع ؤ
وِفي ُ   1   
ُ
و ِٝ  ؤ
ُ
ُغوا ِإْؾَغاِئَُل  َبِني ًَ ا ؤ
ُ
٦
ْ
 ِو ْٗ َمِتي َ اط
ِتي
َّ
  ال
ُ
َٗ ْمذ
ْ
و
َ
ْم  ؤ
ُ
ُْ ٨
َ
ىا َٖ ل
ُ
ْوٞ
َ
 َوؤ
و ِٝ  ِب َٗ ْهِضي
ُ
ْم  ؤ
ُ
 َوِإ ًَّ اَي  ِب َٗ ْهِض٦
اْعَهُبىِن 
َ
 )٠4:  الب٣غة( ٞ
 33
وِفي ُؤنله 
ُ
ِٗ ُل  ؤ
ْ
ٞ
ُ
ؤؾ٨ىذ الُاء ٖلى وػن ؤ
ْوِفىلاؾدث٣ا٫ الًمت ٖلحها ٞهاع 
ُ
 ؤ
وِفي ُ   1   
ُ
وِفي ؤ
ُ
ا ؤ
َ َّ
ا٫َ  ِبَجَهاِػِهْم  َحهَّ َؼُهْم  َوالإ
َ
 ٢
ىِوي
ُ
خ
ْ
ر   ائ
َ
ْم  ِبإ
ُ
٨
َ
ْم  ِم ًْ  ل
ُ
ِبُ٨
َ
لا ؤ
َ
 ؤ
 
َ
َغْون
َ
ي ج
ّ
ِو
َ
وِفي ؤ
ُ
ُْ َل  ؤ
َ
٨
ْ
ا ال
َ
ه
َ
ْحُر  َوؤ
َ
 ز
 
َ
ِزِلحن
ْ
ج
ْ ُ
 )95ًىؾ٠ : ( االإ
 43
ْى ِٞ ُُ ْىا ؤنله
ى ْوػن  ٖلى ًُ
ُ
ِٗ ل
ْ
 الُاء ؾ٨ىذؤ اًُ ٟ
ا٦ىان الىاو ٞالخ٣ى الؿ لاؾدث٣ا٫ الًمت ٖلحها
 صٞٗا لالخ٣اء الؿا٦ىحن ٞدظٞذ الُاء والُاء
حُئذ  ويمذ الٟاء نُاهت لىاو الجم٘ و
ْى ِٞ ُُ ْىا  5 1   
  ًُ
 
ىا
ُ
مَّ   ًُ ٞى
ُ
ًُ ىا ز
ْ
َُ ٣
ْ
ُهْم  ل
َ
ث
َ
ٟ
َ
  ج
ْ
ىاَول
ُ
 ُُ ٞى
وَعُهْم 
ُ
ظ
ُ
ىا ه
ُ
ىَّ ٞ
َّ
َُ ُ
ْ
َب ِْ ِذ  َول
ْ
 ِبال
َٗ ِخُ٤ِ 
ْ
 )92الدج : ( ال
 53
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وبحن واو الأل٠ بٗض واو الجم٘ ٞاع٢ت بُجها 
ىاٞهاع   الُٗ٠
ُ
 ًُ ٞى
 ؤنله 
َ
ْى ِٞ ُُ ْىن
  ًُ
َ
ْىن
ُ
ِٗ ل
ْ
 الُاء ؾ٨ىذؤٖلى وػن  ًُ ٟ
ٞالخ٣ى الؿا٦ىان الىاو  لاؾدث٣ا٫ الًمت ٖلحها
والُاء ٞدظٞذ الُاء صٞٗا لالخ٣اء الؿا٦ىحن 
 ٞهاع ويمذ الٟاء نُاهت لىاو الجم٘ 
َ
ىن
ُ
 ًُ ٞى
   5 1   
َ
ى ِٞ ُُ ىن
  ًُ
 
 
َ
ىن
ُ
ِظً ًَ   ًُ ٞى
َّ
  ال
َ
ىن
ُ
ِه  ِب َٗ ْهِض  ًُ ٞى
َّ
 َولا الل
 
َ
ًُ ىن
ُ
٣
ْ
  ًَ ى
َ
ا١
َ
ِ ُث
ْ
 )٠2الٖغ ض : ( االإ
 63
وِفي ْؤنله 
َ
ِٗ ْل  ؤ
ْ
ٞ
َ
جبٗا  الُاءخظٞذ  ٖلى وػن ؤ
ْو ِٝ ٞهاع   ًاٖع هم للام
َ
 ؤ
ْوِفي ْ  5    
َ
ْو ِٝ  ؤ
َ
مَّ ا ؤ
َ
ل
َ
ىا ٞ
ُ
ل
َ
ُْ ِه  َصز
َ
ىا َٖ ل
ُ
ال
َ
يُّ َها ًَ ا ٢
َ
 ؤ
َٗ ِؼٍُؼ 
ْ
ا ال
َ
ا َمؿَّ ى
َ
ى
َ
ْهل
َ
 ال ًُّ غُّ  َوؤ
ا
َ
ى
ْ
ت   َوِحئ
  ُمْؼَحاة   ِبِب ًَ ا َٖ
َ
ْو ِٝ ٞ
َ
 إ
ا
َ
ى
َ
ُْ َل  ل
َ
٨
ْ
  ال
ْ
َهضَّ ١
َ
ا َوج
َ
ُْ ى
َ
 ِإنَّ  َٖ ل
 
َ
ه
َّ
  ًَ ْجِؼي  الل
َ
٢ِحن
ّ
َهِض
َ
خ
ْ ُ
ًىؾ٠ ( االإ
 )88: 
 73
ْو ِٞ ُُ ْىاؤنله 
َ
ْىا زم ؤؾ٨ىذ الُاء  ؤ
ُ
ِٗ ل
ْ
ٞ
َ
ٖلى وػن ؤ
ٞالخ٣ى الؿا٦ىان الُاء والىاو ٞدظٞذ الُاء 
صٞٗا لالخ٣اء الؿا٦ىحن ويمذ الٟاء نُاهت 
وحُئذ الأل٠ بٗض واو الجم٘ ٞاع٢ت لىاو الجم٘ 
ىابُجها وبحن واو الُٗ٠ ٞهاع  
ُ
ْوٞ
َ
 ؤ
 1   
 
ْو ِٞ ُُ ْىا  5
َ
 ؤ
 
ىا
ُ
ْوٞ
َ
ُغوا ِإْؾَغاِئَُل  َبِني ًَ ا ؤ
ُ
٦
ْ
 ِو ْٗ َمِتي َ اط
ِتي
َّ
  ال
ُ
َٗ ْمذ
ْ
و
َ
ْم  ؤ
ُ
ُْ ٨
َ
ىاو َ َٖ ل
ُ
ْوٞ
َ
 ؤ
و ِٝ  ِب َٗ ْهِضي
ُ
ْم  ؤ
ُ
 َوِإ ًَّ اَي  ِب َٗ ْهِض٦
اْعَهُبىِن 
َ
 )٠4الب٣غة : ( ٞ
 83
َُ اُهُم ؤنله 
َّ
َىٞ
َ
 ٖلى وػن  ج
َ
َّٗ ل
َ
ٟ
َ
ؤبضلذ الُاء  ُهْم ج
ٞهاع ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت في ٧لمتها 
 
َّ
َىٞ
َ
 اُهْم ج
ح َ 1     
َّ
َىٞ
َ
اُهْم   ُهْم ج
َّ
َىٞ
َ
ِظً ًَ  ِإنَّ  ج
َّ
اُهُم  ال
َّ
َىٞ
َ
  ج
ُ
ت
َ
لاِئ٨
ْ َ
 االإ
اِلِمي
َ
ِؿِهْم  ْ
ُ
ٟ
ْ
ه
َ
ىا ؤ
ُ
ال
َ
 ِٞ َُم  ٢
ْم 
ُ
خ
ْ
ى
ُ
ىا ٦
ُ
ال
َ
ىَّ ا ٢
ُ
  ٦
َ
ِٟ حن
 ُمْؿخَ ًْ َٗ
 93
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ىا الأْعِى  ِفي
ُ
ال
َ
ْم  ٢
َ
ل
َ
ًْ  ؤ
ُ
٨
َ
ْعُى  ج
َ
 ؤ
ِه 
َّ
  الل
ً
ُتَهاِحُغوا َواِؾ َٗ ت
َ
 ِٞ حَها ٞ
 
َ
ِئ٪
َ
ول
ُ
إ
َ
َواُهْم  ٞ
ْ
  َحَهىَّ ُم  َمإ
ْ
 َوَؾاَءث
 )79اليؿاء : ( َمِهحًرا
 ؤنله 
ُ
ه
ْ
َُ خ
َّ
َىٞ
َ
 ؤبضلذ الُاء  ج
ُ
ه
ْ
ـخ
َ
َّٗ ل
َ
ٟ
َ
ٖلى الىػن ج
ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت فى ٧لمتها 
ٞالخ٣ى الؿا٦ىان الأل٠ والخاء زم خظٞذ 
 ٞهاع  صٞٗا لالخ٣اء الؿا٦ىحنالأل٠ 
ُ
ه
ْ
خ
َّ
َىٞ
َ
 ج
َُ خْ هُ  1 5    
َّ
َىٞ
َ
خْ هُ  ج
َّ
َىٞ
َ
اِهُغ  َوُهَى  ج
َ
٣
ْ
  ال
َ
ْى١
َ
 ِٖ َباِصه ِ ٞ
ْم  َو ٍُ ْغِؾُل 
ُ
ُْ ٨
َ
  َٖ ل
ً
ت
َ
ٓ
َ
ا َختَّ ى َخٟ
َ
 ِإط
ُم  َحاء َ
ُ
٦
َ
َخض
َ
  ؤ
ُ
ْىث
ْ َ
  االإ
ُ
ه
ْ
خ
َّ
َىٞ
َ
 ج
ا
َ
ى
ُ
  لا َوُهْم  ُعُؾل
َ
ىن
ُ
ِغّ َ
َ
الأوٗام ( ًُ ٟ
 ) 16: 
 ٠4
َُ ْتهْم ؤنله 
َّ
َىٞ
َ
ـْتُهْم ؤبضلذ الُاء  ج
َ
َّٗ ل
َ
ٟ
َ
ٖلى الىػن ج
ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت فى ٧لمتها 
ٞالخ٣ى الؿا٦ىان الأل٠ والخاء زم خظٞذ 
ْتُهْم ٞهاع  الأل٠ صٞٗا لالخ٣اء الؿا٦ىحن
َّ
َىٞ
َ
 ج
َُ ْتُهْم  1 5    
َّ
َىٞ
َ
ْتُهُم  ج
َّ
َىٞ
َ
  ج
َ
ُْ ٠
َ
٨
َ
ا ٞ
َ
ْتُهُم  ِإط
َّ
َىٞ
َ
  ج
ُ
ت
َ
لاِئ٨
ْ َ
 االإ
 
َ
ْصَباَعُهْم  ُوُحىَهُهْم  ًَ ًْ ِغُبىن
َ
 َوؤ
 )72مدمض : (
 14
ُْ خَ ِني - - - - - - - -
َّ
َىٞ
َ
ذُ  َما ج
ْ
ل
ُ
ُهْم  ٢
َ
ِني َما ِإلا ل
َ
َمْغج
َ
 ِبِه  ؤ
ِن 
َ
وا ؤ
ُ
  ا ْٖ ُبض
َ
ه
َّ
ْم  َعِبّ ي الل
ُ
 َوَعبَّ ٨
 
ُ
ذ
ْ
ى
ُ
ْحِهْم  َو٦
َ
ِهًُضا َٖ ل
َ
  َما ق
ُ
 ُصْمذ
مَّ ا ِٞ حِهْم 
َ
ل
َ
ِني ٞ
َ
ُْ خ
َّ
َىٞ
َ
  ج
َ
ذ
ْ
ى
ُ
  ٦
َ
ذ
ْ
ه
َ
 ؤ
ْحِهْم  الغَّ ٢َُِب 
َ
  َٖ ل
َ
ذ
ْ
ه
َ
ى َوؤ
َ
ِلّ  َٖ ل
ُ
 ٧
ْيء  
َ
ِهُض   ش 
َ
 )711االإائضة : ( ق
 24
 
َ
ح َؤنله ج
َّ
َىٞ
َ
  ُهْم خ
َ
َّٗ ل
َ
ٟ
َ
خ
َ
ح َ 1      ؤبضلذ الُاء ُهْم ٖلى وػن ج
َّ
َىٞ
َ
خ
َ
اُهْم   ُهْم ج
َّ
َىٞ
َ
خ
َ
ِظً ًَ  ج
َّ
اُهُم  ال
َّ
َىٞ
َ
خ
َ
  ج
ُ
ت
َ
لاِئ٨
ْ َ
اِلِمي االإ
َ
 34 ْ
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ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت في ٧لمتها ٞهاع 
 
َ
 ج
َّ
َىٞ
َ
 اُهْم خ
ِؿِهْم 
ُ
ٟ
ْ
ه
َ
ُىا ؤ
َ
٣
ْ
ل
َ
إ
َ
َم  ٞ
َ
ىَّ ا َما الؿَّ ل
ُ
 ٦
ْٗ َمُل 
َ
ى ُؾىء   ِم ًْ  و
َ
  ِإنَّ  َبل
َ
ه
َّ
 الل
ْم  ِبَما َٖ ِلُم  
ُ
خ
ْ
ى
ُ
  ٦
َ
ىن
ُ
ْٗ َمل
َ
الىدل ( ح
 )82: 
َُ ىَّ ٪َ  - - - - - - - -
َّ
َىٞ
َ
خ
َ
ِغٍَ ىَّ ٪َ  َوِإمَّ ا ه
ُ
ِظي َب ْٗ ٌَ  ه
َّ
ُهْم  ال
ُ
ِٗ ض
َ
 و
ْو 
َ
  ؤ
َ
َُ ىَّ ٪
َّ
َىٞ
َ
خ
َ
ا ه
َ
ُْ ى
َ
ِئل
َ
مَّ  َمْغِح ُٗ ُهْم  ٞ
ُ
 ز
 
ُ
ه
َّ
ِهُض   الل
َ
ى ق
َ
  َما َٖ ل
َ
ىن
ُ
َٗ ل
ْ
 ًَ ٟ
 )64ًىوـ : (
 44
ي ُؤنله 
َّ
َىف
َ
َّٗ ُل ؤبضلذ الُاء ؤلٟا  ًَ خ
َ
ٟ
َ
ٖلى وػن  ًَ خ
 لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت في ٧لمتها ٞهاع 
ى
َّ
َىف
َ
 ًَ خ
ي ُ 1     
َّ
َىف
َ
ى  ًَ خ
َّ
َىف
َ
ْى   ًَ خ
َ
َغي  َول
َ
  ج
ْ
ى ِإط
َّ
َىف
َ
ِظً ًَ  ًَ خ
َّ
ُغوا ال
َ
ٟ
َ
 ٦
 
ُ
ت
َ
لاِئ٨
ْ َ
  االإ
َ
 ُوُحىَهُهْم  ًَ ًْ ِغُبىن
ْصَباَعُهْم 
َ
ىا َوؤ
ُ
و٢
ُ
اَب  َوط
َ
 َٖ ظ
َخِغٍ٤ِ 
ْ
 )٠5الأهٟا٫ : ( ال
 54
 ُُؤنله   ًَ
َّ
َىٞ
َ
ْم خ
ُ
  ٨
ُ
َّٗ ل
َ
ٟ
َ
ْم ٖلى وػن  ًَ خ
ُ
ؤبضلذ الُاء ٨
 ٞهاع  ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت فى ٧لمتها
ْم 
ُ
ا٦
َّ
َىٞ
َ
 ًَ خ
 َُ 1     
َّ
َىٞ
َ
ْم ًَ خ
ُ
ْم   ٨
ُ
ا٦
َّ
َىٞ
َ
ِظي َوُهَى   ًَ خ
َّ
ْم  ال
ُ
ا٦
َّ
َىٞ
َ
ُْ ِل  ًَ خ
َّ
 ِبالل
ُم 
َ
ْم  َما َو ََ ْٗ ل
ُ
مَّ  ِبالجَّ َهاع ِ َحَغْخخ
ُ
 ز
ْم 
ُ
٨
ُ
ى ِٞ ُِه  ًَ ْب َٗ ث
ض َ
ْ
َحل   ِل ُُ ٣
َ
 ؤ
مَّ  ُمَؿمًّ ى
ُ
ُْ ِه  ز
َ
ْم  ِإل
ُ
مَّ  َمْغِح ُٗ ٨
ُ
 ز
ْم 
ُ
٨
ُ
ِبّ ئ
َ
ْم  ِبَما ًُ ى
ُ
خ
ْ
ى
ُ
  ٦
َ
ىن
ُ
ْٗ َمل
َ
 ح
 )٠6الأوٗام : (
 64
ح ُؤنله 
َ
َىٞ
َ
  ٖلى ُه ًَّ ًَ خ
ُ
َّٗ ل
َ
ٟ
َ
ؤبضلذ الُاء ُه ًَّ وػن  ًَ خ
 ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت فى ٧لمتها
ح َ 1     
َّ
َىٞ
َ
اُه ًَّ   ُه ًَّ ًَ خ
َّ
َىٞ
َ
ِجحنَ  َواللاِحي  ًَ خ
ْ
  ًَ إ
َ
ت
َ
اِخك
َ
ٟ
ْ
 ِم ًْ  ال
ْم 
ُ
وا ِوَؿاِئ٨
ُ
ِهض
ْ
ك
َ
اْؾد
َ
ْحِه ًَّ  ٞ
َ
 َٖ ل
 74
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ٞالخ٣ى الؿا٦ىحن الألٟحن زم خظٞذ الأل٠ 
اُه ًَّ  ٞهاع الأولى صٞٗا لالخ٣اء الؿا٦ىحن 
َّ
َىٞ
َ
 ًَ خ
 
ً
ْعَب َٗ ت
َ
ْم  ؤ
ُ
٨
ْ
  ِمى
ْ
ِئن
َ
وا ٞ
ُ
ِهض
َ
 ق
ىُه ًَّ 
ُ
ْمِؿ٩
َ
إ
َ
ُب ُُ ىِث  ِفي ٞ
ْ
 َختَّ ى ال
اُه ًَّ 
َّ
َىٞ
َ
  ًَ خ
ُ
ْىث
ْ َ
ْو  االإ
َ
  ًَ ْج َٗ َل  ؤ
ُ
ه
َّ
 الل
ُه ًَّ 
َ
 )51اليؿاء : ( َؾِبُلا ل
  ؤنله
َ
ُُ ْىن َى ًََ خ
َّ
  ُهْم ٞ
َ
 ٖلى وػن  ًَ خ
َ
ْىن
ُ
َّٗ ل
َ
ؤبضلذ ٟ
الُاء ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت فى ٧لمتها 
ٞالخ٣ى الؿا٦ىان الىاو الأل٠ ٞدظٞذ الأل٠ 
ْىَنُهْم ٞهاع   صٞٗا لالخ٣اء الؿا٦ىحن
َّ
َىٞ
َ
 ًَ خ
ُُ ْىَنُهْم  1 5    
َّ
َىٞ
َ
  ًَ خ
 
ْىَنُهْم 
َّ
َىٞ
َ
َم ًْ   ًَ خ
َ
ُم  ٞ
َ
ل
ْ
ْ
َ
ًِ  ؤ
َري  ِممَّ
َ
ت
ْ
ى اٞ
َ
 َٖ ل
ِه 
َّ
ِظًبا الل
َ
ْو  ٦
َ
َب  ؤ
َّ
ظ
َ
 ِبأ ًَ اِجِه  ٦
 
َ
ِئ٪
َ
ول
ُ
ُهْم  ؤ
ُ
ال
َ
ِهُُبُهْم  ًَ ى
َ
 ِم ًَ  ه
اِب 
َ
٨ِخ
ْ
ا َختَّ ى ال
َ
ا َحاَءْتُهْم  ِإط
َ
ى
ُ
 ُعُؾل
ْىَنُهْم 
َّ
َىٞ
َ
ىا ًَ خ
ُ
ال
َ
ًْ ًَ  ٢
َ
ْم  َما ؤ
ُ
خ
ْ
ى
ُ
 ٦
 
َ
ُٖ ىن
ْ
ض
َ
ِه  ُصوِن  ِم ًْ  ج
َّ
ىا الل
ُ
ال
َ
 ٢
ىا
ُّ
وا َٖ ىَّ ا َيل
ُ
ِهض
َ
ى َوق
َ
 َٖ ل
ِؿِهْم 
ُ
ٟ
ْ
ه
َ
نَّ ُهْم  ؤ
َ
ىا ؤ
ُ
اه
َ
ا ِٞ ِغٍ ًَ  ٧
َ
 ٧
 )73ٖالأ غاٝ : (
 84
 ؤنله 
َّ
َىٞ
َ
ا ُْج
َ
ى
ْ
َّٗ ل
َ
ٟ
َ
ا ٖلى وػن ج
َ
خظٞذ الُاء جبٗا  ى
 للام مًاٖع ه ٞهاع  
َّ
َىٞ
َ
اج
َ
 ى
ُْ ىَ ا  5    
َّ
َىٞ
َ
ىَ ا ج
َّ
َىٞ
َ
ا َعبَّ ىَ ا ج
َ
ى
َّ
ا ِإه
َ
اِص ًً ا َؾِم ْٗ ى
َ
اِصي ُمى
َ
 ًُ ى
  ِللإًَماِن 
ْ
ن
َ
ىا ؤ
ُ
ْم  آِمى
ُ
أَمىَّ ا ِبَغِبّ ٨
َ
 ٞ
ا
َ
ِٟ ْغ  َعبَّ ى
ْ
اٚ
َ
ا ٞ
َ
ى
َ
ا ل
َ
ىَبى
ُ
ه
ُ
ْغ  ط
ّ
ِٟ
َ
 َو٦
ا َٖ ىَّ ا
َ
اِجى
َ
او َ َؾ ِِّ ئ
َ
ى
َّ
َىٞ
َ
 الأْبَغاع ِ َم َ٘  ج
 )391ا٫ ٖمغان : (
 94
 ؤنله 
َّ
َىٞ
َ
ِني  ِني ُْج
ْ
َّٗ ل
َ
ٟ
َ
خظٞذ الُاء ٖلى وػن ج
ِنيٞهاع   مًاٖع ه جبٗا للام
َّ
َىٞ
َ
 ج
ُْ ِني  5    
َّ
َىٞ
َ
ِني ج
َّ
َىٞ
َ
  َعِبّ  ج
ْ
ض
َ
ِني ٢
َ
ِْ خ
َ
٪ِ  ِم ًَ  آج
ْ
ل
ْ ُ
 االإ
ِني
َ
ْمخ
َّ
ِوٍِل  ِم ًْ  َو َٖ ل
ْ
إ
َ
 الأَخاِصًِث  ج
 ٠5
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ا َِ َغ 
َ
  َوالأْعِى  الؿَّ َماَواِث  ٞ
َ
ذ
ْ
ه
َ
 ؤ
َُ ا ِفي َوِلِيّ ي
ْ
ِني َوالآِزَغة ِ الضُّ ه
َّ
َىٞ
َ
 ج
ِني ُمْؿِلًما
ْ
ِخ٣
ْ
ل
َ
  َوؤ
َ
 ِبالهَّ اِلِخحن
 )1٠1ًىؾ٠ : (
ي ُ ؤنله
َّ
َىف
َ
َّٗ ُل  ًُ خ
َ
ٟ
َ
ؤبضلذ الُاء ؤلٟا ٖلى وػن  ًُ خ
ٞهاع  بٗض ٞخدت مخهلت فى ٧لمتها لخدغ٦ها
ى
َّ
َىف
َ
 ًُ خ
ي ُ 1     
َّ
َىف
َ
ى  ًُ خ
َّ
َىف
َ
يُّ َها ًَ ا  ًُ خ
َ
  الىَّ اُؽ  ؤ
ْ
ْم  ِإن
ُ
خ
ْ
ى
ُ
ب   ِفي ٦
 َعٍْ
َب ْٗ ِث  ِم ًَ 
ْ
ا ال
َّ
ِئه
َ
ْم  ٞ
ُ
ا٦
َ
ى
ْ
٣
َ
ل
َ
 ِم ًْ  ز
َغاب  
ُ
مَّ  ج
ُ
ت   ِم ًْ  ز
َ
ٟ
ْ
ُ
ُ
مَّ  ه
ُ
 ِم ًْ  ز
ت  
َ
٣
َ
مَّ  َٖ ل
ُ
ت   ِم ًْ  ز
َ
ت   ُم ًْ ٛ
َ
٣
َّ
ل
َ
 ُمس
ْحر ِ
َ
ت   َوٚ
َ
٣
َّ
ل
َ
  ُمس
َ
َبِحّ ن
ُ
ْم  ِلى
ُ
٨
َ
٣ِغُّ  ل
ُ
 َوه
اء ُ َما الأْعَخاِم  ِفي
َ
ك
َ
ى و
َ
َحل   ِإل
َ
 ؤ
مَّ  ُمَؿمًّ ى
ُ
ْم  ز
ُ
ِغُح٨
ْ
س
ُ
لا ه
ْ
  َِ ٟ
مَّ
ُ
 ز
ىا
ُ
ٛ
ُ
ْبل
َ
ْم  ِلخ
ُ
ضَّ ٦
ُ
ق
َ
ْم  ؤ
ُ
٨
ْ
 َم ًْ  َوِمى
ى
َّ
َىف
َ
ْم  ًُ خ
ُ
٨
ْ
ى ًُ َغصُّ  َم ًْ  َوِمى
َ
٫ِ  ِإل
َ
ْعط
َ
 ؤ
ُٗ ُمغ ِ
ْ
ُْ لا ال
َ
َم  ِل٨
َ
م   َب ْٗ ِض  ِم ًْ  ٌَ ْٗ ل
ْ
 ِٖ ل
ا
ً
ِْ ئ
َ
َغي  ق
َ
  الأْعَى  َوج
ً
ة
َ
ا َهاِمض
َ
ِئط
َ
 ٞ
ا
َ
ى
ْ
َؼل
ْ
ه
َ
ْحَها ؤ
َ
اء َ َٖ ل
ْ َ
  االإ
ْ
زَّ ث
َ
  اْهت
ْ
 َوَعَبذ
 
ْ
ذ
َ
َبد
ْ
ه
َ
ِلّ  ِم ًْ  َوؤ
ُ
ْوج   ٧
َ
 َبِهُج   ػ
 )5الدج : (
 15
 ؤنله 
َ
ُُ ْىن
َّ
َىٞ
َ
  ًُ خ
َ
ْىن
ُ
َّٗ ل
َ
ٟ
َ
ؤبضلذ الُاء  ٖلى وػن  ًُ خ
ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت فى ٧لمتها 
  1 5    
َ
ُُ ْىن
َّ
َىٞ
َ
   ًُ خ
َ
ْىن
َّ
َىٞ
َ
ِظً ًَ   ًُ خ
َّ
  َوال
َ
ْىن
َّ
َىٞ
َ
ْم  ًُ خ
ُ
٨
ْ
  ِمى
َ
ُعون
َ
 َو ٍَ ظ
َواًحا
ْ
ػ
َ
َربَّ ْه ًَ  ؤ
َ
ِؿِه ًَّ  ًَ ت
ُ
ٟ
ْ
ه
َ
  ِبإ
َ
ْعَب َٗ ت
َ
 ؤ
 25
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الؿا٦ىان الىاو الأل٠ ٞدظٞذ الأل٠ ٞالخ٣ى 
  ًُ ٞهاع  صٞٗا لالخ٣اء الؿا٦ىحن
َ
ْىن
َّ
َىٞ
َ
 خ
ُهغ  
ْ
ق
َ
ًغا ؤ
ْ
ا َو َٖ ك
َ
ِئط
َ
ًَ  ٞ
ْ
ٛ
َ
ُه ًَّ  َبل
َ
َحل
َ
 ؤ
لا
َ
اَح  ٞ
َ
ْم  ُحى
ُ
ُْ ٨
َ
  ِٞ َُما َٖ ل
َٗ لْ ًَ
َ
 ٞ
ِؿِه ًَّ  ِفي
ُ
ٟ
ْ
ه
َ
ُغو ِٝ  ؤ
  ِباالإْ َ ْٗ
ُ
ه
َّ
 ِبَما َوالل
 
َ
ىن
ُ
ْٗ َمل
َ
ِبحر   ح
َ
 ) 432الب٣غة : ( ز
   ؤنله
َ
ْى ِٞ ُُ ْىن
َ
  ٌَ ْؿخ
َ
 ٖلى وػن  ٌَ ْؿخ
َ
ْىن
ُ
ِٗ ل
ْ
  ٟ
ٞالخ٣ى  لاؾدث٣ا٫ الًمت ٖلحها الُاء ؾ٨ىذؤ
الؿا٦ىان الىاو والُاء ٞدظٞذ الُاء صٞٗا 
لالخ٣اء الؿا٦ىحن ويمذ الٟاء نُاهت لىاو 
  ٞهاع الجم٘ 
َ
ْىن
ُ
ْىٞ
َ
 ٌَ ْؿخ
   5 1   
َ
ْى ِٞ ُُ ْىن
َ
  ٌَ ْؿخ
 
 
َ
ىن
ُ
ْىٞ
َ
ِظً ًَ   ٌَ ْؿخ
َّ
ا ال
َ
ىا ِإط
ُ
ال
َ
خ
ْ
ى ا٦
َ
 الىَّ اِؽ  َٖ ل
 
َ
ىن
ُ
ْىٞ
َ
 )2االإُٟٟحن : ( ٌَ ْؿخ
 35
ي َؤنله 
َ
ْوف
َ
َٗ َل  ؤ
ْ
ٞ
َ
ؤبضلذ الُاء ؤلٟا ٖلى وػن ؤ
ىٞهاع  لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت فى ٧لمتها
َ
ْوف
َ
  ؤ
ي َ 1     
َ
ْوف
َ
ى ؤ
َ
ْوف
َ
هَ  ِإنَّ  ؤ
َّ
َري  الل
َ
ت
ْ
  ِم ًَ  اق
َ
ِمِىحن
ْ
ؤ
ْ ُ
 االإ
َؿُهْم 
ُ
ٟ
ْ
ه
َ
ُهْم  ؤ
َ
ْمَىال
َ
نَّ  َوؤ
َ
ُهُم  ِبإ
َ
 ل
 
َ
َجىَّ ت
ْ
  ال
َ
ىن
ُ
اِجل
َ
ِه  َؾِبُِل  ِفي ًُ ٣
َّ
 الل
 
َ
ىن
ُ
ل
ُ
خ
ْ
َُ ٣
َ
  ٞ
َ
ىن
ُ
ل
َ
خ
ْ
ُْ ِه  َو ْٖ ًضا َو ٍُ ٣
َ
 َٖ ل
ا
ًّ
ِجُِل  الخَّ ْىَعاة ِ ِفي َخ٣
ْ
 َوالؤه
ْغآِن 
ُ
٣
ْ
ى َوَم ًْ  َوال
َ
ْوف
َ
 ِم ًَ  ِب َٗ ْهِضه ِ ؤ
ِه 
َّ
ْبِكُغوا الل
َ
اْؾخ
َ
ُم  ٞ
ُ
ِٗ ٨
ِظي ِبَب ُْ
َّ
 ال
ْم 
ُ
  ِبِه  َبا ٌَ ْٗ خ
َ
ِل٪
َ
  ُهَى  َوط
ُ
ْىػ
َ
ٟ
ْ
 ال
ِٓ ُُم 
 )111الخىبت : ( الْ َٗ
 45
ا ؤنله 
َ
َُ اه
َ
ا  َو٢
َ
ى
َ
َٗ ل
َ
ؤبضلذ الُاء ؤلٟا ٖلى وػن ٞ
 ٞهاع  لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت فى ٧لمتها
 َُ 1     
َ
اَو٢
َ
ا  ى
َ
اه
َ
َم ًَّ  َو٢
َ
  ٞ
ُ
ه
َّ
ا الل
َ
ُْ ى
َ
او َ َٖ ل
َ
اه
َ
اَب  َو٢
َ
 َٖ ظ
 )72الُىع : ( الؿَّ ُمىِم 
 55
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ا
َ
اه
َ
 َو٢
 َُؤنله 
َ
 َو٢
ُ
  ه
َ
َٗ ل
َ
 ٖلى وػن ٞ
ُ
ؤبضلذ الُاء ؤلٟا ه
 ٞهاع  فى ٧لمتهالخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت 
اه ُ
َ
 َو٢
 َُ 1     
َ
 َو٢
ُ
اه ُ  ه
َ
  َو٢
َ
اه ُٞ
َ
  َى٢
ُ
ه
َّ
اِث  الل
َ
ُغوا َما َؾ ِِّ ئ
َ
 َم٨
 
َ
  ِبأ٫ِ  َوَخا١
َ
 ُؾىء ُ ِٞ ْغ َٖ ْىن
اِب 
َ
َٗ ظ
ْ
 )54ٚاٞغ : ( ال
 65
ح َؤنله 
َ
  ُهْم َو٢
َ
َٗ ل
َ
ؤبضلذ الُاء ؤلٟا ُهْم ٖلى وػن ٞ
 ٞهاع  لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت فى ٧لمتها
ا
َ
 ُهْم َو٢
ح َ 1     
َ
اُهْم   ُهْم َو٢
َ
  لا َو٢
َ
ىن
ُ
و٢
ُ
  ِٞ حَها ًَ ظ
َ
ْىث
ْ َ
  ِإلا االإ
َ
ت
َ
ْىج
ْ َ
 االإ
ى
َ
اُهْم و َ الأول
َ
اَب  َو٢
َ
َجِخُِم  َٖ ظ
ْ
 ال
 ) 65الضزان : (
 75
ْىِقي ُ
َ
ِٗ ُل خظٞذ الُاء  ؤنله ج
ْ
ٟ
َ
ٖلامت ٖلى وػن ج
ْى١ِ زم  للجؼم
َ
خظٞذ الىاو جبٗا ٞهاع ج
٤ِ 
َ
 الإًاٖع ه ج
 1    
 5
ْىِقي ُ 
َ
 ج
 
٤ِ 
َ
اِث  َو٢ِِهُم  ج
َ
ِِّ ئ
٤ِ  َوَم ًْ  الؿَّ
َ
 ج
اِث 
َ
ِِّ ئ
ْىَمِئظ   الؿَّ
  ًَ
ْ
ض
َ
٣
َ
  ٞ
ُ
ه
َ
 َعِخْمخ
 
َ
ِل٪
َ
  ُهَى  َوط
ُ
ْىػ
َ
ٟ
ْ
ِٓ ُُم  ال
ٚاٞغ ( الْ َٗ
 ) 9: 
 85
ْم 
ُ
ْى٢ِ ُُ ٨
َ
ْم خظٞذ الىاو  ؤنله ج
ُ
٨
ُ
ِٗ ل
ْ
ٟ
َ
ٖلى وػن ج
٣ ِ
َ
ْم زم جبٗا الإًاٖع ه ج
ُ
ؤؾ٨ىذ الُاء ُُ ٨
ْم ٞهاع  ٖلحها لاؾدث٣ا٫ الًمت 
ُ
٣ُِ٨
َ
 ج
ْم   1 1   
ُ
ْى٢ِ ُُ ٨
َ
 ج
 
ُم 
ُ
٣ُِ٨
َ
هُ  ج
َّ
ْم  َح َٗ َل  َوالل
ُ
٨
َ
٤َ  ِممَّ ا ل
َ
ل
َ
 ز
َل  ِْ لالا
ْم  َوَح َٗ
ُ
٨
َ
ِجَبا٫ِ  ِم ًَ  ل
ْ
 ال
ا
ً
اه
َ
ى
ْ
٦
َ
ْم  َوَح َٗ َل  ؤ
ُ
٨
َ
 َؾَغاِبَُل  ل
ُم 
ُ
٣ُِ٨
َ
َخغَّ  ج
ْ
ْم  َوَؾَغاِبَُل  ال
ُ
٣ُِ٨
َ
 ج
ْم 
ُ
َؾ٨
ْ
  َبإ
َ
ِل٪
َ
ظ
َ
  ًُ ِخمُّ  ٦
ُ
ه
َ
 ِو ْٗ َمخ
ْم 
ُ
ُْ ٨
َ
ْم  َٖ ل
ُ
٨
َّ
َٗ ل
َ
  ل
َ
ْؿِلُمىن
ُ
الىدل ( ح
 )18: 
 95
ا ؤنله
َ
ِٗ ْل خظٞذ ِاْو٢ِ ُْ ى
ْ
لبىائه ٖلى  ٖلى وػن اٞ
اخظٝ خٝغ الٗلت ٞهاع ِاْو٢ ِ
َ
 الىاو زم خظٞذ ى
 1    
 2
 
   
ا
َ
 ِاْو٢ِ ُْ ى
 
ا
َ
ا َعبَّ ىَ ا ًَ ٣ُ ى٫ُ  َم ًْ  َوِمْجُهْم  ٢ِى
َ
 ِفي آِجى
َُ ا
ْ
  الضُّ ه
ً
ت
َ
 الآِزَغة ِ َوِفي َخَؿى
 ٠6
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اجبٗا الإًاٖع ه ٞهاع ِا٢ ِ
َ
زم خظٞذ همؼة  ى
االىنل لٗضم الاخخُاج الحها ٞهاع ٢ ِ
َ
 ى
   5
ً
ت
َ
او َ َخَؿى
َ
اَب  ٢ِى
َ
 الىَّ اع ِ َٖ ظ
 ) 1٠2الب٣غة : (
ِٗ ْل خظٞذ  ِهْم ؤنله ِاْو٢ِح ْ
ْ
لبىائه ٖلى ٖلى وػن اٞ
 زم خظٞذ ِهْم خظٝ خٝغ الٗلت ٞهاع ِاْو٢ ِ
زم خظٞذ  ِهْم جبٗا الإًاٖع ه ٞهاع ِا٢ ِ الىاو 
 ِهْم همؼة الىنل لٗضم الاخخُاج الحها ٞهاع ٢ ِ
 1    
 2
 5
 ِاْو٢ِْحِهْم  
 
ِظً ًَ  ٢ِِهْم 
َّ
  ال
َ
ىن
ُ
َٗ ْغَف  ًَ ْدِمل
ْ
 َوَم ًْ  ال
 
ُ
ه
َ
  َخْىل
َ
 َعِبّ ِهْم  ِبَدْمِض  ٌُ َؿِبّ ُدىن
 
َ
ىن
ُ
ِمى
ْ
  ِبِه  َو ٍُ ؤ
َ
ِٟ ُغون
ْ
ٛ
َ
 َو ََ ْؿخ
ِظً ًَ 
َّ
ىا ِلل
ُ
ا آَمى
َ
  َعبَّ ى
َ
لَّ  َوِؾ ْٗ ذ
ُ
 ٧
ْيء  
َ
  ش 
ً
ًما َعْخَمت
ْ
ِٟ ْغ  َو ِٖ ل
ْ
اٚ
َ
 ٞ
ِظً ًَ 
َّ
اُبىا ِلل
َ
َب ُٗ ىا ج
َّ
  َواج
َ
٪
َ
 َؾِبُل
اَب  ٢ِِهْم و َ
َ
َجِخُِم  َٖ ظ
ْ
 7ٚاٞغ : ( ال
 )
 16
ٞهاع  الأولى جبٗا لٗحن مًاٖع ه خظٞذ الىاو 
ٞالخ٣ى الؿا٦ىان الُاء  زم ؤؾ٨ىذ الُاء ِا٢ِ ُُ ْىا
ظٞذ الُاء صٞٗا لالخ٣اء الؿا٦ىحن والىاو ٞد
نُاهت لىاو الجم٘ وحُئذ  ويمذ ال٣اٝ
الأل٠ بٗض واو الجم٘ ٞاع٢ت بُجها وبحن واو 
دظٞذ همؼة الىنل لٗضم الاخخُاج ٞ الُٗ٠
ْىاالحها 
ُ
 ٞهاع ٢
 1 1   
 2
 5
 ِاْو٢ِ ُُ ىا 
 
ىا
ُ
يُّ َها ًَ ا ٢
َ
ِظً ًَ  ؤ
َّ
ىا ال
ُ
ىا آَمى
ُ
 ٢
ْم 
ُ
َؿ٨
ُ
ٟ
ْ
ه
َ
ْم  ؤ
ُ
ْهِلُ٨
َ
اًعا َوؤ
َ
ىُصَها ه
ُ
 َو٢
  الىَّ اُؽ 
ُ
ِدَجاَعة
ْ
ْحَها َوال
َ
  َٖ ل
 
ت
َ
 َملاِئ٨
 
 
  ِٚ لاّ
اص 
َ
  لا ِقض
َ
  ٌَ ْٗ ُهىن
َ
ه
َّ
 َما الل
َمَغُهْم 
َ
  ؤ
َ
ىن
ُ
َٗ ل
ْ
  َما َو ٍَ ٟ
َ
َمُغون
ْ
 ًُ ؤ
 )6الخدٍغ م : (
 26
ي ُؤنله 
َ
َٗ ُل ؤبضلذ الُاء ؤلٟا  ًُ ىق
ْ
ٖلى وػن  ًُ ٟ
مت لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت في ٧لمتها ٖو لا 
  ؼمللج
َ
 ٞهاع   ًُ ى١
ي ُ 1     
َ
  ًُ ىق
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ً
ىا ِممَّ ا َخاَحت
ُ
وج
ُ
  ؤ
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ؤبضلذ الُاء ؤلٟا خ َٗ َل ٖلى وػن اٞ
ؤبضلذ زم لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت فى ٧لمتها 
الىاو جاء لٗؿغ الىُ٤ بدٝغ اللحن الؿا٦ً الإا 
بُجهما مً م٣اعبت االإسغج ومىاٞاة الىن٠ لأن 
خٝغ اللحن مجهىعة والخاء مهمىؾت ٞهاع  
ى زم اصٚمذ الخاء الأولى في الثاهُت 
َ
٣
َ
خ
ْ
اج
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َ
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َّ
  للمجاوؿت ٞاناع اج
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َ
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ؤبضلذ الُاء ٖلى وػن اٞ
زم   ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت فى ٧لمتها
ؤبضلذ الىاو جاء لٗؿغ الىُ٤ بدٝغ اللحن 
الؿا٦ً الإا بُجهما مً م٣اعبت االإسغج ومىاٞاة 
الىن٠ لأن خٝغ اللحن مجهىعة والخاء 
زم ًاٖع ه للام مجبٗا الُاء  زم خظٞذمهمىؾت 
الثاهُت للمجاوؿت ٞاناع ي اصٚمذ الخاء الأولى ف
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َ
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زم ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت فى ٧لمتها 
ؤبضلذ الىاو جاء لٗؿغ الىُ٤ بدٝغ اللحن 
الؿا٦ً الإا بُجهما مً م٣اعبت االإسغج ومىاٞاة 
الىن٠ لأن خٝغ اللحن مجهىعة والخاء 
ي الثاهُت زم اصٚمذ الخاء الأولى ف مهمىؾت
 للمجاوؿت ٞ
ُ
ُْ ت
َ
٣
َّ
   نَّ هاع اج
َؿاِء  
ّ
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َ
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َ
زم ٢لبذ  لاؾدث٣ا٫ الًمت ٖلحها ٞهاع ج
الىاو جاء لٗؿغ الىُ٤ بدٝغ اللحن الؿا٦ً الإا 
بُجهما مً م٣اعبت االإسغج ومىاٞاة الىن٠ لأن 
ٞهاع خٝغ اللحن مجهىعة والخاء مهمىؾت 
 
َ
٣ِىج
َ
خ
ْ
زم  ًاٖع هللام مجبٗا الُاء  خظٞذُُ ْىا و د
للمجاوؿت  اء الأولى في الثاهُتؤصٚمذ الخ
ويمذ ال٣اٝ نُاهت لىاو الجم٘ وحُئذ 
الأل٠ بٗض واو الجم٘ ٞاع٢ت بُجها وبحن واو 
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ُ
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َ
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لاؾدث٣ا٫ الًمت ٖلحها ٞهاع ج
لٗؿغ الىُ٤ بدٝغ اللحن الؿا٦ً الإا الىاو جاء 
بُجهما مً م٣اعبت االإسغج ومىاٞاة الىن٠ لأن 
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ٞهاع  خٝغ اللحن مجهىعة والخاء مهمىؾت
 
َ
 ج
َ
ْىن
ُ
٣
َ
خ
ْ
ي الثاهُت صٚمذ الخاء الأولى فزم ؤ د
  للمجاوؿت ٞاناَع 
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٢لبذ زم لاؾدث٣ا٫ الًمت ٖلحها ٞهاع  ًَ ْىج
الىاو جاء لٗؿغ الىُ٤ بدٝغ اللحن الؿا٦ً الإا 
بُجهما مً م٣اعبت االإسغج ومىاٞاة الىن٠ لأن 
لحن مجهىعة والخاء مهمىؾت ٞهاع  خٝغ ال
٣ ِ
َ
خ
ْ
ولى في الثاهُت ى زم اصٚمذ الخاء الأ ًَ د
  ى للمجاوؿت ٖو لامت للجؼم ٞاناع  ًَ خَّ ٣ ِ
٣ُِي   5 1 √  
َ
  ًَ ْىج
 
ا  ًَ خَّ ٤ِ 
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ِئط
َ
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ْ
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َ
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ْ
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٣ِ  ُُ ؤنله
َ
  ِه ًَ ْىج
ُ
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ُ
ِٗ ل
َ
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ْ
ؤؾ٨ىذ الُاء ٖلى وػن  ًَ ٟ
 لاؾ
ُ
٣ِ ُْ ه
َ
٢لبذ زم  دث٣ا٫ الًمت ٖلحها ٞهاع  ًَ ْىج
الىاو جاء لٗؿغ الىُ٤ بدٝغ اللحن الؿا٦ً الإا 
بُجهما مً م٣اعبت االإسغج ومىاٞاة الىن٠ لأن 
لحن مجهىعة والخاء مهمىؾت ٞهاع  خٝغ ال
٣ ِ
َ
خ
ْ
 زم ؤًَ د
ُ
ولى في الثاهُت صٚمذ الخاء الأ ُْ ه
ٞى٣لذ الؿ٩ىن إلى ما  ٞهاع  ًَ خَّ ٣ِِه  للمجاوؿت
ِه ٖو لامت للجؼم ٞاناع   ًَ ٢بلها
ْ
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٣ِْىا  لاؾدث٣ا٫ الًمت ٖلحها ٞهاع 
َ
زم ٢لبذ ًَ ْىج
لٗؿغ الىُ٤ بدٝغ اللحن الؿا٦ً الإا الىاو جاء 
م٣اعبت االإسغج ومىاٞاة الىن٠ لأن  بُجهما مً
 ٞهاع خٝغ اللحن مجهىعة والخاء مهمىؾت
٣ِْىا  ًَ
َ
خ
ْ
ي الثاهُت صٚمذ الخاء الأولى فزم ؤد
نُاهت  ًَ خَّ ٣ِْىا ويمذ ال٣اٝ هاَع للمجاوؿت ٞ
لىاو الجم٘ وحُئذ الأل٠ بٗض واو الجم٘ ٞاع٢ت 
 الأل٠ بٗض الىاو وحُئذ  بُجها وبحن واو الُٗ٠
ىاٞهاع 
ُ
 ًَ خَّ ٣
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لٗؿغ الىُ٤ بدٝغ اللحن الؿا٦ً الإا الىاو جاء 
بُجهما مً م٣اعبت االإسغج ومىاٞاة الىن٠ لأن 
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الىاو جاء لٗؿغ الىُ٤ بدٝغ اللحن الؿا٦ً الإا 
بُجهما مً م٣اعبت االإسغج ومىاٞاة الىن٠ لأن 
هاع  خٝغ اللحن مجهىعة والخاء مهمىؾت ٞ
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ِٗ ْل ٖلى وػن  ِاْوج
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خظٞذ لام  اٞ
الىُ٤ زم ٢لبذ الىاو جاء لٗؿغ   الإًاٖع ه
بدٝغ اللحن الؿا٦ً الإا بُجهما مً م٣اعبت 
االإسغج ومىاٞاة الىن٠ لأن خٝغ اللحن 
مجهىعة والخاء مهمىؾت زم ؤصٚمذ الخاء الأولى 
٤ِ  ٞاناع في الثاهُت للمجاوؿت
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زم ٢لبذ الىاو جاء   لاؾدث٣ا٫ الًمت ٖلحها
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لٗؿغ الىُ٤ بدٝغ اللحن الؿا٦ً الإا بُجهما مً 
م٣اعبت االإسغج ومىاٞاة الىن٠ لأن خٝغ اللحن 
ويمذ ال٣اٝ نُاهت  مهمىؾتمجهىعة والخاء 
لىاو الجم٘ وحُئذ الأل٠ بٗض واو الجم٘ ٞاع٢ت 
زم ؤصٚمذ الخاء الأولى  بُجها وبحن واو الُٗ٠
ْىا في الثاهُت للمجاوؿت ٞاناع
ُ
٣
َّ
 اج
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ْ
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َ
ؤؾ٨ىذ الُاء  ؤنله ِاْوج
زم ٢لبذ الىاو جاء   لاؾدث٣ا٫ الًمت ٖلحها
لٗؿغ الىُ٤ بدٝغ اللحن الؿا٦ً الإا بُجهما مً 
م٣اعبت االإسغج ومىاٞاة الىن٠ لأن خٝغ اللحن 
اء الأولى مجهىعة والخاء مهمىؾت زم ؤصٚمذ الخ
ويمذ ال٣اٝ نُاهت لىاو في الثاهُت للمجاوؿت 
ى ْ هاعٞالجم٘ 
ُ
٣
َّ
 ِن اج
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ُ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
ؤؾ٨ىذ الُاء  ؤنله ِاْوج
الىاو جاء زم ٢لبذ   لاؾدث٣ا٫ الًمت ٖلحها
لٗؿغ الىُ٤ بدٝغ اللحن الؿا٦ً الإا بُجهما مً 
م٣اعبت االإسغج ومىاٞاة الىن٠ لأن خٝغ اللحن 
مجهىعة والخاء مهمىؾت زم ؤصٚمذ الخاء الأولى 
ويمذ ال٣اٝ نُاهت لىاو  في الثاهُت للمجاوؿت
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ُ
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ْىه ُ هاعٞالجم٘ 
ُ
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 ؤنله 
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زم ٢لبذ الىاو جاء لٗؿغ الىُ٤ بدٝغ  الأولى
اللحن الؿا٦ً الإا بُجهما مً م٣اعبت االإسغج 
ومىاٞاة الىن٠ لأن خٝغ اللحن مجهىعة والخاء 
مهمىؾت زم ؤصٚمذ الخاء الأولى في الثاهُت 
  للمجاوؿت ٞاناع
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ُ
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ُ
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ؤؾ٨ىذ  ٨
ٞالخ٣ى الؿا٦ىحن الُاء لاؾدث٣ا٫ الًمت ٖلحها 
ٞدظٞذ الُاء صٞٗا لالخ٣اء والىاو  زم الُاء 
  ويمذ اللامدظٞذ الىاو الأولى ٞ الؿا٦ىحن
ْم ٞهاع نُاهت لىاو الجم٘ 
ُ
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َ
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ُ
 ًَ ل
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ٞالخ٣ى لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت في ٧لمتها 
الؿا٦ىحن الألٟحن زم خظٞذ الأل٠ الأولى صٞٗا 
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ؤؾ٨ىذ الُاء ٖلى وػن ج
ٞالخ٣ى الؿا٦ىان الىاو لاؾدث٣ا٫ الًمت ٖلحها 
 والُاء ٞدظٞذ الُاء صٞٗا لالخ٣اء الؿا٦ىحن
نُاهت لىاو الجم٘ و حُئذ الأل٠  ويمذ اللام
 بٗض واو الجم٘ ٞاع٢ت بُجها وبحن واو الُٗ٠
ىاٞهاع  
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والُاء ٞدظٞذ الُاء صٞٗا لالخ٣اء الؿا٦ىحن 
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ُ
َّٗ ل
َ
ٟ
َ
ؤبضلذ الُاء ُحُهُم ٖلى وػن  ًَ خ
 ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت في ٧لمتها
 ٖو لامت للجاػم ٞهاع  
َّ
َىل
َ
 ُهْم ًَ خ
ُحُهْم  1     
َّ
َىل
َ
ُهْم   ًَ خ
َّ
َىل
َ
يُّ َها ًَ ا  ًَ خ
َ
ِظً ًَ  ؤ
َّ
ىا ال
ُ
وا لا آَمى
ُ
خَّ ِسظ
َ
 ج
َحُهىص َ
ْ
ْوِل َُ اء َ َوالىَّ َهاَعي  ال
َ
 ؤ
ْوِل َُ اء ُ َب ْٗ ًُ ُهْم 
َ
 ٌ  ؤ
 َوَم ًْ  َب ْٗ
ُهْم 
َّ
َىل
َ
ْم  ًَ خ
ُ
٨
ْ
  ِمى
ُ
ه
َّ
ِئه
َ
 ِإنَّ  ِمْجُهْم  ٞ
 
َ
ه
َّ
ْىم َ َيْهِضي لا الل
َ
٣
ْ
  ال
َ
اِالإِ حن
َّ
 الٓ
 ) 15 االإائضة :(
 6٠1
َُ ْىاؤنله   ًَ
َّ
َىل
َ
 ٖلى وػن  خ
ُ
َّٗ ل
َ
ٟ
َ
ؤبضلذ الُاء ْىا ًَ خ
ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت فى ٧لمتها 
 ُُ 1 5    
َّ
َىل
َ
ْىا  ْىاًَ خ
َّ
َىل
َ
ِهْب٪َ  ِإنْ   ًَ خ
ُ
  ج
 
ت
َ
ُهْم  َخَؿى
ْ
ُؿؤ
َ
  ح
ْ
 َوِإن
 
َ
ِهْب٪
ُ
  ج
 
ىا ُمِهَِبت
ُ
ىل
ُ
  ًَ ٣
ْ
ض
َ
 ٢
 7٠1
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ٞالخ٣ى الؿا٦ىان الـىاو والأل٠ ٞدظٞذ الأل٠ 
صٞٗا لالخ٣اء الؿا٦ىحن و حُئذ الأل٠ بٗض واو 
ٞهاع  الجم٘ ٞاع٢ت بُجها وبحن واو الُٗ٠ 
ى ْ ًَ
َّ
َىل
َ
 اخ
ا
َ
ه
ْ
ظ
َ
ز
َ
ا ؤ
َ
ْمَغه
َ
ْبُل  ِم ًْ  ؤ
َ
ْىاو َ ٢
َّ
َىل
َ
 ٍَ خ
  َوُهْم 
َ
ِغُخىن
َ
 )٠5الخىبت : ( ٞ
 
 ُُؤنله   ًَ
َّ
َىل
َ
 ى ْخ
َ
 ٖلى وػن  ن
ُ
َّٗ ل
َ
ٟ
َ
 ًَ خ
َ
ؤبضلذ الُاء ْىن
ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت فى ٧لمتها 
 الأل٠ ٞدظٞذ لـىاو والأل٠ٞالخ٣ى الؿا٦ىان ا
  ٞهاع صٞٗا لالخ٣اء الؿا٦ىحن 
َّ
َىل
َ
 ى ًَْ خ
َ
 ن
 
 ُُ 1 5    
َّ
َىل
َ
 ًَ خ
َ
   ْىن
َ
ْىن
َّ
َىل
َ
   ًَ خ
َ
ُْ ٠
َ
  َو٦
َ
٪
َ
ُمىه
ّ
ُهُم  ًُ َد٨ِ
َ
ض
ْ
 َو ِٖ ى
 
ُ
ُم  ِٞ حَها الخَّ ْىَعاة
ْ
ِه  ُخ٨
َّ
مَّ  الل
ُ
 ز
  ًَ
َ
ْىن
َّ
َىل
َ
  َب ْٗ ِض  ِم ًْ  خ
َ
ِل٪
َ
 َوَما ط
 
َ
ِئ٪
َ
ول
ُ
  ؤ
َ
ِمِىحن
ْ
ؤ
ْ ُ
 )34االإائضة : ( ِباالإ
 8٠1
 ُُ ًَ ؤنله
َّ
َىل
َ
 ى ْخ
ُ
ه
َ
 ٖلى وػن  ه
ُ
ه
َ
ْىه
َ
َّٗ ل
َ
ٟ
َ
ؤبضلذ الُاء ًَ خ
ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض ٞخدت مخهلت فى ٧لمتها 
 ٞدظٞذ الأل٠ لـىاو والأل٠ٞالخ٣ى الؿا٦ىان ا
  ٞهاع صٞٗا لالخ٣اء الؿا٦ىحن 
َّ
َىل
َ
 ى ًَْ خ
َ
 ه
ُ
 ه
 
 ُُ 1 5    
َّ
َىل
َ
 ًَ خ
ُ
ه
َ
هُ   ْىه
َ
ْىه
َّ
َىل
َ
هُ  ِإهَّ َما  ًَ خ
ُ
اه
َ
ُ
ْ
ى ُؾل
َ
ِظً ًَ  َٖ ل
َّ
 ال
 
ُ
ه
َ
ْىه
َّ
َىل
َ
ِظً ًَ  ًَ خ
َّ
 ِبِه  ُهْم  َوال
 
َ
ىن
ُ
ِغ٧
ْ
 )٠٠1الىدل : ( ُمك
 9٠1
ي ْؤنله   
ّ
َىل
َ
َّٗ ْل  ج
َ
ٟ
َ
خظٞذ الُاء جبٗا  ٖلى وػن ج
 للام مًاٖع ه  
ي ْ  5    
ّ
َىل
َ
َى٫َّ  ج
َ
َهْب  ج
ْ
اِبي اط
َ
ا ِب٨ِخ
َ
٣ِِه  َهظ
ْ
ل
َ
إ
َ
ْحِهْم  ٞ
َ
 ِإل
مَّ 
ُ
َى٫َّ  ز
َ
ْغ  َٖ ْجُهْم  ج
ُ
ٓ
ْ
اه
َ
ا ٞ
َ
 َماط
 
َ
 )82الىمل : ( ًَ ْغِح ُٗ ىن
 ٠11
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 الكلمت
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رة
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اء
ب ت
كل
 
ل
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اف
 
اء  
ط
 
اء
ب ت
كل
ل 
تع
اف
  
ال  
 د
ء 
فا
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كل
ل
تع
اف
 
اء  
ت
 
ن
كا
س
لإ
 با
ف
حذ
ال
 ب
ب
لل
ال
 ب
 ٞ َّٗ َل  ٖلى وػن َؾىَّ َي ؤنله 
ؤبضلذ الُاء ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض 
ٞهاع   ٞخدت مخهلت في ٧لمتها
 َؾىَّ ي 
مَّ  َؾىَّ ي  َؾىَّ َي  1     
ُ
  ز
َ
ان
َ
  ٧
ً
ت
َ
٣
َ
٤َ  َٖ ل
َ
ل
َ
س
َ
  ٞ
َ
ال٣ُامت ( َؿىَّ ي ٞ
 )83: 
 1
 َؾىَّ  ٍَؤنله 
َ
  ٪
َ
َّٗ ل
َ
 ٖلى وػن ٞ
َ
٪
ؤبضلذ الُاء ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض 
ٞهاع   ٞخدت مخهلت في ٧لمتها
 
َ
 َؾىَّ ا٥
ِظي َؾىَّ ا٥َ   ٪َ َؾىَّ  ٍَ 1 5    
َّ
  ال
َ
٪
َ
٣
َ
ل
َ
  ز
َ
 ٞ
َ
  َؿىَّ ا٥
َ
٪
َ
ل
َ
َٗ ض
َ
 ٞ
 )7الاهُٟاع : (
 2
 َؾىَّ  ٍَؤنله 
ُ
 ٖلى وػن ه
َ
َّٗ ل
َ
 ٞ
ُ
 ه
ؤبضلذ الُاء ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض 
ٞهاع   ٞخدت مخهلت في ٧لمتها
 ه َُؾىَّ ا
مَّ  َؾىَّ اه ُ  هُ َؾىَّ  ٍَ 1 5    
ُ
  َؾىَّ اه ُ ز
َ
ش
َ
ٟ
َ
  ِٞ ُِه  َوه
 َوَح َٗ َل  ُعوِخِه  ِم ًْ
ُم 
ُ
٨
َ
  َوالأْبَهاَع  الؿَّ ْم َ٘  ل
َ
ة
َ
ِئض
ْ
ِلُلا َوالأٞ
َ
 ٢
  َما
َ
ُغون
ُ
٨
ْ
ك
َ
 )9السجضة : ( ح
 3
 ؤنله 
َ
َّٗ ل
َ
َها َؾىَّ َيَها ٖلى وػن ٞ
ؤبضلذ الُاء ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض 
ٞالخ٣ى ٞخدت مخهلت في ٧لمتها 
َ٘  َؾىَّ اَها  َهاَؾىَّ ي َ 1 5    
َ
َها َعٞ
َ
َؿىَّ اَها َؾْم٨
َ
 4 )82الىاٖػ اث : ( ٞ
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الؿا٦ىان الأل٠ والهاء زم 
خظٞذ الأل٠ صٞٗا لالخ٣اء 
 ٞهاع َؾىَّ اَها الؿا٦ىحن
 ؤنله 
َ
َّٗ ل
َ
ُه ًَّ َؾىَّ َيُه ًَّ ٖلى وػن ٞ
ؤبضلذ الُاء ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض 
ٞخدت مخهلت في ٧لمتها ٞالخ٣ى 
الؿا٦ىان الأل٠ والهاء زم 
خظٞذ الأل٠ صٞٗا لالخ٣اء 
 الؿا٦ىحن
ِظي ُهَى  َؾىَّ اُه ًَّ   ُه ًَّ َؾىَّ ي َ 1 5    
َّ
٤َ  ال
َ
ل
َ
ْم  ز
ُ
٨
َ
 الأْعِى  ِفي َما ل
مَّ  َحِمُ ًٗ ا
ُ
َىي  ز
َ
ى اْؾخ
َ
 الؿَّ َماِء  ِإل
َؿىَّ اُه ًَّ 
َ
ِل ّ َوُهَى  َؾَماَواث   َؾْب َ٘  ٞ
ُ
 ِب٩
ْيء  
َ
 )92الب٣غة : ( َٖ ِلُم   ش 
 5
ا َؾىَّ ٍْ خُ هُ  - - - - - - - -
َ
ِئط
َ
  ٞ
ُ
ه
ُ
  َؾىَّ ٍْ خ
ُ
ذ
ْ
س
َ
ٟ
َ
  ِٞ ُِه  َوه
 ُعوِحي ِم ًْ
ُٗ ىا
َ
٣
َ
  ٞ
ُ
ه
َ
 )92الدجغ : ( َؾاِحِضً ًَ  ل
 6
َؿِىّ َي  - - - - - - - -
ُ
ى و
َ
اِصِعٍ ًَ  َبل
َ
ى ٢
َ
  َٖ ل
ْ
ن
َ
َؿِىّ َي  ؤ
ُ
  و
ُ
ه
َ
اه
َ
 َبى
 )4ال٣ُامت : (
 7
ْم  ؤنله
ُ
َؿِىّ ٍُ ٨
ُ
ْم ٖلى وػن  و
ُ
٨
ُ
ِ ل
ًُ َٟ ّٗ
ؤؾ٨ىذ الُاء لاؾدث٣ا٫ الًمت 
 ٖو لامت للجاػم ٞهاع  ٖلحها
 
ُ
َؿِىّ ٍ٨
ُ
 ْم و
ْم    1   
ُ
َؿِىّ ٍُ ٨
ُ
ْم  و
ُ
َؿِىّ ٍ٨
ُ
  و
ْ
  ِإط
ُ
ْم و
ُ
  ِبَغِبّ  َؿِىّ ٍ٨
َ
ِ حن
َ
َٗ االإ
ْ
الكٗغاء : ( ال
 )89
 8
َؿىَّ ُي ؤنله 
ُ
َّٗ ُل ٖلى وػن ح
َ
ٟ
ُ
ج
ؤبضلذ الُاء ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض 
ٞهاع   ٞخدت مخهلت في ٧لمتها
َؿىَّ ُي  1     
ُ
َؿىَّ ي  ح
ُ
  ًَ ْىَمِئظ   ح
ِظً ًَ  ًَ َىصُّ
َّ
ُغوا ال
َ
ٟ
َ
 َو َٖ َهُىا ٦
ْى  الغَّ ُؾى٫َ 
َ
َؿىَّ ي  ل
ُ
 َولا الأْعُى  ِبِهُم  ح
 
َ
ُمىن
ُ
خ
ْ
  ًَ ٨
َ
ه
َّ
ا الل
ً
 ) 24اليؿاء : ( َخِضًث
 9
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َؿىَّ ي 
ُ
 ح
ا َٖ َل  ؤنله
َ
َؾاَوَي ٖلى وػن ٞ
ؤبضلذ الُاء ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض 
ٞهاع   ٞخدت مخهلت في ٧لمتها
 َؾاَوي 
ىِوي َؾاَوي  َؾاَوَي  1     
ُ
َخِضًِض  ػُ َبَغ  آج
ْ
ا َختَّ ى ال
َ
  َؾاَوي  ِإط
َ
 َبْحن
ْحِن 
َ
ٞ
َ
ا٫َ  الهَّ ض
َ
ىا ٢
ُ
س
ُ
ٟ
ْ
ا َختَّ ى اه
َ
  ِإط
ُ
ه
َ
 َح َٗ ل
اًعا
َ
ا٫َ  ه
َ
ىِوي ٢
ُ
  آج
ْ
غِٙ
ْ
ٞ
ُ
ُْ ِه  ؤ
َ
ًغا َٖ ل
ْ
 ٢ُِ
 )69ال٨ه٠ : (
 ٠1
َىَي ؤنله 
َ
َٗ َل  اْؾخ
َ
خ
ْ
ٖلى وػن اٞ
ؤبضلذ الُاء ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض 
ٞهاع  ٞخدت مخهلت في ٧لمتها
َىي 
َ
 اْؾخ
ِظي ُهَى  اْؾخَ َىي  اْؾخَ َىَي  1     
َّ
٤َ  ال
َ
ل
َ
ْم  ز
ُ
٨
َ
 الأْعِى  ِفي َما ل
مَّ  َحِمُ ًٗ ا
ُ
َىي  ز
َ
ى اْؾخ
َ
 الؿَّ َماِء  ِإل
َؿىَّ اُه ًَّ 
َ
ِل ّ َوُهَى  َؾَماَواث   َؾْب َ٘  ٞ
ُ
 ِب٩
ْيء  
َ
 )92الب٣غة : ( َٖ ِلُم   ش 
 11
 ؤنله 
ْ
َىٍَ ذ
َ
  اْؾخ
ْ
ذ
َ
َٗ ل
َ
خ
ْ
ٖلى وػن اٞ
ؤبضلذ الُاء ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض 
ٞالخ٣ى  ٞخدت مخهلت في ٧لمتها
الؿا٦ىان الأل٠ والخاء زم 
خظٞذ الأل٠ صٞٗا لالخ٣اء 
 ٞهاع  الؿا٦ىحن
ْ
َىث
َ
  اْؾخ
ْعُى  ًَ ا َو٢َُِل  اْؾخَ َىثْ  اْؾخَ َىٍَ ذْ  1 5    
َ
ِعي ؤ
َ
 َؾَماء ُ َو ٍَ ا َماَء٥ِ  اْبل
ِلِعي
ْ
٢
َ
اء ُ َو ِٚ ُ ٌَ  ؤ
ْ َ
ض ِ ي َ االإ
ُ
 الأْمُغ  َو٢
 و َ
ْ
َىث
َ
ى اْؾخ
َ
ُجىِصِيّ  َٖ ل
ْ
 ُب ْٗ ًضا َو٢َُِل  ال
ْىِم 
َ
٣
ْ
  ِلل
َ
اِالإِ حن
َّ
 )44هىص : ( الٓ
 21
ا اْؾخَ َىٍْ ذَ  - - - - - - - -
َ
ِئط
َ
  ٞ
َ
َىٍْ ذ
َ
  اْؾخ
َ
ذ
ْ
ه
َ
  َوَم ًْ  ؤ
َ
ى َم َٗ ٪
َ
 َٖ ل
٪ِ 
ْ
ل
ُ
ٟ
ْ
ِل  ال
ُ
٣
َ
  ٞ
ُ
َخْمض
ْ
ِه  ال
َّ
ِظي ِلل
َّ
ا ال
َ
جَّ اه
َ
 ه
ْىِم  ِم ًَ 
َ
٣
ْ
  ال
َ
اِالإِ حن
َّ
 )82االإؤمىىن : ( الٓ
 31
ْؿخَ ُىوا اْؾخَ َى ٍْ خُ ْم  - - - - - - - -
َ
ى ِلد
َ
ُهىِعه ِ َٖ ل
ُ
مَّ  ْ
ُ
ُغوا ز
ُ
٦
ْ
ظ
َ
 ج
 
َ
ْم  ِو ْٗ َمت
ُ
ا َعِبّ ٨
َ
ْم  ِإط
ُ
َى ٍْ خ
َ
ُْ ِه  اْؾخ
َ
 َٖ ل
 41
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ىا
ُ
ىل
ُ
٣
َ
  َوج
َ
ِظي ُؾْبَدان
َّ
َغ  ال
َّ
ا َسخ
َ
ى
َ
ا ل
َ
 َهظ
ىَّ ا َوَما
ُ
  ٦
ُ
ه
َ
  ل
َ
ِغِهحن
ْ
 )31الؼزٝغ : ( ُم٣
ِى ٍُ ْىاؤنله 
َ
ْؿخ
َ
ْىا ٖلى وػن  ح
ُ
ِٗ ل
َ
خ
ْ
ٟ
َ
ج
لاؾدث٣ا٫ الًمت  ؤؾ٨ىذ الُاء
ٞالخ٣ى الؿا٦ىان الىاو  ٖلحها
والُاء ٞدظٞذ الُاء صٞٗا لالخ٣اء 
الىاو الأولى ويمذ  الؿا٦ىحن
نُاهت لىاو الجم٘ و حُئذ الأل٠ 
بٗض واو الجم٘ ٞاع٢ت بُجها وبحن 
ٖو لامت للجاػم ٞهاع   واو الُٗ٠
ُىوا
َ
ْؿخ
َ
 ح
ْؿخَ ِى ٍُ ْىا  5 1   
َ
 ح
 
ُىوا
َ
ْؿخ
َ
ْؿخَ ُىوال ِ ح
َ
ى د
َ
ُهىِعه ِ َٖ ل
ُ
مَّ  ْ
ُ
ُغوا ز
ُ
٦
ْ
ظ
َ
 ج
 
َ
ْم  ِو ْٗ َمت
ُ
ا َعِبّ ٨
َ
ْم  ِإط
ُ
َى ٍْ خ
َ
ُْ ِه  اْؾخ
َ
 َٖ ل
ىا
ُ
ىل
ُ
٣
َ
  َوج
َ
ِظي ُؾْبَدان
َّ
َغ  ال
َّ
ا َسخ
َ
ى
َ
ا ل
َ
 َهظ
ىَّ ا َوَما
ُ
  ٦
ُ
ه
َ
  ل
َ
ِغِهحن
ْ
 )31الؼزٝغ : ( ُم٣
 51
 ؤنله 
َ
ِىُي ح
َ
ؤؾ٨ىذ  ٖلى وػن ْؿخ
ٖلحها الُاء لاؾدث٣ا٫ الًمت 
ِىي ٞهاع  
َ
ْؿخ
َ
 ح
ْؿخَ ِىُي    1   
َ
ْؿخَ ِىي  ح
َ
ْل  ح
ُ
ِل  َوالأْعِى  الؿَّ َماَواِث  َعبُّ  َم ًْ  ٢
ُ
 ٢
 
ُ
ه
َّ
ْل  الل
ُ
ْم  ٢
ُ
ج
ْ
ظ
َ
س
َّ
اج
َ
ٞ
َ
ْوِل َُ اء َ ُصوِهِه  ِم ًْ  ؤ
َ
 لا ؤ
 
َ
ىن
ُ
ِؿِهْم  ًَ ْمِل٩
ُ
ٟ
ْ
ًٗ ا لأه
ْ
ٟ
َ
ْل  َيغًّ ا َولا ه
ُ
 ٢
ِىي  َهْل 
َ
َبِهحُر  الأ ْٖ َمى ٌَ ْؿخ
ْ
م ْ َوال
َ
 َهْل  ؤ
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ؤؾ٨ىذ الُاء لاؾدث٣ا٫ ًَ ٟ
ٞالخ٣ى الؿا٦ىان الًمت ٖلحها 
الىاو والُاء ٞدظٞذ الُاء صٞٗا 
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حُئذ الأل٠ نُاهت لىاو الجم٘ و 
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ؤؾ٨ىذ الُاء لاؾدث٣ا٫ الًمت 
ٞالخ٣ى الؿا٦ىان الىاو ٖلحها 
والُاء ٞدظٞذ الُاء صٞٗا لالخ٣اء 
ويمذ الىاو الأولى  الؿا٦ىحن
ُىو  ًَٞهاع  نُاهت لىاو الجم٘ 
ْ
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ْدَؿُبىه ُ ِبال
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ؤبضلذ الُاء ؤلٟا لخدغ٦ها بٗض 
ٞخدت مخهلت فى ٧لمتها ٞالخ٣ى 
ٞدظٞذ  لـىاو والأل٠الؿا٦ىان ا
صٞٗا لالخ٣اء الؿا٦ىحن و  الأل٠
حُئذ الأل٠ بٗض واو الجم٘ 
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ْ
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َ
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